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PRESENTAZIONE 
 
Il DOC è un Dizionario online dell’OCcitano medievale ed è un progetto didattico 
e di ricerca nato da una collaborazione tra la cattedra di Filologia e linguistica romanza 
e quella di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno. 
Un progetto che non nasce con lo scopo di creare uno strumento che possa 
sostituire le grandi opere cartacee del passato poiché da filologi, in primis, tradiremmo 
la natura stessa della nostra disciplina e, inoltre, perché siamo fermamente convinti che i 
dizionari come il Levy e il Raynouard rappresenteranno sempre, per ogni studioso, 
opere di riferimento preziose e insostituibili. 
Talvolta, tuttavia, il lavoro di ricerca degli specialisti del settore e, soprattutto, 
degli studenti che si apprestano ad affrontare studi o traduzioni dall’antico occitano è 
ostacolato non tanto dalla reperibilità di vocabolari di questa lingua - molti dei quali 
sono ormai scaricabili gratuitamente dalla rete in formato PDF - quanto da una difficoltà 
‘materiale’ di rintracciabilità e consultazione dei molteplici glossari, in versione per lo 
più cartacea, che accompagnano numerose edizioni critiche e antologie e che, in uno 
studio approfondito di un testo, non possono essere tralasciati. 
A questo si aggiunge che nell’era dell’informatizzazione ormai tutto necessita 
dell’ausilio del computer e di Internet, dalla semplice spedizione di una lettera, 
all’acquisto di un libro, sino alla consultazione di opere, manoscritti compresi, 
conservati nelle più importanti biblioteche del mondo. 
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Tutto ciò ovviamente ha avuto ripercussioni nella ricerca, anche in quella 
umanistica, tant’è vero che oggi gli aggettivi ‘tecnologico’ e ‘informatico’, in tutte le 
loro flessioni, compaiono un po’ dappertutto come ‘valori aggiunti’ nella valutazione di 
progetti o edizioni, poiché ne permettono una rapida consultazione e fruizione, sia da 
parte degli specialisti che dei semplici utenti.  
 
Tutte queste considerazioni, sommate alla consapevolezza che a tutt’oggi non 
esiste un dizionario online completo di occitano medievale, ci hanno spinto a crearne 
uno nuovo. 
Il DOC è uno strumento che ha come fine la raccolta e la registrazione dei vari 
glossari che fanno da appendice alle numerose edizioni e antologie delle opere 
medievali in lingua d’oc, in modo da avere una visione organica delle diverse grafie che 
un singolo lemma può riportare a seconda dei testi in cui compare e dei diversi 
mutamenti fonetici e semantici che un lemma può subire nel corso degli anni. Un’opera, 
quindi, allo stesso tempo con finalità didattiche e con un elevato spessore scientifico. 
L’originalità del progetto consiste nel dar vita a un vocabolario virtuale 
interattivo, una sorta di ‘Wikipedia’, dell'Antico Occitano in grado di permettere 
un'efficace collaborazione fra gli studiosi del settore. Un dizionario in progress nel 
senso che può essere sempre aggiornato attraverso l’introduzione di nuovi lemmi, nuovi 
significati e nuove fonti in modo che, nel tempo, diventi sempre più completo, 
apprezzabile e soprattutto utile alla comunità scientifica di riferimento. Ovviamente 
tutte le proposte di aggiornamento sono vagliate da una commissione di supervisori, 
formata da specialisti del settore, che decidono di accettare o respingere gli 
emendamenti avanzati. 
Per far fronte a questa necessità, nel corso della messa a punto della parte 
informatica del progetto, abbiamo provveduto ad implementare un ambiente  distribuito 
per permettere ai possibili attori del sistema (docenti,  ricercatori e studenti) di dar vita 
ad un vocabolario virtuale  interattivo. Per ottenere questo ambizioso risultato è stato 
progettato e realizzato, in accordo alle tecnologie attualmente stato dell’arte, un 
ambiente web based fruibile da tutti in accordo a delle opportune politiche di accesso. 
La progettazione  dell'ambiente è stata condotta attraverso WebML al fine di poter per 
esprimere i casi d'uso  dell'ambiente, rappresentare le principali componenti software e 
più  in generale l'intera architettura del sistema. L'implementazione è stata realizzata 
attraverso l'utilizzo di strumenti di sviluppo Open Source  quali il linguaggio PHP, per 
la realizzazione della logica applicativa, Bootstrap per rendere l’ambiente responsive e 
mysql per  la base dati. Il tutto è stato realizzato in accordo alla metodologia di sviluppo 
MVC (Model-View-Control).   
Il DOC si propone, in questo modo, di rispondere anche alle nuove esigenze della 
ricerca che allo stesso tempo si vuole scientifica, innovativa e cooperativa, stimolando 
lo scambio di informazioni, la condivisione delle conoscenze e i risultati delle singole 
ricerche di una o più comunità scientifiche. 
Ulteriormente ci prefiggiamo di creare anche un’area, all’interno del sito, che 
contenga tutte le opere citate nel DOC e semmai anche i fotogrammi dei manoscritti. 
Inoltre stiamo elaborando una piattaforma per la didattica a distanza. 
L'aspetto che ci preme segnalare e che contribuisce a farne uno strumento 
innovativo e pratico è che, a differenza dei vocabolari cartacei e della maggior parte dei 
dizionari online, il DOC registra tutte le varianti grafiche di un singolo lemma, tutte le 
voci verbali e le relative differenze grafiche di un singolo verbo. 
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In epoca medievale non esisteva una grafia normalizzata per quei fonemi che non 
esistevano in latino come, ad esempio, i suoni palatali o affricato-palatali, quindi le 
differenti aree romanze utilizzavano grafemi diversi per esprimere lo stesso fonema. È 
solo con l’invenzione della stampa che si sente l’esigenza di uniformare la grafia di 
questi ‘nuovi’ suoni, scegliendo un grafismo che, però, varia da un’area geografica 
all’altra. Inoltre, nel medioevo l’oscillazione grafica può essere registrata non solo 
all’interno di una stessa area linguistica ma, spesso, anche nello stesso codice. 
Prendiamo, ad esempio, il termine gaug che, in antico occitano, significa ‘gioia’ 
derivante dal sostantivo neutro singolare latino GAUDIUM. Le sue varianti grafiche 
possono essere gauch, gauc, gauh, guah, gaugz, quelle fonetiche che riguardano 
l’evoluzione settentrionale del lemma latino sono joi, joy e la forma femminile joia, 
ioia, yoia, ioya, joie da cui poi deriva l’italiano gioia. 
È necessario spiegare che la presenza in un testo letterario di varianti grafiche e 
fonetiche per uno stesso lemma può avvenire a causa di diversi fattori: l’autore poteva 
scegliere autonomamente di impiegare grafemi diversi per rendere un suono nuovo, in 
alcuni casi addirittura si registra una confusione grafica anche per il semplice suono 
nasale /m/ reso indistintamente con i tratti m o n; altre volte le varianti grafiche di un 
singolo lemma sono dovute al o ai copisti che hanno trascritto l’opera in epoche o in 
aree geografiche diverse; infine queste differenziazioni nella scrittura possono essere 
dovute alla presenza di abbreviazioni che ogni scriba scioglie in modo diverso (ex. 
cumjhat, comjat, comiat, conjat = commiato).  
Per tale motivo e per rendere più agevole la consultazione del dizionario si è 
deciso di rimandare, attraverso un link, ogni variante grafica o fonetica al 
corrispondente lemma di riferimento, ovvero allo stesso lemma graficamente 
normalizzato. Per la scelta della grafia del lemma di riferimento siamo ricorsi al Petit 
dictionnaire provençal-français di Emil Levy
1
. 
Nella pagina di questo lemma il lettore troverà tutte le informazioni utili: il o i 
vari significati della parola, la tipologia grammaticale a cui appartiene, l’etimo e i vari 
contesti letterari in cui quel lemma compare. Per le diverse voci verbali e le loro varianti 
grafiche il lemma di riferimento è costituito dall’infinito. 
Ogni contesto letterario è seguito dal titolo dell’opera e dal nome dell’autore, se 
conosciuto. Per i trovatori si rimanda al repertorio basilare di Pillet e Carstens
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ogni poeta e ciascuna sua lirica è identificata con un numero progressivo e il nome 
dell’autore è dato in forma abbreviata. Cliccando sull’autore e sull’opera un apposito 
link rimanda a delle pagine in cui sono contenute tutte le notizie riguardanti sia l’autore 
che l’opera stessa: periodo di composizione, descrizione del testo, indicazione dei 
manoscritti e, ovviamente, la nota bibliografica dell’edizione di cui riportiamo il 
glossario. 
 
Ribadiamo, infine, che il DOC nasce con una finalità didattica, per evolvere verso 
una dimensione ed un utilizzo più scientifico. Dal punto di vista didattico si presenta 
come un ausilio indispensabile per gli studenti che si approcciano alla traduzione di un 
qualsiasi testo in antico occitano. Il dizionario, difatti, è consultabile liberamente 
all'indirizzo www.dizionariodoc.unisa.it.1288, ma per contribuire al progetto con 
l'inserimento di nuovi dati è necessaria una registrazione al sito. Scientificamente le 
potenzialità di questo vocabolario vanno oltre perché esso permette numerose indagini 
                                                          
1 EMIL LEVY, Petit dictionnaire provençal-français, Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1909.  
2 ALFRED PILLET, HENRY CARSTENS, Bibliographie der Troubadours, New York, B. Franklin, 1968. 
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linguistiche, come ad esempio uno studio diacronico e diatopico, o per dirla 
metaforicamente alla Bachtin, uno studio cronotopico della lingua, che tiene conto 
dell'interconnessione dei rapporti temporali e spaziali all'interno di più testi letterari.
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 La 
lingua è in continuo sviluppo e, nel caso particolare delle lingue di epoca medievale, 
l’evoluzione riguarda sia l’aspetto grafico, legato strettamente al cambiamento fonetico 
dei lemmi, sia morfologico che semantico, nel senso che alcune parole possono subire 
un ampliamento o anche un restringimento del significato originario o addirittura un 
radicale mutamento semantico dovuto a ragioni storiche, sociali e letterarie. 
Diverse sono le tipologie di indagini storico-linguistiche che si possono effettuare 
con l’ausilio di tale dizionario poiché facilita questo tipo di indagini, grazie alla 
presenza di contesti letterari appartenenti ad opere di generi ed epoche diverse. 
Ovviamente gli studi e le ricerche possibili sono molteplici. 
A conclusione di questa breve presentazione vorremmo citare alcuni passaggi di 
un articolo scritto, qualche anno fa, da Pietro Beltrami, docente di Filologia romanza 
all’università di Pisa, nonché direttore dell’Opera del Vocabolario Italiano (OVI) del 
CNR, sui Problemi e prospettive per i dizionari della lingua dei trovatori. 
Il dizionario che attualmente manca dovrebbe essere adeguato alle necessità di un lettore 
moderno non addetto ai lavori. […] In ogni caso per il pubblico degli studenti italiani dei 
corsi di filologia romanza ce ne vorrebbe uno in italiano […] deve avere uno scopo 
essenzialmente pratico e deve essere fattibile in tempi relativamente brevi. […] Un 
problema delicato è l’indicazione delle varianti grafiche e fonetiche che dovrebbero 
figurare nel lemmario come voci di rinvio. Necessaria è l’indicazione dell’etimologia, che 
a tacer d’altro ha una funzione didattica essenziale per la comprensione della fonetica e 
non solo. […] Ed infine credo che nel mondo di oggi lo sbocco di un’opera del genere 
dovrebbe essere principalmente sulla rete, con eventuali edizioni a stampa, che 
mantengono la loro utilità e il loro interesse per il pubblico, ma non dovrebbero impedire 
il modo di diffusione più attuale e più efficace
4
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3 Uno studio cronotopico effettuato con l'ausilio del DOC è stato presentato da S. GALANO - B. SOLLA, DOC 
(Dizionario on-line dell'OCcitano medievale): per un'indagine cronotopica del lemma gaug, raccolto nel volume: Database, 
Corpora, Insegnamenti Linguistici curato da G. Maiello, R. Pellegrino, Fasano-Parigi, Schena ed., 2012. 
4 PIETRO BELTRAMI, Problemi e prospettive per i dizionari della lingua dei trovatori, in Mercedes Brea e López 
Martinez-Moras (a cura di), Approximacións ao estudo do Vocabulario Trobadoresco, Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia, 2010, pp. 229-235. 
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CONSULTAZIONE DEL DIZIONARIO 
Il Dizionario può essere consultato liberamente digitando il lemma nell'apposita stringa 
e cliccando sull'icona RICERCA. 
 
In alto a destra compariranno il o i lemmi che corrispondono alla grafia digitata, 
accompagnati dalla categoria grammaticale.  
Se aprendo la scheda si nota che non tutte le informazioni sono presenti, significa che il 
lemma digitato è una variante grafica o una voce verbale quindi tutte le informazioni 
potranno essere visualizzate cliccando su LEMMA DI RIFERIMENTO. 
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Cliccando sulla parola interessata si apre la scheda relativa a quel lemma con tutte le 
informazioni disponibili (etimo, note, locuzioni, significati, contesti letterari in cui quel 
lemma compare). 
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Cliccando su Contesto si apre una tendina con l'elenco di tutti i contesti in cui il lemma 
compare anche nelle sue varianti grafiche. 
 
 
Cliccando sul nome dell'autore si apre una finestra contenente notizie sull'autore. 
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Cliccando sul titolo dell'opera si apre una finestra contenente notizie sull'opera. 
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COME OPERARE SUL DOC 
Per poter operare sul DOC bisogna registrarsi. 
La registrazione va effettuata una sola volta, compilando un modulo apposito. Per fare 
ciò bisogna digitare LOGIN, cliccare su 'Registrati' e compilare il modulo della 
registrazione. Nel momento in cui la registrazione verrà accettata dal supervisore, il 
dizionario diventerà operativo previo l'inserimento delle proprie credenziali di accesso. 
Se si è già in possesso di un nome utente e di una password basta compilare i campi del 
LOGIN con le proprie credenziali di accesso. 
 
- Inserimento nuovo lemma 
Se si desidera inserire un lemma non presente nel dizionario bisogna cliccare su 
NUOVA PAROLA. 
Si ricorda che per poter inserire correttamente un nuovo lemma è necessario controllare 
se la sua veste grafica corrisponde a quella contemplata nel Petit Levy, che si può 
consultare in questa pagina cliccando sull'icona LEVY DIZ. 
La schermata contiene diversi campi da compilare:  
 
Campo LEMMA: va digitato il lemma che si desidera inserire. Dopo averlo digitato 
controllare se non è già presente nel dizionario, cliccando su CONTROLLO. Se il 
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lemma è già presente nel dizionario sotto un'altra categoria grammaticale o con un 
significato completamente diverso, è possibile proseguire nell'inserimento aggiungendo 
al lemma il numero 2 (o eventuale numero progressivo) preceduto da uno spazio. 
Campo LEMMA DI RIFERIMENTO: va compilato solo se la grafia del lemma 
digitato nel campo precedente risulta essere una variante grafica. In tale caso in questo 
campo è necessario digitare la prima veste grafica del lemma registrata nel Petit Levy, in 
modo che diventi il LEMMA DI RIFERIMENTO al quale rimanderanno tutte le 
varianti grafiche inserite in seguito. 
ATTENZIONE: se il lemma di riferimento inserito non è presente nel DOC 
allora va registrato anch'esso come NUOVA PAROLA. 
Campo ETIMO: l'etimo di un lemma va aggiunto solo se la parola inserita corrisponde 
al LEMMA DI RIFERIMENTO altrimenti il campo non va compilato. Si ricorda che 
per gli etimi latini va utilizzato il MAIUSCOLETTO. 
Campo SIGNIFICATO: è possibile inserire uno o più SIGNIFICATI di una parola 
cliccando sull'icona AGGIUNGI. I significati sinonimici andranno sulla stessa stringa 
divisi da una virgola; diversi significati andranno registrati in stringhe diverse. 
ATTENZIONE: i significati vanno inseriti solo se la nuova parola è un LEMMA 
DI RIFERIMENTO altrimenti il campo non va compilato. 
Campo CATEGORIA GRAMMATICALE: va sempre compilato con l'ausilio 
dell'elenco delle ABBREVIAZIONI (in alto a destra), sia che si tratti del lemma di 
riferimento, sia che si tratti di una variante grafica. 
Campo NOTE: prevede una compilazione particolare: 
- se il lemma inserito è un sostantivo basta indicare solo il genere e non il numero. 
- se si inserisce un aggettivo il campo deve rimanere vuoto. 
Per tutti gli altri inserimenti si è liberi di aggiungere tutte le indicazioni necessarie. 
Terminato l'inserimento cliccate su SALVA. L'inserimento sarà vagliato da un 
responsabile e poi confermato.  
 
- Inserimento nuova voce verbale 
Per inserire una nuova voce verbale bisogna cliccare su NUOVA PAROLA. 
ATTENZIONE: per le voci verbali il LEMMA DI RIFERIMENTO è costituito 
dall'INFINITO. 
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Campo LEMMA: va digitata la voce verbale che si desidera inserire nel dizionario. 
Dopo averla digitata controllare se non è già presente nel dizionario, cliccando su 
CONTROLLO. Se la voce verbale è già presente nel dizionario, ma è riferita ad un 
infinito con significato diverso, è possibile proseguire nell'inserimento, aggiungendo al 
lemma il numero 2 preceduto da uno spazio. Se invece la voce verbale è già presente nel 
DOC, ma presenta un tempo, un modo o una persona diversa, allora basterà modificare 
il lemma già presente (vedi MODIFICA LEMMA). 
Campo LEMMA DI RIFERIMENTO: va digitato l'infinito corrispondente alla voce 
verbale inserita nel campo precedente. Per la scelta della veste grafica dell'infinito è 
necessario consultare il Petit Levy e registrare la prima grafia riportata nel dizionario. 
ATTENZIONE: se il lemma di riferimento inserito non è presente nel DOC 
allora va registrato anch'esso come NUOVA PAROLA. 
Campo ETIMO: l'etimo di un lemma va aggiunto solo se la parola inserita corrisponde 
al LEMMA DI RIFERIMENTO altrimenti il campo non va compilato. Si ricorda che 
per gli etimi latini va utilizzato il MAIUSCOLETTO. 
Campo SIGNIFICATO: è possibile inserire uno o più SIGNIFICATI di un verbo 
cliccando sull'icona AGGIUNGI. I significati sinonimici andranno sulla stessa stringa 
divisi da una virgola; diversi significati andranno registrati in stringhe diverse. 
ATTENZIONE: i significati vanno inseriti esclusivamente solo se la nuova voce 
verbale è un LEMMA DI RIFERIMENTO altrimenti il campo non va compilato.  
Campo CATEGORIA GRAMMATICALE: per tutte le voci verbali questo campo va 
compilato con l'inserimento della sola abbreviazione v.  
Campo NOTE: della voce verbale va specificata: la persona (da 1 a 6), il tempo e il 
modo, rispettando il sistema di ABBREVIAZIONI presente nel dizionario (Ex: 5 Pr. 
Ind.). Se una voce verbale presenta la medesima veste grafica in più tempi o modi 
verbali allora si aggiungeranno le altre indicazioni separate da una barra (/). (Ex: 1 Pr. 
Ind. / 1 Pr. Cong.). 
Terminato l'inserimento cliccate su SALVA. L'inserimento sarà vagliato da un 
responsabile e poi confermato.  
 
- Apportare le MODIFICHE ad un lemma già presente nel DOC. 
Si può operare sul DOC anche solo per aggiornare un lemma aggiungendo e/o 
modificando uno o più campi. 
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ATTENZIONE: Si ricorda che l'aggiornamento del o dei significati, dell'etimo 
o dei contesti vanno operati solo ed esclusivamente nella pagina del LEMMA DI 
RIFERIMENTO. 
La procedura è molto semplice: 
Cercare nel dizionario il lemma di riferimento da aggiornare e cliccare nello spazio 
AZIONI sull'icona 'matita' (fig.1). 
fig.1 
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fig.2 
Nella pagina del Lemma cliccare sul o sui diversi campi da aggiornare e poi cliccare su 
SALVA (fig.2).  
Per inserire un nuovo significato o modificare i significati già presenti basta cliccare 
sull'icona Significati. 
 
fig.3 
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Cliccando sulla X il significato verrà cancellato. Se si vuole aggiungere un significato 
sinonimico a quello già presente basta cliccare sulla parola, apportare le modifiche e poi 
SALVARE (fig.4).  
fig.4 
Se invece si vuole inserire un significato nuovo basta cliccare su 'Inserisci nuovo 
significato', inserire e poi SALVARE (fig.5). Si ricorda che i significati sinonimici 
andranno sulla stessa stringa divisi da una virgola; diversi significati andranno registrati 
in stringhe diverse. 
fig.5 
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L'inserimento o l'eventuale modifica sarà vagliata da un responsabile e poi accettata. 
 
- Inserimento di un contesto letterario o modifica di un contesto letterario 
già inserito. 
ATTENZIONE: L'inserimento di un nuovo contesto letterario va fatto solo 
all'interno della pagina del LEMMA DI RIFERIMENTO. Inoltre ogni contesto 
letterario va inserito sotto il corrispondente significato del lemma. 
Cercare nel dizionario il LEMMA DI RIFERIMENTO da aggiornare e cliccare 
sull'icona 'matita' (fig.1). Nel Campo SIGNIFICATO (fig.3) è possibile modificare o 
aggiungere un contesto letterario cliccando sul link Contesto. 
E' importante precisare che i contesti, pur se inseriti all'interno del lemma di riferimento, 
possono registrare le varianti grafiche di quel lemma o le diverse voci di un verbo. 
Per inserire un nuovo contesto cliccare sul link Inserisci nuovo contesto e compilare 
tutti i campi, ricordando di inserire subito dopo il lemma, tra ( ), il maggior numero di 
informazioni grammaticali relative a quella parola o alla voce verbale (persona, tempo, 
modo). (fig.6) 
 fig.6 
Particolare attenzione va riservata al TITOLO DELL'OPERA e all'AUTORE poiché 
vanno registrati nello stesso modo per ciascun contesto letterario inserito. Infine 
SALVARE. 
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L'inserimento sarà vagliato da un responsabile e poi confermato. 
  
- Inserimento di una locuzione 
ATTENZIONE: Si ricorda che la locuzione va inserita solo ed esclusivamente 
nella pagina del LEMMA DI RIFERIMENTO. 
Due sono le procedure per inserire una LOCUZIONE: 
Procedura 1: Cercare nel dizionario il LEMMA DI RIFERIMENTO da aggiornare e 
cliccare sull'icona + del Campo AZIONI. (fig.7) 
 fig.7 
Nella pagina riempire tutti i campi richiesti non dimenticando quelli compresi in 
Inserisci informazioni sulla locuzione). (fig.8) 
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 fig.8 
Particolare attenzione va riservata al TITOLO DELL'OPERA e all'AUTORE che vanno 
inseriti nello stesso modo per ciascuna locuzione inserita. Infine SALVARE: 
L'inserimento sarà vagliato da un responsabile e poi confermato. 
 
Procedura 2: Questa procedura permette anche di modificare le locuzioni già presenti.  
Cercare il lemma di riferimento da aggiornare e cliccare nello spazio AZIONI sull'icona 
'matita' (fig.1). Cliccare poi sull'icona Locuzioni.  
Se si vuole modificare una locuzione già presente cliccare direttamente sulla locuzione, 
modificare i campi necessari e poi SALVARE. Se invece si vuole inserire una nuova 
locuzione, cliccare su Inserisci nuova locuzione (fig.8) e seguire lo stesso procedimento 
indicato nella Procedura 1. 
 
- Inserire un nuovo autore o una nuova opera 
Per inserire un nuovo autore o una nuova opera cliccare, nella barra in alto, sull'icona 
INSERIMENTO e poi su Inserisci Opera o Inserisci Autore. (fig.9) 
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fig.9 
La schermata Inserisci Opera (fig.10) 
fig.10 
prevede la compilazione di diversi campi. Particolare attenzione va riservata al TITOLO 
DELL'OPERA e all'AUTORE poiché vanno inseriti nello stesso modo in cui poi 
verranno digitati nei contesti letterari e nelle locuzioni e questo per permettere un 
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perfetto rimando tra i diversi links. Nella stringa DESCRIZIONE inserire un breve 
sunto dell'opera e nelle NOTE l'edizione utilizzata per l'inserimento del glossario. Infine 
SALVARE.  
L'inserimento sarà vagliato da un responsabile e poi confermato. 
Nella schermata Inserisci Autore (fig.11) 
 
fig.11particolare attenzione va riservata al nome dell'AUTORE che va ripetuto anche 
nel campo SIGLA AUTORE se non si tratta di un trovatore, altrimenti in questo campo 
va utilizzata la sigla del repertorio di Pillet e Carstens, Infine SALVARE.  
L'inserimento sarà vagliato da un responsabile e poi confermato. 
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I lemmi presenti nel DOC sono circa 20.000 e provengono dai glossari delle edizioni 
critiche qui di seguito elencate: 
C. Di Girolamo-C. Lee, Avviamento alla filologia provenzale, Roma, NIS, 1996. 
L. Borghi Cedrini, Il trovatore Peire Milo, Modena, Mucchi, 2008. 
G. Lachin, Il trovatore Elias Cairel, Modena, Mucchi, 2004. 
R. Manetti, Flamenca -romanzo occitano del XIII secolo-, Modena, Mucchi, 2008. 
P. Meyer, Daurel et Beton -Chanson de geste provençale-, Paris, Librairie Firmin 
Didot, 1880, con trad. italiana a cura di C. Lee (1991). 
V. Minervini, Il Libre de Sidrac di Bertran Boysset, Fasano, Schena Ed., 2010. 
S. Vatteroni, Il trovatore Peire Cardenal, Modena, Mucchi, 2013. 
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 a (prep./ avv. / congiunz.) 
 a 2 (v.) 
 a 3 (escl.) 
 ab (prep.) 
 abadesa (s.) 
 abadessa (s.) 
 abadia (s.) 
 abadil (agg.) 
 abais (s.) 
 abais 2 (v.) 
 abaisador (s.) 
 abaisamen (s.) 
 abaisar (v.) 
 abaiseza (s.) 
 abaissa (v.) 
 abaissamen (s.) 
 abaissar (v.) 
 abancha (prep. / congiunz.) 
 abanchas (prep. / congiunz.) 
 abandon (s.) 
 abandon 2 (v.) 
 abandona (v.) 
 abandonadamen (avv.) 
 abandonar (v.) 
 abandonat (v.) 
 abandonat (agg.) 
 abans (avv.) 
 abanz (avv.) 
 abaronar (v.) 
 abarrar (v.) 
 abarratz (v.) 
 abas (s.) 
 abastamen (s.) 
 abastan (v.) 
 abastar (v.) 
 abastat (agg.) 
 abastat 2 (v.) 
 abastes (v.) 
 abat (s.) 
 abat 2 (v.) 
 abatemen (s.) 
 abatet (v.) 
 abatra (v.) 
 abatre (v.) 
 abatuda (v.) 
 abatutz (v.) 
 abau (v.) 
 abauzar (v.) 
 abauzir (v.) 
 abbat (s.) 
 abdoas (pron. / agg.) 
 abdos (pron. / agg.) 
 abdui (pron. / agg.) 
 abdurar (v.) 
 abdurat (agg.) 
 abei (s.) 
 abeilla (s.) 
 Abel (n. p.) 
 abelha (s.) 
 abelhier (s.) 
 abelhimen (s.) 
 abelic (v.) 
 abelimen (s.) 
 abelir (v.) 
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 abelivol (agg.) 
 abellida (v.) 
 abellimenz (s.) 
 abellir (v.) 
 abellira (v.) 
 abellis (v.) 
 abellit (v.) 
 abena (v.) 
 abenar (v.) 
 abene (v.) 
 abert (s.) 
 abeston (s.) 
 abet (s.) 
 abet 2 (s.) 
 abetairitz (s.) 
 abetar (v.) 
 abeura (v.) 
 abeurador (s.) 
 abeuramen (s.) 
 abeuran (v.) 
 abeurar (v.) 
 abeurat (v.) 
 abeuratge (s.) 
 abhora (avv.) 
 abiement (s.) 
 abil (agg.) 
 abilhamen (s.) 
 abilhar (v.) 
 abir (s.) 
 abis (s.) 
 abisal (agg.) 
 abisi (s.) 
 ableiser (v.) 
 ableisser (v.) 
 ablesmada (v.) 
 ablesmar (v.) 
 ablesmatz (v.) 
 abondansa (s. ) 
 abondar (v.) 
 abonesir (v.) 
 abonesis (v.) 
 abonezir (v.) 
 abora (avv.) 
 aboras (avv.) 
 aboreta (avv.) 
 aboriu (agg.) 
 aboriva (agg.) 
 aborrir (v.) 
 aborris (v.) 
 abracier (v.) 
 abrasar (v.) 
 abrasier (v.) 
 abrassa (v.) 
 abrassan (v.) 
 abrassava (v.) 
 abrasson (v.) 
 abrazatz (v.) 
 abribar (v.) 
 abric (s.) 
 abricx (s.) 
 abril (s.) 
 abriva (v.) 
 abrivar (v.) 
 abrivat (agg.) 
 abrivatz (v.) 
 absolt (s.) 
 absolver (v.) 
 abtan (avv.) 
 abtant (avv.) 
 abundancia (s.) 
 ac (v.) 
 acabar (v.) 
 acabaria (v.) 
 acabat (v.) 
 acabatz (v.) 
 acabon (v.) 
 acapde (s.) 
 acaptar (v.) 
 acapte (s.) 
 acapton (v.) 
 accent (s.) 
 acces (v.) 
 accuilliron (v.) 
 accusa (v.) 
 accusar (v.) 
 aceia (s.) 
 aceias (s.) 
 aceja (s.) 
 acel (pron. / agg.) 
 acels (pron. dim.) 
 acert (v.) 
 acertar (v.) 
 acestz (v.) 
 aceut (agg.) 
 achi (avv.) 
 aci (avv.) 
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 acisas (v.) 
 acli (v.) 
 aclin (agg.) 
 aclina (v.) 
 aclina 2 (agg.) 
 aclinar (v.) 
 aclis (v.) 
 aclis 2 (agg.) 
 aclus (agg.) 
 aço (pron.) 
 aco (pron. dim.) 
 acoil (v.) 
 acoillitz (v.) 
 acoindansa (s.) 
 acoindar (v.) 
 acointa (v.) 
 acointar (v.) 
 acoitrar (v.) 
 acoitret (v.) 
 acol (v.) 
 acolar (v.) 
 acolh (s.) 
 acolhimen (s.) 
 acolhir (v.) 
 acolla (v.) 
 acollon (v.) 
 acomiadamen (s.) 
 acompagnar (v.) 
 acompanada (v.) 
 acompanhar (v.) 
 acomptir (v.) 
 acomptisson (v.) 
 acomtir (v.) 
 acondansa (s.) 
 aconsec (v.) 
 aconsegre (v.) 
 aconseill (v.) 
 aconselhar (v.) 
 aconselhat (agg.) 
 acontansa (s.) 
 acora (v.) 
 acorar (v.) 
 acorda (v.) 
 acordam (v.) 
 acordamen (s.) 
 acordamens (s.) 
 acordan (v.) 
 acordans (v.) 
 acordansa (s.) 
 acordar (v.) 
 acordarai (v.) 
 acordas (v.) 
 acordat (v.) 
 acorden (v.) 
 acorderon (v.) 
 acordesson (v.) 
 acore (v.) 
 acorre (v.) 
 acort (s.) 
 acort 2 (v.) 
 acoselhatz (v.) 
 acoselhatz 2 (agg.) 
 acosselhatz (v.) 
 acossellar (v.) 
 acossellatz (v.) 
 acossellon (v.) 
 acosseugutz (v.) 
 acostumada (v.) 
 acostuman (v.) 
 acostumar (v.) 
 acostumat (v.) 
 acostumatz (v.) 
 acostumier (agg.) 
 acostumiers (agg.) 
 acoutrar (v.) 
 acreiser (v.) 
 acreisser (v.) 
 acresca (v.) 
 acropir (v.) 
 acsem (v.) 
 acsetz (v.) 
 acssem (v.) 
 acueil (v.) 
 acueilh (v.) 
 acueill (v.) 
 acueilla (v.) 
 acueillon (v.) 
 acuelh (v.) 
 acuelha (v.) 
 acuell (v.) 
 acuilla (v.) 
 acuilli (v.) 
 acuillimen (s.) 
 acuillir (v.) 
 acuillitz (v.) 
 aculhimen (s.) 
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 aculhir (v.) 
 aculimen (s.) 
 aculli (v.) 
 acullimen (s.) 
 acullir (v.) 
 acullira (v.) 
 acullitz (v.) 
 acullon (v.) 
 acumiadamen (s.) 
 acuoilla (v.) 
 acuza (v.) 
 acuzar (v.) 
 ad (prep.) 
 adaizar (v.) 
 Adam (n. p.) 
 adastar (v.) 
 adaut (agg.) 
 adaut 2 (avv.) 
 adaut 3 (s.) 
 adauta (agg.) 
 adautada (agg.) 
 adautar (v.) 
 adautat (agg.) 
 adautet (agg.) 
 adauteza (s.) 
 adautz (agg.) 
 adeis (avv.) 
 ademplir (v.) 
 adenan (avv.) 
 adenant (avv.) 
 aderdre (v.) 
 adermar (v.) 
 aderme (v.) 
 aders (v.) 
 aderzer (v.) 
 ades (avv.) 
 adesa (v.) 
 adesar (v.) 
 adeses (v.) 
 adesmar (v.) 
 adesviar (v.) 
 adezar (v.) 
 adiman (s.) 
 adoba (v.) 
 adobadas (agg.) 
 adoban (v.) 
 adobar (v.) 
 adobat (agg.) 
 adobatz (v.) 
 adobatz 2 (agg.) 
 adobe (v.) 
 adobet (v.) 
 adolentir (v.) 
 adolentis (v.) 
 adolentitz (v.) 
 adoltre (s.) 
 adolzar (v.) 
 adomescar (v.) 
 adomeschar (v.) 
 adomesgar (v.) 
 adon (avv. / congiunz.) 
 adonc (avv. / congiunz.) 
 adoncas (avv. / congiunz.) 
 adoncs (avv. / congiunz.) 
 adoncx (avv. / congiunz.) 
 adonquas (avv. / congiunz.) 
 adonx (avv. / congiunz.) 
 adop (s.) 
 adops (s.) 
 adora (v.) 
 adorar (v.) 
 adoraran (v.) 
 adorava (v.) 
 adordenada (v.) 
 adordenamen (s.) 
 adordenamens (s.) 
 adordenar (v.) 
 adorgad (agg.) 
 adorgadz (agg.) 
 adori (v.) 
 adorm (v.) 
 adormes (v.) 
 adormi (v.) 
 adormida (v.) 
 adormir (v.) 
 adormist (v.) 
 adormit (v.) 
 adormitz (v.) 
 adormo (v.) 
 adorn (agg.) 
 adossas (v.) 
 adousa (v.) 
 adousar (v.) 
 adousir (v.) 
 adousisca (v.) 
 adrech (agg.) 
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 adrechamen (avv.) 
 adreg (agg.) 
 adreisar (v.) 
 adreissa (v.) 
 adreissar (v.) 
 adreit (agg.) 
 adreitament (avv.) 
 adreitz (agg.) 
 adrejamen (avv.) 
 adresar (v.) 
 adubri (v.) 
 adubrir (v.) 
 aduces (v.) 
 adugon (v.) 
 aduire (v.) 
 adulterar (v.) 
 adulteri (s.) 
 adultrar (v.) 
 adumplir (v.) 
 adura (v.) 
 adurar (v.) 
 adurmir (v.) 
 adurmis (v.) 
 adus (v.) 
 adutz (v.) 
 aduz (v.) 
 adzaut (avv.) 
 adzoravon (v.) 
 Aenac (n.l.) 
 aer (s.) 
 aers (s.) 
 afadia (v.) 
 afadiar (v.) 
 afadigar (v. ) 
 afaire (s.) 
 afaitamen (s.) 
 afama (v.) 
 afamar (v.) 
 afan (s.) 
 afans (s.) 
 afanz (s.) 
 afar (s.) 
 afars (s.) 
 afasendatz (agg.) 
 afazendat (agg.) 
 aferma (v.) 
 afermar (v.) 
 affan (s.) 
 affans (s.) 
 affanz (s.) 
 affar (s.) 
 affars (s.) 
 affinar (v.) 
 affinatz (v.) 
 afflama (v.) 
 afflamar (v.) 
 afflible (s.) 
 afflibles (s.) 
 affliction (s.) 
 afflictions (s.) 
 affollar (v.) 
 affollatz (v.) 
 affolle (v.) 
 affollon (v.) 
 affrire (v.) 
 afi (v.) 
 afiblalh (s.) 
 afiblar (v.) 
 afible (s.) 
 afic (s.) 
 afic 2 (v.) 
 aficar (v.) 
 aficx (v.) 
 afidar (v.) 
 afiffollir (v.) 
 afiffollisson (v.) 
 afifolir (v.) 
 afina (v.) 
 afinar (v.) 
 afizar (v.) 
 afizat (v.) 
 aflama (v.) 
 aflamar (v.) 
 afolar (v.) 
 afolat (v.) 
 afolhia (v.) 
 afoliar (v.) 
 afolir (v.) 
 afolla (v.) 
 afollar (v.) 
 afollis (v.) 
 afollon (v.) 
 aforar (v.) 
 aforon (v.) 
 afortir (v.) 
 afraingna (v.) 
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 afraitz (v.) 
 afranchar (v.) 
 afranhar (v.) 
 afranher (v.) 
 afranquir (v.) 
 afrevolar (v.) 
 afrevolent (v.) 
 africh (v.) 
 afrire (v.) 
 afriz (v.) 
 afublar (v.) 
 ag (v.) 
 agaba (v.) 
 agabar (v.) 
 agach (s.) 
 agachar (v.) 
 agag (s.) 
 agait (s.) 
 agaitar (v.) 
 agaites (v.) 
 agaitz (s.) 
 agara (v.) 
 agarar (v.) 
 agaravon (v.) 
 agarda (v.) 
 agardar (v.) 
 agardes (v.) 
 agart (s.) 
 agas (v.) 
 agatz (v.) 
 agenoillar (v.) 
 agenolhar (v.) 
 agenollar (v.) 
 agenollatz (v.) 
 agenollet (v.) 
 agensa (v.) 
 agensar (v.) 
 agenssa (v.) 
 Agent (n.l.) 
 agenza (v.) 
 ages (v.) 
 agesan (v.) 
 agessan (v.) 
 agges (v.) 
 aginoillat (v.) 
 aginollar (v.) 
 aginollet (v.) 
 aglaziatz (agg.) 
 Agolan (n. p.) 
 agost (s.) 
 agotamens (s.) 
 agra (v.) 
 agra 2 (agg.) 
 agrada (v.) 
 agradabla (agg.) 
 agradable (agg.) 
 agradan (agg.) 
 agradans (v.) 
 agradar (v.) 
 agradatge (s.) 
 agradiu (agg.) 
 agran (v.) 
 agras (v.) 
 agrat (s.) 
 agratz (s.) 
 agravar (v.) 
 agraz (v.) 
 agre (agg.) 
 agren (v.) 
 agresa (s.) 
 agreva (v.) 
 agrevar (v.) 
 agrezir (v.) 
 agron (v.) 
 aguda (v.) 
 aguem (v.) 
 agues (v.) 
 aguessas (v.) 
 aguesso (v.) 
 aguesson (v.) 
 aguest (v.) 
 agui (v.) 
 aguia (v.) 
 aguiar (v.) 
 aguilansier (s.) 
 aguilensier (s.) 
 aguilla (s.) 
 aguillas (s.) 
 aguisa (v.) 
 aguisar (v.) 
 aguizar (v.) 
 aguizat (v.) 
 agulha (s.) 
 agulheta (s.) 
 agulhonar (v.) 
 agulleta (s.) 
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 agullona (v.) 
 agullonar (v.) 
 agur (s.) 
 agurs (s.) 
 agut (v.) 
 ahuda (v.) 
 ai (escl.) 
 ai 2 (v.) 
 aia (v.) 
 Aialmos (n. p.) 
 Aialmus (n.p.) 
 aiam (v.) 
 aian (v.) 
 aias (v.) 
 aiatz (v.) 
 aiaz (v.) 
 aib (s.) 
 aibit (agg.) 
 aibitz (agg.) 
 aic (v.) 
 aicel (agg. / pron. dim.) 
 aicella (agg. / pron. dim.) 
 aicels (agg. / pron. dim.) 
 aicest (agg. / pron. dim.) 
 aicesta (agg. / pron. dim.) 
 aichi (avv.) 
 aici (avv.) 
 aicist (agg. / pron. dimostr.) 
 aico (pron.) 
 aidar (v.) 
 aiectivadas (agg.) 
 aiectivades (agg.) 
 aiectivades (agg.) 
 aiectivat (agg.) 
 aiga (s.) 
 aigla (s.) 
 aiglas (s.) 
 aigolen (s.) 
 aigolens (s.) 
 aigrezir (v.) 
 aigrezira (v.) 
 aigua (s) 
 aiguas (s.) 
 aiguen (agg.) 
 aigueta (s.) 
 aila (avv.) 
 ailai (avv.) 
 ailas (escl.) 
 ailhors (avv.) 
 aillor (avv.) 
 aillors (avv.) 
 aimador (s.) 
 aimadors (s.) 
 Aimeric (n. p.) 
 ainc (avv.) 
 ains (s.) 
 ainsa (s.) 
 aion (v.) 
 aiostan (v.) 
 aiostar (v.) 
 aiostas (v.) 
 aiostat (v.) 
 aioste (v.) 
 aiosterent (v.) 
 aip (s.) 
 aips (s.) 
 aiqui (avv.) 
 air (s.) 
 air 2 (v.) 
 aire (s.) 
 aire 2 (s.) 
 aire 3 (avv.) 
 aire 4 (s.) 
 airs (s.) 
 ais (s.) 
 aisa (s.) 
 aisa 2 (avv.) 
 aisai (avv.) 
 aiscest (agg. / pron. dim.) 
 aisel (agg. /pron. dim.) 
 aisels (agg. / pron.) 
 aises (s.) 
 aisi (avv.) 
 aisida (agg.) 
 aisina (s.) 
 aisina 2 (v.) 
 aisinar (v.) 
 aisinatz (v.) 
 aisit (agg.) 
 aiso (pron. ) 
 aissa (s.) 
 aissai (avv.) 
 aissel (agg. / pron. dim.) 
 aissela (s.) 
 aisselh (agg. / pron.) 
 aissella (s.) 
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 aissels (agg. / pron. dim.) 
 aissest (agg. / pron. dim.) 
 aissi (avv.) 
 aissir (v.) 
 aissist (agg. / pron. dim.) 
 aisso (pron.) 
 aital (pron. / agg.) 
 aital 2 (avv.) 
 aitals (pron. / agg.) 
 aitam (avv.) 
 aitan (agg. / pron. ind.) 
 aitan 2 (avv.) 
 aitant (avv.) 
 aitre (agg. / pron.) 
 aitz (s.) 
 aiuda (s.) 
 aiuda 2 (v.) 
 aiudar (v.) 
 aiudarem (v.) 
 aiudat (v.) 
 aiudes (v.) 
 aiuncta (agg.) 
 aiustan (v.) 
 aiustar (v.) 
 aiuste (v.) 
 aiut (v.) 
 Aix (n. l.) 
 aiz (s.) 
 aize (s.) 
 aizes (s.) 
 aizi (s.) 
 aizi 2 (v.) 
 aizimen (s.) 
 aizimens (s.) 
 aizin (s.) 
 aizina (s.) 
 aizina 2 (v.) 
 aizinar (v.) 
 aizir (v.) 
 aizit (agg.) 
 aizo (pron.) 
 aja (v.) 
 ajorna (v.) 
 ajornar (v.) 
 ajost (s.) 
 ajosta (v.) 
 ajostar (v.) 
 ajostat (v.) 
 ajostes (v.) 
 ajostet (v.) 
 ajuda (v.) 
 ajudar (v.) 
 ajudat (v.) 
 ajudes (v.) 
 ajustar (v.) 
 ajut (v.) 
 al (prep.) 
 al 2 (pron. indef.) 
 alachar (v.) 
 alagar (v.) 
 alaita (v.) 
 alajet (v.) 
 alaman (agg.) 
 alamanda (agg.) 
 alamanz (agg.) 
 alargada (v.) 
 alargar (v.) 
 alargat (v.) 
 alargatz (v.) 
 alautatz (v.) 
 alba (s.) 
 albadalha (s.) 
 albadalla (s.) 
 albadallas (s.) 
 alberc (s.) 
 alberc 2 (v.) 
 alberga (v.) 
 albergamen (s.) 
 albergamens (s.) 
 albergar (v.) 
 albergarai (v.) 
 albergaria (s.) 
 albergatz (v.) 
 albergavaz (v.) 
 albergo (v.) 
 albergon (v.) 
 albergot (s.) 
 albergues (v.) 
 Albert (n. p. ) 
 albespi (s.) 
 albespin (s.) 
 albir (s.) 
 albir 2 (v.) 
 albirar (v.) 
 albire (s.) 
 albire 2 (v.) 
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 Albrac (n.l.) 
 albre (s.) 
 albres (s.) 
 alcaic (s.) 
 alcaicx (s.) 
 alchat (v.) 
 alcu (agg. / pron. indef.) 
 alcuba (s.) 
 alcubas (s.) 
 alcun (agg. / pron. indef.) 
 alcuna (agg./pron.indef.) 
 alcunes (agg. / pron. indef.) 
 alcuns ( agg. / pron.indef.) 
 alcus (agg./pron. indef.) 
 alegra (v.) 
 alegra 2 (agg.) 
 alegramen (avv.) 
 alegramen 2 (s.) 
 alegramens (s.) 
 alegramens 2 (avv.) 
 alegransa (s.) 
 alegranssa (s.) 
 alegrar (v.) 
 alegratge (s.) 
 alegratz (v.) 
 alegre (agg.) 
 alegre2 (v.) 
 alegreron (v.) 
 alegres (agg.) 
 alegret (v.) 
 alegretat (s.) 
 alegreza (s.) 
 alegrezir (v.) 
 alegrezit (v.) 
 alegria (s.) 
 alegrier (s.) 
 alen (s.) 
 alena (s.) 
 alena 2 (v.) 
 alenar (v.) 
 Alengri (n. p.) 
 Alengris (n.p.) 
 Alengris (n.p.) 
 aleuja (v.) 
 aleujar (v.) 
 aleutat (v.) 
 alevadura (s.) 
 Alexandris (n.p.) 
 Alexandris (n.p.) 
 Algais (n. p.) 
 alh (s.) 
 alhor (avv.) 
 alhors (avv.) 
 alier (v.) 
 aliet (v.) 
 alinat (agg.) 
 alinhat (agg.) 
 alions (avv.) 
 alloinatz (v.) 
 allors (avv.) 
 almassor (s.) 
 almirat (s.) 
 almorna (s.) 
 almornas (s.) 
 alna (s.) 
 alo (s.) 
 aloinnat (v.) 
 alonga (v.) 
 alongamen (s.) 
 alongar (v.) 
 alongas (v.) 
 alongier (s.) 
 alongiers (s.) 
 alongui (s.) 
 alonguier (s.) 
 alonguis (s.) 
 alos (s.) 
 alous (s.) 
 alqes (avv.) 
 alque (pron. indef.) 
 alques (pron. indef.) 
 alquna (agg. / pron. indef.) 
 alqunas (agg. / pron. indef.) 
 alqus (agg. / pron. indef.) 
 alre (pron. indef.) 
 alre 2 (agg. / pron.) 
 alres (agg./ pron.) 
 alres 2 (pron. indef.) 
 als (prep.) 
 als 2 (pron. indef.) 
 alscuns (agg. / pron. indef.) 
 altra (agg./ pron.) 
 altras (agg. / pron.) 
 altre (agg. / pron.) 
 altres (agg./ pron.) 
 aluisne (s.) 
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 aluisnes (s.) 
 Alvernas (etn.) 
 Alvira (n. p.) 
 am (prep. / avv.) 
 am 2 (v.) 
 ama (v.) 
 amada (v.) 
 Amadieus (n. p.) 
 amador (s.) 
 amadors (s.) 
 amagar (v.) 
 amagatz (v.) 
 amaire (s.) 
 amairitz (s.) 
 aman (s.) 
 aman 2 (v.) 
 Amanieu (n. p.) 
 amans (s.) 
 amantz (s.) 
 amanz (s.) 
 amar (v.) 
 amar 2 (agg.) 
 amara (agg.) 
 amara 2 (v.) 
 amarai (v.) 
 amaran (v.) 
 amarèi (v.) 
 amaria (v.) 
 amariu (v.) 
 amaror (s.) 
 amarors (s.) 
 amars (v.) 
 amars 2 (agg.) 
 amas (v.) 
 amas 2 (agg. num.) 
 amas 3 (v.) 
 amasador (s.) 
 amasamen (s.) 
 amasar (v.) 
 amasara (v.) 
 amassa (v.) 
 amassador (s.) 
 amassamen (s.) 
 amassar (v.) 
 amat (v.) 
 amat 2 (v.) 
 amatz (v.) 
 amatz 2 (v.) 
 amava (v.) 
 amb (prep.) 
 amban (s. ) 
 ambas (agg./pron.) 
 ambdos (agg./pron.) 
 ambedoas (agg./pron.) 
 ambedos (agg./pron.) 
 ambedui (agg./pron.) 
 ambidoi (agg./pron.) 
 ambidos (agg./pron.) 
 ambra (s.) 
 amdoas (agg. / pron.) 
 amdoi (agg./pron.) 
 amdos (agg./pron.) 
 amdui (agg./pron.) 
 ame (v.) 
 ame 2 (v.) 
 amed (v.) 
 amei (v.) 
 amen (interaz.) 
 amenar (v.) 
 amenava (v.) 
 amenda (s.) 
 amene (v.) 
 ameneron (v.) 
 amenes (v.) 
 amera (v.) 
 amermar (v.) 
 amermet (v.) 
 amès (v.) 
 ames (v.) 
 amet (v.) 
 ametz (v.) 
 Amfos (n. p.) 
 ami (v.) 
 amia (s.) 
 amic (s.) 
 amich (s.) 
 amics (s.) 
 amicx (s.) 
 amig (s.) 
 amiga (s.) 
 amigua (s.) 
 amigueta (s.) 
 amirat (s.) 
 amiratz (s.) 
 amistansa (s.) 
 amistanza (s.) 
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 amistat (s.) 
 amistatz (s.) 
 amix (s.) 
 amixs (s.) 
 amon (avv.) 
 amon 2 (v.) 
 amonestacion (s.) 
 amonestar (v.) 
 amonestatz (v.) 
 amonestet (v.) 
 amor (s.) 
 amorar (v.) 
 amoratz (v.) 
 amores (v.) 
 amoretas (s.) 
 amoros (agg./ s.) 
 amorosa (agg.) 
 amorosas (agg.) 
 amors (s.) 
 amorsar (v.) 
 amorssa (v.) 
 amorssar (v.) 
 amorta (v.) 
 amortar (v.) 
 amortir (v.) 
 amortit (v.) 
 amour (s.) 
 ampar (v.) 
 amparador (s. / agg.) 
 amparar (v.) 
 amparat (v.) 
 ampla (agg.) 
 amplar (v.) 
 ample (agg.) 
 ampledad (s.) 
 ampledat (s. / agg.) 
 amples (agg.) 
 ampleza (s.) 
 ampta (s.) 
 ams (agg.) 
 amta (s.) 
 amudida (v.) 
 amudir (v.) 
 an (s.) 
 an 2 (prep.) 
 an 3 (avv.) 
 an 4 (v.) 
 an 5 (prep.) 
 an 6 (v.) 
 anada (v.) 
 anadas (v.) 
 anai (v.) 
 anal (agg.) 
 anar (v.) 
 anarai (v.) 
 anarem (v.) 
 anares (v.) 
 anas (v.) 
 anasses (v.) 
 anat (v.) 
 anatz (v.) 
 anava (v.) 
 anbedui (pron.) 
 anc (avv.) 
 anc 2 (avv.) 
 anca (s.) 
 ancanoch (avv.) 
 ancanueh (avv.) 
 ancanug (avv.) 
 ancar (avv.) 
 ancara (avv.) 
 ancaras (avv.) 
 ancas (s.) 
 anceis (avv.) 
 ancesor (s.) 
 Ancessi (setta) (etn.) 
 ancessor (s.) 
 ancessors (s.) 
 ancoi (avv.) 
 ancse (avv.) 
 anctas (s.) 
 ancuei (avv.) 
 ancui (avv.) 
 andaloh (s.) 
 Andreu (n. p.) 
 Andrieu (n. p.) 
 anec (v.) 
 anede (s.) 
 aneduelh (s.) 
 anei (v.) 
 anel (s.) 
 anelh (s.) 
 anells (s.) 
 anelz (s.) 
 anem (v.) 
 aneron (v.) 
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 anes (v.) 
 anesson (v.) 
 anet (v.) 
 anet 2 (s.) 
 anetz (s.) 
 anetz 2 (v.) 
 Anfos (n. p.) 
 angel (s.) 
 angelialment (avv.) 
 angels (s.) 
 angevi (agg.) 
 angevin (agg.) 
 angil (s.) 
 angils (s.) 
 angle (s.) 
 angles (s.) 
 angois (v.) 
 angoisa (s.) 
 angoisar (v.) 
 angoiseza (s.) 
 angoisos (agg.) 
 angoissa (v.) 
 angoissa 2 (s.) 
 angoissas (s.) 
 angoissos (agg.) 
 anguila (s.) 
 anheil (s.) 
 anheilz (s.) 
 anhel (s.) 
 anhels (s.) 
 animal (s.) 
 animals (s.) 
 animansa (s.) 
 Anious (n. l.) 
 Anjous (n. l.) 
 annam (v.) 
 annar (v.) 
 annas (v.) 
 annava (v.) 
 annelei (s.) 
 annes (v.) 
 annet (v.) 
 annona (s.) 
 anoch (avv.) 
 anon (v.) 
 anona (s.) 
 anplen (v.) 
 ans (s.) 
 ans 2 (avv.) 
 ans 3 (agg.) 
 ans 4 (partic.) 
 ans 5 (v.) 
 ans que (avv.) 
 Anselot (n. p.) 
 ansesors (s.) 
 ansessors (s.) 
 ansim (avv.) 
 ant (avv.) 
 ant 2 (v.) 
 anta (s.) 
 antan (avv.) 
 antecrist (s.) 
 antic (agg.) 
 antichs (agg.) 
 anticx (agg.) 
 Antiochia (n. l.) 
 Antona (n. l.) 
 antos (agg.) 
 antosa (agg.) 
 antre (prep.) 
 antreforc (s.) 
 antremans (avv.) 
 antremeses (v.) 
 antremet (v.) 
 antremetre (v.) 
 antresein (s.) 
 antreseinz (s.) 
 antresenhat (v.) 
 antresenhatz (v.) 
 antressegna (s.) 
 antressenha (s.) 
 antretan (avv.) 
 antz (avv.) 
 anualhar (v.) 
 anueg (avv.) 
 anug (avv.) 
 anuialla (v.) 
 anuiallar (v.) 
 anuig (avv.) 
 anuit (avv.) 
 anuncian (v.) 
 anunciar (v.) 
 anunsion (v.) 
 anvan (s.) 
 anvans (s.) 
 anz (avv.) 
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 anz 2 (s.) 
 aon (v.) 
 aonda (v.) 
 aondansa (s.) 
 aondar (v.) 
 aontos (agg.) 
 aor (avv.) 
 aora (avv.) 
 aoras (avv.) 
 aost (s.) 
 aostz (s.) 
 ap (prep.) 
 apaga (v.) 
 apagar (v.) 
 apagatz (v.) 
 apai (v.) 
 apai 2 (v.) 
 apaia (v.) 
 apaiar (v.) 
 apaisar (v.) 
 apaissas (v.) 
 aparec (v.) 
 aparegat (v.) 
 aparegier (v.) 
 apareilla (v.) 
 apareillet (v.) 
 aparejar (v.) 
 aparelhamen (s.) 
 aparelhar (v.) 
 aparelhatz (v.) 
 aparelhet (v.) 
 aparella (v.) 
 aparellada (v.) 
 aparellar (v.) 
 aparellat (v.) 
 aparelle (v.) 
 aparer (v.) 
 aparven (agg.) 
 apastar (v.) 
 apatarir (v.) 
 apataris (v.) 
 apatuscar (v.) 
 apatuscas (v.) 
 apcha (s.) 
 apel (v.) 
 apel 2 (s. ) 
 apela (v.) 
 apelahtz (v.) 
 apelar (v.) 
 apelh (s.) 
 apella (v.) 
 apellar (v.) 
 apellat (v.) 
 apellaven (v.) 
 apelle (v.) 
 apellet (v.) 
 apen (v.) 
 apenas (avv.) 
 apenden (agg.) 
 apendens (agg.) 
 apendre (v.) 
 apendretz (v.) 
 apenran (v.) 
 apenre (v.) 
 apenres (v.) 
 apensar (v.) 
 apensatz (v.) 
 apercebre (v.) 
 aperceubut (v.) 
 aperceubutz (v.) 
 apert (agg.) 
 apertamens (avv.) 
 apertenemen (s.) 
 apessar (v.) 
 apessatz (v.) 
 apinsa (v.) 
 apinzant (v.) 
 apinzar (v.) 
 aplana (v.) 
 aplanada (v.) 
 aplanadura (s.) 
 aplanar (v.) 
 aplanon (v.) 
 aplech (s. ) 
 aplei (s.) 
 aplicar (v.) 
 aponre (v.) 
 aport (v.) 
 aporta (v.) 
 aportar (v.) 
 aportas (v.) 
 aportasses (v.) 
 aportat (v.) 
 aporteron (v.) 
 aportes (v.) 
 aportet (v.) 
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 aporton (v.) 
 apostol (s.) 
 apostoli (s.) 
 apostolis (s.) 
 apostols (s.) 
 appareil (v.) 
 appareillar (v.) 
 apparellar (v.) 
 apparellat (v.) 
 appella (v.) 
 appellar (v.) 
 appellat (v.) 
 appellava (v.) 
 appesset (v.) 
 apportar (v.) 
 apren (v.) 
 aprenda (v.) 
 aprendetz (v.) 
 aprendon (v.) 
 aprendre (v.) 
 aprendretz (v.) 
 aprendretz (v.) 
 aprennon (v.) 
 apres (avv./prep.) 
 apres 2 (v.) 
 apres 3 (agg.) 
 apresa (v.) 
 apresas (v.) 
 aprima (v.) 
 aprimar (v.) 
 apris (part. pass. / agg.) 
 aprisa (part. pass. / agg.) 
 aprob (prep./ avv.) 
 aprobenca (v.) 
 aprobencar (v.) 
 aprop (prep./avv.) 
 apropcha (v.) 
 apropchar (v.) 
 apropchat (v.) 
 apropiar (v.) 
 apropriar (v.) 
 aprosmar (v.) 
 aprosmatz (v.) 
 apsout (s.) 
 aqel (agg./ pron. ) 
 aqell (agg. / pron. ) 
 aqels (agg. / pron.) 
 aqera (agg./ pron.) 
 aqest (agg. /pron.) 
 aqesta (agg. / pron. ) 
 aqestz (agg. / pron.) 
 aqill (agg. / pron.) 
 aqist (agg. / pron. ) 
 aqo (pron.dim.) 
 aqoss (agg. / pron.) 
 aquabat (v.) 
 aquel (agg. / pron.) 
 aquela (agg./pron.) 
 aquelas (agg. / pron.) 
 aqueles (agg./ pron.) 
 aquelh (agg. pron.) 
 aquelhas (agg./pron.) 
 aquelhs (agg. / pron.) 
 aquell (agg. / pron.) 
 aquella (agg./pron.) 
 aquellas (agg. / pron.) 
 aquells (agg./pron.) 
 aquels (agg. / pron.) 
 aquelz (agg. / pron. ) 
 aques (agg./pron.) 
 aques 2 (v.) 
 aquesson (v.) 
 aquest (agg./ pron.) 
 aquesta (agg. / pron.) 
 aquestas (agg. / pron.) 
 aquestes (agg./ pron.) 
 aquesto (agg. / pron.) 
 aquestos (agg./pron.) 
 aquestz (agg. / pron. ) 
 aquetz (agg. / pron.) 
 aqui (avv.) 
 aquil (agg./pron.) 
 aquilh (agg. / pron.) 
 aquilha (agg./pron.) 
 aquist (agg. / pron.) 
 aquo (pron. dim.) 
 ar (avv.) 
 ara (avv.) 
 arabar (v.) 
 arabe (v.) 
 Arago (n. l.) 
 Aragon (s. / agg.) 
 Aragones (agg.) 
 Aragons (agg. / s.) 
 Aragons 2 (n.l.) 
 araire (s.) 
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 aramic (v.) 
 aramir (v.) 
 aranha (s.) 
 aranhas (s.) 
 arapar (v.) 
 arar (v.) 
 aras (avv.) 
 aratge (avv.) 
 aratie (avv.) 
 arazonar (v.) 
 arbalesta (s.) 
 arberc (s.) 
 Arbert (n. p. ) 
 arbir (s.) 
 arbira (v.) 
 arbirar (v.) 
 arbire (s.) 
 arbire 2 (v.) 
 arbre (s.) 
 arbreir (s.) 
 arbrier (s.) 
 arc (s.) 
 arc-del-cel (s.) 
 arcei (v.) 
 arceiar (v.) 
 Archimalec (n. p.) 
 arcivesque (s.) 
 arcivesques (s.) 
 arculhir (v.) 
 arculimen (s.) 
 arcx (s.) 
 ardas (v.) 
 ardement (s.) 
 arden (agg. / part. pr.) 
 ardens (agg.) 
 ardidamen (avv.) 
 ardideza (s.) 
 ardimen (s.) 
 ardimens (s.) 
 ardit (s. / agg.) 
 arditz (s. / agg.) 
 ardre (v.) 
 are (avv.) 
 aremaner (v.) 
 arenga (v.) 
 arengar (v.) 
 arenguon (v.) 
 aresat (agg.) 
 aresatz (agg.) 
 aresta (v.) 
 arestadas (agg.) 
 arestado (agg.) 
 arestamen (s.) 
 arestamens (s.) 
 arestar (v.) 
 arestazo (s.) 
 arezar (v.) 
 arezat (agg.) 
 arga (v.) 
 argen (s.) 
 argens (s.) 
 argent (s.) 
 argumen (s.) 
 argumens (s.) 
 aribar (v.) 
 aribatz (v.) 
 arien (s.) 
 ariva (v.) 
 arivar (v.) 
 arlabeca (s.) 
 arlabecca (s.) 
 Arles (n. l.) 
 arma (s.) 
 armada (v.) 
 Armalhac (n. l.) 
 Armanhagues (n. l.) 
 Armant (n. p.) 
 armar (v.) 
 armaria (v.) 
 armas (s. ) 
 armat (v.) 
 armatz (v.) 
 Arnaut (n. p.) 
 arnei (s.) 
 arneis (s. ) 
 arnes (s.) 
 arodilhar (v.) 
 arodilla (v.) 
 arodillar (v.) 
 arodilles (v.) 
 arosa (v.) 
 arosar (v.) 
 arosat (v.) 
 arozar (v.) 
 arpa (s.) 
 arquejar (v.) 
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 arquier (s.) 
 arquiers (s.) 
 arra (s.) 
 arras (s.) 
 arreamen (avv.) 
 arreament (avv.) 
 arrezat (agg. / part. pass.) 
 ars (v.) 
 arsa (v.) 
 Arsen (n. p.) 
 arser (avv.) 
 arsera (v.) 
 arson (s.) 
 arsonat (agg.) 
 arsos (s.) 
 art (s.) 
 art 2 (v.) 
 artos (agg.) 
 artre (agg. e pron. indef.) 
 Artus (n. p.) 
 artz (v.) 
 arzonat (agg.) 
 arzonatz (agg.) 
 as (v.) 
 as 2 (prep.) 
 as 3 (s.) 
 asa (v.) 
 asaber (v.) 
 asaborada (v.) 
 asaborar (v.) 
 asaborir (v.) 
 asadatz (v.) 
 asag (s.) 
 asagar (v.) 
 asajar (v.) 
 asalhir (v.) 
 asantir (v.) 
 asantis (v.) 
 asat (avv.) 
 asatz (avv.) 
 asaut (agg.) 
 asaut 2 (s.) 
 asauta (v.) 
 asautas (v.) 
 asautet (agg.) 
 asautet 2 (avv.) 
 asauteta (agg.) 
 asauton (v.) 
 asaz (avv.) 
 asaziar (v.) 
 asazona (v.) 
 asazonar (v.) 
 ascensio (s.) 
 asegre (v. ) 
 asegurar (v.) 
 aseguratz (v.) 
 asemblar (v.) 
 asermar (v.) 
 aseta (v.) 
 asetar (v.) 
 asetatz (v.) 
 asetiamen (s.) 
 asetiar (v.) 
 asetier (v.) 
 asezer (v.) 
 asi (avv.) 
 asis (v.) 
 asiza (s.) 
 aso (pron.) 
 asolasar (v.) 
 asolatz (v.) 
 asotilar (v.) 
 asout (s.) 
 aspra (agg.) 
 aspre (agg.) 
 aspres (agg.) 
 assaborir (v.) 
 assaboris (v.) 
 assagi (v.) 
 assai (s.) 
 assaia (v.) 
 assajar (v.) 
 assajarai (v.) 
 assas (avv.) 
 assatz (avv.) 
 assaz (avv.) 
 assegudas (v.) 
 assegura (v.) 
 assegurar (v.) 
 asseguratz (v.) 
 asseirai (v.) 
 assel (agg. / pron.) 
 assemblat (v.) 
 assension (s.) 
 assesmar (v.) 
 assesmat (v.) 
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 asseta (v.) 
 assetar (v.) 
 assetes (v.) 
 assezatz (v.) 
 assezatz (v.) 
 assi (avv.) 
 assimen (congiunz.) 
 assir (v.) 
 assire (v.) 
 assis (v.) 
 assis 2 (s.) 
 assiza (v.) 
 assotil (v.) 
 assotillar (v.) 
 assotilles (v.) 
 assout (s.) 
 asta (s.) 
 Astarac (n. l.) 
 astas (s.) 
 aste (s.) 
 astela (s.) 
 astella (s.) 
 astre (s.) 
 astres (s.) 
 astrolomians (s.) 
 astronomia (s.) 
 astronomian (s.) 
 astronomians (s.) 
 astruc (agg.) 
 astrucs (agg.) 
 astz (s.) 
 asziratz (v.) 
 at (s.) 
 atain (v.) 
 atainar (v.) 
 atainner (v.) 
 atalenta (v.) 
 atalentar (v.) 
 atanher (v.) 
 atant (pron./ agg.) 
 atayna (v.) 
 ateigner (v.) 
 ateingna (v.) 
 atemprar (v. ) 
 atemprat (part. pass. / agg.) 
 atempratz (agg.) 
 aten (v.) 
 atenda (v.) 
 atendan (v.) 
 atendes (v.) 
 atendet (v.) 
 atendia (v.) 
 atendon (v.) 
 atendra (v.) 
 atendrai (v.) 
 atendre (v.) 
 atendria (v.) 
 atendut (v.) 
 atendutz (v.) 
 atenha (v.) 
 atenher (v.) 
 atent (v.) 
 atersa (v.) 
 atersar (v.) 
 atertal (agg. / avv.) 
 atertan (avv.) 
 atisar (v.) 
 atison (v.) 
 atista (v.) 
 atistar (v.) 
 atizar (v.) 
 atrai (v.) 
 atraia (v.) 
 atraire (v.) 
 atrais (v.) 
 atraitz (v.) 
 atras (avv.) 
 atreissi (avv.) 
 atrès (avv.) 
 atresi (avv.) 
 atressi (avv.) 
 atretal (agg. / avv.) 
 atretan (avv.) 
 atretant (avv.) 
 atrigar (v.) 
 atrigatz (v.) 
 atroba (v.) 
 atrobadas (v.) 
 atrobar (v.) 
 atrobat (v.) 
 atroberon (v.) 
 atrobes (v.) 
 atrobet (v.) 
 atrobon (v.) 
 atrop (v.) 
 attendet (v.) 
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 attendon (v.) 
 attendrai (v.) 
 attendre (v.) 
 attendrem (v.) 
 attendut (v.) 
 atur (s.) 
 atura (v.) 
 aturar (v.) 
 aturatz (v.) 
 aturs (s.) 
 atuzar (v.) 
 atuzatz (v.) 
 atz (s.) 
 au (v.) 
 au 2 (v.) 
 au 3 (prep.) 
 au 4 (prep.) 
 auberc (s.) 
 aubert (s.) 
 auca (s.) 
 aucas (s.) 
 aucel (s.) 
 aucellet (s.) 
 aucels (s.) 
 aucelz (s.) 
 auch (v.) 
 aucha (s.) 
 auci (v.) 
 aucir (v.) 
 aucire (v.) 
 aucire 2 (s.) 
 aucis (v.) 
 aucise (v.) 
 aucisetz (v.) 
 aucisses (v.) 
 auçit (v.) 
 aucizatz (v.) 
 aucizedor (s.) 
 aucizens (v.) 
 aucizeron (v.) 
 aucizo (v.) 
 auctor (s.) 
 auctors (s.) 
 auda (s.) 
 auda 2 (v.) 
 audan (v.) 
 audas (v.) 
 audi (v.) 
 Audiart (n. p.) 
 Audiartz (n. p.) 
 audid (v.) 
 audirez (v.) 
 Audoard (n. p.) 
 audre (avv.) 
 aug (v.) 
 Aug 2 (n. l. ) 
 augas (v.) 
 augatz (v.) 
 Augusti (n. p.) 
 Augustis (n. p.) 
 auh (v.) 
 auias (v.) 
 auiatz (v.) 
 auirent (v.) 
 aujam (v.) 
 aujas (v.) 
 aujatz (v.) 
 aujo (v.) 
 aulana (s.) 
 auls (agg.) 
 aumplir (v.) 
 aun (v.) 
 auna (s.) 
 aunas (s.) 
 aunida (agg.) 
 aunidamen (avv.) 
 aunidamens (avv.) 
 aunimen (s.) 
 aunimens (s.) 
 aunir (v.) 
 aunis (v.) 
 aunit (v.) 
 aunitz (v.) 
 auquiera (s.) 
 auquieras (s.) 
 aur (s.) 
 aur 2 (s.) 
 aura (s.) 
 aura 2 (v.) 
 aurai (v.) 
 auran (agg.) 
 auran 2 (v.) 
 auras (agg.) 
 aurat (agg.) 
 auratge (s.) 
 auratz (v.) 
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 auray (v.) 
 aureilhas (s.) 
 aureilla (s.) 
 aureillas (s.) 
 aurelha (s.) 
 aurella (s.) 
 aurellas (s.) 
 aurem (v.) 
 Aurenga (n. l.) 
 aures (v.) 
 auretz (v.) 
 aurfres (s.) 
 auria (v.) 
 auriam (v.) 
 auridas (v.) 
 aurie (v.) 
 aurien (v.) 
 auriflor (s.) 
 auriol (s.) 
 auriols (s.) 
 aurion (v.) 
 aurion 2 (s.) 
 aurion 2 (s.) 
 auriron (v.) 
 auriu (agg.) 
 aurius (agg.) 
 aurs (s.) 
 aus (v.) 
 aus 2 (v.) 
 ausa (v.) 
 ausa 2 (v.) 
 ausan (v.) 
 ausar (v.) 
 ausar 2 (v.) 
 ausatz (v.) 
 ausberc (s.) 
 ausbercs (s.) 
 ausbergot (s.) 
 ausbers (s.) 
 auscire (v.) 
 ause (v.) 
 ausellon (s.) 
 ausellons (s.) 
 ausels (s.) 
 ausen (v.) 
 ausera (v.) 
 auses (v.) 
 auses 2 (v.) 
 auses 3 (v.) 
 auset (v.) 
 ausi (v.) 
 ausi 2 (v.) 
 ausic (v.) 
 ausida (v.) 
 ausidas (v.) 
 ausigatz (v.) 
 ausir (v.) 
 ausir 2 (v.) 
 ausira (v.) 
 ausira 2 (v.) 
 ausirai (v.) 
 ausiras (v.) 
 ausirem (v.) 
 ausiria (v.) 
 ausiro (v.) 
 ausiron (v.) 
 ausiron 2 (v.) 
 ausis (v.) 
 ausis 2 (v.) 
 ausisses (v.) 
 ausisson (v.) 
 ausist (v.) 
 ausit (v.) 
 ausitz (v.) 
 ausiza (v.) 
 ausnei (s.) 
 auson (v.) 
 auson 2 (v.) 
 ausor (agg.) 
 aussar (v.) 
 ausset (v.) 
 aussi (v.) 
 aussire (v.) 
 aussis (v.) 
 aussisson (v.) 
 aussizedor (s.) 
 ausso (v.) 
 aussor (agg.) 
 austarda (s.) 
 austardas (s.) 
 austor (s.) 
 austors (s.) 
 auszon (v.) 
 aut (agg./avv.) 
 aut 2 (s.) 
 aut 3 (v.) 
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 auta (agg.) 
 autamen (avv.) 
 autamens (avv.) 
 autar (s.) 
 Autisme (s.) 
 Autismes (s.) 
 autor (s.) 
 autors (s.) 
 autra (agg. / pron.) 
 autramen (avv.) 
 autramens (avv.) 
 autras (agg. / pron.) 
 autre (agg. / pron.) 
 autrear (v.) 
 autreas (v.) 
 autregar (v.) 
 autregat (v.) 
 autrei (s.) 
 autrei 2 (v.) 
 autreia (v.) 
 autreiada (v.) 
 autreiadas (v.) 
 autreiar (v.) 
 autreiat (v.) 
 autreiatz (v.) 
 autreieron (v.) 
 autreies (v.) 
 autreja (v.) 
 autrejar (v.) 
 autrejatz (v.) 
 autrejes (v.) 
 autrer (avv.) 
 autres (agg. / pron.) 
 autressi (avv.) 
 autrey (v.) 
 autreya (v.) 
 autri (agg. / pron.) 
 autrier (avv.) 
 autruei (agg. /pron. ) 
 autrui (agg. / pron.) 
 autruy (agg. poss./ pron indef.) 
 autz (agg. / avv.) 
 auvent (avv.) 
 auyat (v.) 
 auyatz (v.) 
 auza (v.) 
 auza 2 (v.) 
 auzar (v.) 
 auzas (v.) 
 auzei (v.) 
 auzeillet (s.) 
 auzel (s.) 
 auzelet (s.) 
 auzelhs (s.) 
 auzelit (s.) 
 auzell (s.) 
 auzello (s.) 
 auzellon (s.) 
 auzellos (s.) 
 auzels (s.) 
 auzem (v.) 
 auzes (v.) 
 auzetz (v.) 
 auzi (v.) 
 auzi 2 (v.) 
 auzia (v.) 
 auzic (v.) 
 auzida (v.) 
 auzidas (v.) 
 auzir (v.) 
 auziram (v.) 
 auziran (v.) 
 auziras (v.) 
 auzirat (v.) 
 auzires (v.) 
 auziretz (v.) 
 auziriatz (v.) 
 auziron (v.) 
 auzis (v.) 
 auzit (v.) 
 auzitz (v.) 
 auzon (v.) 
 auzor (agg.) 
 aval (avv.) 
 avallona (v.) 
 avallonar (v.) 
 avalonar (v.) 
 avalot (s.) 
 avan (avv. / prep.) 
 avança (v.) 
 avançar (v.) 
 avanclas (s.) 
 avangeli (s.) 
 avangelis (s.) 
 avans (avv. / prep.) 
 avansamen (s.) 
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 avansamenz (s.) 
 avansar (v.) 
 avant (avv. / prep.) 
 avantage (s.) 
 avantatge (s.) 
 avanz (avv. / prep.) 
 avar (agg.) 
 avara (agg.) 
 avaresa (s.) 
 avaresza (s.) 
 avaretat (s. ) 
 avareza (s.) 
 avaritat (s.) 
 avaritatz (s.) 
 avars (agg.) 
 ave (v.) 
 aveiaire (s.) 
 aveigna (v.) 
 avelana (s. ) 
 avem (v.) 
 aven (v.) 
 avena (s.) 
 avenc (v.) 
 avenga (v.) 
 avengues (v.) 
 avengut (v.) 
 avenia (v.) 
 avenir (v.) 
 avenra (v.) 
 avenrai (v.) 
 avenres (v.) 
 aventura (s.) 
 aventuras (s.) 
 aventuros (agg.) 
 aver (v.) 
 aver 2 (s.) 
 avera (v.) 
 averar (v.) 
 averara (v.) 
 averatat (s.) 
 avere (v.) 
 Averon (n. l.) 
 averrar (v.) 
 avers (s.) 
 aversier (s.) 
 aversiers (s.) 
 aves (v.) 
 avespral (s.) 
 avesprier (s.) 
 avet (v.) 
 avetz (v.) 
 avez (v.) 
 avi (s.) 
 avia (v.) 
 avian (v.) 
 avias (v.) 
 avida (v.) 
 avidar (v.) 
 avie (v.) 
 avien (v.) 
 avilir (v.) 
 avinen (agg.) 
 avinen 2 (avv.) 
 avinens (agg.) 
 avinenz (agg.) 
 Avinhon (n. l.) 
 avion (v.) 
 avis (s.) 
 avol (agg.) 
 avolesa (s.) 
 avoleza (s.) 
 avolor (agg.) 
 avolors (agg.) 
 avols (agg.) 
 avran (v.) 
 avut (v.) 
 axi (avv.) 
 ay (v.) 
 aya (v.) 
 ayatz (v.) 
 ayc (v.) 
 aycill (pron. /agg. dim.) 
 ayga (s.) 
 aygas (s.) 
 aygolens (s.) 
 ayll (s.) 
 Ayma (n. p.) 
 ayman (s.) 
 Aymeric (n. p.) 
 ayre (s.) 
 ayselh (agg. /pron. dim.) 
 aysi (avv.) 
 ayso (pron. ) 
 ayssella (s.) 
 ayssi (avv.) 
 aysso (pron. dim.) 
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 aytal (pron./agg. indef.) 
 aytal 2 (avv.) 
 aytals (avv.) 
 aytals 2 (agg./pron.indef.) 
 aytant (pron./agg. indef.) 
 aytant 2 (avv.) 
 aytantas (avv.) 
 az (prep.) 
 azaisa (v.) 
 azasta (v.) 
 azastar (v.) 
 azaut (agg.) 
 azaut 2 (avv.) 
 azautar (v.) 
 azauteza (s.) 
 azauton (v.) 
 azautz (agg.) 
 azeguat (v.) 
 Azemar (n. p.) 
 azenant (avv.) 
 azerma (v.) 
 azermar (v.) 
 azimans (s.) 
 azir (v.) 
 azir 2 (s.) 
 aziran (v.) 
 azirar (v.) 
 azire (v.) 
 azirier (v.) 
 aziron (v.) 
 azo (pron. ) 
 azor (v.) 
 azorar (v.) 
 azordenan (v.) 
 azordenar (v.) 
 azordenet (v.) 
 azultrar (v.) 
 azumplir (v.) 
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 ba (pron. impers.) 
 babastol (s.) 
 babau (s.) 
 babi (s.) 
 babilier (s.) 
 baboin (s. / agg.) 
 baboins (s./agg.) 
 bacalar (s.) 
 bachasa (s.) 
 bachelier (s.) 
 baclar (v.) 
 bacon (s.) 
 bacon 2 (s.) 
 baconar (v.) 
 bacuc (agg.) 
 bada (s.) 
 badabec (s.) 
 badail (s.) 
 badaill (s.) 
 badaill 2 (v.) 
 badailla (v.) 
 badaillar (v.) 
 badaills (s.) 
 badalh (s.) 
 badalh 2 (v.) 
 badalha (s.) 
 badalhar (v.) 
 badalhol (s.) 
 badalholar (v.) 
 badaluc (s.) 
 badar (v.) 
 badar 2 (v.) 
 badarel (s.) 
 badatge (s.) 
 badatie (s.) 
 badau (agg.) 
 badaul (agg.) 
 badejar (v.) 
 badesa (s.) 
 badil (s.) 
 badiu (agg.) 
 badoc (agg.) 
 badolh (agg.) 
 baf (s.) 
 bafa (s.) 
 bafar (v.) 
 bafomaria (s.) 
 Bafomet (n.p.) 
 bag (agg.) 
 bag 2 (s.) 
 baga (s.) 
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 baga 2 (s.) 
 baga 3 (v.) 
 bagadel (s.) 
 baganau (agg.) 
 bagasa (s.) 
 bagasier (agg.) 
 bagastel (s.) 
 bagastol (s.) 
 bagatge (s.) 
 bagau (s.) 
 bagordar (v.) 
 bai (agg.) 
 bai 2 (s.) 
 baia (v.) 
 baian (agg.) 
 baiar (v.) 
 baiart (s.) 
 baiart 2 (agg.) 
 baiatz (v.) 
 baier (v.) 
 baieta (s.) 
 baigar (v.) 
 baignes (v.) 
 baila (s.) 
 baila 2 (v.) 
 bailada (s.) 
 bailador (s.) 
 bailador 2 (agg.) 
 bailamen (s.) 
 bailansa (s.) 
 bailar (v.) 
 bailatge (s.) 
 bailatz (v.) 
 baile (s.) 
 baileiar (v.) 
 baileias (v.) 
 bailejar (v.) 
 bailesa (s.) 
 bailia (s.) 
 bailiat (s.) 
 bailiatge (s.) 
 bailidor (s.) 
 bailier (s.) 
 bailimen (s.) 
 bailir (v.) 
 bailiu (s.) 
 bailiva (s.) 
 baillias (s.) 
 baillir (v.) 
 baillo (s.) 
 baillon (s.) 
 baillos (s.) 
 bailon (s.) 
 baime (s.) 
 bain (s.) 
 bain 2 (v.) 
 baina (v.) 
 bainar (v.) 
 bainara (v.) 
 bainares (v.) 
 bainaria (v.) 
 bainas (v.) 
 bainasses (v.) 
 bainatz (v.) 
 bainava (v.) 
 bainem (v.) 
 baines (v.) 
 bainet (v.) 
 bainhada (v.) 
 bainhara (v.) 
 bainhei (v.) 
 bainna (v.) 
 bainnar (v.) 
 bains (s.) 
 bainz (s.) 
 Baiona (n.l.) 
 bair (v.) 
 bais (s.) 
 bais 2 (v.) 
 bais 3 (agg.) 
 baisa (v.) 
 baisada (s.) 
 baisada 2 (v.) 
 baisador (s.) 
 baisadura (s.) 
 baisamen (s.) 
 baisan (v.) 
 baisar (v.) 
 baisar 2 (v.) 
 baisat (v.) 
 baisava (v.) 
 baises (v.) 
 baiset (v.) 
 baiseza (s.) 
 baison (v.) 
 baissa (v.) 
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 baissan (v.) 
 baissar (v.) 
 baissat (v.) 
 baissera (v.) 
 baisset (v.) 
 baisura (s.) 
 baivier (agg. ) 
 baiz (v.) 
 baiza (v.) 
 baizada (s.) 
 baizador (s.) 
 baizan (v.) 
 baizar (v.) 
 baizem (v.) 
 baizes (v) 
 baizet (v.) 
 baizon (v.) 
 bajular (v.) 
 bal (s.) 
 bala (s.) 
 balada (s.) 
 baladas (s.) 
 baladeta (s.) 
 baladin (s.) 
 balai (s.) 
 balaiar (v.) 
 balairitz (s.) 
 balandral (s.) 
 balandrau (s.) 
 balans (s.) 
 balans 2 (v.) 
 balansa (s.) 
 balansa 2 (v.) 
 balansar (v.) 
 balansier (s.) 
 balanson (s.) 
 balanssa (v.) 
 balanssa 2 (s.) 
 balar (v.) 
 balaresc (s.) 
 balaustia (s.) 
 balaustra (s.) 
 balbejar (v.) 
 balca (s.) 
 baldier (s.) 
 baldrat (s.) 
 baldrei (s.) 
 baldufa (s.) 
 balei (v.) 
 baleiar (v.) 
 balena (s.) 
 balenat (s.) 
 balenazon (s.) 
 balenier (s.) 
 balesta (s.) 
 balestada (s.) 
 balestier (s.) 
 balestiera (s.) 
 balestra (s.) 
 balestrada (s.) 
 balestrier (s.) 
 balet (s.) 
 balet 2 (v.) 
 baleta (s.) 
 balh (v.) 
 balhador (agg.) 
 balhamen (s.) 
 balhansa (s.) 
 balhar (v.) 
 balharc (s.) 
 baliatge (s.) 
 balla (v.) 
 ballar (v.) 
 ballon (v.) 
 balma (s.) 
 balme (s.) 
 balmeta (s.) 
 baloart (s.) 
 balon (s.) 
 balp (agg.) 
 baltugar (v.) 
 baluta (s.) 
 balutar (v.) 
 balutel (v.) 
 balzamen (s.) 
 ban (s.) 
 ban 2 (s.) 
 bana (s.) 
 banairier (s.) 
 banar (v.) 
 banasta (s.) 
 banaston (s.) 
 banastra (s.) 
 banata (s.) 
 banc (s.) 
 banca (s.) 
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 bancal (s.) 
 bancatge (s.) 
 bancs (s.) 
 bancx (s.) 
 banda (s.) 
 banda 2 (s.) 
 banda 3 (s.) 
 bandairatge (s.) 
 bandairier (s.) 
 bandeiratge (s.) 
 bandiera (s.) 
 bandimen (s.) 
 bandir (v.) 
 bando (s.) 
 bandol (s.) 
 bandon (s.) 
 banejamen (s.) 
 banejar (v.) 
 banh (s.) 
 banhadoira (s.) 
 banhador (agg.) 
 banhar (v.) 
 banharetz (agg.) 
 banhatz (v.) 
 banhier (s.) 
 banidor (agg.) 
 baniera (s.) 
 banquel (s.) 
 banquet (s.) 
 banqueta (s.) 
 bans (s.) 
 banz (s.) 
 baordar (v.) 
 baptisteri (s.) 
 baptistili (s.) 
 baptizansa (s.) 
 bar (s.) 
 bar 2 (agg.) 
 baralh (s.) 
 baralha (s.) 
 baralhar (v.) 
 baranda (s.) 
 barat (s.) 
 barata (s.) 
 barata 2 (v.) 
 baratador (s.) 
 baratar (v.) 
 barataria (s.) 
 baratas (s.) 
 barath (s.) 
 baratier (s.) 
 baratin (s.) 
 baratz (s.) 
 barba (s.) 
 barbacana (s.) 
 barbada (s.) 
 barbajoan (s.) 
 barbari (s.) 
 barbaria (s.) 
 barbarin (s.) 
 barbarin (2) (agg.) 
 Barbastre (n.l.) 
 barbat (agg.) 
 barbejar (v.) 
 barbier (s.) 
 barbol (s.) 
 barbuda (s.) 
 barbut (agg.) 
 barbutz (agg.) 
 barca (s.) 
 barga (s.) 
 barganh (s.) 
 barganha (s.) 
 barganhar (v.) 
 barguinhar (v.) 
 barlet (s.) 
 barlon (s.) 
 barnat (s.) 
 barnatge (s.) 
 barnatjos (agg.) 
 barnatz (s.) 
 barnesa (s.) 
 barnessa (s.) 
 barnil (agg.) 
 baro (s.) 
 baron (s.) 
 baronejar (v.) 
 baronesa (s.) 
 baronia (s.) 
 baronilmen (avv.) 
 baronivol (agg.) 
 barons (s.) 
 baros (s.) 
 barquier (s.) 
 barquil (s.) 
 barquin (s.) 
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 barquin (2) (s.) 
 barquinet (s.) 
 barra (s.) 
 barradura (s.) 
 Barral (n.p.) 
 Barrals (n.p.) 
 barras (s.) 
 barratge (s.) 
 Barrau (n.p.) 
 barrei (s.) 
 barrei 2 (v.) 
 barreiamen (s.) 
 barreiar (v.) 
 barreira (s.) 
 barreiras (s.) 
 barrejador (s.) 
 barrejamen (s.) 
 barrejar (v.) 
 barreta (s.) 
 barreta 2 (s.) 
 barretat (agg.) 
 barri (s.) 
 barrian (s.) 
 barricot (s.) 
 barrier (s.) 
 barriera (s.) 
 barril (s.) 
 barrila (s.) 
 barrilatge (s.) 
 barrot (s.) 
 barta (s.) 
 bartas (s.) 
 bartavel (s.) 
 bartoc (s.) 
 barutel (s.) 
 barutelar (v.) 
 barutella (v.) 
 barutellar (v.) 
 bas (agg. / avv.) 
 basac (s.) 
 basaca (s.) 
 basamen (avv.) 
 basca (s.) 
 basci (s.) 
 Bascol (n.p.) 
 Bascon (agg./s.) 
 Basconn (agg. / s.) 
 Basconna (n.l.) 
 baser (v.) 
 baset (agg.) 
 basin (s.) 
 basme (s.) 
 bassamens (avv.) 
 basset (agg.) 
 bassi (s.) 
 bassins (s.) 
 bast (s.) 
 bast 2 (v.) 
 basta (s.) 
 basta 2 (v.) 
 bastais (s.) 
 bastar (v.) 
 bastarda (s.) 
 bastardon (s.) 
 bastart (s. / agg.) 
 bastejar (v.) 
 basti (v.) 
 bastida (v.) 
 bastidor (s.) 
 bastimen (s.) 
 bastimens (s.) 
 bastimenta (s.) 
 bastir (v.) 
 bastir 2 (s.) 
 bastis (v.) 
 bastison (v.) 
 bastit (s.) 
 bastit 2 (v.) 
 bastizon (s.) 
 basto (s.) 
 baston (s.) 
 baston 2 (v.) 
 bastonada (s.) 
 bastonal (agg.) 
 bastonet (s.) 
 bastonier (s.) 
 bastos (s.) 
 bat (v.) 
 bat-baten (avv.) 
 bata (v.) 
 bataill (s.) 
 batailla (s.) 
 bataille (s.) 
 batalh (s.) 
 batalha (s.) 
 batalhador (s.) 
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 batalhairitz (s.) 
 batalhar (v.) 
 batalhat (agg.) 
 batalhier (agg.) 
 batalhier 2 (s.) 
 batalhiera (s.) 
 batallas (s.) 
 batarel (s.) 
 bataria (s.) 
 batedor (s.) 
 bategar (v.) 
 bateget (v.) 
 bateiar (v.) 
 bateiat (v.) 
 bateie (v.) 
 bateiritz (s.) 
 batejalha (s.) 
 batejamen (s.) 
 batejar (v.) 
 batel (s.) 
 batemen (s.) 
 baten (avv.) 
 bates (v.) 
 batestau (s.) 
 batet (v.) 
 batezon (s.) 
 batiamen (s.) 
 batias (v.) 
 batic (v.) 
 baticor (s.) 
 batie (v.) 
 batifol (s.) 
 batige (s.) 
 batilha (s.) 
 batistau (s.) 
 baton (v.) 
 batre (v.) 
 batuda (s.) 
 batum (s.) 
 batumar (v.) 
 batut (s.) 
 batut 2 (v.) 
 batut 3 (v.) 
 batutz (v.) 
 bauc (agg.) 
 bauc 2 (s.) 
 baucia (s.) 
 bauçia (s.) 
 baudimen (s.) 
 baudoc (agg.) 
 baudor (s.) 
 baudos (agg.) 
 baudrat (s.) 
 bauduc (s.) 
 baus (s.) 
 baus 2 (agg.) 
 Baus 3 (n.l. ) 
 bausa (v.) 
 bausan (agg.) 
 bausan 2 (s.) 
 bausar (v.) 
 bauseja (v.) 
 bausejar (v.) 
 bausia (s.) 
 bauson (v.) 
 bauszia (s.) 
 baut (agg. / avv.) 
 bautuc (s.) 
 bautucx (s.) 
 bautugamen (s.) 
 bautugar (v.) 
 bautz (agg. / avv.) 
 Bautz 2 (n.l.) 
 bauza (s.) 
 bauza (v.) 
 Bauzac (n.l.) 
 bauzador (s.) 
 bauzan (agg.) 
 bauzan 2 (v.) 
 bauzar (v.) 
 bauzejar (v.) 
 bauzia (s.) 
 bauzion (s.) 
 bauzios (agg.) 
 bauzo (v.) 
 bauzor (s.) 
 bavar (v.) 
 bavastel (s.) 
 bavastol (s.) 
 bavec (s.) 
 bavec 2 (agg.) 
 bavet (s.) 
 baylos (s.) 
 Bayona (n.l.) 
 bays (v.) 
 bayzier (v.) 
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 bazana (s.) 
 be (avv.) 
 be 2 (s.) 
 beasa (s.) 
 Beatritz (n.p.) 
 bec (s.) 
 bec 2 (v.) 
 beca (s.) 
 becar (v.) 
 becs (s.) 
 becuda (s.) 
 becudel (s.) 
 Bedos (etn.) 
 begses (v.) 
 beguda (v.) 
 begues (v.) 
 beguin (s.) 
 beguina (s.) 
 beguinas (s.) 
 begut (v.) 
 Beira (n.l.) 
 Beiruier (etn.) 
 bel (agg.) 
 bel 2 (s.) 
 bela (agg.) 
 bela 2 (v.) 
 belaire (agg.) 
 belamen (avv.) 
 belan (v.) 
 belar (v.) 
 belar 2 (v.) 
 belas (agg.) 
 belazor (agg.) 
 Belcaire (n.l.) 
 Belesgar (n.l.) 
 belh (agg.) 
 belha (agg.) 
 belhazor (agg.comp.) 
 belhazors (agg.comp.) 
 belhs (agg.) 
 bell (agg.) 
 bella (agg.) 
 bellamen (avv.) 
 bellamens (avv.) 
 bellantresca (s.) 
 bellas (agg.) 
 bellazors (agg.) 
 Belleen (n.l.) 
 bells (agg.) 
 belluia (s.) 
 Belmon (n.l.) 
 bels (agg.) 
 beltat (s.) 
 beltatz (s.) 
 beluga (s.) 
 belz (agg.) 
 bem (avv.) 
 bem 2 (s.) 
 ben (avv.) 
 ben 2 (s.) 
 benanan (agg.) 
 benanans (agg.) 
 benanansa (s.) 
 benastre (s.) 
 benastruc (agg.) 
 benastrugar (v.) 
 benauransa (s.) 
 benaurar (v.) 
 benaurat (agg.) 
 benauratz (agg.) 
 benauros (agg.) 
 benazech (agg.) 
 benazir (v.) 
 benda (s.) 
 bendar (v.) 
 bendas (s.) 
 bendel (s.) 
 bendelar (v.) 
 bendich (s.) 
 bendir (v.) 
 benedir (v.) 
 beneitier (s.) 
 benenansa (s.) 
 beneseita (agg.) 
 benestan (agg.) 
 benestan 2 (s.) 
 benestans (agg.) 
 benestansa (s.) 
 benestanssa (s.) 
 benestar (s.) 
 benestrugar (v.) 
 benezech (agg.) 
 benezectes (agg.) 
 Benezei (n.p.) 
 benezeit (agg.) 
 benezeita (agg.) 
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 benezia (v.) 
 benezion (s.) 
 benezir (v.) 
 benfach (s.) 
 benfachor (s.) 
 benfazedor (s.) 
 benfazensa (s.) 
 bengoren (v.) 
 benifach (s.) 
 benistan (agg.) 
 benplazemen (s.) 
 bens (s.) 
 bens-tenen (s.) 
 Bentolan (n.l.) 
 benvenguda (agg.) 
 benvengut (agg.) 
 benvolen (s.) 
 benvolen 2 (agg.) 
 benvolens (s.) 
 benvolensa (s.) 
 beordar (v.) 
 berbialha (s.) 
 berbitz (s.) 
 berc (agg.) 
 bercar (v.) 
 berdola (s.) 
 Berenger (n.p.) 
 bergeira (s.) 
 bergeyra (s.) 
 bergier (s.) 
 bergiera (s.) 
 Bergoigna (n.l.) 
 bergoino (agg.) 
 bergoinos (agg.) 
 Bergonha (n.l.) 
 bergono (agg.) 
 beringaut (s.) 
 beritad (s.) 
 beriu (agg.) 
 Bernart (n.p.) 
 berret (s.) 
 berreta (s.) 
 berretier (s.) 
 berrovier (s.) 
 bersa (s.) 
 Bertau (n.p.) 
 bertau 2 (agg.) 
 Bertran (n.p.) 
 Bertrans (n.p.) 
 bertresca (s.) 
 berusclar (v.) 
 bes (s.) 
 besa (s.) 
 besan (s.) 
 bescaire (s.) 
 bescalm (s.) 
 bescalme (s.) 
 bescambi (s.) 
 bescambiar (v.) 
 bescantador (agg.) 
 bescantar (v.) 
 bescle (s.) 
 bescoch (s.) 
 bescomtar (v.) 
 bescutel (s.) 
 besenech (agg.) 
 besilh (s.) 
 besilhar (v.) 
 besoigna (s.) 
 besoing (s.) 
 beson (s.) 
 besona (s.) 
 besonha (s.) 
 best (s.) 
 bestia (s.) 
 bestiar (s.) 
 bestiari (s.) 
 bestias (s.) 
 bestina (s.) 
 bestiol (s.) 
 bestiola (s.) 
 bestresca (s.) 
 bestz (s.) 
 Beto (n.p.) 
 Beton (n.p.) 
 Betonet (n.p.) 
 Betonetz (n.p.) 
 beu (v.) 
 beudar (v.) 
 beude (agg.) 
 beudia (s.) 
 beuratge (s.) 
 beuray (v.) 
 beure (v.) 
 beure 2 (s.) 
 beus (agg.) 
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 beut (agg.) 
 beutados (agg.) 
 beutat (s.) 
 beutatz (s.) 
 beva (v.) 
 bevedairia (s.) 
 bevedor (agg.) 
 bevedor (s.) 
 beveiritz (s.) 
 bevenda (s.) 
 bevendas (s.) 
 beves (v.) 
 beves 2 (v.) 
 bevia (v.) 
 bevien (v.) 
 beviu (v.) 
 bevolen (s.) 
 bevolensa (s.) 
 bevon (v.) 
 bezan (s.) 
 bezana (s.) 
 bezans (s.) 
 bezenir (v.) 
 bezenz (v.) 
 bezonh (s.) 
 bezonha (s.) 
 bezonhable (agg.) 
 bezonhos (agg.) 
 biais (agg.) 
 biais 2 (v.) 
 biaisa (s.) 
 biaisar (v.) 
 biaissar (v.) 
 biasa (s.) 
 biays (agg.) 
 bifa (s.) 
 bigat (s.) 
 bigos (s.) 
 bilh (s.) 
 bilhador (s.) 
 bin (avv.) 
 binar (v.) 
 biordar (v.) 
 biordavon (v.) 
 biort (v.) 
 biroart (s.) 
 birret (s.) 
 bis (s.) 
 bisbal (agg.) 
 bisbat (s.) 
 bisbatz (s.) 
 bisbe (s.) 
 bisestar (v.) 
 bislengos (agg.) 
 bison (s.) 
 bisten (s.) 
 bistens (s.) 
 bistensa (s.) 
 bistensa 2 (v.) 
 bistensar (v.) 
 bistenset (v.) 
 bistentar (v.) 
 bistenz (v.) 
 bistoc (s.) 
 biule (s.) 
 biurdar (v.) 
 biza (s.) 
 Blacatz (n.p.) 
 blada (s.) 
 bladada (s.) 
 bladar (s.) 
 bladaria (s.) 
 bladet (s.) 
 Blaia (n.l.) 
 blair (v.) 
 blan (agg.) 
 blan 2 (v.) 
 blanc (agg.) 
 blanc 2 (s.) 
 blanca (agg.) 
 Blancaflor (n.p.) 
 blancaria (s.) 
 blancas (agg.) 
 blancha (agg.) 
 blanchir (v.) 
 blancor (s.) 
 blancs (agg.) 
 blancx (agg.) 
 blanda (s.) 
 blanda 2 (v.) 
 blandida (v.) 
 blandimen (s.) 
 blandir (v.) 
 blandis (v.) 
 blandit (v.) 
 blanquet (agg.) 
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 blanqueza (s.) 
 blanquier (s.) 
 blanquin (agg.) 
 blanquir (v.) 
 blans (v.) 
 blar (agg.) 
 blasar (v.) 
 blasma (v.) 
 blasmada (v.) 
 blasmador (s.) 
 blasmador 2 (agg.) 
 blasman (agg.) 
 blasman 2 (v.) 
 blasmar (v.) 
 blasmar 2 (v.) 
 blasmat (s.) 
 blasmat 2 (v.) 
 blasmat 3 (agg.) 
 blasmatz (v.) 
 blasmazon (s.) 
 blasme (s.) 
 blasme 2 (v.) 
 blasmes (v.) 
 blasmes 2 (s.) 
 blasmi (v.) 
 blasmor (s.) 
 blasmos (agg.) 
 blastenh (s.) 
 blastenha (s.) 
 blastenhe (s.) 
 blasteniar (v.) 
 blastenias (v.) 
 blastenjar (v.) 
 blastim (s.) 
 blastimia (s.) 
 blat (s.) 
 blaton (s.) 
 blatz (s.) 
 blau (agg.) 
 blaue (agg.) 
 blaus (agg.) 
 blava (s.) 
 blavairol (s.) 
 blavairon (s.) 
 blavejar (v.) 
 blaveza (s.) 
 bles (agg.) 
 bles 2 (s.) 
 blesadura (s.) 
 blesar (v.) 
 blesejar (v.) 
 blesmada (v.) 
 blesmar (v.) 
 blesmes (v.) 
 blesza (agg.) 
 blet (s.) 
 bleze (s.) 
 blezejar (v.) 
 blezir (v.) 
 blezon (s.) 
 blial (s.) 
 bliau (s.) 
 bliaut (s.) 
 bliautz (s.) 
 blidal (s.) 
 blidall (s.) 
 blion (s.) 
 blisaus (s.) 
 blisaut (s.) 
 blizaudo (s.) 
 blizaudon (s.) 
 blizaudon 2 (s.) 
 blizon (s.) 
 blocairier (s.) 
 blocat (agg.) 
 bloi (agg.) 
 blon (agg.) 
 blond (agg.) 
 blonda (agg.) 
 blondir (v.) 
 bloquier (s.) 
 blos (agg.) 
 bo (s. / agg.) 
 boada (s.) 
 boatier (agg.) 
 boatier 2 (s.) 
 boba (s.) 
 boban (s.) 
 bobans (s.) 
 bobansa (s.) 
 bobansamen (s.) 
 bobansar (v.) 
 bobansier (agg.) 
 bobanssa (s.) 
 bobanz (s.) 
 boc-estanh (s.) 
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 boca (s.) 
 bocaran (s.) 
 bocarel (s.) 
 bocaria (s.) 
 bocas (s.) 
 bocasin (s.) 
 bocatort (agg.) 
 bocca (s.) 
 boch (s.) 
 bocha (s.) 
 bocon (s.) 
 boder (s.) 
 Boeci (n.p.) 
 Boecis (n.p.) 
 bofei (s.) 
 boge (s.) 
 bogia (s.) 
 bogia 2 (s.) 
 bogleta (s.) 
 boia (s.) 
 boia 2 (s.) 
 boia 3 (s.) 
 boiga (s.) 
 boin (agg.) 
 boina (s.) 
 boineta (s.) 
 boinetas (s.) 
 boirac (s.) 
 bois (s.) 
 boisa (s.) 
 boisel (s.) 
 boiseza (s.) 
 boison (s.) 
 boisonada (s.) 
 boisso (s.) 
 boisson (s.) 
 boista (s.) 
 boiston (s.) 
 boita (s.) 
 boitos (agg.) 
 bojol (s.) 
 bola (s.) 
 bolada (s.) 
 bolador (s.) 
 bolaire (s.) 
 bolamen (s.) 
 bolar (v.) 
 bolar 2 (v.) 
 bolar 3 (v.) 
 bolas (s.) 
 bolcatz (agg.) 
 bolegar (v.) 
 bolet (s.) 
 bolfiga (s.) 
 bolget (s.) 
 bolgre (agg.) 
 bolha (s.) 
 bolhidir (agg.) 
 bolhidor (agg.) 
 bolidor (agg.) 
 bolidor 2 (s.) 
 bolidura (s.) 
 boliera (s.) 
 bolir (v.) 
 boljas (s.) 
 bollia (v.) 
 bollir (v.) 
 bolon (s.) 
 Bolquera (n.l.) 
 bols (agg.) 
 bolsa (s.) 
 bolsas (s.) 
 bom (agg.) 
 bomansa (s.) 
 bombansador (agg.) 
 bombardela (s.) 
 bon (agg./s.) 
 bona (s. /agg.) 
 bonamen (avv.) 
 bonamenz (avv.) 
 bonanem (avv.) 
 bonas (s. /agg.) 
 bonaur (s.) 
 bonauransa (s.) 
 bonaurar (v.) 
 bonauretat (s.) 
 bonauros (agg.) 
 bonaurosa (agg.) 
 bonaventura (s.) 
 bondes (v.) 
 bondir (v.) 
 bondis (v.) 
 bondon (s.) 
 bondonel (s.) 
 bonet (s.) 
 boneta (s.) 
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 boneza (s.) 
 bonfactor (s.) 
 bonheta (s.) 
 bonil (agg.) 
 bonin (agg.) 
 bonomia (s.) 
 bons (s. / agg.) 
 bonsaber (s.) 
 bontat (s.) 
 bontatge (s.) 
 bontatz (s.) 
 bop (agg.) 
 boqueran (s.) 
 boqueta (s.) 
 boquier (s.) 
 boquin (agg.) 
 boquina (s.) 
 borbolhador (s.) 
 borc (s.) 
 borcel (s.) 
 borces (s.) 
 borcs (s.) 
 borda (s.) 
 borda 2 (s.) 
 borda 3 (s.) 
 bordalat (s.) 
 bordaria (s.) 
 bordat (s.) 
 bordel (s.) 
 bordelairia (s.) 
 bordeliera (s.) 
 bordeta (s.) 
 bordil (s.) 
 bordir (v.) 
 bordo (s.) 
 bordon (s.) 
 bordonat (s.) 
 bordonier (s.) 
 bordos (s.) 
 borges (s.) 
 borgognon (agg.) 
 Borgonha (n.l.) 
 Borgonon (etn.) 
 borgues (s.) 
 borguet (s.) 
 borlador (s.) 
 borlar (v.) 
 borlei (s.) 
 borlier (s.) 
 Born (n.l.) 
 borna (s.) 
 bornac (s.) 
 bornadura (s.) 
 bornar (v.) 
 bornhon (s.) 
 borra (s.) 
 borra 2 (s.) 
 borrais (s.) 
 borrar (v.) 
 borrasier (s.) 
 borratge (s.) 
 borrel (agg.) 
 borrelier (s.) 
 borrola (s.) 
 borrot (s.) 
 borsa (s.) 
 borsaut (s.) 
 borsel (s.) 
 borset (s.) 
 borseta (s.) 
 borsier (s.) 
 borsiera (s.) 
 borsin (s.) 
 borssa (s.) 
 bort (s.) 
 bort 2 (agg.) 
 borz (s.) 
 borzes (s.) 
 bos (s. / agg.) 
 bosa (s.) 
 bosar (v.) 
 bosar 2 (v.) 
 bosat (agg.) 
 bosc (s.) 
 boscal (s.) 
 boscaratge (s.) 
 boscardier (s.) 
 boscatge (s.) 
 boscos (agg.) 
 bosel (s.) 
 boseta (s.) 
 bosi (s.) 
 bosin (s.) 
 bosquet (s.) 
 bosquina (s.) 
 bossa (s.) 
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 bossat (agg.) 
 bossatz (agg.) 
 bostia (s.) 
 Bostia 2 (n.p.) 
 Bosun (n.p.) 
 bosut (agg.) 
 bot (s.) 
 bota (s.) 
 bota 2 (v.) 
 botacais (s.) 
 botafoc (s.) 
 botar (v.) 
 botarel (s.) 
 botat (v.) 
 botelha (s.) 
 botenflat (agg.) 
 botet (v.) 
 botge (s.) 
 botica (s.) 
 botier (s.) 
 botiga (s.) 
 botin (s.) 
 botina (s.) 
 botiola (s.) 
 botiquier (s.) 
 boto (s.) 
 botoisa (v.) 
 botoisar (v.) 
 botoizar (v.) 
 botoizatz (v.) 
 botola (s.) 
 boton (s.) 
 botoner (s.) 
 botonet (s.) 
 botonier (s.) 
 botos (s.) 
 botriga (s.) 
 bou (s.) 
 bous (s.) 
 bovier (s.) 
 boviers (s.) 
 bovin (agg.) 
 boyer (s.) 
 boza (s.) 
 bozas (s.) 
 boziga (s.) 
 bozina (s.) 
 bozinar (v.) 
 bozinas (s.) 
 bozola (s.) 
 bozolar (v.) 
 brac (s.) 
 brac 2 (s.) 
 brac 3 (agg.) 
 bracon (s.) 
 bracos (s.) 
 bracz (s.) 
 braga (s.) 
 bragas (s.) 
 bragos (agg.) 
 braguier (s.) 
 brai (s.) 
 braia (s.) 
 braias (s.) 
 braies (s.) 
 brail (s.) 
 brailar (v.) 
 braire (v.) 
 bralh (s.) 
 bram (s.) 
 brama (v.) 
 bramar (v.) 
 bran (s.) 
 branc (s.) 
 branca (s.) 
 branda (s.) 
 brandejar (v.) 
 brandir (v.) 
 brandis (v.) 
 brandon (s.) 
 brandonada (s.) 
 branquelh (s.) 
 branquilh (s.) 
 branquilha (s.) 
 brans (s.) 
 braquet (s.) 
 bras (s.) 
 brasal (s.) 
 brasaliera (s.) 
 brasatge (s.) 
 brasejar (v.) 
 braset (s.) 
 brasiar (v.) 
 brason (s.) 
 brassa (s.) 
 brassalh (s.) 
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 brassalhs (s.) 
 brasses (s.) 
 bratz (s.) 
 brau (agg.) 
 braulhar (v.) 
 braus (agg.) 
 brava (s.) 
 brava 2 (agg.) 
 bravamen (avv.) 
 bravet (s.) 
 bray (s.) 
 brays (s.) 
 braz (s.) 
 braza (s.) 
 brazes (s.) 
 brazon (s.) 
 brec (agg.) 
 breca (s.) 
 brech (agg.) 
 brecha (agg.) 
 brecha 2 (s.) 
 breda (s.) 
 brefania (s.) 
 brega (s.) 
 bregaditz (s.) 
 bregan (s.) 
 bregantinier (s.) 
 bregar (v.) 
 breguin (agg.) 
 breguiol (agg.) 
 Brei (n.l.) 
 brejar (v.) 
 Bremar (n.p.) 
 bren (s.) 
 brenatge (s.) 
 brenc (s.) 
 bres (s.) 
 bresar (v.) 
 bresca (s.) 
 bresol (s.) 
 bresolet (s.) 
 bret (agg.) 
 breta (s.) 
 breta (agg.) 
 Bretaigna (n.l.) 
 Bretaingna (n.l.) 
 bretas (agg.) 
 breto (agg.) 
 breton (agg.) 
 bretona (agg.) 
 bretonejar (v.) 
 breu (agg.) 
 breu 2 (s.) 
 breu 3 (avv.) 
 breugetat (s.) 
 breujamen (s.) 
 breujar (v.) 
 breujor (agg.) 
 breumen (avv.) 
 breument (avv.) 
 breus (s.) 
 breus 2 (agg.) 
 breveza (s.) 
 breviari (s.) 
 brezaneian (v.) 
 brezanejar (v.) 
 brezar (v.) 
 brezier (s.) 
 brezilhar (v.) 
 brian (s.) 
 briar (v.) 
 briatz (v.) 
 bric (agg.) 
 bricola (s.) 
 bricon (agg.) 
 bricona (agg.) 
 brida (s.) 
 bridana (s.) 
 bridel (s.) 
 brieu (agg.) 
 brieu 2 (avv.) 
 brieu 3 (s.) 
 brieus (s.) 
 briga (s.) 
 brinca (s.) 
 brinhon (s.) 
 brisa (v.) 
 brisar (v.) 
 briu (s.) 
 briu 2 (agg.) 
 brivar (v.) 
 briza (s.) 
 brizamen (s.) 
 brizar (v.) 
 brizaut (s.) 
 brizautz (s.) 
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 bro (s.) 
 broc (s.) 
 broc 2 (s.) 
 broca (s.) 
 broca 2 (v.) 
 brocada (s.) 
 brocar (v.) 
 brocatge (s,) 
 brocon (v.) 
 brodador (s.) 
 brodadura (s.) 
 brodaria (s.) 
 brodis (s.) 
 broet (s.) 
 broidadura (s.) 
 broil (s.) 
 broill (s.) 
 broilla (s.) 
 broillar (v.) 
 broillet (v.) 
 brolh (s.) 
 brolha (s.) 
 brolhar (v.) 
 brolhet (s.) 
 broncar (v.) 
 brondadura (s.) 
 brondel (s.) 
 brondelh (s.) 
 brondelhs (s.) 
 brondis (s.) 
 broquier (s.) 
 brost (s.) 
 brostar (v.) 
 brostas (v.) 
 brostia (s.) 
 brotar (v.) 
 brotona (v.) 
 brotonar (v.) 
 bru (agg.) 
 bruc (s.) 
 bruc 2 (s.) 
 bruch (s.) 
 bruda (s.) 
 brueil (s.) 
 bruelha (s.) 
 brufe (s.) 
 brufol (s.) 
 brug (s.) 
 brugin (s.) 
 brugina (s.) 
 brugir (v.) 
 brugit (s.) 
 brui (v.) 
 bruia (s.) 
 bruida (s.) 
 bruig (s.) 
 bruil (s.) 
 bruille (v.) 
 bruillet (v.) 
 bruina (s.) 
 bruior (s.) 
 bruire (v.) 
 bruit (s.) 
 bruizar (v.) 
 bruma (s.) 
 brumor (s.) 
 brumos (agg.) 
 brun (agg.) 
 Bruna (n.p.) 
 bruneta (s.) 
 brunezir (v.) 
 brunir (v.) 
 brunisor (s.) 
 brunor (s.) 
 brusc (s.) 
 brusc 2 (s. ) 
 brustia (s.) 
 brustieta (s.) 
 brut (s.) 
 brutda (s.) 
 brutla (s.) 
 brutle (s.) 
 bruzar (v.) 
 bruzinar (v.) 
 bu (s.) 
 buada (s.) 
 Buaumon (n.l.) 
 buban (s.) 
 bubon (s.) 
 buc (s.) 
 bucela (s.) 
 budel (s.) 
 budelier (s.) 
 budels (s.) 
 buerna (s.) 
 bueu (s.) 
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 bueus (s.) 
 Bueve (n.p.) 
 buf (s.) 
 bufa (s.) 
 bufa-tizon (s.) 
 bufada (s.) 
 bufador (s.) 
 bufamen (s.) 
 bufei (s.) 
 bufon (s.) 
 buga (s.) 
 bugadar (v.) 
 bugadier (s.) 
 bugadiera (s.) 
 bugadon (s.) 
 bugat (s.) 
 buget (s.) 
 buire (s.) 
 buis (s.) 
 bular (v.) 
 burban (s.) 
 burbans (s.) 
 burc (s.) 
 burcar (v.) 
 burel (s.) 
 burel 2 (agg.) 
 burelier (s.) 
 burin (s.) 
 burlador (s.) 
 burs (s.) 
 bursar (v.) 
 bus (s.) 
 butat (v.) 
 buza (s.) 
 buzerna (s.) 
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 ca (s.) 
 ca 3 (v.) 
 cabaillos (agg.) 
 cabal (agg.) 
 cabal 2 (s.) 
 cabalejar (v.) 
 cabalier (s.) 
 cabalmen (avv.) 
 cabalos (agg.) 
 cabals (agg.) 
 cabana (s.) 
 cabanaria (s.) 
 cabaneta (s.) 
 cabanot (s.) 
 cabar (v.) 
 cabas (s.) 
 cabasaria (s.) 
 cabasats (s.) 
 cabaset (s.) 
 cabasier (s.) 
 cabdelier (v.) 
 cabedel (s.) 
 cabeil (s.) 
 cabeillz (s.) 
 cabeisa (s.) 
 cabeissa (s.) 
 cabejar (v.) 
 cabel (s.) 
 cabeladura (s.) 
 cabelhs (s.) 
 cabeliera (s.) 
 cabels (s.) 
 cabelut (agg.) 
 cabensa (s.) 
 caber (v.) 
 cabes (s.) 
 cabesa (s.) 
 cabesalet (s.) 
 cabesalha (s.) 
 cabesier (v.) 
 cabessalha (s.) 
 Cabestaing (n.l.) 
 Cabestaing 2 (n.p.) 
 Cabestaing 2 (n.p.) 
 Cabestany (n.p.) 
 Cabestany (n.p.) 
 cabestre (s.) 
 cabetz (s.) 
 cabida (agg.) 
 cabimen (s.) 
 cabir (v.) 
 cabiro (s.) 
 cabirol (s.) 
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 cabirola (s.) 
 cabiron (s.) 
 cabiscol (s.) 
 cabit (agg.) 
 cable (s.) 
 cabot (s.) 
 cabra (s.) 
 cabraria (s.) 
 cabrefoil (s.) 
 cabrefolh (s.) 
 cabrel (s.) 
 cabrela (s.) 
 cabrelina (s.) 
 cabret (s.) 
 cabreta (s.) 
 cabrida (s.) 
 cabridet (s.) 
 cabrier (s.) 
 cabriera (s.) 
 cabril (agg.) 
 cabrin (agg.) 
 cabrina (s.) 
 cabrion (s.) 
 cabrional (agg.) 
 cabrionat (s.) 
 cabrit (s.) 
 cabrol (s.) 
 cabrolet (s.) 
 cabrols (s.) 
 cabron (s.) 
 cabrot (s.) 
 cabrota (s.) 
 cabrotin (s.) 
 cabrun (agg.) 
 cabusar (v.) 
 cabuson (s.) 
 cac (pron.) 
 caca (s.) 
 cachapech (s.) 
 cachar (v.) 
 cachutz (v.) 
 çacun (agg./pron. indef.) 
 cada (pron./avv.) 
 cadafal (s.) 
 cadafalc (s.) 
 cadalech (s.) 
 cadaun (pron. indef.) 
 cadauns (pron. indef.) 
 cadaus (pron. indef.) 
 cadena (s.) 
 cadenar (v.) 
 cadenat (s.) 
 cadenat 2 (agg.) 
 cadenatz (agg.) 
 cadiera (s.) 
 cadieura (s.) 
 cadun (pron. ) 
 Cafre (n.p) 
 cagan (v.) 
 cagar (v.) 
 Cahercin (etn.) 
 cai (v.) 
 Caifas (n. p.) 
 Caiffas (n. p.) 
 caim (s.) 
 Caim 2 (n. p.) 
 caira (v.) 
 cairadas (agg.) 
 cairar (v.) 
 cairas (v.) 
 cairat (agg.) 
 cairat (s.) 
 cairatz (agg.) 
 caire (s.) 
 cairel (s.) 
 cairels (s.) 
 cairent (v.) 
 caires (s.) 
 cais (s.) 
 cais 2 (avv.) 
 caisa (s.) 
 caitieu (agg.) 
 caitieus (agg.) 
 caitiu (agg.) 
 caitius (agg.) 
 caitiva (agg.) 
 caitiver (s.) 
 caitivers (s.) 
 caitivier (s.) 
 cal (pron. indef. /pron. 
interr./agg.) 
 cal 2 (v.) 
 calabre (s.) 
 calabres (s.) 
 calamelar (v.) 
 calar (v.) 
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 calcatrics (s.) 
 calcatris (s.) 
 calenda (s.) 
 calendas (s.) 
 calendier (s.) 
 calendor (s.) 
 calendrier (s.) 
 caler (v.) 
 calfa (v.) 
 calfar (v.) 
 calgues (v.) 
 calici (s.) 
 calitz (s.) 
 callon (v.) 
 calmeilh (s.) 
 calmelh (s.) 
 calon (v.) 
 calor (s.) 
 caloros (agg.) 
 calorosa (agg.) 
 calors (s.) 
 calque (agg. interr.) 
 calria (v.) 
 cals (pron. inter. / pron. indef.) 
 Camaleiras (n. l.) 
 camba (s.) 
 cambas (s.) 
 cambges (v.) 
 cambi (s.) 
 cambi 2 (v.) 
 cambia (v.) 
 cambiar (v.) 
 cambiola (s.) 
 cambis (s.) 
 cambjada (v.) 
 cambjan (v.) 
 cambjar (v.) 
 cambon (s.) 
 cambos (s.) 
 cambra (s.) 
 cambras (s.) 
 cambreta (s.) 
 camelin (s.) 
 camge (v.) 
 camgi (v.) 
 cami (s.) 
 camia (v.) 
 camiat (v.) 
 camiatz (v.) 
 camin (s.) 
 camis (s.) 
 camisa (s.) 
 camiza (s.) 
 camizas (s.) 
 camja (v.) 
 camjar (v.) 
 camjara (v.) 
 camjatz (v.) 
 camjei (v.) 
 camp (s.) 
 Campagnes (etn.) 
 camps (s.) 
 can (s.) 
 can 2 (pron. / avv.) 
 can 3 (congiunz./avv.) 
 can 4 (s.) 
 cana (s.) 
 cana 2 (s.) 
 canas (s.) 
 canas 2 (s.) 
 canço (s.) 
 cançons (s.) 
 canços (s.) 
 canczon (s.) 
 canczons (s.) 
 candela (s.) 
 candelas (s.) 
 candellas (s.) 
 candis (congiunz.) 
 canela (s.) 
 canella (s.) 
 canet (s.) 
 canetz (s.) 
 cani (agg.) 
 canin (agg.) 
 canonegue (s.) 
 canorgue (s.) 
 cans (s.) 
 cans 2 (pron./ avv.) 
 canso (s.) 
 canson (s.) 
 cansoneta (s.) 
 cansons (s.) 
 cansos (s.) 
 cant (congiunz./ avv.) 
 cant 2 (pron. / avv.) 
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 cant 3 (s.) 
 cant 4 (v.) 
 canta (v.) 
 cantada (v.) 
 cantador (s.) 
 cantaire (s.) 
 cantam (v. ) 
 cantan (v.) 
 cantans (v.) 
 cantant (v.) 
 cantar (v.) 
 cantar 2 (s.) 
 cantarai (v.) 
 cantarei (v.) 
 cantars (s.) 
 cantas (v.) 
 cantat (v.) 
 cantaz (v.) 
 canteron (v.) 
 cantes (v.) 
 cantet (v.) 
 cantiu (s.) 
 canton (s.) 
 canton 2 (v.) 
 cantons (s.) 
 cantz (s.) 
 canx (s.) 
 canz (s.) 
 canzo (s.) 
 cap (s.) 
 cap 2 (v.) 
 capa (s.) 
 capadosi (agg.) 
 capairo (s.) 
 capairon (s.) 
 capas (s.) 
 capatge (s.) 
 capcaudada (agg.) 
 capcaudat (agg.) 
 capcaudatz (agg.) 
 capdal (agg.) 
 capdal 2 (s.) 
 capdel (s.) 
 capdel 2 (v.) 
 capdela (v.) 
 capdelar (v.) 
 capdelatz (v.) 
 capdelier (s.) 
 capdelier 2 (v.) 
 capdella (v.) 
 capdellar (v.) 
 capel (s.) 
 Capela (n.p.) 
 capelan (s.) 
 capell (s.) 
 capella (s.) 
 capellan (s.) 
 capellans (s.) 
 capellas (s.) 
 caper (v.) 
 Capestayn (n.l.) 
 capion (s.) 
 capitol (s.) 
 Capitoli (n.l.) 
 capitols (s.) 
 capon (s.) 
 cappella (s.) 
 cappellans (s.) 
 cappellas (s.) 
 caprifolh (s.) 
 caprin (agg.) 
 caps (s.) 
 caps 2 (s.) 
 capsalha (s.) 
 captal (agg.) 
 captal 2 (s.) 
 capte (v.) 
 captein (s.) 
 capteina (v.) 
 capteinon (v.) 
 captenc (v.) 
 captenemen (s.) 
 captenensa (s.) 
 captenensas (s.) 
 captenenssa (s.) 
 captenenza (s.) 
 captener (v.) 
 captenh (s.) 
 captenha (v.) 
 captenia (v.) 
 captenrai (v.) 
 captiu (agg.) 
 captiva (agg.) 
 car (congiunz.) 
 car 2 (agg.) 
 car 3 (avv.) 
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 car 4 (v.) 
 cara (s.) 
 cara 2 (s.) 
 cara 3 (s.) 
 caramantran (s.) 
 caramelh (s.) 
 caramella (v.) 
 caramellar (v.) 
 caramen (avv.) 
 caranta (agg. num.) 
 caras (s.) 
 caraunhada (s.) 
 carbonada (s.) 
 carboncle (s.) 
 Carcassona (n.l.) 
 carcer (s.) 
 Carcifas (n. p.) 
 cardat (s.) 
 cardatz (s.) 
 cardenal (s./agg.) 
 cardenals (s.) 
 cardinal (agg.) 
 cardinals (agg.) 
 cardon (s.) 
 careira (s.) 
 carerma (s.) 
 carermantran (s.) 
 cares (agg.) 
 caresma (s.) 
 carestia (s.) 
 carestios (agg.) 
 carga (s.) 
 cargar (v.) 
 cargat (agg.) 
 carguat (agg.) 
 carguatz (agg.) 
 cariera (s.) 
 caritat (s.) 
 caritatz (s.) 
 carlanda (s.) 
 Carles (n.p.) 
 Carlon (n.p.) 
 carn (s.) 
 Carnac (n. l.) 
 carnal (agg.) 
 carnals (agg.) 
 carnatge (s.) 
 carns (s.) 
 caronha (s.) 
 Carpentras (n. l.) 
 carrech (s.) 
 carrei (s.) 
 carreira (s.) 
 carreiras (s.) 
 carreta (s.) 
 carretas (s.) 
 carriera (s.) 
 cars (agg.) 
 carser (s.) 
 cart (agg.) 
 carta (s.) 
 cartas (s.) 
 cartenensa (s.) 
 cartier (s.) 
 cartiers (s.) 
 cas (s.) 
 cas 2 (agg.) 
 casador (s.) 
 casar (v.) 
 casar 2 (v.) 
 casar 3 (v.) 
 cascavel (s.) 
 cascavels (s.) 
 caschus (agg./pron.indef.) 
 cascu (agg./pron.indef.) 
 cascun (agg./pron. indef.) 
 cascuna (agg./pron. indef.) 
 cascuns (agg./pron. indef.) 
 cascus (agg./pron.indef.) 
 case (v.) 
 casec (v.) 
 caseges (v.) 
 casegron (v.) 
 caser (v.) 
 caslar (s.) 
 caso (v.) 
 cason (v.) 
 cass (agg.) 
 cassa (v.) 
 cassa 2 (v.) 
 cassador (s.) 
 cassadors (s.) 
 cassan (v.) 
 cassar (v.) 
 cassaray (v.) 
 cassatz (v.) 
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 cast (agg.) 
 Castans (n.l.) 
 castas (agg.) 
 castedat (s.) 
 castel (s.) 
 castelan (s./agg.) 
 castelh (s.) 
 castelier (s.) 
 castella (s./agg.) 
 castellana (s.) 
 castels (s.) 
 castelz (s.) 
 castia (v.) 
 castiamen (s.) 
 castian (v.) 
 castiar (v.) 
 castias (v.) 
 castiatz (v.) 
 castiazon (s.) 
 castic (s.) 
 castic 2 (v.) 
 castier (s.) 
 castigar (v.) 
 castion (v.) 
 castitad (s.) 
 castitat (s.) 
 casugz (v.) 
 casutz (v.) 
 caszer (v.) 
 cat (s.) 
 catala (agg.) 
 catalas (agg.) 
 Cataloigna (n.l.) 
 Cataluenha (n. l.) 
 catiu (agg.) 
 cativa (agg.) 
 Cato (n. p.) 
 catre (agg. num.) 
 catz (s.) 
 cau (agg.) 
 cau 2 (v.) 
 cauda (agg.) 
 caudamen (avv.) 
 caudament (avv.) 
 caudet (agg.) 
 caup (v.) 
 caura (s.) 
 cauran (v.) 
 caus (agg.) 
 caus 2 (pron. indef./pron. interr.) 
 caus 3 (s.) 
 causa (s.) 
 causa 2 (s.) 
 causar (v.) 
 causas (s.) 
 causas 2 (s.) 
 causatz (v.) 
 causea (s.) 
 causier (s.) 
 causin (agg.) 
 causit (s.) 
 caussa (v.) 
 caussa 2 (s.) 
 caussa 3 (s.) 
 caussar (v.) 
 caussar 2 (s.) 
 caussas (s.) 
 caussat (v.) 
 caussatz (v.) 
 caussera (v.) 
 causseron (v.) 
 caut (v.) 
 caut 2 (s./agg.) 
 cautieu (s.) 
 cautz (v.) 
 cautz 2 (s./agg.) 
 cautz 3 (s.) 
 cauz (s.) 
 cauza (s.) 
 cauzas (s.) 
 cauzida (s.) 
 cauzimen (s.) 
 cauzimens (s.) 
 cauzir (v.) 
 cauzit (s.) 
 cauzit 2 (v.) 
 cavaiers (s.) 
 Cavailhos (n.l.) 
 caval (s.) 
 cavalairia (s.) 
 cavalaria (s.) 
 cavalcada (s.) 
 cavalcador (s.) 
 cavalcar (v.) 
 cavalers (s.) 
 cavalga (v.) 
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 cavalgadas (s.) 
 cavalgador (s.) 
 cavalgar (v.) 
 cavalgier (v.) 
 cavalgon (v.) 
 cavalguat (v.) 
 cavalguet (v.) 
 cavalier (s.) 
 cavaliers (s.) 
 cavall (s.) 
 cavallaria (s.) 
 cavallers (s.) 
 cavallier (s.) 
 cavalliers (s.) 
 cavals (s.) 
 cavalz (s.) 
 cavayer (s.) 
 cavayers (s.) 
 cavesca (s.) 
 cay (v.) 
 Cayfas (n. p.) 
 cayla (v.) 
 caylar (v.) 
 Caym (n. p.) 
 Cayms (n. p.) 
 cays (s.) 
 caytevier (s.) 
 caytieu (agg.) 
 caytius (agg.) 
 caytiva (agg.) 
 cazamen (s.) 
 cazar (v. ) 
 cazec (v.) 
 cazegron (v.) 
 cazeguda (v. ) 
 cazen (v.) 
 cazer (v.) 
 cazes (v.) 
 cazet (v.) 
 cazut (v.) 
 cazutz (v.) 
 ce (agg. / pron. dim.) 
 ce 2 (pron. pers.) 
 cec (agg.) 
 cecor (v.) 
 cecs (agg.) 
 cees (s.) 
 cel (s.) 
 cel 2 (pron. / agg. dim.) 
 cel 3 (s.) 
 cela (s.) 
 cela 2 (v.) 
 celar (v.) 
 celar 2 (v.) 
 celarai (v.) 
 celas (s.) 
 celat (s.) 
 celatz (v.) 
 celavatz (v.) 
 celeis (pron. dim.) 
 celestial (agg.) 
 celestials (agg.) 
 celez (v.) 
 celieis (pron. dim.) 
 cell (agg. / pron. dim.) 
 cella (agg. / pron. dim.) 
 cella 2 (s. ) 
 cellas (agg. / pron. dim.) 
 cells (agg. / pron. dim.) 
 cellui (agg. / pron. dim.) 
 cels (agg. /pron. dim.) 
 cels 2 (s.) 
 cels 3 (s.) 
 celui (agg. / pron. dim.) 
 celui (agg. / pron. dim.) 
 cembel (s.) 
 cembel 2 (s.) 
 cembelz (s.) 
 cembol (s.) 
 cembolz (s.) 
 cemdier (s.) 
 cemdiers (s. ) 
 cen (agg. num.) 
 cen 2 (s.) 
 cencha (s.) 
 cendat (s.) 
 cendros (agg.) 
 cengla (s.) 
 cenher (v.) 
 cenros (agg.) 
 cens (s.) 
 cens 2 (agg. num.) 
 cent (agg. num.) 
 centen (agg. num.) 
 centura (s.) 
 centurio (s.) 
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 cenz (agg. num.) 
 cep (s.) 
 ceps (s.) 
 cer (s.) 
 cera (s.) 
 cera 2 (v.) 
 cerastes (s.) 
 cerca (s.) 
 cerca 2 (v.) 
 cercar (v.) 
 cercle (s.) 
 cereia (s.) 
 cereias (s.) 
 cerem (v.) 
 ceri (s.) 
 cerquet (v.) 
 cers (s.) 
 cert (agg.) 
 certa (agg.) 
 certa 2 (agg.) 
 certamen (avv.) 
 certamens (avv.) 
 certan (agg.) 
 certanamen (avv.) 
 certanamens (avv.) 
 certas (avv.) 
 certas 2 (agg.) 
 certz (agg.) 
 cerv (s.) 
 cervela (s.) 
 cervella (s.) 
 cervesa (s.) 
 cerveza (s.) 
 cervs (s.) 
 ces (s.) 
 cesar (v.) 
 cessa (s.) 
 cessar (v.) 
 cesset (v.) 
 cest (agg. / pron. dim.) 
 cesta (agg. / pron. dim.) 
 cestas (agg. / pron. dim.) 
 cet (s.) 
 cha (v.) 
 chaei (v.) 
 Chaercin (etn.) 
 Chafres (n. p.) 
 chai (v.) 
 chaia (v.) 
 chamiar (v. ) 
 chan (v.) 
 chan 2 (s.) 
 chandela (s.) 
 chans (s.) 
 chanso (s.) 
 chanson (s.) 
 chansoneta (s.) 
 chansons (s.) 
 chansos (s.) 
 chansso (s.) 
 chansson (s.) 
 chanssoneta (s.) 
 chanssos (s.) 
 chant (v.) 
 chant 2 (s.) 
 chanta (v.) 
 chantador (s.) 
 chantaire (s.) 
 chantan (v.) 
 chantar (v.) 
 chantar 2 (s.) 
 chantarai (v.) 
 chantarèi (v.) 
 chantars (s.) 
 chanten (v.) 
 chantera (v.) 
 chantès (v.) 
 chantes (v.) 
 chantet (v.) 
 chanto (v.) 
 chanton (v.) 
 chanz (s.) 
 chapa (s.) 
 chaple (s.) 
 chapleh (s.) 
 chaples (s.) 
 chaptenensa (s.) 
 chaptenenssa (s.) 
 chara (s.) 
 charbonada (s.) 
 charcer (s.) 
 charcers (s.) 
 chargat (agg.) 
 Charles (n.p. ) 
 charrei (s.) 
 chascun (agg./pron.indef.) 
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 chascuna (agg./pron. indef.) 
 chascuns (agg./pron.indef.) 
 chascus (agg./pron. indef.) 
 chaser (v.) 
 chastels (s.) 
 chastia (v.) 
 chastiar (v.) 
 chastiat (v.) 
 chastiatz (v.) 
 chat (s.) 
 chatz (s.) 
 chatz 2 (v.) 
 chaupernar (v.) 
 chaupernas (v.) 
 chausida (v.) 
 chausimen (s.) 
 chausimens (s.) 
 chausimentz (s.) 
 chausir (v.) 
 chausis (v.) 
 chausit (v.) 
 chauza (v.) 
 chauzar (v.) 
 chauzic (v.) 
 chauzida (v.) 
 chauzida 2 (s. ) 
 chauzimen (s.) 
 chauzimens (s.) 
 chauzimenz (s.) 
 chauzir (v.) 
 chauzis (v.) 
 chauzit (v.) 
 chauzitz (v.) 
 chavalcar (v.) 
 chavesc (s.) 
 chavesca (s.) 
 chay (v.) 
 chazer (v.) 
 chei (agg.) 
 cheira (s.) 
 cher (agg.) 
 cheval (s.) 
 chevaler (s.) 
 chevra (s.) 
 chieira (s.) 
 chier (agg.) 
 chiers (s.) 
 chiflar (v.) 
 Christ (n. p.) 
 chuflan (v.) 
 chuflar (v. ) 
 ci (avv.) 
 cieilz (s.) 
 cigna (v.) 
 cignar (v.) 
 cil (agg. / pron. dim.) 
 cilh (s.) 
 cilh 2 (agg. /pron. dim.) 
 cilz (s.) 
 cilz 2 (agg. / pron. dim.) 
 cima (s.) 
 cinc (agg. num.) 
 cinhe (s.) 
 cire (s.) 
 ciri (s.) 
 cisclar (v.) 
 cisclato (s.) 
 cisclaton (s.) 
 ciscle (s.) 
 cist (agg. / pron. dim.) 
 citoal (s.) 
 citoar (s.) 
 citola (s.) 
 ciutad (s.) 
 ciutat (s.) 
 ciutatz (s.) 
 ciutaz (s.) 
 civada (s.) 
 clam (s.) 
 clam 2 (v.) 
 clama (v.) 
 clamam (v.) 
 claman (v.) 
 clamans (v.) 
 clamanz (v.) 
 clamar (v.) 
 clamatier (s.) 
 clamatz (v.) 
 clamor (s.) 
 clamors (s.) 
 clams (s.) 
 clar (agg.) 
 clar 2 (avv.) 
 clara (agg.) 
 clarament (avv.) 
 claras (agg.) 
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 clardat (s.) 
 clardatz (s.) 
 clarifia (v.) 
 clarifiar (v.) 
 Clarmon (n. l.) 
 clars (agg.) 
 clartat (s.) 
 clartatz (s.) 
 clas (s.) 
 clasejar (v.) 
 classejar (v.) 
 classejatz (v.) 
 clatz (s.) 
 clau (s.) 
 clau 2 (v.) 
 claure (v.) 
 claus (agg.) 
 claus 2 (s.) 
 claus 3 (v.) 
 clausa (v.) 
 clausas (v.) 
 claustra (s.) 
 clauzas (agg.) 
 clavel (s.) 
 clavier (s.) 
 claviers (s.) 
 clerc (s.) 
 clercia (s.) 
 clercs (s.) 
 clercx (s.) 
 clerczon (s.) 
 clerczons (s.) 
 clergat (s.) 
 clergatz (s.) 
 clerge (s.) 
 clerges (s.) 
 clergia (s.) 
 clergue (s.) 
 clerguegar (v.) 
 clergueget (v.) 
 clerguejar (v.) 
 clergues (s.) 
 clerguia (s.) 
 clers (s.) 
 clersia (s.) 
 clerson (s.) 
 clersos (s.) 
 clerzia (s.) 
 cli (agg.) 
 clier (agg.) 
 clier 2 (avv.) 
 clin (agg.) 
 clis (agg.) 
 clohen (v.) 
 clop (agg.) 
 clops (agg.) 
 cloquier (s.) 
 cloquiers (s.) 
 closes (v.) 
 cluc (agg.) 
 cluire (v.) 
 clus (v.) 
 clusa (agg.) 
 clusa 2 (s.) 
 cluza (s.) 
 co (avv. / congiunz.) 
 coa (s.) 
 coart (s.) 
 coartz (s.) 
 coasa (s.) 
 coaza (s.) 
 cobe (agg.) 
 cobeesa (s.) 
 cobeeytet (v.) 
 cobeeza (s.) 
 cobeitar (v.) 
 cobeitas (v.) 
 cobeitat (s.) 
 cobeitatz (s.) 
 cobeitos (agg.) 
 cobercel (s.) 
 coberta (s.) 
 cobertamen (avv.) 
 cobertar (v.) 
 cobertor (s.) 
 cobes (agg.) 
 cobeseiar (v.) 
 cobeseiet (v.) 
 cobeseza (s.) 
 cobessel (s.) 
 cobeutar (v.) 
 cobeutavatz (v.) 
 cobeytos (agg.) 
 cobezejan (v.) 
 cobezejar (v.) 
 cobezeza (s.) 
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 cobida (v.) 
 cobir (v.) 
 cobla (s.) 
 coblas (s.) 
 cobles (s.) 
 cobra (v.) 
 cobrada (v.) 
 cobrar (v.) 
 cobrara (v.) 
 cobrarai (v.) 
 cobraria (v.) 
 cobrat (v.) 
 cobre (v.) 
 cobreras (v.) 
 cobres (v.) 
 cobrey (v.) 
 cobri (v.) 
 cobrir (v.) 
 cobron (v.) 
 coc (s.) 
 cocatz (v.) 
 cocelh (s.) 
 cocentir (v.) 
 cocha (s.) 
 cocha 2 (v.) 
 cochar (v.) 
 cochat (v.) 
 cochatz (v.) 
 cochos (agg.) 
 cochosa (agg.) 
 code (s.) 
 coderc (s.) 
 codert (s.) 
 codi (s.) 
 codol (s.) 
 codols (s.) 
 cofessar (v.) 
 cofessors (s. ) 
 cofon (v.) 
 cofonda (v. ) 
 coforta (v.) 
 cogitacion (s.) 
 cogitacions (s.) 
 cogitat (s.) 
 cogos (agg.) 
 cogotz (agg.) 
 coguos (agg. / s.) 
 coia (v.) 
 coias (v.) 
 coillida (v.) 
 coillir (v.) 
 coindansa (s.) 
 coindanssa (s.) 
 coinde (agg.) 
 coindei (v.) 
 coindejar (v.) 
 Coines (n.p.) 
 cointe (agg.) 
 coirasa (s.) 
 coirassa (s.) 
 coire (v.) 
 coisa (s.) 
 coisin (s.) 
 coissa (s.) 
 coissas (s.) 
 coissi (s.) 
 coissi 2 (avv.) 
 coissin (s.) 
 coitos (agg.) 
 col (s.) 
 col 2 (v.) 
 col 3 (v.) 
 colb (s.) 
 colca (v.) 
 colcar (v.) 
 colejar (v.) 
 colgada (v.) 
 colgar (v.) 
 colgat (v.) 
 colgatz (v.) 
 colguan (v.) 
 colguas (v.) 
 colguet (v.) 
 colhir (v.) 
 colhira (v.) 
 coll (s.) 
 colleja (v.) 
 collejar (v.) 
 colls (s.) 
 colomba (s.) 
 color (s.) 
 colors (s.) 
 colp (s.) 
 colpa (s.) 
 colpabla (agg.) 
 colpable (agg.) 
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 colpables (agg.) 
 colpavol (agg.) 
 colpavols (agg.) 
 colpes (s.) 
 colps (s.) 
 colque (v.) 
 colre (v.) 
 colsel (s.) 
 colssel (s.) 
 coltel (s.) 
 coltelar (v.) 
 com (avv./ congiunz.) 
 coma (s.) 
 coma 2 (avv./congiunz.) 
 coman (s.) 
 coman 2 (v.) 
 comanda (s.) 
 comanda 2 (v.) 
 comandada (v.) 
 comandamen (s.) 
 comandamens (s.) 
 comandament (s.) 
 comandametz (s.) 
 comandan (v.) 
 comandar (v.) 
 comandara (v.) 
 comandarem (v.) 
 comandatz (v.) 
 comandava (v.) 
 comanderon (v.) 
 comandes (v.) 
 comandet (v.) 
 comans (s.) 
 comant (v.) 
 comba (s.) 
 combata (v.) 
 combatent (s.) 
 combatre (v.) 
 combatutz (v.) 
 comdat (v.) 
 comde (s.) 
 comdessas (s.) 
 come (s.) 
 come 2 (avv./congiunz.) 
 comen (avv.) 
 comenal (agg.) 
 comenals (agg.) 
 comenegar (v.) 
 comens (v.) 
 comensa (v.) 
 comensada (v.) 
 comensador (s.) 
 comensadors (s.) 
 comensalha (s.) 
 comensamen (s.) 
 comensamens (s.) 
 comensament (s.) 
 comensan (v.) 
 comensansa (s.) 
 comensanssa (s.) 
 comensanza (s.) 
 comensar (v.) 
 comensar 2 (s.) 
 comensars (s.) 
 comensat (v.) 
 comensat 2 (s.) 
 comenseron (v.) 
 comenset (v.) 
 comenso (v.) 
 comenson (v.) 
 comenssamens (s.) 
 comenssanssa (s.) 
 coment (avv.) 
 comenza (v.) 
 comiada (v.) 
 comiadar (v.) 
 comiat (s.) 
 cominal (agg.) 
 cominalmen (avv.) 
 cominalmens (avv.) 
 cominals (agg.) 
 comjat (s.) 
 comjatz (s.) 
 comonir (v.) 
 comonroe (v.) 
 comoras (v.) 
 compagier (s.) 
 compagnons (s.) 
 compaignos (s.) 
 compaignz (s.) 
 compain (s.) 
 compaina (s.) 
 compaingno (s.) 
 compainh (s.) 
 compainho (s.) 
 compainia (s.) 
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 compainnos (s.) 
 compaino (s.) 
 compainon (s.) 
 compainos (s.) 
 compangnos (s.) 
 companh (s.) 
 companha (s.) 
 companha 2 (s.) 
 companhas (s.) 
 companhia (s.) 
 companhier (s.) 
 companhiera (s.) 
 companho (s.) 
 companhon (s.) 
 companhona (s.) 
 companhos (s.) 
 compar (v.) 
 comparar (v.) 
 compas (s.) 
 compasar (v.) 
 compasat (agg.) 
 compassat (agg.) 
 compassatz (agg. ) 
 complesions (s.) 
 complia (part. pass.) 
 compliccio (s.) 
 complicion (s.) 
 complida (v.) 
 complidamen (avv.) 
 complidament (avv.) 
 compliment (s.) 
 complir (v.) 
 complira (v.) 
 complisca (v.) 
 complit (v.) 
 complitz (v.) 
 Compostella (n.l.) 
 compra (s.) 
 comprada (v.) 
 compran (v.) 
 comprar (v.) 
 comprara (v.) 
 comprat (v.) 
 compratz (v.) 
 comprendre (v.) 
 comprenna (v.) 
 compron (v.) 
 coms (s.) 
 comsi (avv.) 
 comtador (s.) 
 comtaires (s.) 
 comtar (v.) 
 comtat (s.) 
 comtava (v.) 
 comte (s.) 
 comte 2 (s.) 
 comte 3 (s.) 
 comtesa (s.) 
 comtessa (s.) 
 comtet (v.) 
 comtor (s.) 
 comun (agg.) 
 comunal (agg.) 
 comunalmen (avv.) 
 comunalmens (avv.) 
 comunamen (avv.) 
 comunicacion (s.) 
 con (avv./ congiunz.) 
 con 2 (s.) 
 conbat (v.) 
 conbatenz (s.) 
 concebre (v.) 
 concen (v.) 
 condamnar (v.) 
 condannada (v.) 
 conde (agg.) 
 conduch (s.) 
 conducha (v.) 
 conduchar (v.) 
 condug (s.) 
 condug 2 (v.) 
 conduh (s.) 
 condui (v.) 
 conduiç (s.) 
 conduire (v.) 
 conduitz (s.) 
 condut (s.) 
 conegut (v.) 
 coneissensa (s.) 
 confanon (s.) 
 confes (agg./s.) 
 confesar (v.) 
 confesion (s.) 
 confesor (s.) 
 confessar (v.) 
 confessio (s.) 
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 confession (s.) 
 conffondre (v.) 
 confon (v.) 
 confondemen (s.) 
 confondement (s.) 
 confondet (v.) 
 confondra (v.) 
 confondran (v.) 
 confondras (v.) 
 confondray (v.) 
 confondre (v.) 
 confondut (v.) 
 confondutz (v.) 
 confons (v.) 
 confortan (v.) 
 confortar (v.) 
 confortas (v. rifl.) 
 confortas (vos) (v.) 
 confraire (s.) 
 confusion (s.) 
 conge (agg.) 
 conglapi (s.) 
 conglapis (s.) 
 conhat (s.) 
 conia (agg.) 
 coniau (v.) 
 conil (s.) 
 conilz (s.) 
 conjat (s.) 
 conjauzir (v.) 
 conjura (v.) 
 conjurar (v.) 
 conoc (v.) 
 conoguda (v.) 
 conogues (v.) 
 conogut (v.) 
 conogutz (v.) 
 conois (v.) 
 conoisemen (s.) 
 conoisen (agg.) 
 conoisens (v.) 
 conoisensa (s.) 
 conoiser (v.) 
 conoissemen (s.) 
 conoissens (agg.) 
 conoissens 2 (v.) 
 conoissensa (s.) 
 conoissenz (agg.) 
 conoissenza (s.) 
 conoisser (v.) 
 conoissia (v.) 
 conoisson (v.) 
 conoistre (v.) 
 conort (s.) 
 conort 2 (v.) 
 conorta (v.) 
 conortar (v.) 
 conortas (v.) 
 conorton (v. ) 
 conosc (v.) 
 conosca (v.) 
 conoysem (v.) 
 conoyser (v.) 
 conoysera (v.) 
 conoysom (v.) 
 conoyson (v.) 
 conoyssen (agg.) 
 conoyssensa (s.) 
 conoyssia (v.) 
 conpaigneira (s.) 
 conpaignia (s.) 
 conpaigno (s.) 
 conpaingna (s.) 
 conpaingno (s.) 
 conpanhos (s.) 
 conprada (v.) 
 conpras (s.) 
 conqerre (v.) 
 conqes (v.) 
 conqistar (v.) 
 conquer (v.) 
 conquere (v.) 
 conquerem (v.) 
 conqueren (agg.) 
 conquerens (agg.) 
 conquerer (v.) 
 conquerir (v.) 
 conquero (v.) 
 conquerr (v.) 
 conquerran (v. ) 
 conquerre (v.) 
 conquerrer (v.) 
 conques (s.) 
 conques 2 (v.) 
 conquestar (v.) 
 conquier (v.) 
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 conquis (s.) 
 conquis 2 (v.) 
 conquis 3 (v.) 
 conquisa (v.) 
 conquist (v.) 
 conquista (v.) 
 conquistar (v.) 
 conquistat (v.) 
 conre (s.) 
 conrei (s.) 
 conres (s.) 
 consegre (v. ) 
 conseguemen (s.) 
 conseguimen (s.) 
 conseil (s.) 
 conseil 2 (v.) 
 conseilh (s.) 
 conseill (s.) 
 conseilla (v.) 
 conseillar (v.) 
 conseiller (s.) 
 conseillers (s.) 
 conseillet (v.) 
 conseilz (s.) 
 consel (s.) 
 conselh (s.) 
 conselhar (v.) 
 conselheron (v.) 
 conselhier (s.) 
 consen (agg.) 
 consen 2 (v.) 
 consens (agg.) 
 consent (v.) 
 consentens (agg.) 
 consentia (v. ) 
 consentir (v.) 
 consentistz (v.) 
 conservar (v.) 
 conseuput (v.) 
 conseyll (s.) 
 consi (avv.) 
 consir (s.) 
 consirar (v.) 
 consiratz (v.) 
 consire (s.) 
 consiri (s.) 
 consirier (s.) 
 consiros (agg.) 
 consseil (s.) 
 consseill (s.) 
 conssi (avv.) 
 conssire (s.) 
 conssirier (s.) 
 Constantin (n.p.) 
 consuma (v.) 
 consumada (v.) 
 consumar (v.) 
 consumatz (v.) 
 contar (v.) 
 contat (v.) 
 contatz (s.) 
 conte (s.) 
 conte 2 (v.) 
 conte 3 (v.) 
 conten (s.) 
 conten 2 (v.) 
 contenço (s.) 
 contenda (s.) 
 contendre (v.) 
 contendre 2 (s.) 
 contenensa (s.) 
 contener (v.) 
 contengutz (v.) 
 contet (v.) 
 contra (prep.) 
 contradi (v.) 
 contradiga (v.) 
 contradir (v.) 
 contradire (v.) 
 contraditz (v.) 
 contrafaire (v.) 
 contrafar (v.) 
 contrari (s.) 
 contraria (v.) 
 contrariar (v.) 
 contrarios (agg.) 
 contrast (s.) 
 contrasta (v.) 
 contrastar (v.) 
 contrastatz (v.) 
 contrastiu (agg.) 
 contrastius (agg.) 
 contrastz (s.) 
 conve (v.) 
 conven (s.) 
 convenc (v.) 
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 convenir (v.) 
 convers (s.) 
 conversa (v.) 
 conversan (v.) 
 conversar (v.) 
 convertir (v.) 
 convertiran (v.) 
 convertiron (v.) 
 convertit (v.) 
 convidar (v.) 
 convinen (agg.) 
 convinen 2 (s.) 
 convit (s.) 
 copa (s.) 
 copada (s.) 
 copas (s.) 
 copier (s.) 
 cor (s.) 
 cor 2 (s.) 
 cor 3 (avv.) 
 cor 4 (v.) 
 cor 5 (congiunz.) 
 cor 6 (s.) 
 cor 7 (s.) 
 cora (avv.) 
 corage (s.) 
 corages (s.) 
 coraie (s.) 
 coraige (s.) 
 coraje (s.) 
 corajos (agg.) 
 coral (agg.) 
 coralmen (avv.) 
 corals (agg.) 
 coras (avv.) 
 coratge (s.) 
 coratges (s.) 
 coratie (s.) 
 coratios (agg.) 
 coratjes (s.) 
 coratjos (agg.) 
 Corbaran (n. p.) 
 Corbaranz (n. p.) 
 corbel (s.) 
 corda (s.) 
 cordar (v.) 
 cordatz (s.) 
 cordatz 2 (v.) 
 cordeia (v.) 
 cordejar (v.) 
 cordo (s.) 
 Cordoan (n.l.) 
 cordon (s.) 
 cordos (s.) 
 cordura (s.) 
 corduras (s.) 
 coredors (agg.) 
 coredos (agg.) 
 corent (v.) 
 corer (v.) 
 corn (s.) 
 cornador (s.) 
 cornadors (s.) 
 cornar (v.) 
 cornatz (v.) 
 corns (s.) 
 cornut (agg.) 
 cornutz (agg.) 
 corola (s.) 
 corolla (s.) 
 coromp (v.) 
 corompre (v.) 
 coron (v.) 
 corona (s.) 
 coronar (v.) 
 coronat (s.) 
 coronat 2 (v.) 
 coronda (s.) 
 coronna (s.) 
 corosa (v.) 
 corosadas (agg.) 
 corosar (v.) 
 corosat (agg.) 
 corosatz (agg.) 
 coroseron (v.) 
 coroset (v.) 
 corossar (v.) 
 corossatz (v.) 
 corosseron (v.) 
 corosset (v.) 
 corp (s.) 
 corpbel (s.) 
 corporal (s.) 
 corporal 2 (agg.) 
 corporals (agg.) 
 corps (s.) 
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 corps 2 (s.) 
 corr (v.) 
 corra (v.) 
 corran (s.) 
 corre (v.) 
 corre 2 (v.) 
 corredor (s.) 
 corredor 2 (agg.) 
 corredors (agg.) 
 correg (s.) 
 corregeta (s.) 
 corregron (v.) 
 corregues (v.) 
 corregut (v. ) 
 corregutz (v.) 
 correi (s.) 
 correig (s.) 
 correja (s.) 
 corren (v.) 
 correns (v.) 
 corrent (v.) 
 correr (v.) 
 corro (v.) 
 corromp (v.) 
 corrompa (v.) 
 corrompemen (s.) 
 corrompre (v.) 
 corron (v.) 
 corros (s.) 
 corrosar (v.) 
 corrotz (s.) 
 corrumpemen (s.) 
 corrumput (v.) 
 cors (s.) 
 cors 2 (s.) 
 cors 3 (s.) 
 cort (agg.) 
 cort 2 (s.) 
 corta (agg.) 
 cortas (agg.) 
 cortegier (v.) 
 cortei (agg.) 
 cortei 2 (v.) 
 cortejador (s.) 
 cortejar (v.) 
 cortes (agg.) 
 cortesa (agg.) 
 cortesas (agg.) 
 cortesia (s.) 
 cortesias (s.) 
 cortessia (s. ) 
 corteza (agg.) 
 cortezas (agg.) 
 cortezia (s.) 
 cortezias (s.) 
 corts (s.) 
 cortz (s.) 
 cortz 2 (agg.) 
 cos (s.) 
 cos 2 (v.) 
 cosi (s.) 
 cosin (s.) 
 cosina (s.) 
 cosines (s.) 
 cosins (s.) 
 cossega (v.) 
 cossegua (v.) 
 cosseguir (v.) 
 cosseil (s.) 
 cosseill (s.) 
 cosseilla (v.) 
 cosseillar (v.) 
 cosseillon (v. ) 
 cossel (s.) 
 cosselh (s.) 
 cosselhar (v.) 
 cossen (v.) 
 cossenten (v.) 
 cossentens (s.) 
 cossentis (v.) 
 cosservar (v.) 
 cossi (avv. /congiunz.) 
 cossir (v.) 
 cossira (v.) 
 cossirar (v.) 
 cossire (s.) 
 cossire 2 (v.) 
 cossirier (s.) 
 cossiriers (s.) 
 cossiros (agg.) 
 cost (v.) 
 costa (s.) 
 costa 2 (prep.) 
 costa 3 (v.) 
 Costanti (n. p.) 
 Costantin (n. p.) 
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 costar (v.) 
 costat (s.) 
 coste (v.) 
 costera (v.) 
 costeron (v.) 
 costuma (s.) 
 cota (s.) 
 Cotanda (n.l.) 
 cotir (v.) 
 coton (v.) 
 cotz (s.) 
 cotz 2 (v.) 
 coutel (s.) 
 coutell (s.) 
 coutella (v.) 
 coutelz (s.) 
 cove (v.) 
 coveina (v.) 
 coven (s.) 
 coven 2 (v.) 
 covenc (v.) 
 covenga (v.) 
 covengra (v.) 
 covengut (v.) 
 covenir (v.) 
 covenra (v.) 
 covens (s.) 
 covidar (v.) 
 covinen (s.) 
 covinen 2 (v.) 
 covinens (s.) 
 covinent (s.) 
 covit (s.) 
 coyssi (s.) 
 coytatz (v.) 
 cozen (agg.) 
 cozens (agg.) 
 cozens 2 (v.) 
 cozentz (v.) 
 cozer (v.) 
 cozer 2 (v.) 
 cozi (s.) 
 cozin (s.) 
 cozina (s.) 
 cozina 2 (s.) 
 cozines (s.) 
 cozitz (v.) 
 craba (s.) 
 crabiera (s.) 
 crabieras (s.) 
 crabot (s.) 
 cramba (s.) 
 crambas (s.) 
 cre (v.) 
 creador (s.) 
 crear (v.) 
 creator (s.) 
 creators (s.) 
 creatura (s.) 
 creaturas (s.) 
 creatz (v.) 
 creayray (v.) 
 creayre (s.) 
 creayres (s.) 
 crebar (v.) 
 crebavatz (v.) 
 creberon (v.) 
 crebier (v.) 
 crec (v.) 
 creciest (v.) 
 credensa (s.) 
 credenssa (s.) 
 creeit (v.) 
 creessen (v.) 
 creest (v.) 
 creet (v.) 
 crega (v.) 
 creguda (v.) 
 cregut (v.) 
 cregutz (v.) 
 crei (v.) 
 creira (v.) 
 creirai (v.) 
 creiran (v.) 
 creire (v.) 
 creires (v.) 
 creiria (v.) 
 creis (v.) 
 Creiselh (n.l.) 
 creisen (agg.) 
 creisensa (s.) 
 creiser (v.) 
 creissen (agg.) 
 creissen 2 (v.) 
 creissens (agg.) 
 creissensa (s.) 
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 creisser (v.) 
 creix (v.) 
 crema (v.) 
 cremans (v.) 
 cremar (v.) 
 cremaran (v.) 
 crematz (v.) 
 creras (v.) 
 cres (v.) 
 cresas (v.) 
 cresaz (v.) 
 cresca (v.) 
 cresens (agg.) 
 cresensa (s.) 
 creses (v.) 
 cresesson (v.) 
 creset (v.) 
 creset 2 (v.) 
 cresia (v.) 
 creson (v.) 
 cresp (agg.) 
 crestia (s.) 
 crestian (agg. / s.) 
 crestiana (agg.) 
 crestiandat (s.) 
 crestianesme (s.) 
 crestiantat (s.) 
 crestianz (s.) 
 cresuda (v.) 
 cresut (v.) 
 cresutz (v.) 
 creutz (v.) 
 crey (v.) 
 creyra (v.) 
 creyran (v.) 
 creyras (v.) 
 creyray (v.) 
 creyre (v.) 
 creys (v.) 
 creysetz (v.) 
 creysh (v.) 
 creyssensa (s.) 
 creyssher (v.) 
 creza (v.) 
 crezas (v.) 
 crezatz (v.) 
 crezen (agg.) 
 crezensa (s.) 
 crezenssa (s.) 
 crezenza (s.) 
 crézes (v.) 
 creziatz (v.) 
 crezon (v.) 
 crezutz (v.) 
 cri (s.) 
 cria (v. ) 
 criator (s.) 
 cric (v.) 
 crida (s.) 
 crida 2 (v. ) 
 cridar (v.) 
 cridem (v.) 
 crideron (v.) 
 cridet (v.) 
 cridon (v.) 
 criminal (agg.) 
 criminals (agg.) 
 crin (s.) 
 crins (s.) 
 cris (s.) 
 Crist (n. p.) 
 cristian (s.) 
 crit (s.) 
 crit 2 (v.) 
 critz (s.) 
 croades (agg.) 
 croc (agg.) 
 croc 2 (s.) 
 crocifiamen (s.) 
 crocific (s.) 
 crocificar (v.) 
 croi (agg.) 
 crois (agg.) 
 crolar (v.) 
 crolet (v.) 
 crolier (v.) 
 crollet (v.) 
 cros (s.) 
 cros 2 (s.) 
 crosa (s.) 
 croset (v.) 
 crossa (s.) 
 crossas (v.) 
 crotlar (v.) 
 crotz (s.) 
 crox (s.) 
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 croy (agg.) 
 croys (agg.) 
 croz (s.) 
 crozar (v.) 
 crozat (agg.) 
 crozat 2 (s.) 
 Cruas (n. l.) 
 crubar (v.) 
 cruciada (v.) 
 cruciar (v.) 
 crucifiament (s.) 
 crueltatz (s.) 
 crusificatz (v.) 
 cruzeleza (s.) 
 cruzelmen (avv.) 
 cruzelmens (avv.) 
 cruzeza (s.) 
 cubergro (v.) 
 cubert (v.) 
 cuberta (s.) 
 cuberta 2 (v.) 
 cubertamen (avv.) 
 cubertas (s.) 
 cubertor (s.) 
 cubrir (v.) 
 cuch (v.) 
 cuda (s.) 
 cuda 2 (v.) 
 cuebre (v.) 
 cuec (s.) 
 cuecx (s.) 
 cueig (v.) 
 cueil (v.) 
 cueilh (v.) 
 cueilha (v.) 
 cueill (v.) 
 cuelh (v.) 
 cuelha (v.) 
 cuendas (agg.) 
 cuer (s.) 
 cuers (s.) 
 cug (s.) 
 cug 2 (v.) 
 cuga (v.) 
 cuges (v.) 
 cugessetz (v.) 
 cugz (s.) 
 cuh (v.) 
 cui (pron. rel.) 
 cuia (v.) 
 cuian (v.) 
 cuiar (s. ) 
 cuiara (v.) 
 cuias (v.) 
 cuiatz (v.) 
 cuiava (v.) 
 cuich (v.) 
 cuid (v.) 
 cuida (s.) 
 cuida 2 (v.) 
 cuidanz (v.) 
 cuidar (v.) 
 cuidar 2 (s.) 
 cuidatz (v.) 
 cuidei (v.) 
 cuideron (v.) 
 cuides (v.) 
 cuidet (v.) 
 cuidon (v. ) 
 cuiei (v.) 
 cuies (v.) 
 cuiet (v.) 
 cuig (v.) 
 cuiget (v.) 
 cuilham (v.) 
 cuilhir (v.) 
 cuillir (v.) 
 cuillira (v.) 
 cuion (v.) 
 cuit (s.) 
 cuit 2 (v.) 
 cuitat (v.) 
 cuja (v.) 
 cujan (v.) 
 cujar (v.) 
 cujaras (v.) 
 cujares (v.) 
 cujas (v.) 
 cujatz (v.) 
 cujava (v.) 
 cujei (v.) 
 cujera (v.) 
 cujeron (v.) 
 cujet (v.) 
 cujon (v.) 
 cul (s.) 
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 culhier (s.) 
 cullier (s.) 
 culpa (s.) 
 cum (avv./congiunz.) 
 cuma (avv./congiunz.) 
 cumenals (agg.) 
 cumergas (v.) 
 cumiat (s.) 
 cuminal (agg.) 
 cuminalmens (avv.) 
 cumjhat (s.) 
 cumunal (agg.) 
 cumunalmen (avv.) 
 cuobron (v.) 
 cura (s.) 
 curar (v.) 
 cure (v.) 
 curos (agg.) 
 curosa (agg.) 
 cursori (agg.) 
 cuson (s.) 
 Cussac (n. l.) 
 cusso (s.) 
 cusson (s.) 
 cussons (s.) 
 cussos (s.) 
 cuy (pron. rel.) 
 cuydar (v.) 
 cuydavon (v.) 
 cuydes (v.) 
 cuyha (v.) 
 czo (pron. dim.) 
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 da (prep.) 
 da 2 (v.) 
 daf (agg.) 
 dalfin (s.) 
 Dalfin 2 (n.p.) 
 Dalfins (n.p.) 
 dalfis (s.) 
 Dalfis 2 (n.p.) 
 dalh (s.) 
 Dalmatz (n. p.) 
 damaisella (s.) 
 damizela (s.) 
 damnamen (s.) 
 damnar (v.) 
 damnatge (s.) 
 damneja (v.) 
 dampnada (v.) 
 dampnaie (s.) 
 dampnamen (s.) 
 dampnar (v.) 
 dampnara (v.) 
 dampnatge (s.) 
 dampnatges (s.) 
 dampnaties (s.) 
 dampnatz (v.) 
 dampno (v.) 
 dan (s. ) 
 dan 2 (s.) 
 dan 3 (s.) 
 dan 4 (v.) 
 dança (s.) 
 dançes (s.) 
 Daniel (n. p.) 
 dannages (s.) 
 dans (s.) 
 dansa (s.) 
 dansa 2 (v.) 
 dansar (v.) 
 dansas (s.) 
 danson (v.) 
 danz (s.) 
 danza (s.) 
 danzar (v.) 
 dapnaie (s.) 
 dapnatz (v.) 
 dar (v.) 
 dar 2 (s.) 
 dara (v.) 
 darai (v.) 
 daran (v.) 
 daratz (v.) 
 dardel (s.) 
 darder (agg.) 
 darei (v.) 
 darem (v.) 
 dares (v.) 
 daria (v.) 
 darier (agg.) 
 darocar (v.) 
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 darocatz (v.) 
 daroquier (v.) 
 dars (s.) 
 dart (s.) 
 dartz (s.) 
 das (v.) 
 dat (s.) 
 dat 2 (v.) 
 datz (s.) 
 datz 2 (v.) 
 daunas (s.) 
 Daunis (n.p.) 
 daura (v.) 
 dauran (v.) 
 daurar (v.) 
 daurat (agg.) 
 dauratz (agg.) 
 daus (prep.) 
 dava (v.) 
 davan (agg. / avv.) 
 davant (agg. / avv.) 
 davas (prep.) 
 davaus (prep.) 
 daveras (avv.) 
 David (n.p.) 
 dayll (s.) 
 de (prep.) 
 debasta (v.) 
 debastir (v.) 
 debellaire (agg.) 
 debonaire (agg.) 
 debonairitat (s.) 
 debonairitatz (s.) 
 dec (v.) 
 dec 2 (v.) 
 deca (s.) 
 decasar (v.) 
 decassatz (v.) 
 decazei (v.) 
 decazeig (v.) 
 decazer (v.) 
 decebemen (s.) 
 decebrai (v.) 
 decebre (v.) 
 decendet (v.) 
 decepcio (s.) 
 deceubutz (v.) 
 dechai (v.) 
 dechay (v.) 
 dechazeitz (v.) 
 dechazer (v.) 
 declin (v.) 
 declina (v.) 
 declinar (v.) 
 deconoyssen (v.) 
 decorar (v.) 
 decoron (v.) 
 decosta (prep.) 
 decret (s.) 
 decretal (s.) 
 Dedalus (n. p.) 
 dedins (prep. / avv.) 
 dedinz (prep. / avv.) 
 defail (v.) 
 defailhir (v.) 
 defaire (v.) 
 defalhir (v.) 
 defaray (v.) 
 defayre (v.) 
 defazia (v.) 
 defen (v.) 
 defenda (v.) 
 defendens (v.) 
 defendre (v.) 
 defendut (v.) 
 defendutz (v.) 
 defenir (v.) 
 defent (v.) 
 defes (s.) 
 deffendon (v.) 
 deffendra (v.) 
 deffinitios (s.) 
 definicion (s.) 
 definitio (s.) 
 definitios (s.) 
 defor (prep. / avv.) 
 defora (prep. / avv.) 
 deforas (prep. / avv.) 
 defors (prep./avv.) 
 defug (v.) 
 defugir (v.) 
 deg (v.) 
 degas (v.) 
 deges (v.) 
 degesan (v.) 
 degna (v.) 
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 degnent (v.) 
 degol (v.) 
 degolar (v.) 
 degolla (v.) 
 degollar (v.) 
 degollatz (v.) 
 degra (v.) 
 degram (v.) 
 degran (v.) 
 degratz (v.) 
 degraz (v.) 
 degron (v.) 
 degruna (v.) 
 degrunar (v.) 
 degu (pron./ agg.) 
 degudamen (avv.) 
 degudament (avv.) 
 degues (v.) 
 deguisa (v.) 
 deguisar (v.) 
 deguise (v.) 
 deguizable (agg.) 
 deguizar (v.) 
 degun (pron./ agg.) 
 deguna (pron. / agg.) 
 degunamen (avv.) 
 degus (pron./ agg.) 
 deh (v.) 
 dei (v.) 
 deia (v.) 
 deicha (s.) 
 deigna (v.) 
 deignar (v.) 
 deignes (v.) 
 deimentida (s.) 
 dein (v.) 
 deina (v.) 
 deinaria (v.) 
 deinaz (v.) 
 deines (v.) 
 deinet (v.) 
 deingna (v.) 
 deingnesson (v.) 
 deinh (v.) 
 deinha (v.) 
 deinhar (v.) 
 deinharan (v.) 
 deinhon (v.) 
 deinna (v.) 
 deinon (v.) 
 deireira (agg.) 
 deisendre (v.) 
 deisent (v.) 
 deisonor (s.) 
 deisonors (s.) 
 deisonrat (agg.) 
 deissen (v.) 
 deissendet (v.) 
 deissendia (v.) 
 deissendre (v.) 
 deissenduda (v.) 
 deissent (v.) 
 deissonor (s.) 
 deiun (s./ agg.) 
 deiunas (v.) 
 deiuns (s./ agg.) 
 deja (v.) 
 dejaz (v.) 
 dejos (prep.) 
 dejosta (prep.) 
 dejun (s./agg.) 
 dejuna (agg.) 
 dejunar (v.) 
 del (prep.) 
 delatz (prep.) 
 delaz (prep.) 
 delech (s.) 
 delechable (agg.) 
 delechamen (s.) 
 delechar (v.) 
 delechas (v.) 
 delechos (agg.) 
 delectable (agg.) 
 delectables (agg.) 
 delectatio (s.) 
 deleg (s.) 
 deleig (s.) 
 deleiga (v.) 
 deleit (s.) 
 deleitar (v.) 
 deleiton (v.) 
 deleitos (agg.) 
 deleitz (s. ) 
 delgada (agg.) 
 delgat (agg.) 
 deliar (v.) 
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 deliatz (v.) 
 deliec (s.) 
 deliech (s.) 
 delieg (s.) 
 delietz (s.) 
 delieurara (v.) 
 delir (v.) 
 delit (v.) 
 delitz (v.) 
 deliuramen (avv. / agg.) 
 deliuramen 2 (s.) 
 deliurar (v.) 
 deliuraz (v.) 
 deliure (agg.) 
 della (prep.) 
 delonhar (v.) 
 dels (prep.) 
 deluiramentz (agg.) 
 deluve (s.) 
 delz (prep.) 
 dema (avv.) 
 demalhar (v.) 
 deman (avv.) 
 deman 2 (s.) 
 deman 3 (v.) 
 demanar (v.) 
 demand (v.) 
 demanda (s.) 
 demanda 2 (v.) 
 demandada (v.) 
 demandamen (s.) 
 demandament (s.) 
 demandar (v.) 
 demandara (v.) 
 demandaria (v.) 
 demandarien (v.) 
 demandas (v.) 
 demandat (v.) 
 demandatz (v.) 
 demandava (v.) 
 demandaz (v.) 
 demandes (v.) 
 demandest (v.) 
 demandet (v.) 
 demandetz (v.) 
 demandier (v.) 
 demandon (v.) 
 demanes (avv.) 
 demans (v.) 
 demans 2 (s.) 
 demant (v.) 
 demantenen (avv.) 
 demeg (agg.) 
 demei (s.) 
 demenar (v.) 
 dementir (v.) 
 dementiz (v.) 
 demest (prep.) 
 demestz (prep.) 
 demi (agg. ) 
 demiec (agg.) 
 demonstransa (s.) 
 demor (s.) 
 demor 2 (v.) 
 demora (v.) 
 demoran (v.) 
 demoransa (s.) 
 demorar (v.) 
 demorara (v.) 
 demoraran (v.) 
 demorat (v.) 
 demorava (v.) 
 demorem (v.) 
 demores (v.) 
 demoret (v.) 
 demoron (v.) 
 demors (s.) 
 demostransa (s.) 
 demostrar (v.) 
 demostret (v.) 
 den (s.) 
 denairada (s.) 
 denan (prep. / avv.) 
 denant (prep. / avv.) 
 deneir (s.) 
 denget (v.) 
 denguns (pron./agg.) 
 denguns (pron./agg.) 
 denh (agg.) 
 denha (v.) 
 denhar (v.) 
 denier (s.) 
 deniers (s.) 
 dens (s.) 
 denteilhs (s.) 
 dentelh (s.) 
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 depart (v.) 
 departi (v.) 
 departimen (s.) 
 departimens (s.) 
 departir (v.) 
 departir 2 (s.) 
 departires (v.) 
 departirs (s.) 
 deperdre (v.) 
 depois (avv.) 
 deport (s.) 
 deporta (v.) 
 deportar (v.) 
 deportarem (v.) 
 deportas (v.) 
 deportatz (v.) 
 deporteron (v.) 
 deportesson (v.) 
 deportier (v.) 
 deporton (v.) 
 deportz (s.) 
 depueys (avv.) 
 dera (v.) 
 deraubar (v.) 
 deren (v.) 
 derengar (v.) 
 derier (agg.) 
 deriva (v.) 
 derivar (v.) 
 dero (v.) 
 deroban (v.) 
 derobar (v.) 
 derocar (v.) 
 derocara (v.) 
 derocat (part. pass.) 
 derocatz (part. pass.) 
 derocharia (v.) 
 derochat (v.) 
 derocon (v.) 
 derompre (v.) 
 deroquat (v.) 
 deroquava (v.) 
 derrer (agg.) 
 derrers (agg.) 
 derrier (agg.) 
 derriera (agg.) 
 derriers (agg.) 
 derroc (v.) 
 derrocar (v.) 
 derrocatz (v.) 
 des (prep.) 
 des 2 (v.) 
 des 3 (agg.num.) 
 des 4 (s.) 
 desaconselhat (agg.) 
 desacorda (v.) 
 desacordan (v.) 
 desacordar (v.) 
 desagradiu (agg.) 
 desagradius (agg.) 
 desaize (s.) 
 desalberc (v.) 
 desalbergar (v.) 
 desamar (v.) 
 desampar (v.) 
 desamparar (v.) 
 desamper (v.) 
 desastrat (agg.) 
 desastre (s.) 
 desavinen (agg.) 
 desazimat (agg.) 
 desazismatz (agg.) 
 desbaratar (v.) 
 desbatejat (s. / agg.) 
 desbatejatz (s. / agg.) 
 desbatigatz (s. / agg.) 
 desbragat (agg.) 
 desbraiat (agg.) 
 desbraiatz (agg.) 
 descai (v.) 
 descargar (v.) 
 descaria (v.) 
 descaus (agg.) 
 descaus 2 (v.) 
 descausar (v.) 
 descausida (agg.) 
 descausit (agg.) 
 descaussar (v.) 
 descaussara (v.) 
 descauz (agg.) 
 descauzit (agg.) 
 descauzitz (agg.) 
 descazer (v.) 
 descen (v.) 
 descenada (agg.) 
 descenat (s./ agg.) 
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 descenda (v.) 
 descendet (v.) 
 descendez (v.) 
 descendre (v.) 
 descent (v.) 
 deschai (v.) 
 deschausitz (agg.) 
 deschausses (agg.) 
 deschauzida (agg.) 
 deschazer (v.) 
 desclaue (v.) 
 desclavar (v.) 
 descobri (v.) 
 descobrir (v.) 
 descolorar (v.) 
 descolrar (v.) 
 descolrat (v.) 
 descompanhar (v.) 
 desconfir (v.) 
 desconfiron (v.) 
 desconfit (v.) 
 desconfort (v.) 
 desconfortar (v.) 
 desconfortes (v.) 
 desconnogron (v.) 
 desconogut (agg.) 
 desconoisemen (s.) 
 desconoisen (agg.) 
 desconoisensa (s.) 
 desconoiser (v.) 
 desconoissemen (s.) 
 desconoissen (agg.) 
 desconoissens (agg.) 
 desconoissenssa (s.) 
 desconoisser (v.) 
 desconort (s.) 
 desconort 2 (v.) 
 desconorta (v.) 
 desconortar (v.) 
 desconortier (v.) 
 desconoyssen (agg.) 
 desconselhar (v.) 
 desconselhat (v.) 
 desconvenha (v.) 
 desconvenir (v.) 
 descordar (v.) 
 descordier (s.) 
 descort (s.) 
 descort 2 (v.) 
 descortes (agg.) 
 descortz (s.) 
 descosselhat (v.) 
 descosselhatz (v.) 
 descove (v.) 
 descovenir (v.) 
 descreença (s.) 
 descreire (v.) 
 descreza (v.) 
 descrezensa (s.) 
 descubert (v.) 
 descubri (v.) 
 descubrir (v.) 
 descubris (v.) 
 descubrist (v.) 
 descug (s.) 
 descunpaner (v.) 
 descut (s.) 
 desdeingna (v.) 
 desdenhar (v.) 
 desdire (v.) 
 desdis (v.) 
 desditz (v.) 
 dese (avv.) 
 desebemen (s.) 
 desebrar (v.) 
 desebre (v.) 
 deseguentre (avv.) 
 desein (s.) 
 deseins (s.) 
 desempre (avv.) 
 desenamen (s.) 
 desenar (v.) 
 desenat (s./ agg.) 
 desendet (v.) 
 desendon (v.) 
 desendra (v.) 
 desenduda (v.) 
 deseret (s.) 
 deserrar (v) 
 desert (s.) 
 Desertei (n. p.) 
 deservir (v.) 
 deservit (v.) 
 desesper (v.) 
 desesperar (v.) 
 desesperat (agg.) 
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 desesperatz (v.) 
 deseubut (v.) 
 deseup (v.) 
 desfai (v.) 
 desfaire (v.) 
 desfana (v.) 
 desfanar (v.) 
 desfar (v.) 
 desfatz (v.) 
 desfia (v.) 
 desfizan (v.) 
 desfizar (v.) 
 desfrenar (v.) 
 desfrenatz (v.) 
 desgajar (v.) 
 desgaje (v.) 
 desgatjar (v.) 
 desgela (v.) 
 desgelar (v.) 
 desgelozir (v.) 
 desgilosir (v.) 
 desgilositz (v.) 
 deshendre (v.) 
 deshendudas (v.) 
 desheretadors (s.) 
 desheretaire (s.) 
 deshonors (s.) 
 deshonrar (v.) 
 deshonratz (agg. / part. pass.) 
 deshonre (v.) 
 desiei (s.) 
 desionha (v.) 
 desipols (s.) 
 desir (s.) 
 desir 2 (v.) 
 desira (v.) 
 desiran (v.) 
 desirar (v.) 
 desiras (v.) 
 desirat (v.) 
 desire (v.) 
 desires (v.) 
 desirier (s.) 
 desiron (agg.) 
 desiron 2 (v.) 
 desirons (agg.) 
 desirs (s.) 
 desjonher (v.) 
 deslasar (v.) 
 deslassa (v.) 
 deslassar (v.) 
 desleal (agg.) 
 desleals (agg.) 
 desleial (agg.) 
 desleialar (v.) 
 desleialatz (v.) 
 desleialeza (s.) 
 desleials (agg.) 
 desleialtat (s.) 
 desleialtatz (s.) 
 deslial (agg.) 
 deslials (agg.) 
 deslialtatz (s.) 
 deslialtaz (s.) 
 deslialz (agg.) 
 desliar (v.) 
 desliatz (v.) 
 deslieura (agg.) 
 deslieurar (v.) 
 deslieurara (v.) 
 deslieure (agg.) 
 desliuramen (avv.) 
 desliuramen 2 (s.) 
 desliuramens (s.) 
 desliuramens 2 (s.) 
 desliurar (v.) 
 desliurat (v.) 
 desliuratz (v.) 
 desliure (agg.) 
 desliure 2 (avv.) 
 desliures (agg.) 
 desliures 2 (v.) 
 deslonhar (v.) 
 desluin (v.) 
 desmailion (v.) 
 desmaillar (v.) 
 desmaillat (v.) 
 desmalhar (v.) 
 desmante (v.) 
 desmantener (v) 
 desmen (v.) 
 desmenta (v.) 
 desmentir (v.) 
 desmesura (s.) 
 desmesuratz (agg.) 
 desmezura (s.) 
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 desmezurat (agg.) 
 desnot (s.) 
 desobediensa (s.) 
 desobedientsa (s.) 
 desobre (avv. / prep.) 
 desonor (s.) 
 desonrat (agg.) 
 desopte (avv.) 
 desoptos (avv.) 
 desoptos 2 (agg.) 
 desot (prep./ avv.) 
 desotz (prep. /avv.) 
 despech (s.) 
 despechar (v.) 
 despechet (v.) 
 despen (v.) 
 despenda (v.) 
 despendon (v.) 
 despendre (v.) 
 despendut (v.) 
 despendutz (v.) 
 despensa (s.) 
 desperar (v.) 
 desperdut (v.) 
 desperdutz (v.) 
 despers (agg.) 
 despes (v.) 
 despesa (s.) 
 despessa (s.) 
 despiec (s.) 
 despiech (s.) 
 despiecha (v.) 
 despiechas (v.) 
 despieg (s.) 
 despieh (s.) 
 desplagra (v.) 
 desplagues (v.) 
 desplai (v.) 
 desplass (v.) 
 desplatz (v.) 
 desplazer (v.) 
 desplazer 2 (s.) 
 desplazers (s.) 
 desplega (v.) 
 desplegadas (v.) 
 desplegar (v.) 
 despleget (v.) 
 desplegon (v.) 
 desplei (v.) 
 despo (v.) 
 despoillar (v.) 
 despolar (v.) 
 despolat (v.) 
 despolhar (v.) 
 despollar (v.) 
 despon (v.) 
 despona (v.) 
 desponre (v.) 
 despueill (v.) 
 despueilla (v.) 
 despuell (v.) 
 despuella (v.) 
 despuillatz (v.) 
 despulhar (v.) 
 despulhat (v.) 
 despulhatz (v.) 
 desputar (v.) 
 desputon (v.) 
 desrei (v.) 
 desreiar (v.) 
 desrengar (v.) 
 desrenias (v.) 
 desrocar (v.) 
 desrompre (v.) 
 desroques (v.) 
 desrunt (v.) 
 dess (v.) 
 desse (avv.) 
 dessebemen (s.) 
 dessenamen (s.) 
 dessenamens (s.) 
 dessenat (agg.) 
 dessenatz (agg.) 
 dessenderon (v.) 
 dessendet (v.) 
 dessendre (v.) 
 desseneron (v.) 
 desserrar (v.) 
 desservit (v.) 
 desseupuda (v.) 
 desseuput (v.) 
 dessonor (s.) 
 dessonratz (v.) 
 dessuptos (agg.) 
 desten (v.) 
 destendre (v.) 
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 destendut (v.) 
 destendutz (v.) 
 destina (v.) 
 destinada (s.) 
 destinada 2 (v.) 
 destinar (v.) 
 destorbamen (s.) 
 destorbar (v.) 
 destorbes (v.) 
 destorbier (s.) 
 destorbiers (s.) 
 destra (agg.) 
 destral (s.) 
 destre (agg.) 
 destre 2 (s.) 
 destrech (agg.) 
 destrecha (s.) 
 destrecha 2 (v.) 
 destrechas (s.) 
 destrei (agg.) 
 destreigna (v.) 
 destreigner (v.) 
 destrein (v.) 
 destreina (v.) 
 destreiner (v.) 
 destreing (v.) 
 destreinh (v.) 
 destreir (s.) 
 destreisa (s.) 
 destreissa (s.) 
 destreitz (v.) 
 destren (v.) 
 destrenh (v.) 
 destrenher (v.) 
 destrenias (v.) 
 destret (s.) 
 destriansa (s.) 
 destriansas (s.) 
 destric (s.) 
 destrics (s.) 
 destricx (s.) 
 destrier (s.) 
 destriers (s.) 
 destriga (v.) 
 destrigar (v.) 
 destrigatz (v.) 
 destruch (v.) 
 destruchas (v.) 
 destruenz (v.) 
 destrui (v.) 
 destruia (v.) 
 destruimen (s.) 
 destruimenz (s.) 
 destruire (v.) 
 destruiria (v.) 
 destruis (v.) 
 destruit (v.) 
 destruitz (v.) 
 destrut (v.) 
 destrutz (v.) 
 destruyrem (v.) 
 destruzon (v.) 
 desturbamen (s.) 
 desturbier (s.) 
 desus (prep./ avv.) 
 desvergonhat (agg.) 
 desvergonhatz (agg.) 
 desvesa (v.) 
 desvesa (v.) 
 desvesar (v.) 
 desvesar (v.) 
 desvezar (v.) 
 desvia (v.) 
 desviar (v.) 
 desviat (agg.) 
 desvie (v.) 
 deszapona (v.) 
 deszeretaman (s.) 
 det (s.) 
 det 2 (v.) 
 detras (prep./ avv./ cong./s.) 
 detz (num.) 
 detz 2 (s.) 
 detz 3 (prep.) 
 Deu (n.p.) 
 deu 2 (v.) 
 deura (v.) 
 deurai (v.) 
 deuran (v.) 
 deuria (v.) 
 Deus (n.p.) 
 deus 2 (v.) 
 devala (v.) 
 devalar (v.) 
 devan (avv.) 
 devant (prep.) 
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 devant 2 (prep. / avv.) 
 devas (prep.) 
 devaus (prep.) 
 deve (v.) 
 devedada (v.) 
 devedar (v.) 
 devedet (v.) 
 devedon (v.) 
 devem (v.) 
 deven (v.) 
 devenc (v.) 
 devenir (v.) 
 dever (v.) 
 dever 2 (s.) 
 deveras (avv.) 
 deves (v.) 
 deves 2 (prep.) 
 deves 3 (agg.) 
 deves 4 (s.) 
 devesa (agg.) 
 devesca (v.) 
 devestir (v.) 
 devet (v.) 
 devetz (v.) 
 devez (v.) 
 deveza (s.) 
 devi (s.) 
 devia (v.) 
 devian (v.) 
 devie (v.) 
 devien (v.) 
 devin (s.) 
 devina (s.) 
 devinada (v.) 
 devinar (v.) 
 devinat (v.) 
 devinitat (s.) 
 devinola (s.) 
 devinolas (s.) 
 devins (s.) 
 devire (v.) 
 devis (s.) 
 devisa (s.) 
 devisar (v.) 
 deviset (v.) 
 deviza (s.) 
 devizar (v.) 
 devon (v.) 
 devotamen (avv.) 
 dey (v.) 
 deya (v.) 
 dez (s.) 
 deza (v.) 
 dezaconselhat (agg.) 
 dezaconsellatz (agg.) 
 dezacordar (v.) 
 dezagradiu (agg.) 
 dezaizat (agg.) 
 dezaizatz (agg.) 
 dezaize (s.) 
 dezalbergar (v.) 
 dezamar (v.) 
 dezamparar (v.) 
 dezanar (v.) 
 dezapoderat (agg.) 
 dezapoderatz (agg.) 
 dezaponre (v.) 
 dezastrat (agg.) 
 dezastre (s.) 
 dezavinen (agg.) 
 dezazesmat (agg.) 
 dezen (num.) 
 dezeret (s. ) 
 dezeretador (s. ) 
 dezeretamen (s.) 
 dezeretans (v.) 
 dezeretar (v.) 
 dezeretat (v.) 
 dezeretatz (v.) 
 dezeretz (s.) 
 dezeritans (v.) 
 dezers (v.) 
 dezert (s.) 
 dezerzer (v.) 
 dezesperar (v.) 
 dezesperat (agg.) 
 dezesperatz (agg.) 
 dezguinos (agg.) 
 dezian (v.) 
 deziderar (v.) 
 deziier (s.) 
 dezir (s.) 
 dezir 2 (v.) 
 dezira (v.) 
 dezirans (v.) 
 deziransa (s.) 
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 dezirar (v.) 
 deziratz (v.) 
 dezire (v.) 
 dezirier (s.) 
 deziriers (s.) 
 deziron (agg.) 
 dezobezimen (s.) 
 dezonestat (s.) 
 dezonor (s.) 
 dezonorar (v.) 
 dezonorat (agg.) 
 dezonors (s.) 
 dezonrat (agg.) 
 di (v.) 
 dia (s.) 
 Dia 2 (n. l.) 
 diable (s.) 
 diables (s.) 
 diablia (s.) 
 diabol (s.) 
 diabols (s.) 
 dialetica (s.) 
 dias (s.) 
 diaspre (s.) 
 diaspres (s.) 
 dic (v.) 
 dices (v.) 
 dich (s.) 
 dich 2 (v.) 
 dicha (v.) 
 dicha 2 (s.) 
 dichas (v.) 
 dictador (s.) 
 dictas (s.) 
 dictat (s.) 
 dictats (s.) 
 dictatz (s.) 
 dictayre (s.) 
 dictio (s.) 
 dictios (s.) 
 diei (v.) 
 dieisses (v.) 
 Dieu (n.p.) 
 Dieus (n. p.) 
 dieyseron (v.) 
 dieyseson (v.) 
 diferensa (s.) 
 differencia (s.) 
 differenza (s.) 
 diffinitios (s.) 
 difinitios (s.) 
 dig (s.) 
 dig 2 (v.) 
 diga (v.) 
 digam (v.) 
 digan (v.) 
 digas (v.) 
 digatz (v.) 
 dignas (agg.) 
 digne (agg.) 
 dignes (agg.) 
 dignitat (s.) 
 dignitatz (s.) 
 digon (v.) 
 digous (s.) 
 digtz (v.) 
 digtz 2 (s.) 
 digua (v.) 
 diguam (v.) 
 diguas (v.) 
 digz (s.) 
 digz 2 (v.) 
 dih (v.) 
 dih 2 (s.) 
 diis (v.) 
 dijous (s.) 
 diluns (s.) 
 dilus (s.) 
 diluvi (s.) 
 dimars (s.) 
 dimartz (s.) 
 dimenegue (s.) 
 dimenge (s.) 
 dimercres (s.) 
 dimergue (s.) 
 dimergues (s.) 
 dinar (v.) 
 dinar 2 (s.) 
 dins (prep./ avv.) 
 dinz (avv.) 
 dir (v.) 
 dir 2 (inf. sost.) 
 dira (v.) 
 dirai (v.) 
 diran (v.) 
 diras (v.) 
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 diray (v.) 
 dire (v.) 
 dires (v.) 
 diria (v.) 
 diriei (v.) 
 dirnar (s.) 
 diron (v.) 
 dirs (s. ) 
 dis (v.) 
 disciple (s.) 
 disem (v.) 
 dises (v.) 
 disesses (v.) 
 dish (v.) 
 disia (v.) 
 disian (v.) 
 disieron (v.) 
 disnar (s.) 
 disnat (v.) 
 disnatz (v.) 
 diso (v.) 
 dison (v.) 
 diss (v.) 
 dissem (v.) 
 dissen (v.) 
 dissenda (v.) 
 dissendre (v.) 
 dissent (v.) 
 dissera (v.) 
 disseran (v.) 
 disseras (v.) 
 disseron (v.) 
 disses (v.) 
 dissess (v.) 
 dissessa (v.) 
 dissest (v.) 
 dissi (v.) 
 dit (v.) 
 dit 2 (s.) 
 ditz (s.) 
 ditz 2 (v.) 
 ditzmergue (s.) 
 ditzmergues (s.) 
 diu (v.) 
 divers (agg.) 
 diversas (agg.) 
 diverses (agg.) 
 divin (s.) 
 divina (s.) 
 divinitat (s.) 
 diy (v.) 
 diys (v.) 
 diyseron (v.) 
 diyses (v.) 
 diysisson (v.) 
 diz (v.) 
 diz 2 (s. ) 
 dizem (v.) 
 dizen (v.) 
 dizen2 (v.) 
 dizes (v.) 
 dizetz (v.) 
 dizia (v.) 
 dizon (v.) 
 do (v.) 
 do 2 (s.) 
 do 3 (s.) 
 doas (agg.num.) 
 dobla (agg.) 
 dobla 2 (v.) 
 doblada (v.) 
 doblades (v.) 
 doblamen (avv.) 
 doblan (v.) 
 doblar (v.) 
 doble (agg.) 
 dobles (agg.) 
 doblet (v.) 
 dobli (v.) 
 doblier (agg.) 
 doctor (s.) 
 doctrina (s.) 
 Dodon (n.p.) 
 Dodons (n.p.) 
 dogroman (s.) 
 doil (v.) 
 doilla (v.) 
 dois (s.) 
 dol (s.) 
 dol 2 (v.) 
 dolar (v.) 
 dolar 2 (v.) 
 dolaz (v.) 
 dolc (v.) 
 dolç 2 (agg.) 
 dolen (agg./s.) 
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 dolen 2 (v.) 
 dolens (agg.) 
 dolens 2 (v.) 
 dolent (v.) 
 dolenta (v.) 
 dolentas (v.) 
 dolentz (v.) 
 dolenz (v.) 
 doler (v.) 
 doles (v.) 
 dolgra (v.) 
 dolgron (v.) 
 dolgues (v.) 
 dolia (v.) 
 doloira (v.) 
 doloirar (v.) 
 doloiros (agg.) 
 dolon (v.) 
 dolon 2 (v.) 
 dolor (s.) 
 doloros (agg.) 
 dolors (s.) 
 dolrian (v.) 
 dols (s.) 
 dolsor (s.) 
 dolsors (s.) 
 doluvi (s.) 
 dolz (agg) 
 dolza (agg.) 
 domanar (v.) 
 domanava (v.) 
 domens (congiunz.) 
 domentz (congiunz.) 
 domini (agg. / s.) 
 dominis (agg. / s.) 
 domna (s.) 
 domnas (s.) 
 Domnedeu (s.) 
 Domnedeus (s.) 
 domnei (s.) 
 domneis (s.) 
 domneja (v.) 
 domnejador (s.) 
 domnejan (v.) 
 domnejar (v.) 
 dompna (s.) 
 dompnas (s.) 
 dompnei (s.) 
 dompneiar (v.) 
 dompneis (s.) 
 dompnejes (v.) 
 dompneyat (v.) 
 dompneys (s.) 
 Dompnideus (s.) 
 don (pron. rel.) 
 don 2 (avv.) 
 don 3 (avv.) 
 don 4 (s.) 
 don 5 (s.) 
 don 6 (v.) 
 dona (v.) 
 dona 2 (s.) 
 donad (v.) 
 donada (v.) 
 donador (s.) 
 donadors (s.) 
 donan (v.) 
 donar (v.) 
 donar 2 (v. sost.) 
 donara (v.) 
 donarai (v.) 
 donaria (v.) 
 donarie (v.) 
 donars (v. sost.) 
 donas (s.) 
 donas 2 (v.) 
 donasio (s.) 
 donasses (v.) 
 donassio (s.) 
 donat (s.) 
 donat 2 (v.) 
 donatio (s.) 
 donatz (v.) 
 donatz 2 (s.) 
 donava (v.) 
 donavatz (v.) 
 donaz (v.) 
 donc (avv.) 
 doncas (avv.) 
 donchas (avv.) 
 doncs (avv.) 
 doncx (avv.) 
 doncz (avv.) 
 done (v.) 
 doned (v.) 
 donei (v.) 
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 donejada (v.) 
 donejar (v.) 
 donera (v.) 
 doneron (v.) 
 dones (v.) 
 donest (v.) 
 donet (v.) 
 donetz (v.) 
 donna (s.) 
 donnas (s.) 
 donnei (s.) 
 donnejador (s.) 
 donon (v.) 
 donpnas (s.) 
 donquas (avv.) 
 dons (avv.) 
 dons 2 (s.) 
 donsel (s.) 
 donsela (s.) 
 donselet (s.) 
 donselon (s.) 
 donx (avv.) 
 donz (s.) 
 donzel (s.) 
 donzela (s.) 
 donzelas (s.) 
 donzell (s.) 
 donzella (s.) 
 donzellas (s.) 
 donzelletz (s.) 
 donzello (s.) 
 donzels (s.) 
 donzelz (s.) 
 dopta (v.) 
 doptansa (s.) 
 doptanssa (s.) 
 doptar (v.) 
 doptaran (v.) 
 doptas (v.) 
 dopte (v.) 
 dopte 2 (s.) 
 doptes (v.) 
 doptiest (v.) 
 doptos (agg.) 
 doptosa (agg.) 
 Dordoigna (n. l.) 
 dorm (v.) 
 dormen (v.) 
 dorment (v.) 
 dormia (v.) 
 dormidor (s.) 
 dormir (v.) 
 dormir 2 (v. sost.) 
 dormis (v.) 
 dormit (v.) 
 dos (s.) 
 dos 2 (agg. num.) 
 dos 3 (agg./s.) 
 dossa (agg.) 
 dotz (s.) 
 dotze (agg. num.) 
 dou (s.) 
 douçellas (s.) 
 douces (agg.) 
 dous (agg.) 
 dousa (agg.) 
 dousamen (avv.) 
 dousan (agg.) 
 dousana (agg.) 
 dousas (agg.) 
 dousellas (s.) 
 dousor (s.) 
 dousors (s.) 
 doussa (agg.) 
 doussor (s.) 
 doutz (agg.) 
 douz (agg.) 
 douza (agg.) 
 douzel (s.) 
 douzella (s.) 
 douzellas (s.) 
 douzellet (s.) 
 douzelletas (s.) 
 douzelletz (s.) 
 douzellos (s.) 
 douzels (s.) 
 douzelz (s.) 
 douzes (agg.) 
 douzor (s.) 
 douzors (s.) 
 doz (agg. num.) 
 drago (s.) 
 dragon (s.) 
 draitura (s.) 
 drap (s.) 
 draparia (s. ) 
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 draps (s.) 
 dras (s.) 
 drasca (s.) 
 drec (agg.) 
 drech (agg. / avv. ) 
 drech 2 (s. ) 
 drecha (agg.) 
 drechura (s.) 
 drechurier (s./agg.) 
 drechuriera (agg.) 
 drechuries (s./agg.) 
 dreg (agg. / avv.) 
 dreg 2 (s.) 
 dregz (agg.) 
 dreh (agg. / avv.) 
 drei (s.) 
 drei 2 (agg./ avv.) 
 dreicha (agg. / avv.) 
 dreig (agg. / avv.) 
 dreigz (agg.) 
 dreih (agg. / avv.) 
 dreisada (v.) 
 dreisar (v.) 
 dreissa (v.) 
 dreissar (v.) 
 dreissava (v.) 
 dreisses (v.) 
 dreit (agg. / avv.) 
 dreit 2 (s.) 
 dreita (agg.) 
 dreitas (agg. ) 
 dreithura (s.) 
 dreitura (s.) 
 dreiturier (agg.) 
 dreituriera (agg.) 
 dreitz (agg.) 
 dreitz 2 (s.) 
 dreiz (agg. / avv.) 
 dreiz 2 (s.) 
 dressa (v.) 
 dressar (v.) 
 dretz (agg. / avv.) 
 dretz 2 (s.) 
 dreyt (s.) 
 dreyt 2 (agg./ avv.) 
 dreyta (agg.) 
 dreytz (agg.) 
 dreytz 2 (s.) 
 drez (s.) 
 drogoman (s,) 
 drogomanz (s.) 
 Dromos (n.l.) 
 druda (s.) 
 drudaria (s.) 
 drut (s.) 
 drutz (s.) 
 duc (s.) 
 ducat (s.) 
 duch (agg.) 
 ducs (s.) 
 ducx (s.) 
 dueill (s.) 
 duelc (v.) 
 duelh (v.) 
 duelha (v.) 
 dues (agg.num.) 
 dug (agg.) 
 duguat (s.) 
 duguesa (s.) 
 dui (agg. num.) 
 dun (v.) 
 dunt (avv.) 
 duoilla (v.) 
 dupta (v.) 
 duptansa (s.) 
 duquessa (s.) 
 dur (agg.) 
 dur 2 (v.) 
 dura (v.) 
 dura 2 (agg.) 
 durada (s.) 
 duramens (avv.) 
 durament (avv.) 
 durar (v.) 
 durara (v.) 
 duras (agg.) 
 durat (v.) 
 durava (v.) 
 dure (v.) 
 dureron (v.) 
 dures (v.) 
 duresa (s.) 
 duret (v.) 
 dureza (s.) 
 durier (v.) 
 duron (v.) 
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 durs (agg.) 
 dux (s.) 
 duy (agg. num.) 
 dy (v.) 
 dys (v.) 
 
E 
 
 e (congiunz.) 
 e 2 (prep.) 
 Eble (n. p.) 
 ebori (agg.) 
 ebrai (agg.) 
 ebreu (agg.) 
 ec (avv.) 
 ecien (s.) 
 ecil (s.) 
 ecoisendec (v.) 
 Ector (n. p.) 
 Ectors (n. p.) 
 efan (s.) 
 efans (s.) 
 efas (s.) 
 effanti (agg.) 
 effasadura (s.) 
 effaza (v.) 
 effazar (v.) 
 ega (s.) 
 egaiat (agg.) 
 egaiatz (agg.) 
 egal (agg. / avv.) 
 egaleza (s.) 
 egalier (agg. / avv.) 
 egaliers (avv.) 
 egalmen (avv.) 
 egalmens (avv.) 
 egals (agg./ avv.) 
 egansa (s.) 
 egas (s.) 
 egau (agg./ avv.) 
 egual (agg. / avv.) 
 eicient (s.) 
 eill (pron. pers.) 
 eira (s.) 
 Eiras (n.l.) 
 eis (pron./ agg./ avv.) 
 eis 2 (v.) 
 eisamen (avv.) 
 eisausamen (s.) 
 eisausar (v.) 
 eisaussar (v.) 
 eisauzir (v.) 
 eisegar (v.) 
 eisemple (s.) 
 eisernimen (s.) 
 eisernir (v.) 
 eisernit (agg.) 
 eisient (s.) 
 eisilh (s.) 
 eisir (v.) 
 eisorbar (v.) 
 eiss (agg. / pron. dim.) 
 eissalabeta (v.) 
 eissalabetar (v.) 
 eissamen (avv.) 
 eissarnida (agg.) 
 eissarnir (v.) 
 eissausar (v.) 
 eissaussatz (v.) 
 eissega (v.) 
 eissegar (v.) 
 eissernida (agg.) 
 eissernidas (agg.) 
 eissernir (v.) 
 eissernis (v.) 
 eisses (v.) 
 eissien (s.) 
 eissir (v.) 
 eissirnida (agg.) 
 eissirnir (v.) 
 eissuch (s.) 
 eisuch (s.) 
 eisugar (v.) 
 eixample (s.) 
 el (art. det.) 
 el 2 (pron. pers.) 
 el 3 (pron. pers.) 
 el 4 (prep.) 
 el 5 (prep. art.) 
 ela (pron. pers.) 
 elas (pron. pers.) 
 elegir (v.) 
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 elegron (v.) 
 eleia (v.) 
 elemen (s.) 
 elemens (s.) 
 element (s.) 
 elevar (v.) 
 elevar (se) (v. rifl.) 
 elh (pron. pers.) 
 elh 2 (pron. pers.) 
 elha (pron. pers.) 
 elhs (pron. pers.) 
 elimens (s.) 
 Elis (n.p.) 
 ell (pron. pers.) 
 ella (pron. pers.) 
 ella 2 (prep. art.) 
 ellas (pron. pers.) 
 ellos (pron. pers.) 
 elm (s.) 
 elme (s.) 
 elmes (s.) 
 elms (s.) 
 elos (pron. pers.) 
 els (pron. pers.) 
 els 2 (prep. ) 
 elz 2 (pron. pers.) 
 em (v.) 
 em 2 (prep.) 
 emage (s.) 
 embargar (v.) 
 embatre (v. ) 
 embatuda (v.) 
 embatut (v.) 
 embatutz (v.) 
 embeure (v.) 
 embla (v.) 
 emblan (v.) 
 emblar (v.) 
 emblaran (v.) 
 emblaria (v.) 
 emblasmar (v.) 
 emblat (v.) 
 emblatz (v.) 
 emble (v.) 
 embles (v.) 
 emblet (v.) 
 embrasar (v.) 
 embrassa (v.) 
 embrassan (v.) 
 embrassar (v.) 
 embrassat (v.) 
 embrazar (v.) 
 embria (v.) 
 embriar (v.) 
 embroncar (v.) 
 embronquar (v.) 
 emcolpaç (v.) 
 emenda (s.) 
 emendamen (s.) 
 emendament (s.) 
 emendar (v.) 
 emendaria (v.) 
 emendas (s.) 
 empacha (v.) 
 empachar (v.) 
 empachat (s.) 
 empachatz (v.) 
 empachier (s.) 
 empaitar (v.) 
 empenat (agg.) 
 empenh (v.) 
 empenhar (v.) 
 empenher (v.) 
 empenre (v.) 
 emperador (s.) 
 emperadors (s.) 
 emperaire (s.) 
 emperairis (s.) 
 emperairitz (s.) 
 emperi (s.) 
 empero (avv.) 
 empeys (v.) 
 emplastre (s.) 
 emplastres (s.) 
 empli (v.) 
 emplir (v.) 
 empoizona (v.) 
 empoizonar (v.) 
 emporta (v.) 
 emportan (v.) 
 emportar (v.) 
 empreisar (v.) 
 empremer (v.) 
 empren (v.) 
 emprendemen (s.) 
 emprendre (v.) 
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 emprenhar (v.) 
 empres (v.) 
 empres 2 (avv.) 
 empresa (v.) 
 empressa (v.) 
 en (prep.) 
 en 2 (pron. / avv.) 
 en 3 (partic.onor. / s.) 
 enaisi (avv.) 
 enaissi (avv.) 
 enaiveron (avv.) 
 enal (agg.) 
 enals (agg.) 
 enamorar (v.) 
 enamoratz (v.) 
 enamoret (v.) 
 enan (avv. / prep.) 
 enan 2 (v.) 
 enanciei (v.) 
 enans (s.) 
 enans 2 (avv. / prep.) 
 enansa (v.) 
 enansar (v.) 
 enansat (v.) 
 enansiest (v.) 
 enanson (v.) 
 enanssa (v.) 
 enant (avv. / prep.) 
 enantar (v.) 
 enantir (v.) 
 enantis (v.) 
 enanz (avv. / prep.) 
 enanza (v.) 
 enanzara (v.) 
 enap (s.) 
 enapres (avv. / prep.) 
 enardir (v.) 
 enardis (v.) 
 enavansa (v.) 
 enavansar (v.) 
 enavantir (v.) 
 enaysi (avv.) 
 enaysin (avv.) 
 enaysins (avv.) 
 enayssi (avv.) 
 enbargar (v.) 
 enbargat (v.) 
 enbargatz (v.) 
 enbeu (v.) 
 enbeure (v.) 
 enblamar (v.) 
 enblas (v.) 
 enblat (v.) 
 enblesmada (v.) 
 enblesmat (v.) 
 enblesmier (v.) 
 enbranchar (v.) 
 enbrassa (v.) 
 enbroigna (v.) 
 enbroignar (v.) 
 encadastar (v.) 
 encadestar (v.) 
 encadestat (v.) 
 encairelar (v.) 
 encairella (v.) 
 encals (s.) 
 encantada (v.) 
 encantador (s.) 
 encantamen (s.) 
 encantamens (s.) 
 encantament (s.) 
 encantar (v.) 
 encantat (v.) 
 encantayres (s.) 
 encapaironar (v.) 
 encapaironatz (v.) 
 encar (avv.) 
 encara (avv.) 
 encaras (avv.) 
 encare (avv.) 
 encaus (s.) 
 encaus 2 (s.) 
 encausar (v.) 
 encauso (v.) 
 encaussa (v.) 
 encaussar (v.) 
 encaussat (v.) 
 encaussei (v.) 
 encavalcar (v.) 
 encavalga (v.) 
 encavalgar (v.) 
 encavalgat (v.) 
 encegar (v.) 
 encendre (v.) 
 encens (s.) 
 encensar (v.) 
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 encerc (v.) 
 encercar (v.) 
 encercares (v.) 
 encercs (v.) 
 enclau (v.) 
 enclaure (v.) 
 enclaus (v.) 
 enclausa (v.) 
 enclauz (v.) 
 enclina (v.) 
 enclinar (v.) 
 enclinet (v.) 
 enclotadura (s.) 
 enclotar (v.) 
 encloton (v.) 
 encobida (v.) 
 encobir (v.) 
 encobla (v.) 
 encoblar (v.) 
 encolpar (v.) 
 encolpat (s.) 
 encolpatz (v.) 
 encolpatz 2 (s.) 
 encolperent (v.) 
 encombrar (v.) 
 encombratz (v.) 
 encombret (v.) 
 encombrier (s.) 
 encombriers (s.) 
 encontra (prep./avv.) 
 encontrada (s.) 
 encontrar (v.) 
 encontraz (v.) 
 encontre (s.) 
 encontret (v.) 
 encor (s.) 
 encor 2 (avv.) 
 encora (v.) 
 encorar (v.) 
 encorre (v.) 
 encorregutz (v.) 
 encortinar (v.) 
 encuei (avv.) 
 endema (avv./ s.) 
 endeman (avv./ s.) 
 endemes (avv.) 
 endemesa (s.) 
 endemetre (v.) 
 enderrocar (v.) 
 enderrocat (v.) 
 enderzer (v.) 
 endese (avv.) 
 endesen (avv.) 
 endestinada (v.) 
 endestinar (v.) 
 endeven (v.) 
 endevengut (v.) 
 endevenir (v.) 
 endiluvi (s.) 
 endoctrinar (v.) 
 endoctrinatz (v.) 
 endomengar (v.) 
 endomeniatz (s.) 
 endomenjar (v.) 
 endomenjat (s.) 
 endormir (v.) 
 endormit (v.) 
 endormitz (v.) 
 endoscar (v.) 
 endoscha (v.) 
 endoschar (v.) 
 endrech (prep.) 
 endrech 2 (s.) 
 endreg (prep.) 
 endreh (prep.) 
 endrei (s.) 
 endreisa (v.) 
 endreisar (v.) 
 endreissar (v.) 
 endresar (v.) 
 endura (s.) 
 endura 2 (v.) 
 endurar (v.) 
 enduras (v.) 
 endurzir (v.) 
 endurzit (v.) 
 enebria (v.) 
 enebriar (v.) 
 enemic (s.) 
 enemics (s.) 
 enemicx (s.) 
 enemixs (s.) 
 enfan (s.) 
 enfans (s.) 
 enfant (s.) 
 enfantamen (s.) 
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 enfantament (s.) 
 enfantin (agg.) 
 enfanz (s.) 
 enfas (s.) 
 enferm (agg.) 
 enfermar (v.) 
 enfermarie (v.) 
 enfermetat (s.) 
 enfermetats (s.) 
 enfern (s.) 
 enfernal (agg.) 
 enfernar (v.) 
 enfernas (v.) 
 enflamar (v.) 
 enflar (v.) 
 enflat (v.) 
 enfoletir (v.) 
 enfolletir (v.) 
 enforma (v.) 
 enformar (v.) 
 enformas (v.) 
 enfornar (v.) 
 enfornas (v.) 
 enfrun (agg.) 
 enfrunar (v.) 
 enfrunas (v.) 
 enfruns (agg.) 
 enfuire (v.) 
 engagar (v.) 
 engajar (v.) 
 engajera (v.) 
 engal (agg. / avv.) 
 engalesza (s.) 
 engalmen (avv.) 
 engals (agg. / avv.) 
 engan (s.) 
 engan 2 (v.) 
 engana (v.) 
 engana 2 (s.) 
 enganada (v.) 
 enganador (s.) 
 enganaire (s.) 
 enganar (v.) 
 enganas (v.) 
 enganas 2 (s.) 
 enganat (v.) 
 enganatz (v.) 
 engans (s.) 
 engar (v.) 
 engas (v.) 
 engatjar (v.) 
 engeing (s.) 
 engelozir (v.) 
 engen (s.) 
 engenh (s.) 
 engenha (v.) 
 engenhar (v.) 
 engenhos (agg.) 
 engenradura (s.) 
 engenran (v.) 
 engenrar (v.) 
 engenrara (v.) 
 engenratz (v.) 
 engenret (v.) 
 engenriei (v.) 
 engieins (s.) 
 engien (s.) 
 engiena (v.) 
 engienh (s.) 
 engiens (s.) 
 engilosir (v.) 
 engilosit (v.) 
 enginar (v.) 
 enginnos (agg.) 
 Englaterra (n.l.) 
 engles (agg.) 
 englesza (agg.) 
 engleza (agg.) 
 engoisar (v.) 
 engoisier (v.) 
 engoissar (v.) 
 engoissos (agg.) 
 Engolmeza (n. l.) 
 engraisar (v.) 
 engraissar (v.) 
 engraissas (v.) 
 engrassa (v.) 
 engrassar (v.) 
 engratonar (v.) 
 engratonat (agg.) 
 enguan (s.) 
 enguanadors (s.) 
 enguans (s.) 
 enguen (s.) 
 enian (s.) 
 enianador (s.) 
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 enians (s.) 
 enic (agg.) 
 enicx (agg.) 
 Enida (n. p.) 
 enieurar (v.) 
 enieure (v.) 
 eniga (agg.) 
 enivers (prep.) 
 enix (agg.) 
 enjan (s.) 
 enlasar (v.) 
 enlasatz (v.) 
 enlevar (se) (v.) 
 enleveron (v.) 
 enlumena (v.) 
 enlumenar (v.) 
 enluminat (v.) 
 enluminatz (v.) 
 enme (v.) 
 enmenar (v.) 
 enmura (v.) 
 enmurar (v.) 
 enoi (s.) 
 enoiar (v.) 
 enoias (v.) 
 enoios (agg.) 
 enois (s.) 
 enojar (v.) 
 enojos (agg.) 
 enombrar (v.) 
 enongla (v.) 
 enonglar (v.) 
 Enos (n. p.) 
 enpeing (v. ) 
 enpeis (v.) 
 enpenatz (agg.) 
 enpenh (v.) 
 enpenher (v.) 
 enpenon (v.) 
 enperadors (s.) 
 enperi (s.) 
 enpero (avv.) 
 enplir (v.) 
 enportar (v.) 
 enportet (v.) 
 enpregna (v.) 
 enpreis (v.) 
 enpreisar (v.) 
 enpren (v.) 
 enprenda (v.) 
 enpres (v.) 
 enpresza (v.) 
 enqer (avv.) 
 enquantador (s.) 
 enquantament (s.) 
 enquar (avv.) 
 enquara (avv.) 
 enqueira (v.) 
 enquer (v.) 
 enquer 2 (avv.) 
 enqueras (avv.) 
 enqueres (v.) 
 enquerre (v.) 
 enquers (avv.) 
 enquier (v.) 
 enquiera (v.) 
 enquis (v.) 
 enquista (v.) 
 enrabiar (v.) 
 enrabiatz (v.) 
 enrabier (v.) 
 enrasonat (agg.) 
 enrasonatz (agg.) 
 enrazigar (v.) 
 enrazigatz (v.) 
 enrazonar (v.) 
 enrazonat (agg.) 
 enrazonatz (agg.) 
 enrequir (v.) 
 enrequis (v.) 
 enrevironamen (avv.) 
 Enric (n. p.) 
 enriquit (v.) 
 enrivironamens (avv.) 
 enrodida (agg.) 
 enrodit (agg.) 
 ensabatat (s.) 
 ensanhtir (v.) 
 ensantir (v.) 
 ensarrada (v.) 
 ensarradas (v.) 
 ensegna (v.) 
 ensegnar (v.) 
 ensegne (s.) 
 enseigna (v.) 
 enseignamenz (s.) 
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 enseignatz (agg.) 
 enseigne (s.) 
 enseignieira (s.) 
 enseihna (v.) 
 ensein (v.) 
 enseina (s.) 
 enseina 2 (v.) 
 enseinamens (s.) 
 enseinament (s.) 
 enseinarai (v.) 
 enseinatz (v.) 
 enseinatz 2 (agg.) 
 enseingna (s.) 
 enseingna 2 (v.) 
 enseingnada (v.) 
 enseingnamen (s.) 
 enseingnar (v.) 
 enseingne (v.) 
 enseinhatz (agg.) 
 enseinna (s.) 
 enselar (v.) 
 ensellar (v.) 
 ensellat (v.) 
 ensemps (avv.) 
 ensems (avv.) 
 ensena (s.) 
 ensenat (s.) 
 ensenest (v.) 
 ensenet (v.) 
 ensengna (v.) 
 ensengne (s.) 
 ensenha (s.) 
 ensenha 2 (v.) 
 ensenhada (v.) 
 ensenhalar (v.) 
 ensenhamen (s.) 
 ensenhamens (s.) 
 ensenhar (v.) 
 ensenhar 2 (v.) 
 ensenhat (agg.) 
 ensenhat 2 (s.) 
 ensenhatz (agg.) 
 ensenhatz 2 (v.) 
 ensenhiera (s.) 
 ensenna (v.) 
 ensens (s.) 
 ensensar (v.) 
 ensenseron (v.) 
 enserrar (v.) 
 enseynat (v.) 
 ensida (v.) 
 ensir (v.) 
 ensug (v.) 
 ensugar (v.) 
 ensugo (v.) 
 entalentar (v. ) 
 entalentatz (v.) 
 entegre (agg.) 
 enteira (agg.) 
 enten (v.) 
 entencio (s.) 
 entencion (s.) 
 entenda (v.) 
 entendablas (agg.) 
 entendable (agg.) 
 entendas (v.) 
 entendedor (s.) 
 entendemen (s.) 
 entendemens (s.) 
 entendement (s.) 
 entendementz (s.) 
 entenden (agg.) 
 entendens (agg.) 
 entendensa (s.) 
 entendenz (agg.) 
 entendera (v.) 
 entendes (v.) 
 entendet (v.) 
 entendia (v.) 
 entendimen (s.) 
 entendiu (agg.) 
 entendiva (agg.) 
 entendon (v.) 
 entendran (v.) 
 entendre (v.) 
 entendudas (v.) 
 entendut (v.) 
 entendutz (v.) 
 entensio (s.) 
 entensios (s.) 
 entent (v.) 
 ententio (s.) 
 ententios (s.) 
 entert (agg.) 
 entesta (v.) 
 entestar (v.) 
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 entichs (agg.) 
 entieira (agg.) 
 entieiramen (avv.) 
 entier (agg.) 
 entiera (agg.) 
 entieramen (avv.) 
 entiers (agg.) 
 entoisegar (v.) 
 entoissegat (v.) 
 entoissegats (v.) 
 entoissegatz (v.) 
 entor (avv. / prep.) 
 entorn (avv. / prep.) 
 entorsezir (v.) 
 entortezir (v.) 
 entortezis (v.) 
 entossegar (v.) 
 entrablar (v.) 
 entrables (v.) 
 entramar (v.) 
 entrambidos (pron.) 
 entrames (v.) 
 entramesson (v.) 
 entramet (v.) 
 entrameta (v.) 
 entrametre (v.) 
 entramezeson (v.) 
 entrar (v.) 
 entrar 2 (s.) 
 entravar (v.) 
 entre (prep.) 
 entrebescan (v.) 
 entrebescar (v.) 
 entreceli (agg.) 
 entreforc (s.) 
 entremech (avv.) 
 entremes (v.) 
 entremet (v.) 
 entremeta (v.) 
 entremetre (v.) 
 entreprendre (v.) 
 entrepres (v.) 
 entres (v.) 
 entresein (s.) 
 entreseinz (s.) 
 entresenh (s.) 
 entresenha (s.) 
 entresenha 2 (v.) 
 entresenhar (v.) 
 entretan (avv.) 
 entretant (avv.) 
 entro (prep. / avv.) 
 enuech (s.) 
 enueg (s.) 
 enuega (v.) 
 enuegz (s.) 
 enuei (s.) 
 enueia (v.) 
 enueig (s.) 
 enueja (v.) 
 enuetz (s.) 
 enueytz (s.) 
 enug (v.) 
 enug 2 (s.) 
 enuhet (s.) 
 enui (s.) 
 enuiar (v.) 
 enuiet (v.) 
 enuig (v.) 
 enuios (agg.) 
 enuja (v.) 
 enujes (v.) 
 enujos (agg.) 
 enujosa (agg.) 
 enumbra (v.) 
 enumbrar (v.) 
 envazic (v.) 
 envazir (v.) 
 envazit (v.) 
 envazits (v.) 
 envei (v.) 
 enveia (s.) 
 enveiar (v.) 
 enveias (s.) 
 enveios (agg.) 
 enveja (s.) 
 envejar (v.) 
 envejos (agg.) 
 enveleserie (v.) 
 envelesir (v.) 
 envelhezir (v.) 
 envelir (v.) 
 envelitz (v.) 
 envelopar (v.) 
 enver (prep.) 
 envern (s.) 
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 envers (agg.) 
 envers 2 (prep.) 
 enversa (agg.) 
 enversar (v.) 
 enverse (v.) 
 envesca (v.) 
 envescar (v.) 
 enveya (s.) 
 enveyos (agg.) 
 envia (v.) 
 enviar (v.) 
 enviara (v.) 
 enviat (v.) 
 envida (v.) 
 envidar (v.) 
 envidares (v.) 
 envidatz (v.) 
 envidon (v.) 
 envie (v.) 
 envies (v.) 
 enviet (v.) 
 envilanida (v.) 
 envilanir (v.) 
 envilanit (v.) 
 enviro (avv.) 
 environ (avv.) 
 environar (v.) 
 environat (v.) 
 environon (v.) 
 envit (s.) 
 envitz (s.) 
 enviu (v.) 
 epacta (s.) 
 eps (pron./ agg./ avv.) 
 epsament (avv.) 
 epslor (avv.) 
 er (s.) 
 er 2 (v.) 
 er 3 (avv.) 
 er 4 (avv.) 
 era (v.) 
 era 2 (avv.) 
 eran (v.) 
 eras (v.) 
 eras 2 (avv.) 
 eratz (v.) 
 eraut (s.) 
 erba (s.) 
 erbas (s.) 
 erebre (v.) 
 Erec (n. p.) 
 eres (s.) 
 eret (v.) 
 eretar (v.) 
 eretat (s.) 
 eretatz (s.) 
 eretge (s.) 
 ereubut (agg.) 
 ereubutz (agg.) 
 ergoil (s.) 
 ergoillos (agg.) 
 ergoillosa (agg.) 
 ergoils (s.) 
 ergoilz (s.) 
 ergollar (v.) 
 ergueil (s.) 
 ergueilh (s.) 
 ergueilhs (s.) 
 ergueill (s.) 
 ergueillosa (agg.) 
 ergueills (s.) 
 ergueilz (s.) 
 erguel (s.) 
 erguelh (s.) 
 erguels (s.) 
 erguhel (s.) 
 erguil (s.) 
 erguillosa (agg.) 
 ergulhozir (v.) 
 ergullosyson (v.) 
 ergulz (s.) 
 erguolla (v.) 
 erisar (v.) 
 erisat (agg.) 
 ermeni (s.) 
 Ermenia (n. l.) 
 ermi (s.) 
 ermita (s.) 
 ero (v.) 
 eron (v.) 
 erra (s.) 
 erras (s.) 
 error (s.) 
 errueia (v.) 
 errueiar (v.) 
 es (v.) 
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 es 2 (congiunz.) 
 es 3 (avv.) 
 esaia (v.) 
 esajar (v.) 
 esbahitz (v.) 
 esbaida (v.) 
 esbair (v.) 
 esbait (v.) 
 esbalauzir (v.) 
 esbalauzitz (v.) 
 esbaudei (v.) 
 esbaudeiar (v.) 
 esbaudejar (v.) 
 esbaudi (v.) 
 esbaudia (v.) 
 esbaudimen (s.) 
 esbaudimens (s.) 
 esbaudir (v.) 
 esca (v.) 
 esca 2 (s.) 
 escac (s.) 
 escadafal (s.) 
 escadafalc (s.) 
 escadafals (s.) 
 escafit (agg.) 
 escala (s.) 
 escala 2 (s.) 
 escale (s.) 
 escalfa (v.) 
 escalfar (v.) 
 escalier (s.) 
 escalon (s.) 
 escalos (s.) 
 escampar (v.) 
 escampat (v.) 
 escanh (s.) 
 escantir (v.) 
 escap (v.) 
 escapa (v.) 
 escapar (v.) 
 escapares (v.) 
 escapatz (v.) 
 escaperon (v.) 
 escapet (v.) 
 escaravach (s.) 
 escaravai (s.) 
 escaravais (s.) 
 escarcella (s.) 
 escarir (v.) 
 escarit (agg.) 
 escaritz (agg.) 
 escaritz 2 (v.) 
 escarlat (agg.) 
 escarlata (agg.) 
 escarn (s.) 
 escarni (v.) 
 escarnic (v.) 
 escarnida (v.) 
 escarnidor (s.) 
 escarnir (v.) 
 escarnire (s.) 
 escarnisson (v.) 
 escars (agg.) 
 escarsela (s.) 
 escas (agg.) 
 escaun (s.) 
 escausir (v.) 
 escax (s.) 
 escazer (v.) 
 escendre (v.) 
 escent (v.) 
 eschai (v.) 
 eschanta (v.) 
 eschantir (v.) 
 eschari (v.) 
 escharnir (v.) 
 eschazer (v.) 
 escien (s.) 
 esclai (v.) 
 esclairar (v.) 
 esclaire (s.) 
 esclaire 2 (v.) 
 esclarsi (v.) 
 esclarsir (v.) 
 esclarzir (v.) 
 esclasat (agg.) 
 esclata (s.) 
 esclatar (v.) 
 esclate (s.) 
 esclatz (s.) 
 esclau (s.) 
 esclau 2 (s.) 
 Esclaus (etn.) 
 esclaus 2 (s.) 
 esclava (agg.) 
 esclesat (agg.) 
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 escobar (v.) 
 escobatz (v.) 
 escobe (v.) 
 escofet (avv.) 
 escogosar (v.) 
 escogossar (v.) 
 escogossatz (v.) 
 escoire (v.) 
 escoisendec (v.) 
 escoisendre (v.) 
 escoisendut (v.) 
 escoissendre (v.) 
 escola (s.) 
 escolas (s.) 
 escolorit (agg.) 
 escoloritz (agg.) 
 escolt (s.) 
 escoltar (v.) 
 escoltei (v.) 
 escolto (v.) 
 escomengar (v.) 
 escon (v.) 
 esconda (v.) 
 escondera (v.) 
 escondieire (v.) 
 escondir (v.) 
 escondir 2 (v.) 
 escondire (v.) 
 escondis (v.) 
 esconditz (v.) 
 escondon (v.) 
 escondre (v.) 
 escondutz (v.) 
 escontra (prep./ avv.) 
 escopir (v.) 
 escorga (v.) 
 escorgar (v.) 
 escorgat (v.) 
 escoria (v.) 
 escorjar (v.) 
 Escot (agg./s.) 
 escot 2 (s.) 
 escouta (v.) 
 escoutar (v.) 
 escoutat (v.) 
 escoutatz (v.) 
 escoyssen (v.) 
 escremir (v.) 
 escrich (v.) 
 escricha (v.) 
 escrieure (v.) 
 escrig (v.) 
 escrig 2 (s.) 
 escrih (v.) 
 escrima (s.) 
 escrimir (s.) 
 escrimir 2 (v.) 
 escriptura (s.) 
 escrir (v.) 
 escrire (v.) 
 escrit 2 (s.) 
 escritz (v.) 
 escritz 2 (s.) 
 escriu (v.) 
 escriure (v.) 
 escriuria (v. ) 
 escriuria (v. ) 
 escriurian (v.) 
 escriusses (v.) 
 escriva (s.) 
 escrivan (s.) 
 escrivon (v.) 
 escudela (s.) 
 escudella (s.) 
 escudier (s.) 
 escudiers (s.) 
 escug (v.) 
 escumenias (v.) 
 escumenjar (v.) 
 escuminiar (v. ) 
 escundutz (v.) 
 escupi (v.) 
 escupir (v.) 
 escur (agg.) 
 escurdat (s.) 
 escurs (agg.) 
 escursir (v.) 
 escurzir (v.) 
 escurzitz (v.) 
 escusar (v.) 
 escut (s.) 
 escutz (s.) 
 escuzar (v.) 
 esdelubre (s.) 
 esdeluve (s.) 
 esdemes (avv.) 
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 esdemessa (s.) 
 esdenvengut (v.) 
 esdeve (v.) 
 esdeven (v.) 
 esdevenc (v.) 
 esdevencges (v.) 
 esdevenga (v.) 
 esdevenir (v.) 
 esdevenra (v.) 
 esdevenray (v.) 
 esdic (v.) 
 esdir (v.) 
 esdire (v.) 
 esdis (v.) 
 esdreisa (v.) 
 esdreissa (v.) 
 esdreissat (v.) 
 esenest (v.) 
 esenhamen (s.) 
 eser (v.) 
 eser 2 (s.) 
 esernimens (s.) 
 eservelar (v.) 
 eservelet (v.) 
 esfasadura (s.) 
 esfasar (v.) 
 esfella (v.) 
 esfellar (v.) 
 esfors (s.) 
 esforsa (v.) 
 esforsamen (s.) 
 esforsar (v.) 
 esforset (v.) 
 esforssa (v.) 
 esfortz (s.) 
 esgar 2 (v.) 
 esgara (v.) 
 esgarar (v.) 
 esgaratz (v.) 
 esgarava (v.) 
 esgardam (v.) 
 esgardamen (s.) 
 esgardament (s.) 
 esgardar (v.) 
 esgardat (v.) 
 esgardavon (v.) 
 esgarderon (v.) 
 esgardes (v.) 
 esgaret (v.) 
 esgaron (v.) 
 esgart (s.) 
 esgart 2 (v.) 
 esgartz (s.) 
 esgau (v.) 
 esgausir (v.) 
 esglai (s.) 
 esglaia (v.) 
 esglaiar (v.) 
 esglais (s.) 
 esgolas (s.) 
 esimbru (s.) 
 esimbrun (s.) 
 esjauzir (v.) 
 eslais (s.) 
 eslais 2 (v.) 
 eslaisar (v.) 
 eslansa (v. ) 
 eslansar (v. ) 
 eslei (v.) 
 esleiar (v.) 
 eslir (v.) 
 eslire (v.) 
 esma (v. ) 
 esmag (v.) 
 esmagar (v.) 
 esmagriar (v.) 
 esmai (s.) 
 esmaia (v.) 
 esmaiar (v. ) 
 esmaigriar (v.) 
 esmaigriatz (v.) 
 esmansa (s.) 
 esmay (s.) 
 esmenda (s.) 
 esmendamen (s.) 
 esmendament (s.) 
 esmendan (v.) 
 esmendar (se) (v.) 
 esmendas (s.) 
 esmendes (v.) 
 esmera (v.) 
 esmerar (v.) 
 esmerat (agg.) 
 esmeratz (agg.) 
 esmolre (v.) 
 esmolut (agg.) 
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 esmolutz (agg.) 
 espadelar (v.) 
 espadella (v.) 
 espadellar (v.) 
 espala (s.) 
 espan (v.) 
 espanda (v.) 
 espandir (v.) 
 espandre (se) (v.) 
 espanesca (agg.) 
 espara (s.) 
 esparpalhar (v.) 
 espars (v.) 
 esparser (v.) 
 esparvier (s.) 
 esparviers (s.) 
 espasa (s.) 
 espasar (v.) 
 espatla (s.) 
 espatlas (s.) 
 espaular (s.) 
 espaven (s.) 
 espavent (s.) 
 espaventa (s.) 
 espaventablamen (avv.) 
 espaventablament (avv.) 
 espaventar (v.) 
 espaventeron (v.) 
 espaventet (v.) 
 espaza (s.) 
 espechar (v.) 
 espechas (v.) 
 especier (s.) 
 espectar (v.) 
 espeia (s.) 
 espeiga (s.) 
 espel (v.) 
 espelir (v.) 
 espelir 2 (v.) 
 espelofir (v.) 
 espenher (v.) 
 esper (s.) 
 esper 2 (v.) 
 espera (s.) 
 espera 2 (s.) 
 esperamen (s.) 
 esperansa (s.) 
 esperanza (s.) 
 esperar (v.) 
 esperas (s.) 
 esperat (v.) 
 esperdas (v.) 
 esperdre (v.) 
 esperduda (v.) 
 esperdut (v.) 
 espere (v.) 
 esperes (v.) 
 esperetuals (agg.) 
 esperit (s.) 
 esperital (agg.) 
 esperitals (agg.) 
 esperitual (agg.) 
 esperitz (s.) 
 espero (s.) 
 esperon (s.) 
 esperona (v.) 
 esperonar (v.) 
 esperos (s.) 
 espers (s.) 
 espert (agg.) 
 espert 2 (v.) 
 esperta (agg.) 
 espes (agg.) 
 espesegar (v.) 
 espessa (agg.) 
 espessatz (v.) 
 espeut (s.) 
 espeutz (s.) 
 espezas (s.) 
 espia (s.) 
 espiar (v.) 
 espiatz (v.) 
 espic (s.) 
 espieu (s.) 
 espieutz (s.) 
 espieyt (s.) 
 espiga (s.) 
 espina (s.) 
 espinas (s.) 
 espinat (s.) 
 espirituals (agg.) 
 esple (s.) 
 esplech (s.) 
 esplechar (v.) 
 espleit (s.) 
 espleitar (v.) 
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 espleitas (v.) 
 espleitat (v.) 
 espleitier (v.) 
 espleitz (s.) 
 esplen (s.) 
 esplofitz (v.) 
 espoincha (s.) 
 espoinchas (s.) 
 espona (v.) 
 esponcha (s.) 
 esponda (s.) 
 esponre (v.) 
 espos (s.) 
 espos 2 (v.) 
 esposa (s.) 
 esposada (v.) 
 esposar (v.) 
 espost (v.) 
 espoza (s.) 
 espozar (v.) 
 espren (v.) 
 esprendre (v.) 
 espres (v.) 
 espres 2 (agg.) 
 esproar (v.) 
 esproatz (v.) 
 esquapatz (v.) 
 esquarnes (v.) 
 esquarni (v.) 
 esquarnir (v.) 
 esquela (s.) 
 esqueleta (s.) 
 esquicier (v.) 
 esquilla (s.) 
 esquilleta (s.) 
 esquina (s.) 
 esquinas (s.) 
 esquino (s.) 
 esquinon (s.) 
 esquinta (v.) 
 esquintar (v.) 
 esquintatz (v.) 
 esquintet (v.) 
 esquirol (s.) 
 esquiu (agg.) 
 esquius (agg.) 
 esquiva (agg.) 
 esquiva 2 (v.) 
 esquivar (v.) 
 essabatatz (s.) 
 essai (v.) 
 essaiar (v.) 
 essauzir (v.) 
 essauzitz (v.) 
 essaya (v.) 
 esseinar (v.) 
 esseinatz (agg.) 
 esseingna (v.) 
 esselar (v.) 
 esselatz (v.) 
 essemp (avv.) 
 essenar (v.) 
 essenes (v.) 
 essenha (v.) 
 essenhadas (agg.) 
 essenhadas 2 (v.) 
 essenhamen (s.) 
 essenhatz (agg.) 
 esser (v.) 
 essil (s.) 
 essir (v.) 
 esstrai (v.) 
 est (v.) 
 est 2 (agg. dim.) 
 esta (v.) 
 esta 2 (agg. dim.) 
 estabilir (v.) 
 estabilit (v.) 
 establar (v.) 
 establar 2 (v.) 
 estable (s.) 
 estables (v.) 
 estables 2 (s.) 
 establia (v.) 
 establida (v.) 
 establir (v.) 
 establitz (v.) 
 estacar (v.) 
 estacatz (v.) 
 estage (s.) 
 estai (v.) 
 estais (v.) 
 estalbiar (v.) 
 estalbies (v.) 
 estalvar (v.) 
 estalvet (v.) 
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 estamen (s.) 
 estan (s.) 
 estan 2 (v.) 
 estan 3 (v.) 
 estancar (v.) 
 estandart (s.) 
 estanquatz (v.) 
 estans (v.) 
 estansa (s.) 
 estar (v.) 
 estar 2 (s.) 
 estarau (v.) 
 estaria (v.) 
 estas (agg. / pron. dim.) 
 estas 2 (v.) 
 estassem (v.) 
 estat (s.) 
 estat 2 (s.) 
 estat 3 (v.) 
 estat 4 (v.) 
 estatge (s.) 
 estatz (v.) 
 estatz 2 (s.) 
 estau (v.) 
 estava (v.) 
 estavan (v.) 
 estavanir (v.) 
 estavon (v.) 
 estays (v.) 
 estec (v.) 
 estein (v.) 
 esteiner (v.) 
 esteinna (v.) 
 esteinner (v.) 
 esteisses (v.) 
 estela (s.) 
 estelas (s.) 
 esteleta (s.) 
 estem (v.) 
 esten (v.) 
 estenda (v.) 
 estendart (s.) 
 estendartz (s.) 
 estendilhar (v.) 
 estendillar (v.) 
 estendre (v.) 
 estendutz (v.) 
 estenh (v.) 
 estenha (v.) 
 estenher (v.) 
 estenhera (v.) 
 estenhs (agg.) 
 estent (agg.) 
 estera (v.) 
 estero (v.) 
 esteron (v.) 
 estes (v.) 
 estes 2 (v.) 
 estetz (v.) 
 Esteve (n. p.) 
 Esteves (n. p.) 
 estia (v.) 
 estiens (agg.) 
 estier (v.) 
 estier 2 (avv. / prep.) 
 estiers (avv. / prep.) 
 estiu (s.) 
 estiu 2 (v.) 
 estius (s.) 
 estiva (v.) 
 estival (s.) 
 estivals (s.) 
 estivar (v.) 
 estorcer (v.) 
 estorcera (v.) 
 estoria (s.) 
 estornuda (v.) 
 estornudar (v.) 
 estornut (s.) 
 estors (v.) 
 estorser (v.) 
 estorsera (v.) 
 estorseres (v.) 
 estorseria (v.) 
 estort (v.) 
 estortz (v.) 
 estout (agg.) 
 estrac (v.) 
 estracha (v.) 
 estrada (s.) 
 estraga (v.) 
 estragar (v.) 
 estraguiei (v.) 
 estrai (v.) 
 estrain (agg.) 
 estraina (agg.) 
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 estrains (agg.) 
 estraire (v.) 
 estrais (v.) 
 estraita (v.) 
 estran (agg.) 
 estrangolar (v.) 
 estranh (agg.) 
 estranhes (agg.) 
 estras (s.) 
 estre (s.) 
 estrech (agg./avv.) 
 estrechamen (avv.) 
 estreg (agg./ avv.) 
 estrei (agg. / avv.) 
 estreiner (v.) 
 estreit (agg. / avv.) 
 estreitz (agg. / avv.) 
 estrena (s.) 
 estrenhas (v.) 
 estrenher (v.) 
 estrens (v.) 
 estreup (s.) 
 estribar (v.) 
 estribatz (v.) 
 estribot (s.) 
 estrieups (s.) 
 estrolomia (s.) 
 estrolomiador (s.) 
 estru (avv.) 
 estrumen (s.) 
 estrun (avv.) 
 estuchar (v.) 
 estuchas (v.) 
 estudi (s.) 
 estudia (v.) 
 estudiar (v. ) 
 estug (s.) 
 estug 2 (v.) 
 estugatz (v.) 
 estuja (v.) 
 estujar (v.) 
 estujat (v.) 
 esturmen (s.) 
 estuzi (s.) 
 esveilla (v.) 
 esveillar (v.) 
 esvelhar (v.) 
 esviar (v.) 
 et (congiunz.) 
 etz (v.) 
 etz 2 (congiunz) 
 eu (pron. pers.) 
 eu 2 (pron. pers.) 
 eus (agg.) 
 evangeli (s.) 
 evangelis (s.) 
 evea (s.) 
 eveia (s.) 
 eveja (s.) 
 evers (agg.) 
 eversar (v.) 
 evesque (s.) 
 evesques (s.) 
 evia (v.) 
 eviat (v.) 
 eviron (avv.) 
 evolopatz (v.) 
 evori (agg.) 
 eydevenc (v.) 
 eydevenra (v.) 
 eys (pron./ agg./ avv.) 
 eysamens (avv.) 
 eysament (avv.) 
 eysausant (v.) 
 eysemple (s.) 
 eyson (v.) 
 eyssamen (avv.) 
 eyssorba (v.) 
 ez (congiunz.) 
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 fa (v.) 
 fabla (s.) 
 fabre (s.) 
 faç (s.) 
 fac (v.) 
 fach (s.) 
 fach 2 (agg.) 
 fach 3 (v.) 
 facha (v.) 
 fachas (v.) 
 facia (s.) 
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 facza (v.) 
 fadat (agg.) 
 fadatz (agg.) 
 fadejar (v.) 
 fadet (agg.) 
 fadeta (agg.) 
 fadi (v.) 
 fadia (v.) 
 fadia 2 (s.) 
 fadiar (v.) 
 fadion (agg.) 
 fadot (agg.) 
 fag (v.) 
 fagz (v.) 
 fah (s.) 
 fah 2 (v.) 
 fahz (v.) 
 fai (v.) 
 faidir (v.) 
 Faidit (n. p.) 
 faiditz (v.) 
 fail (v.) 
 failhas (v.) 
 failhs (v.) 
 faili (v.) 
 faill (v.) 
 failla (s.) 
 failla 2 (v.) 
 faillensa (s.) 
 failli (v.) 
 faillimen (s.) 
 failliment (s.) 
 faillir (v.) 
 failliron (v.) 
 faillit (v.) 
 faim (v.) 
 faire (v.) 
 fairitz (agg.) 
 fais (v.) 
 fais 2 (s.) 
 faisa (s.) 
 faiso (s.) 
 faisola (s.) 
 faison (s.) 
 faisonar (v.) 
 faisonatz (agg.) 
 faissa (s.) 
 faisso (s.) 
 faissola (s.) 
 faissolas (s.) 
 faissonada (v.) 
 faissonar (v.) 
 faissonatz (v.) 
 faissos (s.) 
 fait (agg.) 
 fait 2 (v.) 
 faita (v.) 
 faitas (v.) 
 faitis (agg.) 
 faitisses (agg.) 
 faititz (agg.) 
 faitz (v.) 
 faitz 2 (v.) 
 faiz (v.) 
 faiz 2 (s.) 
 falabordir (v. ) 
 falaburdir (v.) 
 falcetatz (s.) 
 falcon (s.) 
 falcos (s.) 
 falda (s. ) 
 falh (v.) 
 falha (s.) 
 falha 2 (v.) 
 falhensa (s.) 
 falhida (s.) 
 falhimen (s.) 
 falhimens (s.) 
 falhir (v.) 
 falhiran (v.) 
 falhit (s. / agg.) 
 falhitz (v.) 
 falla (v.) 
 fallem (v.) 
 fallensa (s.) 
 falli (v.) 
 fallia (v.) 
 fallida (s.) 
 fallimen (s.) 
 fallir (v.) 
 fallira (v.) 
 fals (s.) 
 fals 2 (agg.) 
 falsa (agg.) 
 falsamen (avv.) 
 falsamens (avv.) 
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 falsar (v.) 
 falsart (s.) 
 falsartz (s.) 
 falsas (agg.) 
 falsat (v.) 
 falsedat (s.) 
 falsedatz (s.) 
 falses (agg.) 
 falsesza (s. ) 
 falsetat (s.) 
 falsetatz (s.) 
 falseza (s.) 
 falsia (s.) 
 falsura (s.) 
 falta (s.) 
 fam (s.) 
 fam 2 (v.) 
 fams (s.) 
 fan (s.) 
 fan 2 (v.) 
 fanc (s.) 
 fangos (agg.) 
 fant (v.) 
 fantaumeta (s.) 
 fantaumetas (s.) 
 fantaumia (s.) 
 far (v.) 
 Far 2 (n.l.) 
 fara (v.) 
 farai (v.) 
 faran (v.) 
 faras (v.) 
 faratz (v.) 
 faray (v.) 
 farem (v.) 
 fares (v.) 
 faretz (v.) 
 fargar (v.) 
 faria (v.) 
 farie (v.) 
 farina (s.) 
 farion (v.) 
 farom (v.) 
 farra (v.) 
 fas (v.) 
 fasam (v.) 
 fasan (v.) 
 fasem (v.) 
 fasemen (s.) 
 fasenda (s.) 
 fasia (v.) 
 fassa (s.) 
 fassa 2 (v.) 
 fassam (v.) 
 fassan (v.) 
 fassas (v.) 
 fassatz (v.) 
 fassaz (v.) 
 fasson (v.) 
 fat (agg.) 
 fatz (s.) 
 fatz 2 (s.) 
 fatz 3 (v.) 
 fatz 4 (agg.) 
 fauc (v.) 
 fauda (s.) 
 faula (s.) 
 faussa (agg.) 
 faussura (s. ) 
 fauta (s.) 
 fay (v.) 
 fay 2 (v.) 
 fayre (v.) 
 fayson (s.) 
 fayssona (v.) 
 fayt (v.) 
 fayta (agg.) 
 faytz (v.) 
 faz (v.) 
 faz 2 (s.) 
 faza (v.) 
 fazemen (s.) 
 fazemens (s.) 
 fazenda (s.) 
 fazia (v.) 
 fe (s.) 
 feble (agg.) 
 febles (agg.) 
 feda (s.) 
 fedas (s. ) 
 fege (s.) 
 fegnedor (s.) 
 fei (s.) 
 fei 2 (v.) 
 feigna (v.) 
 feignedor (s.) 
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 feihnon (v.) 
 fein (v.) 
 feincha (s.) 
 feinedor (s.) 
 feinen (v.) 
 feiner (v.) 
 feinerai (v.) 
 feinhers (v.) 
 feinon (v.) 
 feinz (v.) 
 feira (v.) 
 feira 2 (s.) 
 feiran (v.) 
 feiron (v.) 
 feis (v.) 
 fel (s.) 
 felhona (agg./s.) 
 Felises (n. p.) 
 fello (agg./s.) 
 fellon (agg. / s.) 
 fellona (agg./s.) 
 fellons (agg.) 
 felnia (s.) 
 felo (agg.) 
 felon (agg.) 
 felonia (s.) 
 felos (agg./ s.) 
 fels (agg.) 
 femna (s.) 
 femnas (s.) 
 femorier (s.) 
 fempna (s.) 
 femra (s.) 
 fen (v.) 
 fen 2 (v.) 
 fench (part. pass.) 
 fencha (s.) 
 fencha 2 (part. pass.) 
 fenchas (s.) 
 fendre (v.) 
 fener (v.) 
 fenera (v.) 
 feners (s.) 
 fenestr (s.) 
 fenestra (s.) 
 fenestral (s.) 
 fenestrals (s.) 
 fenestras (s.) 
 fenh 2 (v.) 
 fenha 2 (v.) 
 fenha 2 (v.) 
 fenhedor (s.) 
 fenhemen (s.) 
 fenhemens (s.) 
 fenher (v.) 
 fenher 2 (s.) 
 fenhia (v.) 
 fenimen (s.) 
 feniment (s.) 
 fenir (v.) 
 fenison (v.) 
 fens (v.) 
 fer (agg.) 
 fer 2 (v.) 
 fer 3 (s.) 
 fera (s.) 
 fera 2 (agg.) 
 fera 3 (v.) 
 fera 4 (v.) 
 feramens (avv.) 
 feras (agg.) 
 feresza (s.) 
 fereza (s.) 
 feri (v.) 
 feric (v.) 
 feridor (s.) 
 ferir (v.) 
 ferira (v.) 
 feris (v.) 
 ferit (v.) 
 feritz (v.) 
 ferm (agg. / avv.) 
 ferma (agg.) 
 ferma 2 (v.) 
 fermada (v.) 
 fermal (s.) 
 fermalh (s.) 
 fermals (s.) 
 fermamen (avv.) 
 fermamen 2 (s.) 
 fermamens (avv.) 
 fermament (s.) 
 fermansa (s.) 
 fermanza (s.) 
 fermar (v.) 
 fermatz (v.) 
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 fermeron (v.) 
 fermet (v.) 
 ferms (agg.) 
 fero (v.) 
 ferois (v.) 
 feron (v.) 
 feron 2 (v.) 
 feror (s.) 
 ferrai (v.) 
 ferramen (s.) 
 ferramens (s.) 
 ferran (agg.) 
 ferrar (v.) 
 ferras (v.) 
 ferre (s.) 
 ferrem (v.) 
 ferriei (v.) 
 ferrir (v.) 
 fers (agg.) 
 fers 2 (s.) 
 fersa (s.) 
 fersca (s.) 
 fes (v.) 
 fes 2 (v.) 
 fes 3 (s.) 
 fesem (v.) 
 feses (v.) 
 fesesan (v.) 
 fesesem (v.) 
 fesica (s.) 
 fesist (v.) 
 festa (s.) 
 festas (s.) 
 fetz (v.) 
 feunia (s.) 
 feutat (s.) 
 feyra (s.) 
 fez (v.) 
 fezaltat (s.) 
 fezel (agg.) 
 fezeltat (s.) 
 fezes (v.) 
 fezica (s.) 
 ffar (v.) 
 ffayre (v.) 
 ffia (v.) 
 fhac (v.) 
 fi (s.) 
 fi 2 (agg.) 
 fi 3 (v.) 
 fia (v.) 
 fiansa (s.) 
 fiar (v.) 
 fic (v.) 
 fica (s.) 
 ficar (v.) 
 ficatz (v.) 
 Fides (n.p.) 
 fieira (s.) 
 fier (v.) 
 fier 2 (v.) 
 fiera (s.) 
 fieu (s.) 
 fieus (s.) 
 figat (v.) 
 figlous (s.) 
 figlouz (s.) 
 fih (v.) 
 fil (s.) 
 fil 2 (s.) 
 fila (s.) 
 fila 2 (v.) 
 filar (v.) 
 filat (v.) 
 filat 2 (s.) 
 filh (s.) 
 filha (s.) 
 filhet (s.) 
 filho (s.) 
 filhol (s.) 
 fill (s.) 
 filla (s.) 
 fillal (s.) 
 filoilh (s.) 
 fils (s.) 
 filz (s.) 
 fin (s.) 
 fin 2 (agg.) 
 fina (agg.) 
 fina 2 (v.) 
 finamen (avv.) 
 finament (avv.) 
 finar (v.) 
 finas (agg.) 
 finavatz (v.) 
 fins (s.) 
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 fins 2 (agg.) 
 fiquet (v.) 
 fis (agg.) 
 fis 2 (v.) 
 fis 3 (s.) 
 Fis 4 (n.l.) 
 fisar (v.) 
 fisarai (v.) 
 fivela (s.) 
 fivella (s.) 
 fivellas (s.) 
 fiza (v.) 
 fizaltatz (s.) 
 fizansa (s. ) 
 fizar (v.) 
 fizava (v.) 
 fizel (agg.) 
 fizi (v.) 
 fizica (s.) 
 flac (agg.) 
 flacs (agg.) 
 flagelar (v.) 
 flagella (v.) 
 flagellar (v.) 
 flairar (v.) 
 flairon (v.) 
 flairor (s.) 
 flama (s.) 
 flameja (v.) 
 flamejar (v.) 
 flamenc (agg./s. ) 
 flamencha (s.) 
 flanc (s.) 
 flancs (s.) 
 flar (s.) 
 flars (s.) 
 flauiol (v.) 
 flaujolar (v.) 
 flaut (s.) 
 flauta (s.) 
 flautar (v.) 
 flautella (v.) 
 flautellar (v.) 
 flautz (s.) 
 flestelar (v.) 
 flestella (v.) 
 flestellar (v.) 
 floc (s.) 
 flodres (s.) 
 flor (s.) 
 florida (agg.) 
 florir (v.) 
 Floris (n.p.) 
 florissens (agg.) 
 florit (agg.) 
 flors (s.) 
 flos (s.) 
 flum (s.) 
 fo (v.) 
 foc (s.) 
 foc 2 (v.) 
 fogairon (s.) 
 fogal (s.) 
 foi (v.) 
 foil (s.) 
 foil 2 (agg.) 
 foilla (s.) 
 foils (s.) 
 foils 2 (agg.) 
 Fois (n.l.) 
 fol (agg./ s.) 
 fola (agg.) 
 folatge (s.) 
 foldat (s.) 
 foldatz (s.) 
 foledat (s.) 
 foledatz (s.) 
 folejar (v.) 
 foleza (s.) 
 folh (s.) 
 folh 2 (agg. / s.) 
 folha (s.) 
 folhia (s.) 
 folhs (agg./ s.) 
 folia (s.) 
 folia 2 (v.) 
 foliar (v.) 
 foll (agg.) 
 folla (agg.) 
 follamen (avv.) 
 follas (agg.) 
 follei (v.) 
 folleja (v.) 
 follejar (v.) 
 follesa (s.) 
 folleza (s.) 
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 follia (s.) 
 follor (s.) 
 follors (s.) 
 follour (s.) 
 folor (s.) 
 folrar (v.) 
 fols (agg.) 
 folz (agg.) 
 folzer (s.) 
 fom (v.) 
 fon (s.) 
 fon 2 (v.) 
 fonda (v.) 
 fondre (v.) 
 fons (s.) 
 fons 2 (s.) 
 for (congiunz. / avv. / prep.) 
 for 2 (s.) 
 fora (v.) 
 fora 2 (congiunz. / avv. / prep.) 
 foran (v.) 
 foras (congiunz. / avv. / prep.) 
 foraviar (v.) 
 foraviet (v.) 
 forcat (s. / agg.) 
 forcatz (s. / agg.) 
 forcela (s. ) 
 forfach (s.) 
 forfach 2 (v.) 
 forfacha (agg.) 
 forfachos (agg.) 
 forfag (s.) 
 forfag 2 (v.) 
 forfaire (v.) 
 forfait (s.) 
 forfes (s.) 
 forfetz (s.) 
 foriutiada (v.) 
 forjutjar (v.) 
 forma (s.) 
 formadas (agg.) 
 formadas 2 (v.) 
 formar (v.) 
 format (agg.) 
 format 2 (v.) 
 formatge (s. ) 
 formatz (v.) 
 forment (avv.) 
 formest (v.) 
 formet (v.) 
 formiest (v.) 
 formiga (s.) 
 formigas (s.) 
 formimen (s.) 
 formir (v.) 
 formirai (v.) 
 formis (v.) 
 formisson (v.) 
 formit (agg.) 
 formitz (s.) 
 formitz 2 (agg.) 
 fornas (s.) 
 fornatz (s.) 
 fornicacion (s.) 
 fornimen (s.) 
 foro (v.) 
 foron (v.) 
 forras (avv.) 
 fors (congiunz. / avv. / prep.) 
 fors 2 (s.) 
 forsa (s.) 
 forsa 2 (v.) 
 forsada (v.) 
 forsadamen (avv.) 
 forsan (v.) 
 forsar (v.) 
 forsas (s.) 
 forsava (v.) 
 forsella (s.) 
 forsenat (agg.) 
 forsenatz (agg.) 
 forses (v.) 
 forset (v.) 
 forsor (agg. comparativo) 
 forssatz (v.) 
 fort (agg.) 
 fort 2 (avv.) 
 forteza (s.) 
 fortmen (avv.) 
 fortment (avv.) 
 fortuna (s.) 
 fortz (agg.) 
 forvia (v.) 
 forviar (v.) 
 fos (v.) 
 fosa (v.) 
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 fosan (v.) 
 fosas (v.) 
 fosem (v.) 
 fossan (v.) 
 fosson (v.) 
 foudat (s.) 
 foudatz (s.) 
 fousers (s.) 
 fracha (s.) 
 frachura (s.) 
 fradel (agg.) 
 fradella (agg.) 
 fradin (s./agg.) 
 frag (v.) 
 fragilitat (s.) 
 fragz (v.) 
 fraing (v.) 
 frainh (v.) 
 fraire (s.) 
 fraires (s.) 
 frairin (agg.) 
 frais (v.) 
 fraise (s.) 
 fraisse (s.) 
 fraitura (s.) 
 franc (agg.) 
 franc 2 (s.) 
 franca (agg.) 
 frances (agg./s.) 
 francesc (agg.) 
 francesca (agg.) 
 francescha (agg.) 
 francesza (agg./ s.) 
 francs (agg.) 
 Francx 2 (s.) 
 franger (v.) 
 franh (v.) 
 franher (v.) 
 franhon (v.) 
 franquesza (s.) 
 franqueza (s.) 
 Fransa (n.l.) 
 franses (agg./ s.) 
 Franssa (n.l.) 
 fransses (agg./ s.) 
 franx (agg.) 
 Franza (n.l.) 
 frech (agg./ s.) 
 Frederic (n. p.) 
 Fredric (n.p.) 
 freg (agg. / s.) 
 fregir (v.) 
 fregitz (v.) 
 fregz (agg. / s.) 
 frei (agg./ s.) 
 freia (agg. / s.) 
 freida (agg. / s.) 
 freidura (s.) 
 freit (agg. / s.) 
 freitz (agg./ s.) 
 freja (agg. / s.) 
 fremir (v.) 
 fremis (v.) 
 fren (s.) 
 fres (s.) 
 fres 2 (agg.) 
 fres 3 (agg.) 
 fresc (agg.) 
 fresca (agg.) 
 freschas (agg.) 
 frescura (s.) 
 fresel (s.) 
 fresquet (agg.) 
 fresquetas (agg.) 
 fresza (agg.) 
 fresza 2 (s.) 
 fretz (agg.) 
 freyda (agg. / s.) 
 freydura (s.) 
 freza (s.) 
 frezel (s.) 
 frezell (s.) 
 frezir (v.) 
 frezis (v.) 
 frir (v.) 
 frire (v. ) 
 friza (agg.) 
 fromatge (s.) 
 fromen (s.) 
 froment (s.) 
 fron (s.) 
 fronsir (v.) 
 front (s.) 
 frontal (s.) 
 frontals (s.) 
 fronz (s.) 
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 fronzir (v.) 
 fronzit (v.) 
 fruc (s.) 
 frucca (v.) 
 fruch (s.) 
 frucha (s.) 
 fruchar (v.) 
 fruchas (s.) 
 fruche (s.) 
 fruchier (s.) 
 frucs (s.) 
 fructifia (v.) 
 fructificar (v.) 
 frug (s.) 
 frugz (s.) 
 fruit (s.) 
 fruitz (s.) 
 fu (v.) 
 fuec (s.) 
 fuecs (s.) 
 fuei (v.) 
 fueil (s.) 
 fueilh (s.) 
 fueill (s.) 
 fuelh (s.) 
 fug (v.) 
 fugairon (s.) 
 fugairos (s.) 
 fuges (v.) 
 fugi (v.) 
 fugir (v.) 
 fugira (v.) 
 fugis (v.) 
 fugissa (v.) 
 fui (v.) 
 fui 2 (v.) 
 fuilla (s.) 
 fulia (s.) 
 fum (s.) 
 fumada (agg.) 
 fumat (agg.) 
 fumier (s.) 
 fums (s.) 
 fuoc (s.) 
 fuocxs (s.) 
 fuoxs (s.) 
 fust (s.) 
 fust 2 (v.) 
 fustz (s.) 
 fuy (v.) 
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 ga (s.) 
 gab (s.) 
 gabador (s.) 
 gabaire (s.) 
 gaban (v.) 
 gabar (v.) 
 gabas (v.) 
 gabei (s.) 
 gabei 2 (v.) 
 gabot (s.) 
 gacha (s.) 
 gachar (v.) 
 gage (s.) 
 gai (agg. / s.) 
 gaia (agg.) 
 gaias (agg.) 
 gaieza (s.) 
 gaillardia (s.) 
 gaimenta (v.) 
 gaimentar (v.) 
 gaimento (v.) 
 Gainelo (n. p.) 
 gaire (avv.) 
 gais (agg.) 
 gaita (s.) 
 gaitar (v.) 
 gaites (v.) 
 gaje (s.) 
 galabru (s.) 
 galabrun (s.) 
 galaubia (s.) 
 galebrun (s.) 
 Galeran (n. p. ) 
 gales (agg./ s.) 
 galhardia (s. ) 
 galhart (agg.) 
 galia (v.) 
 galiador (agg.) 
 galiamen (s.) 
 galiar (v.) 
 galina (s.) 
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 galinas (s.) 
 gallina (s.) 
 gallinas (s.) 
 galobs (s.) 
 galop (s.) 
 Galvain (n. p. ) 
 Galvan (n. p. ) 
 Galvans (n. p. ) 
 Galvantz (n. p.) 
 gambaison (s.) 
 gambaisos (s.) 
 gambaizo (s.) 
 gambaut (s.) 
 gan (s.) 
 ganbaiso (s.) 
 ganbautz (s.) 
 ganchia (s.) 
 gandi (v.) 
 gandir (v.) 
 gandissa (v.) 
 gandit (v.) 
 ganre (avv.) 
 ganren (avv.) 
 gans (s.) 
 gant (s.) 
 ganzida (s.) 
 gap (s.) 
 Gap 2 (n. l.) 
 Gapences (n. l.) 
 Gapenses (n.l.) 
 gar (v.) 
 gar 2 (v.) 
 gara (v.) 
 gara 2 (v.) 
 garada (v.) 
 garan (s.) 
 garan 2 (v.) 
 garanda (v.) 
 garandar (v.) 
 garantia (s.) 
 garar (v.) 
 garas (v.) 
 garas 2 (v.) 
 garatz (v.) 
 garava (v.) 
 garavon (v.) 
 garba (s.) 
 garbaisos (s.) 
 garda (s.) 
 garda 2 (v.) 
 garda 3 (s.) 
 gardador (s.) 
 gardamella (s.) 
 gardan (v.) 
 gardar (v.) 
 gardara (v.) 
 gardarai (v.) 
 gardas (v.) 
 gardatz (v.) 
 gardei (v.) 
 gardent (v.) 
 gardera (v.) 
 gardes (v.) 
 gardessa (v.) 
 gardet (v.) 
 gardi (s.) 
 gardin (s.) 
 gardon (v.) 
 Gardon 2 (n. p.) 
 garen (s.) 
 garen 2 (avv.) 
 garensa (s.) 
 garent (s.) 
 garentia (s.) 
 garerma (s.) 
 gares (v.) 
 garet (v.) 
 gargamela (s.) 
 gari (v.) 
 garida (v.) 
 garimen (s.) 
 garimenz (s.) 
 garir (v.) 
 garira (v.) 
 garison (s.) 
 garisqua (v.) 
 garit (v.) 
 garitz (v.) 
 garizo (s.) 
 garizon (s.) 
 garlanda (s.) 
 garnida (v.) 
 garniman (s.) 
 garnimen (s.) 
 garnimens (s.) 
 garnir (v.) 
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 garnis (v.) 
 garnison (s.) 
 garnisos (s.) 
 garnisso (v.) 
 garnisson (v.) 
 garnit (v.) 
 garnitz (v.) 
 garnizon (s.) 
 garo (v.) 
 garon (v.) 
 Garona (n. l.) 
 Garonna (s.) 
 garra (v.) 
 garrar (v. ) 
 garretz (v.) 
 garric (s.) 
 garrit (v.) 
 Garsia (n. p. ) 
 Garsias (n. p.) 
 garsin (s.) 
 garson (s.) 
 garsos (s.) 
 garssi (s.) 
 gart (v.) 
 gart 2 (s.) 
 gasaina (v.) 
 gasainar (v.) 
 gasainatz (v.) 
 gasaingna (v.) 
 gasainnan (v.) 
 gasainnar (v.) 
 gasan (s.) 
 gasana (v.) 
 gasanar (v.) 
 gasaneron (v.) 
 gasanhar (v.) 
 gasanz (s.) 
 gasardo (s.) 
 Gascoigna (n. l.) 
 Gascon (s./agg.) 
 Gascons (s./ agg.) 
 Gascos (agg.) 
 gascu (agg./pron.indef.) 
 gast (v.) 
 gasta (v.) 
 gastar (v.) 
 gastat (v.) 
 gastatz (v.) 
 gastel (s.) 
 gastet (v.) 
 Gastines (n. l.) 
 Gaston (n. p.) 
 Gastos (n. p.) 
 gatge (s.) 
 gatie (s.) 
 gauc (s.) 
 gauch (s.) 
 Gaufre (n. p. ) 
 Gaufres (n. p. ) 
 gaug (s.) 
 gaugz (s.) 
 gauh (s.) 
 gauhz (s.) 
 gaujos (agg.) 
 gausen (agg.) 
 gausens (agg.) 
 gausent (agg.) 
 gausenta (agg.) 
 gausenz (agg.) 
 gausia (v.) 
 gausir (v.) 
 gausiria (v.) 
 gausis (v.) 
 gausz (s.) 
 gauta (s.) 
 gautas (s.) 
 gautejada (v.) 
 gautejar (v.) 
 gauz (s.) 
 gauzimen (s.) 
 gauzion (agg.) 
 gauzions (agg.) 
 gauzir (v.) 
 gauziran (v.) 
 Gavauda (n. l.) 
 Gavaudan (n. l.) 
 gavela (s.) 
 gavella (s.) 
 gay (agg.) 
 gaya (agg.) 
 gayre (avv.) 
 gays (agg.) 
 gayta (s.) 
 gazain (s.) 
 gazaina (v.) 
 gazainar (v.) 
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 gazainat (v.) 
 gazaingna (v.) 
 gazaingnar (v.) 
 gazaingnas (v.) 
 gazal (s.) 
 gazanat (v.) 
 gazanet (v.) 
 gazanh (s.) 
 gazanha (v.) 
 gazanhador (s.) 
 gazanhar (v.) 
 gazanhet (v.) 
 gazanhs (s.) 
 gazardo (s.) 
 gazardon (s.) 
 gazardonar (v.) 
 ge (avv.) 
 gein (s.) 
 geing (s.) 
 geins (s.) 
 geinz (s.) 
 gel (s.) 
 gelabrun (s.) 
 gelada (s.) 
 gelar (v.) 
 gelat (agg.) 
 gells (s.) 
 gelos (s. / agg.) 
 gelosia (s.) 
 gelozia (s.) 
 gels (s.) 
 gen (s.) 
 gen 2 (s.) 
 gen 3 (avv. / s.) 
 gen 4 (avv.) 
 gen 5 (agg. ) 
 gencer (agg.) 
 genchida (s.) 
 genebre (s.) 
 generacion (s.) 
 general (agg.) 
 genh (s.) 
 genier (s.) 
 genoil (s.) 
 genoillons (avv.) 
 genoillos (avv.) 
 genoilos (avv.) 
 genoils (s.) 
 genolh (s.) 
 genolhar (v.) 
 genolhons (avv.) 
 genolhos (avv.) 
 genolios (avv.) 
 genos (agg.) 
 genre (s.) 
 gens (avv. / s.) 
 gens 2 (s.) 
 gens 3 (s.) 
 gens 4 (avv.) 
 gens 5 (agg.) 
 gens 6 (agg.) 
 gensa (v.) 
 gensar (v.) 
 genseis (avv.) 
 genser (agg.) 
 genser (agg.) 
 genses (avv. ) 
 gensetz (avv. ) 
 gensier (v.) 
 genson (v.) 
 gensor (agg.) 
 gent (s.) 
 gent 2 (agg.) 
 gent 3 (avv.) 
 genta (agg.) 
 genta 2 (agg.) 
 gentas (agg.) 
 gentiel (agg.) 
 gentil (agg.) 
 gentil 2 (avv.) 
 gentilesa (s.) 
 gentileza (s.) 
 gentils (agg.) 
 gentz (s.) 
 genz (agg.) 
 genz 2 (s.) 
 genz 3 (avv. / s.) 
 genzor (agg.) 
 gequir (v.) 
 Geraldus (n. p. ) 
 Gerarz (n. p. ) 
 geregar (v.) 
 gereiar (v.) 
 gergonsa (s.) 
 gergonse (s.) 
 gerir (v.) 
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 gerizo (s.) 
 gerra (s.) 
 gerras (s.) 
 gerreian (v.) 
 ges (avv./agg.) 
 gesta (s.) 
 get (v.) 
 geta (v.) 
 getar (v.) 
 getes (v.) 
 geton (v.) 
 gibre (s.) 
 gic (v.) 
 gica (v.) 
 gicx (v.) 
 giens (avv.) 
 gieta (s.) 
 gieta 2 (v.) 
 gietas (v.) 
 gietas 2 (s.) 
 gieton (v.) 
 giga (s.) 
 gigna (v.) 
 gignar (v.) 
 gignos (agg.) 
 gilar (v.) 
 gilatz (agg.) 
 gilos (s./ agg.) 
 gilosa (s./ agg.) 
 gilosia (s.) 
 gilozia (s.) 
 ginhos (agg.) 
 ginhozia (s.) 
 ginnos (agg.) 
 ginnosa (agg.) 
 ginoil (s.) 
 ginoils (s.) 
 ginoilz (s.) 
 ginolhar (v.) 
 ginolhos (locuz. avv.) 
 ginoll (s.) 
 ginollos (s.) 
 ginos (agg.) 
 ginosamen (avv.) 
 ginosetas (agg.) 
 ginosia (s.) 
 ginoulhar (v.) 
 giqit (v.) 
 giquia (v.) 
 giquir (v.) 
 giquis (v.) 
 giquitz (v.) 
 gira (v.) 
 girar (v.) 
 Girart (n. p.) 
 Girartz (n. p.) 
 Girarz (n. p.) 
 Giraut (n.p.) 
 Gire (n. l.) 
 giren (s.) 
 girens (s.) 
 giret (v.) 
 girofle (s.) 
 girvier (s.) 
 girviers (s.) 
 giscle (s.) 
 giscles (s.) 
 gitar (v.) 
 gitara (v.) 
 gitarem (v.) 
 gitas (v.) 
 gitat (v.) 
 gitatz (v.) 
 gitero (v.) 
 giteron (v.) 
 gitesson (v.) 
 gitet (v.) 
 gitier (v.) 
 gitiey (v.) 
 glaia (s.) 
 glan (s.) 
 glapitge (s.) 
 glapitie (s.) 
 glas (s.) 
 glasi (s.) 
 glat (s.) 
 glatir (v.) 
 glatz (s.) 
 glavi (s.) 
 glaz (s.) 
 glazi (s.) 
 glazios (agg.) 
 glazis (s.) 
 gleia (s.) 
 gleiza (s.) 
 gleizas (s.) 
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 gles (s.) 
 gleszas (s.) 
 gleyza (s.) 
 glieisa (s.) 
 glieisas (s.) 
 gliesa (s.) 
 gliesas (s.) 
 glieyza (s.) 
 glieza (s.) 
 glir (s.) 
 glisse (s.) 
 glojar (s.) 
 gloria (s.) 
 Glorieta (n. l.) 
 glorios (agg.) 
 gloriosa (agg.) 
 glosa (s.) 
 glot (s./agg.) 
 gloteza (s.) 
 gloto (agg./ s.) 
 gloton (s./agg.) 
 glotonia (s.) 
 glotos (agg./ s.) 
 glotz (agg./ s.) 
 gloza (s.) 
 glozar (v.) 
 Godefrei (n. p.) 
 goifano (s.) 
 gola (s.) 
 gomfano (s.) 
 gona (s.) 
 gonel (s.) 
 gonela (s.) 
 gonella (s.) 
 gonels (s.) 
 gonfaino (s.) 
 gonfanon (s.) 
 gonfanos (s.) 
 gonion (s.) 
 gonios (s.) 
 Gordo (n. l.) 
 Gormon (n. p.) 
 Gormonz (n. p.) 
 gostan (v.) 
 gostar (v.) 
 gostes (v.) 
 gota (s.) 
 gotar (v.) 
 gotasa (s.) 
 gotat (agg. / part. pass.) 
 govern (s.) 
 governa (v.) 
 governador (s.) 
 governar (v.) 
 governas (v.) 
 governat (v.) 
 governon (v.) 
 goz (s.) 
 gra (s.) 
 gra 2 (agg.) 
 gracia (s.) 
 gracios (agg.) 
 grad (s.) 
 grah (s.) 
 graile (s.) 
 graile 2 (agg.) 
 grailes (s.) 
 graille (agg.) 
 grailles (s.) 
 grais (s.) 
 gramadi (s.) 
 gramadis (s.) 
 gramatica (s.) 
 gramavi (s.) 
 gran (agg.) 
 gran 2 (s.) 
 gran 3 (s.) 
 gran 4 (s.) 
 grana (s.) 
 grana 2 (v.) 
 granada (v.) 
 granar (v.) 
 granat (s.) 
 granda (agg.) 
 grandas (agg.) 
 grandesa (s.) 
 grandeza (s.) 
 granren (avv.) 
 grans (agg.) 
 grans 2 (s.) 
 grant (agg.) 
 grantz (agg.) 
 granz (agg.) 
 gras (agg.) 
 grasia (s.) 
 grasias (s.) 
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 grasic (v.) 
 grasida (agg.) 
 grasir (v.) 
 grasis (v.) 
 grasisc (v.) 
 grasisson (v.) 
 grasit (agg.) 
 grasitz (v.) 
 grat (s.) 
 grat 2 (agg.) 
 grata (v.) 
 gratar (v.) 
 gratios (agg.) 
 gratiozas (agg.) 
 gratz (s.) 
 gravar (v.) 
 graves (v.) 
 gravier (s.) 
 graviers (s.) 
 grazem (v.) 
 grazens (v.) 
 grazida (agg.) 
 grazir (v.) 
 grazira (v.) 
 grazis (v.) 
 grazisc (v. ) 
 grazit (agg.) 
 grazit 2 (v.) 
 grazitz (v.) 
 grec (s. ) 
 Grecia (n. l.) 
 greiumen (avv.) 
 greu (agg./avv.) 
 greu 2 (agg.) 
 greuge (v.) 
 greujar (v.) 
 greujara (v.) 
 greujatz (v.) 
 greumen (avv.) 
 greument (avv.) 
 greus (agg./avv.) 
 grevansa (s.) 
 grevanssa (s.) 
 grevar (v.) 
 grevesa (s.) 
 grex (s.) 
 greza (s.) 
 grezes (agg.) 
 grezesc (agg.) 
 grezesca (agg.) 
 grezilat (s.) 
 grieu (agg.) 
 grieus (agg.) 
 grifon (agg.) 
 grifos (agg.) 
 grimeza (s.) 
 grineza (s.) 
 gris (agg.) 
 gris 2 (s.) 
 groc (agg.) 
 groc 2 (s.) 
 groissor (agg.) 
 gronhir (v.) 
 gronir (v.) 
 gronisson (v.) 
 gros (agg.) 
 grosier (agg.) 
 grossa (agg.) 
 grossas (agg.) 
 grosses (agg.) 
 grossier (agg.) 
 grua (s.) 
 gruas (s.) 
 grueysser (agg.) 
 grueyssers (agg.) 
 guaban (v.) 
 guabier (v.) 
 guacha (s.) 
 guah (s.) 
 guaie (s.) 
 gualabru (s.) 
 gualiador (agg.) 
 gualiar (v.) 
 gualies (v.) 
 guan (s.) 
 guangualla (s.) 
 guap (s.) 
 guaps (s.) 
 guaranda (v.) 
 guarda (v.) 
 guardam (v.) 
 guardamella (s.) 
 guardan (v.) 
 guardar (v.) 
 guardat (part. pass.) 
 guardatz (v.) 
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 guardiey (v.) 
 guare (v.) 
 guaren (avv.) 
 guarentia (s.) 
 guarimen (s.) 
 guarir (v.) 
 guaris (v.) 
 guarison (s.) 
 guaritz (v.) 
 guariz (v.) 
 guarlanda (s.) 
 guarnit (v.) 
 guasta (v.) 
 Guatier (n. p.) 
 guavella (s.) 
 guay (agg.) 
 guayeza (s.) 
 guays (agg.) 
 guazahna (v.) 
 guazal (s.) 
 guazan (v.) 
 guazanhador (s.) 
 guazanhar (v.) 
 guazanhara (v.) 
 guazanhat (v.) 
 guazanhei (v.) 
 gueiamen (avv.) 
 guerida (v.) 
 guerimen (s.) 
 guerir (v.) 
 gueritz (v.) 
 guerizo (s.) 
 guerpir (v.) 
 guerpiron (v.) 
 guerra (s.) 
 guerra 2 (v.) 
 guerrai (v.) 
 guerran (v.) 
 guerras (s.) 
 guerreira (s.) 
 guerreja (v.) 
 guerrejador (s.) 
 guerrejar (v.) 
 guerreyar (v.) 
 guerrier (s.) 
 guerriers (s.) 
 guia (s.) 
 guia 2 (v.) 
 guida (s.) 
 guida 2 (v.) 
 guidar (v.) 
 guidas (v.) 
 Guigo (n. p.) 
 guilador (agg.) 
 Guillem (n. p. ) 
 guinh (s.) 
 guinha (v.) 
 guinhar (v.) 
 guinho (s.) 
 guinhon (s.) 
 guinhonut (agg.) 
 guinhos (s.) 
 guinnon (s.) 
 guinnos (s.) 
 guins (s.) 
 Guio (n. p.) 
 Guiraut (n. p. ) 
 Guirautz (n. p.) 
 guiren (s.) 
 guirens (s.) 
 guirensa (s.) 
 guirenssa (s.) 
 guisa (s.) 
 guisardo (s.) 
 guisardon (s.) 
 guisas (s.) 
 guit (s.) 
 guitz (v.) 
 guitz 2 (s.) 
 guiza (s.) 
 guizardo (s.) 
 guizardon (s.) 
 guizardos (s.) 
 guizas (s.) 
 gurp (v.) 
 gurp 2 (v.) 
 gurpir (v.) 
 gutgat (v.) 
 Guullelmus (n. p. ) 
 guvernador (s.) 
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H 
 
 
 ha (v.) 
 ha 2 (escl.) 
 ha 3 (prep.) 
 habita (v.) 
 habitar (v.) 
 hac (v.) 
 hai (v.) 
 haia (v.) 
 haian (v.) 
 han (v.) 
 hanc (avv.) 
 has (v.) 
 haus (v.) 
 havem (v.) 
 haver (v.) 
 havia (v.) 
 helis (part. pass.) 
 herbas (s.) 
 herege (s.) 
 heretatz (s.) 
 hermita (s.) 
 heu (pron. pers.) 
 hieis (v.) 
 hier (avv.) 
 hiest (v.) 
 hieu (pron. pers.) 
 hira (s.) 
 ho (pron.) 
 hobediensa (s.) 
 hoc (inter. / avv./ s.) 
 hoi (avv.) 
 hoimais (avv..) 
 hom (s.) 
 hom 2 (pron. indef.) 
 home (s.) 
 homes (s.) 
 homesides (s.) 
 homicida (s.) 
 homps (s.) 
 homs (s.) 
 hon (avv./ pron. rel.) 
 honemen (s.) 
 honemens (s.) 
 honest (agg.) 
 honesta (agg.) 
 honestamen (avv.) 
 honit (v.) 
 honor (s.) 
 honors (s.) 
 honrad (v.) 
 honradz (v.) 
 honransa (s.) 
 honranssa (s.) 
 honrar (v.) 
 honratz (v.) 
 honratz 2 (agg.) 
 hora (s.) 
 horas (s.) 
 horinas (s.) 
 hos (s.) 
 host (s.) 
 hosta (s.) 
 hostal (s.) 
 hostals (s.) 
 hoste (s.) 
 huei (avv.) 
 hueimais (avv.) 
 huelh (s.) 
 hui (avv.) 
 huis (s.) 
 huma (agg.) 
 human (agg.) 
 humana (agg.) 
 humanas (s.) 
 humanitat (s.) 
 humil (agg.) 
 humiliar (v.) 
 humilias (v.) 
 humiliest (v. rifl.) 
 humilitat (s.) 
 humilmen (avv.) 
 humils (agg.) 
 humor (s.) 
 hun (art. indet.) 
 huna (art. indet.) 
 huncas (avv.) 
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I 
 
 i (avv.) 
 ia (avv.) 
 Iacme (n.p.) 
 iai 2 (v.) 
 iai 3 (s.) 
 iais (agg.) 
 iamais (avv.) 
 iamays (avv.) 
 Iana (n.p.) 
 iaques (v.) 
 iarzier (s.) 
 iaser (v.) 
 iason (v.) 
 iaspe (s.) 
 iassa (v.) 
 iasse (avv.) 
 iauçens (agg.) 
 iaucir (v.) 
 iaunas (agg.) 
 iauzen (agg.) 
 iauzen 2 (v.) 
 iauzens (agg.) 
 iauzens 2 (v.) 
 iauzia (v.) 
 iauzic (v.) 
 iauzir (v.) 
 iauzira (v.) 
 iaysi.ayso que (congiunz.) 
 iaz (v.) 
 iazer (v.) 
 iazers (s.) 
 iazon (v.) 
 ichamens (avv.) 
 ici (v.) 
 icient (s.) 
 icimen (avv.) 
 icis (v.) 
 ieis (v.) 
 ientz (agg.) 
 ier (avv.) 
 ies (avv. / s.) 
 iesca (v.) 
 iest (v.) 
 Iesu (n.p.) 
 ieu (pron. pers. sogg.) 
 ieure (agg.) 
 ieys (v.) 
 ieyson (v.) 
 ifern (s.) 
 ignoscen (agg.) 
 ignoscens (agg.) 
 Ihesu (n.p.) 
 il (pron. pers.) 
 il 2 (art.def.) 
 il 3 (pron. pers.) 
 il 4 (pron. pers.) 
 ila (s.) 
 ilh (pron. pers.) 
 ilh 2 (pron. pers.) 
 ilh 3 (pron. pers.) 
 ill (pron. pers.) 
 ill 2 (pron. pers.) 
 ils (pron. pers.) 
 image (s.) 
 imnari (s.) 
 indulgenza (s.) 
 indurzitz (v.) 
 infern (s.) 
 infern 2 (agg.) 
 inocen (agg.) 
 inossen (agg.) 
 inossens (agg.) 
 ins (avv.) 
 ins 2 (prep.) 
 integre (agg.) 
 intenden (agg.) 
 intier (agg.) 
 intra (v.) 
 intrada (s.) 
 intrada 2 (v.) 
 intradas (s.) 
 intradas 2 (v.) 
 intran (v.) 
 intrar (v.) 
 intrara (v.) 
 intrarem (v.) 
 intraria (v.) 
 intrat (v.) 
 intratz (v.) 
 intrava (v.) 
 intre (v.) 
 intrem (v.) 
 intrera (v.) 
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 intreron (v.) 
 intres (v.) 
 intret (v.) 
 intro (v.) 
 inz (avv.) 
 Ioan (n.p.) 
 Ioans (n.p.) 
 ioel (s.) 
 ioglar (s.) 
 iogon (v.) 
 Iohans (n.p.) 
 ioi (s.) 
 ioia (s.) 
 ioios (agg.) 
 iois (s.) 
 iorn (s.) 
 iornada (s.) 
 iornadas (s.) 
 iornal (s.) 
 iornals (s.) 
 iorns (s.) 
 ios (avv.) 
 iosta (prep.) 
 iosta 2 (v.) 
 iostador (s.) 
 iostadors (s.) 
 iostar (v. ) 
 iove (agg.) 
 ioven (s.) 
 ioves (agg.) 
 ioy (s.) 
 ioya (s.) 
 ioys (s.) 
 ipocrisia (s.) 
 ira (s.) 
 ira 2 (v.) 
 irada (agg.) 
 iradamen (avv.) 
 irai (v.) 
 irais (v.) 
 iraiser (v.) 
 iran (v.) 
 iras (s.) 
 irascat (v.) 
 irascer (v.) 
 irat (agg.) 
 iratz (agg.) 
 irem (v.) 
 iretge (s.) 
 iretz (v.) 
 iriei (v.) 
 irissadas (v.) 
 irissar (v.) 
 irissat (v.) 
 irissat 2 (agg.) 
 irla (s.) 
 Irlanda (n. l.) 
 irlandes (agg.) 
 irlandes (agg.) 
 isassamen (s.) 
 Isenbart (n. p.) 
 Isenbartz (n. p.) 
 isic (v.) 
 isiriey (v.) 
 isnel (agg.) 
 isnellament (avv.) 
 isnelz (agg.) 
 isop (s.) 
 issai (s.) 
 issamen (avv.) 
 issamens (avv.) 
 issarnir (v.) 
 issarnit (agg.) 
 issernida (agg.) 
 issernit (agg.) 
 issernitz (agg.) 
 issiam (v.) 
 issic (v.) 
 issien (s.) 
 issir (v.) 
 issis (v.) 
 issitz (v.) 
 isson (v.) 
 issorba (v.) 
 issutz (v.) 
 istamen (s.) 
 istar (v.) 
 istava (v.) 
 Iudas (n. p.) 
 iuec (s.) 
 iuelh (s.) 
 iugar (v.) 
 iuiament (s.) 
 iuiat (v.) 
 iuiatz (v.) 
 iura (v.) 
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 iurador (s.) 
 iurar (v.) 
 iuraras (v.) 
 iurarie (v.) 
 iurat (v.) 
 iureron (v.) 
 iuret (v.) 
 iuron (v.) 
 ius (avv.) 
 iust (agg. / s. ) 
 iusta (agg.) 
 iustamen (s.) 
 iusticia (s.) 
 iustizia (v.) 
 iustiziar (v.) 
 iustz (agg. /s.) 
 iusvert (s.) 
 iutga (v.) 
 iutgamen (s.) 
 iutgar (v.) 
 iutgas (v.) 
 iutgat (v.) 
 iutge (s.) 
 iutgon (v.) 
 iutiamen (s.) 
 iutiamens (s.) 
 Iuzieu (s./agg.) 
 Ivan (n.p.) 
 ivern (s.) 
 iyseran (v.) 
 iyseres (v.) 
 iysida (v.) 
 iysir (v.) 
 izop (s.) 
 
J 
 
  ja (avv.) 
  jac (v.) 
  Jacme (n. p.) 
  jacopi (s.) 
  jacopin (s.) 
  jagra (v.) 
  jai (s.) 
  jai 2 (v.) 
  jaira (v.) 
  jairai (v.) 
   jamai (avv.) 
  jamais (avv.) 
  jangolan (v.) 
  jangolar (v.) 
  jarbaudella (s.) 
  jarzier (s.) 
  jas (v.) 
  jase (avv.) 
  jaser (v.) 
  jasia (v.) 
  jaspe (s.) 
  jassa (v.) 
  jasse (avv.) 
  jasser (v.) 
  jassers (v.) 
  jatz (v.) 
  jaun (agg.) 
  jaunas (agg.) 
  jaune (agg.) 
  jausimen (s.) 
  jausiment (s.) 
  jausion (agg.) 
  jausionda (agg.) 
  jauzen (agg.) 
  jauzenta (agg.) 
 jauzimen (avv.) 
  jauzion (agg.) 
  jauzir (v.) 
  jaza (v.) 
  jazer (v.) 
  jazer 2 (s.) 
  jejun (s. / agg.) 
  jejunar (v.) 
  jes (avv.) 
  jes 2 (avv. / s.) 
  Jesus (n.p.) 
  Joan (n.p.) 
  joc (s.) 
  joc 2 (v.) 
  jocs (s.) 
  jogador (s.) 
  jogan (v.) 
  jogar (v.) 
  jogatz (v.) 
  joglar (s.) 
  joglars (s.) 
  joglier (s.) 
  jogos (agg.) 
  Johan (n.p.) 
  joi (s.) 
  joia (s.) 
  joia 2 (s.) 
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  joias (s.) 
  joiel (s.) 
  join (v.) 
  joiner (v.) 
  joios (agg.) 
  joiosa (agg.) 
  jois (s.) 
  jolh (s.) 
  joliamen (avv.) 
  jonc (s.) 
  jonchas (v.) 
  jondrai (v.) 
  jondret (v.) 
  jonher (v.) 
  jorn (s.) 
  jornada (s.) 
  jornadas (s.) 
  jornal (s.) 
  jornieigas (s.) 
  jorns (s.) 
  jornz (s.) 
  jos (avv.) 
  josta (prep.) 
  josta 2 (s.) 
  josta 3 (v.) 
  jostador (s.) 
  jostan (v.) 
  jostar (v.) 
  jostar 2 (v.) 
  jostara (v.) 
  jostaria (v.) 
  joste (v.) 
  jostet (v.) 
  jous (s.) 
  joven (agg.) 
  joven 2 (s.) 
  joveneta (s.) 
  jovens (s.) 
  jovens 2 (agg.) 
  jovensel (s.) 
  jovensela (s.) 
  jovensell (s.) 
  jovensella (s.) 
  jovenselz (s.) 
  jovent (s.) 
  joventa (s.) 
  joves (agg.) 
  joy (s.) 
  Judas (n.p.) 
  juec (s.) 
  juecs (s.) 
 jugador (s.) 
  jugamen (s.) 
  jugan (v.) 
  jugar (v.) 
  jugava (v.) 
  juglar (s.) 
  juglars (s.) 
  jugos (agg.) 
  jugosa (agg.) 
  jugueron (v.) 
  juguet (v.) 
  jun (s.) 
  junbentut (s.) 
  junh (s.) 
  juns (v.) 
  juntura (s.) 
  junturas (s.) 
  jur (v.) 
  jura (v.) 
  jurador (s.) 
  jurar (v.) 
  juraran (v.) 
  juraria (v.) 
  juras (v.) 
  jurat (v.) 
  jus (avv.) 
  just (agg. /s.) 
  justa (prep.) 
  justamens (avv.) 
  justicia (s.) 
  justiciar (v.) 
  justisiada (v.) 
  justisiar (v.) 
  justizia (v.) 
  justiziar (v.) 
  jusvert (s.) 
  jutgada (v.) 
  jutgar (v.) 
  jutgatz (v.) 
  jutge (s.) 
  jutge 2 (v.) 
  jutjamen (s.) 
  jutjar (v.) 
  Juzeu (s./agg.)
 
K 
 
  kalenda (s.)   Keu (n.p.) 
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  ki (pron. rel./inter.)
 
L 
 
 
 l (art. det.) 
 l 2 (pron. pers.) 
 la (art. det.) 
 la 2 (pron.) 
 la 3 (avv.) 
 labor (s.) 
 labor 2 (v. ) 
 laborador (s.) 
 laborar (v.) 
 labors (s. ) 
 labour (s.) 
 lach (s.) 
 lach 2 (agg.) 
 ladas (agg.) 
 ladrier (s.) 
 ladriers (s.) 
 lag (agg. / avv.) 
 lag 2 (s.) 
 lagrema (s.) 
 lagrematas (s.) 
 lagremetas (s.) 
 lagrima (v.) 
 lagrimar (v.) 
 lagz (agg.) 
 lah (s.) 
 lai (agg./ s.) 
 lai 2 (s.) 
 lai 3 (avv.) 
 lai 4 (avv.) 
 laia (agg.) 
 laiamen (avv.) 
 laic (s. / agg.) 
 laics (s.) 
 laicx (s.) 
 laidamen (avv.) 
 laidament (avv.) 
 laidor (agg.) 
 laig (avv.) 
 laiga (s.) 
 lainar (v.) 
 laines (v.) 
 lains (avv.) 
 lainz (avv.) 
 laior (agg.) 
 laire (s.) 
 laires (s.) 
 lairo (s.) 
 lairon (s.) 
 laironia (s. ) 
 lairons (s.) 
 lairos (s.) 
 lais (s.) 
 lais 2 (v.) 
 laisa (s.) 
 laisa 2 (v.) 
 laisan (v. rifl.) 
 laisar (v.) 
 laisatz (v.) 
 laise (v.) 
 laissa (s.) 
 laissa 2 (v.) 
 laissada (v.) 
 laissar (v.) 
 laissara (v.) 
 laissarai (v.) 
 laissas (v.) 
 laissas 2 (v.) 
 laissat (v.) 
 laissatz (v.) 
 laissavan (v.) 
 laissavas (v.) 
 laisse (v.) 
 laissed (v.) 
 laissei (v.) 
 laissem (v.) 
 laissera (v.) 
 laisses (v.) 
 laissesson (v.) 
 laisset (v.) 
 laisson (v.) 
 laissus (avv.) 
 laitz (agg.) 
 laiza (v.) 
 laizana (s.) 
 laizar (v.) 
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 laja (agg.) 
 lajor (agg.) 
 lam (s.) 
 lamela (s.) 
 lamella (s.) 
 lana (s.) 
 langanha (s.) 
 langui (v.) 
 languir (v.) 
 languis (v.) 
 lanha (s.) 
 lanhar (v.) 
 lanp (s.) 
 lanps (s.) 
 lans (s.) 
 lansa (s.) 
 lansa 2 (v.) 
 lansa 3 (v.) 
 lansan (v.) 
 lansar (v.) 
 lansas (s.) 
 lanssar (v.) 
 lanza (s.) 
 lanza 2 (v.) 
 lanzas (s.) 
 laora (v.) 
 laorador (s.) 
 laoraire (s.) 
 laorar (v.) 
 larc (agg.) 
 larc 2 (s.) 
 larc 3 (avv.) 
 larcs (agg.) 
 larcx (agg.) 
 lardar (v.) 
 lardas (v.) 
 larg (agg.) 
 larga (agg.) 
 largamen (avv.) 
 largas (agg.) 
 largesa (s.) 
 larguemen (avv.) 
 larguetatz (s.) 
 largueza (s.) 
 laria (agg.) 
 larx (agg.) 
 las (agg.) 
 las 2 (art. det.) 
 las 3 (pron. pers.) 
 las 4 (s.) 
 lasar (v.) 
 lasar 2 (v.) 
 lassa (agg.) 
 lassa 2 (v.) 
 lassar (v.) 
 lassar 2 (v.) 
 lassara (v.) 
 lassas (agg.) 
 lassat (v.) 
 lassat 2 (v.) 
 lasset (agg.) 
 lasset 2 (v.) 
 lasson (v.) 
 lat (agg.) 
 lati (s.) 
 latin (s./agg.) 
 latinier (s.) 
 latz (s.) 
 latz 2 (s.) 
 latz 3 (agg.) 
 latz 4 (agg.) 
 lau (s.) 
 lau 2 (v.) 
 launa (s.) 
 launas (s.) 
 laupart (s.) 
 laur (s.) 
 Lauren (n. p.) 
 lauri (s.) 
 laus (s.) 
 laus 2 (v.) 
 lausa (v.) 
 lausan (v.) 
 lausant (v.) 
 lausar (v.) 
 lausara (v.) 
 lausatz (v.) 
 lausenga (s.) 
 lausengier (s.) 
 lausengiers (s.) 
 lausenias (s.) 
 lausenja (s.) 
 lauson (v.) 
 lausor (s.) 
 lausors (s.) 
 lauszor (s.) 
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 lauza (s.) 
 lauza 2 (v.) 
 lauzable (agg.) 
 lauzables (agg.) 
 lauzan (v.) 
 lauzar (v.) 
 lauzara (v.) 
 lauzatz (v.) 
 lauzenga (s.) 
 lauzengas (s.) 
 lauzengier (s.) 
 lauzengiers (s.) 
 lauzenja (s.) 
 lauzenjador (s.) 
 lauzenjadors (s.) 
 lauzesson (v.) 
 lauzi (v.) 
 lauzon (v.) 
 lauzor (s.) 
 lauzors (s.) 
 lava (v.) 
 lavada (v.) 
 lavadas (v.) 
 lavador (s.) 
 lavamen (s.) 
 lavar (v.) 
 lavas (v.) 
 lavat (v.) 
 lavatz (v.) 
 lavet (v.) 
 lavon (v.) 
 lavorar (v.) 
 lay (avv.) 
 laycx (s.) 
 layron (s.) 
 layros (s.) 
 lays 2 (v.) 
 lays 3 (s.) 
 laysa (v.) 
 laysan (v.) 
 laysar (v.) 
 laysarem (v.) 
 laysat (v.) 
 laysatz (v.) 
 layset (v.) 
 layssa (v.) 
 laysse (v.) 
 laysson (v.) 
 laz (agg.) 
 laz 2 (prep.) 
 laz 3 (s.) 
 Lazer (n. p.) 
 le (art. det.) 
 le 2 (art. det.) 
 le 3 (pron. pers.) 
 leal (agg.) 
 lealesa (s.) 
 lealmen (avv.) 
 leals (agg.) 
 lealtat (s.) 
 lealtatz (s.) 
 lebrairo (s.) 
 lebre (s.) 
 lebres (s.) 
 lebrier (s.) 
 lech (s.) 
 leg (s.) 
 lega (s.) 
 legas (s.) 
 legat (s.) 
 legendier (s. / agg.) 
 legens (v.) 
 leges (v.) 
 legidas (v.) 
 legir (v.) 
 legista (s.) 
 legistas (s.) 
 legit (v.) 
 legna (s.) 
 legor (s.) 
 legum (s.) 
 legumi (s.) 
 legumis (s.) 
 lei (pron. pers.) 
 lei 2 (s.) 
 leial (agg.) 
 leialesza (s.) 
 leialeza (s.) 
 leialmen (avv.) 
 leialmens (avv.) 
 leials (agg.) 
 leialtat (s.) 
 leialtatz (s.) 
 leiczon (s.) 
 leiczons (s.) 
 leigna (s.) 
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 leina (s.) 
 leis (pron. pers.) 
 leison (s.) 
 leisso (s.) 
 leisson (s.) 
 leissos (s.) 
 Leitora (n. l.) 
 Lemosin (etn.) 
 len (agg./avv.) 
 len 2 (agg.) 
 lena (agg.) 
 lena 2 (agg.) 
 lenga (s.) 
 lengua (s.) 
 lenha (s.) 
 lens (agg.) 
 lens 2 (agg.) 
 lensol (s.) 
 lenta (agg.) 
 leo (s.) 
 leon (s.) 
 leri (agg.) 
 Leris (n. l.) 
 les (v.) 
 les 3 (pron. pers.) 
 lesca (s.) 
 letra (s.) 
 letras (s.) 
 letrat (s. / agg.) 
 letraz (s. / agg.) 
 leu (agg. / avv.) 
 leu 3 (s.) 
 leu 4 (v.) 
 leugeramen (avv.) 
 leugier (agg.) 
 leujaramen (avv.) 
 leujaria (s.) 
 leula (s.) 
 leumen (avv.) 
 leument (avv.) 
 leus (agg.) 
 leutaç (s.) 
 leutat (s.) 
 leutatz (s.) 
 leva (v.) 
 levada (v.) 
 levada 2 (s.) 
 levadas (v.) 
 levar (v.) 
 levara (v.) 
 levarai (v.) 
 levaria (v.) 
 levas (v.) 
 levat (v.) 
 levatz (v.) 
 leve (v.) 
 levera (v.) 
 leves (v.) 
 levet (v.) 
 levon (v.) 
 ley (s.) 
 leyal (agg.) 
 leyaltat (s.) 
 lezer (s.) 
 lezer 2 (v.) 
 lezers (s.) 
 lezir (s.) 
 lh (art. det.) 
 lhi (pron. pers.) 
 li (art. det.) 
 li 2 (art. det.) 
 li 3 (pron. pers.) 
 lia (v.) 
 lial (agg.) 
 lialeza (s.) 
 lialmen (avv.) 
 lialmens (avv.) 
 lials (agg.) 
 lialtatz (s.) 
 liam (s.) 
 liam 2 (v.) 
 liamen (s.) 
 liamens (s.) 
 liar (v.) 
 liat (v.) 
 liatz (agg./part. pass.) 
 libel (s.) 
 libelh (s.) 
 libre (s.) 
 libres (s.) 
 Licin (n.p.) 
 lieg (s.) 
 liei (pron. pers.) 
 lieis (pron. pers.) 
 lieit (s.) 
 lieitz (s.) 
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 liet (v.) 
 lieu (avv.) 
 lieura (v.) 
 lieurar (v.) 
 lieuraray (v.) 
 lieure (v.) 
 lieys (pron. pers.) 
 lig (v.) 
 ligen (v.) 
 ligens (v.) 
 ligetz (v.) 
 ligez (v.) 
 lima (s.) 
 lima 2 (v.) 
 limar (v.) 
 linage (s.) 
 line (agg.) 
 linhage (s.) 
 linhaic (s.) 
 linhaie (s.) 
 linhatge (s.) 
 lini (agg.) 
 linnadg (s.) 
 lioupart (s.) 
 liquor (s.) 
 lison (s.) 
 lisson (s.) 
 lissons (s.) 
 liura (s.) 
 liurar (v.) 
 liuras (s.) 
 liurat (v.) 
 liuratz (v.) 
 liure (v.) 
 liures (v.) 
 liytat (s.) 
 lla (avv.) 
 llach (agg.) 
 llaissa (v.) 
 lleals (agg.) 
 lli (pron. pers.) 
 llialmen (avv.) 
 llos (pron. pers.) 
 lluy (pron. pers.) 
 lo (art. det.) 
 lo 2 (pron. pers.) 
 lo 3 (avv.) 
 Lobat (n. p.) 
 Lobatz (n. p.) 
 loc (s.) 
 locha (v.) 
 lochar (v.) 
 locs (s.) 
 locx (s.) 
 loga (v.) 
 logada (v.) 
 logar (v.) 
 logarem (v.) 
 logassez (v.) 
 logatz (v.) 
 logicia (s.) 
 logician (s.) 
 logui (v.) 
 loguier (s.) 
 loia (v.) 
 loias (v.) 
 loignar (v.) 
 loignatz (v.) 
 loin (avv.) 
 loinda (agg.) 
 loindan (agg.) 
 loindana (agg.) 
 loing (avv.) 
 lojamen (avv.) 
 Lombardia (n. l.) 
 lombart (s.) 
 lombartz (s.) 
 lombric (s.) 
 lombricx (s.) 
 Lonbardia (n. l.) 
 lonc (s. / agg.) 
 lonc 2 (prep.) 
 loncs (s. / agg.) 
 londa (agg.) 
 londana (agg.) 
 long (s. / agg.) 
 longa (s. / agg.) 
 longamen (avv.) 
 longamens (avv.) 
 longas (s. / agg.) 
 longobart (s. / agg.) 
 longobartz (agg. / s.) 
 lonh (agg./avv.) 
 lonhar (v.) 
 lonhdan (agg.) 
 lonhes (v.) 
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 loniamen (avv.) 
 lonjamen (avv.) 
 lop (s.) 
 lops (s.) 
 lor (agg. poss.) 
 lor 2 (pron. pers.) 
 lor 3 (pron. pers.) 
 lors (agg. poss.) 
 los (art. det.) 
 los 2 (pron. dim.) 
 los 3 (pron. pers.) 
 losc (agg.) 
 losca (agg.) 
 lotja (s.) 
 lotjas (s.) 
 lour 2 (pron. pers.) 
 luc (s.) 
 lucs (s.) 
 luec (s.) 
 luecs (s.) 
 luecx (s.) 
 lueia (v.) 
 lueiar (v.) 
 luein (avv.) 
 luenh (agg. / avv.) 
 lui (pron. pers.) 
 lum (s.) 
 lumdar (s.) 
 lumeniera (s.) 
 lumenieras (s.) 
 lumera (s.) 
 lumiera (s.) 
 luminiera (s.) 
 lumniera (s.) 
 lums (s.) 
 lumtar (s.) 
 luna (s.) 
 lunh (agg.) 
 lunhar (v.) 
 lunhatz (v.) 
 luntar (s.) 
 luoc (s.) 
 luocs (s.) 
 luocz (s.) 
 luox (s.) 
 luoxs (s.) 
 lur (agg.) 
 lur 2 (pron. pers.) 
 lurs (agg. poss.) 
 lus (pron. pers.) 
 lusen (v.) 
 lutz (s.) 
 luxuria (s.) 
 luy (pron. pers.) 
 luy 2 (pron. pers.) 
 luz (v.) 
 luz 2 (s.) 
 luzen (v.) 
 luzens (v.) 
 luzerna (s.) 
 luzir (v.) 
  
M 
 
 
 m (agg. num.) 
 ma (s.) 
 ma 2 (agg. poss.) 
 ma 3 (congiunz.) 
 ma 4 (avv.) 
 ma 5 (pron. poss.) 
 macada (v.) 
 macar (v.) 
 macis (s.) 
 madag (s.) 
 madomna (s.) 
 madompna (s.) 
 madona (s.) 
 madur (agg.) 
 madura (v.) 
 madurar (v.) 
 madurs (agg.) 
 maestral (agg.) 
 maestrat (agg.) 
 maestre (s.) 
 maestria (s.) 
 Maeuz (n. p.) 
 mafei (s.) 
 magat (v.) 
 magers (agg. comp. ) 
 magestat (s.) 
 magestatz (s.) 
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 magistral (agg.) 
 magra (agg.) 
 magre (agg.) 
 mai (s.) 
 mai 2 (avv.) 
 mai 3 (congiunz.) 
 maia (s.) 
 maia 2 (s.) 
 maias (s.) 
 maier (agg. ) 
 maiers (agg. comp. ) 
 maiestre (s.) 
 maigre (agg.) 
 maigres (agg.) 
 maille (s.) 
 mainada (s.) 
 mains (agg./ pron. indef.) 
 maint (agg./pron. indef.) 
 maintas (agg. / pron.) 
 maintz (agg./ pron.) 
 maior (agg. comp.) 
 maior 2 (s.) 
 maiormen (avv.) 
 maiors (agg. comp.) 
 maire (s.) 
 mais (congiunz.) 
 mais 2 (avv.) 
 maiselar (s.) 
 maishuey (avv.) 
 maiso (s.) 
 maison (s.) 
 maisons (s.) 
 maisos (s.) 
 maisso (s.) 
 maistra (s.) 
 maistratz (agg.) 
 maistre (s.) 
 maistria (s.) 
 maiszo (s.) 
 maizo (s.) 
 maizon (s.) 
 maizos (s.) 
 majer (agg. comp.) 
 majers (agg.comp.) 
 majestral (agg.) 
 major (agg. comp.) 
 major 2 (s.) 
 majores (agg.) 
 majoria (s.) 
 majormen (avv.) 
 majormens (avv.) 
 majorment (avv.) 
 majors (agg.comp.) 
 mal (s.) 
 mal 2 (agg.) 
 mal 3 (avv.) 
 mala (s.) 
 mala 2 (agg.) 
 malahuratz (agg.) 
 malamen (avv.) 
 malamens (avv.) 
 malament (avv.) 
 malanan (agg.) 
 malanansa (s.) 
 malanconi (agg.) 
 malapres (agg.) 
 malas (agg.) 
 malastre (s.) 
 malastruc (agg.) 
 malastrucs (agg.) 
 malastruguier (agg. ) 
 malaurat (agg.) 
 malauratz (agg.) 
 malauros (agg.) 
 malaurosa (agg.) 
 malauta (agg.) 
 malaute (agg./s.) 
 malautes (agg./s.) 
 malautia (s.) 
 malavech (s.) 
 malavei (s.) 
 malaventura (s.) 
 malayratz (agg.) 
 Malbec (n. l.) 
 maldi (v.) 
 maldich (s.) 
 maldig (s.) 
 maldiga (v.) 
 maldir (s.) 
 maldire (v.) 
 maldis (v.) 
 malditz (s.) 
 malditz 2 (v.) 
 maldizen (v.) 
 maleges (v.) 
 maleja (v.) 
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 malejar (v.) 
 malenansa (s.) 
 malenconi (agg.) 
 malesa (s.) 
 malestan (agg.) 
 malestan 2 (s.) 
 malestansa (s.) 
 malestar (s.) 
 malestar 2 (v. ) 
 malesza (s.) 
 maleta (s.) 
 malevar (v.) 
 malevatz (v.) 
 maleza (s.) 
 malfachor (s.) 
 malfactors (s.) 
 malfat (s.) 
 malfatz (s.) 
 malfaytor (s.) 
 malgrat (avv.) 
 malha (s.) 
 maligne (agg.) 
 malistar (v. ) 
 mallastruguier (agg.) 
 Mallio (n. p. ) 
 malmena (v.) 
 malmenada (v.) 
 malmenar (v.) 
 malmenes (v.) 
 malmescliu (agg.) 
 malmesclius (agg.) 
 malparlier (agg.) 
 malparllant (agg.) 
 mals (s.) 
 mals 2 (agg.) 
 mals 3 (avv.) 
 maltrach (s.) 
 maltraire (s.) 
 maltrait (s.) 
 maltraitz (s.) 
 maltrar (s.) 
 malvais (agg.) 
 malvaiza (agg.) 
 malvas (agg.) 
 malvat (agg.) 
 malvatz (agg.) 
 malvays (agg.) 
 malvaz (agg.) 
 malvestansa (s.) 
 malvestat (s.) 
 malvestatz (s.) 
 malveziadamen (avv.) 
 malveziar (v.) 
 malvizi (s.) 
 malvoillensa (s.) 
 malvolensa (s.) 
 malvoler (s.) 
 malvolers (s.) 
 mamenar (v.) 
 man (s.) 
 man 2 (v.) 
 man 3 (agg./pron. indef./avv.) 
 man 4 (v.) 
 mana (s.) 
 mand (v.) 
 manda (v.) 
 mandad (v.) 
 mandam (v.) 
 mandamen (s.) 
 mandamens (s.) 
 mandament (s.) 
 mandan (v.) 
 mandar (v.) 
 mandar 2 (s.) 
 mandarai (v.) 
 mandaran (v.) 
 mandarem (v.) 
 mandares (v.) 
 mandas (v.) 
 mandat (v.) 
 mandatz (v.) 
 mandava (v.) 
 mande (v.) 
 mandem (v.) 
 manderon (v.) 
 mandet (v.) 
 mandil (s.) 
 mandils (s.) 
 manducar (v.) 
 mandura (v.) 
 mandurar (v.) 
 manega (s.) 
 manegue (s.) 
 maneira (s.) 
 maneja (v.) 
 manejar (v.) 
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 manejat (v.) 
 manen (agg.) 
 manenh (agg.) 
 manens (agg.) 
 manentia (s.) 
 manentz (agg.) 
 manganel (s.) 
 mange (v.) 
 mangem (v.) 
 mangeron (v.) 
 manges (v.) 
 manget (v.) 
 mangiers (s.) 
 manh (agg. / pron.) 
 manhs (agg.) 
 manhtas (agg.) 
 mania 2 (v.) 
 maniar (v.) 
 maniar 2 (s.) 
 maniars (s.) 
 manias (v.) 
 maniava (v.) 
 maniavan (v.) 
 manicorda (s.) 
 manieira (s.) 
 maniera (s.) 
 manieras (s.) 
 maniet (v.) 
 manion (v.) 
 manja (v.) 
 manjan (v.) 
 manjar (v.) 
 manjar 2 (s.) 
 manjara (v.) 
 manjaran (v.) 
 manjares (v.) 
 manjars (s.) 
 manjat (v.) 
 manjavas (v.) 
 manjavon (v.) 
 manjes (v.) 
 manjet (v.) 
 manjo (v.) 
 manlevar (v.) 
 manna (s.) 
 mans (s.) 
 mans 2 (agg. /pron. indef.) 
 Mansella (n. l.) 
 manson (s.) 
 mansos (s.) 
 mant (agg. / pron. indef.) 
 manta (agg./ pron. indef.) 
 mantas (agg. /pron. indef.) 
 mante (v.) 
 mantel (s.) 
 manten (v.) 
 mantenen (avv.) 
 mantenença (s.) 
 mantenensa (s.) 
 mantenent (avv.) 
 mantener (v.) 
 mantenha (v.) 
 mantenrem (v.) 
 manz (agg. / pron.) 
 mar (s.) 
 marabeti (s.) 
 marabetin (s.) 
 maracda (s.) 
 maragde (s.) 
 marc (s.) 
 marca (s.) 
 marceilhes (agg.) 
 Marceilla (n. l.) 
 marcha (s.) 
 marcha 2 (s.) 
 Marcilius (n.p.) 
 marga (s.) 
 margas (s.) 
 margue (s.) 
 Maria (n. p.) 
 mariment (s.) 
 Marimonda (n.l.) 
 marinier (s.) 
 mariniers (s.) 
 marit (s.) 
 maritz (s.) 
 marques (s.) 
 marrasan (s.) 
 marrassa (s.) 
 marrida (v.) 
 marrimen (s.) 
 marrir (v.) 
 marris (v.) 
 marrit (s.) 
 marrit 2 (agg.) 
 marritz (v.) 
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 marritz 2 (agg.) 
 mars (s.) 
 marseilhes (agg.) 
 Marselha (n.l.) 
 marseylles (agg.) 
 martel (s.) 
 Martel 2 (n.p.) 
 Martels (n.p.) 
 martelz (s.) 
 Martin (n. p.) 
 martir (s.) 
 martir 2 (s.) 
 martire (s.) 
 martires (s.) 
 martiri (s.) 
 martirs (s.) 
 marves (avv.) 
 mas (avv.) 
 mas 2 (s.) 
 mas 3 (agg. poss.) 
 mas 4 (congiunz.) 
 mas 5 (s.) 
 mas 6 (pron. poss.) 
 masa (s.) 
 masa 2 (s.) 
 masan (s.) 
 mascle 2 (agg. / s.) 
 mascles (agg.) 
 massa (avv.) 
 massa 1 (s.) 
 massa 2 (s.) 
 massar (v.) 
 massas (s.) 
 massat (v.) 
 mastin (s.) 
 materia (s.) 
 mati (s.) 
 matin (s.) 
 matina (s.) 
 matinada (s.) 
 matinas (s.) 
 matinet (s.) 
 matras (s.) 
 matratz (s.) 
 mausti (s.) 
 Mauzac (n.l.) 
 mavay (agg.) 
 Maximin (n.p.) 
 may (congiunz.) 
 may 2 (avv.) 
 maynt (agg./ pron.) 
 maynta (agg./pron.) 
 mayre (s.) 
 mayson (s.) 
 mazan (s.) 
 mazanz (s.) 
 mazelar (v.) 
 mazella (v.) 
 me (pron. pers. compl.) 
 mealha (s.) 
 mecina (s.) 
 medecin (s.) 
 medecina (s.) 
 medesme (agg./pron. ) 
 medicina (s.) 
 meg (agg.) 
 meg 2 (s.) 
 megdia (s.) 
 mege (s.) 
 meges (s.) 
 megjorn (s.) 
 mei (agg.) 
 mei 2 (s.) 
 meia (agg.) 
 meijorn (s.) 
 meilh (s.) 
 meilher (agg.) 
 meilhor (agg.) 
 meilhs (avv.) 
 meilhura (v.) 
 meilhurar (v.) 
 meiller (agg.) 
 meillers (agg.) 
 meilliers (agg.) 
 meillor (agg.) 
 meills (avv.) 
 meillura (v.) 
 meilluran (v.) 
 meillurar (v.) 
 meillurat (v.) 
 meilluratz (v.) 
 meillures (v.) 
 meillurier (s.) 
 meillz (avv.) 
 meils (avv.) 
 meilz (avv.) 
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 meilz 2 (s.) 
 meina (s.) 
 meinas (s.) 
 meins (avv.) 
 meinz (avv.) 
 meiro (v.) 
 meiser (v.) 
 meisonar (v.) 
 meissals (s.) 
 meisson (s.) 
 meissonar (v.) 
 meissos (s.) 
 meitat (s.) 
 meizan (agg.) 
 meizana (agg.) 
 meizina (s.) 
 meizinas (s.) 
 mejan (agg.) 
 mel (s.) 
 mel 2 (avv.) 
 melh (avv.) 
 melh 2 (s.) 
 melhor (agg.) 
 melhoramen (s.) 
 melhorar (v.) 
 melhorier (s.) 
 melhs (avv.) 
 melhs 2 (s.) 
 melhuramen (s.) 
 melhurat (v.) 
 melhuratz (v.) 
 melhurier (s.) 
 meliura (v.) 
 meliuramen (s.) 
 meller (agg.) 
 mellor (agg.) 
 mellura (v.) 
 mellurada (v.) 
 melluramen (s.) 
 mellurar (v.) 
 melluratz (v.) 
 melluret (v.) 
 melodios (agg.) 
 melz (avv.) 
 membra (v.) 
 membransa (s.) 
 membrar (v.) 
 membrat (v.) 
 membrat 2 (agg.) 
 membratz (v.) 
 membre (s.) 
 membre 2 (v) 
 memoria (s.) 
 men (v.) 
 mena (v.) 
 menada (v.) 
 menan (v.) 
 menar (v.) 
 menasa (s.) 
 menasar (v.) 
 menassa (s.) 
 menassa 2 (v.) 
 menassan (v.) 
 menasset (v.) 
 menat (v.) 
 menbra (v.) 
 menbran (v.) 
 menbrar (v.) 
 menbrava (v.) 
 mençongiers (agg.) 
 mendic (agg.) 
 mendics (agg.) 
 mendicx (agg.) 
 mendix (agg.) 
 mene (v.) 
 meneron (v.) 
 menes (v.) 
 menestier (s.) 
 menet (v.) 
 menistres (s.) 
 menon (v.) 
 menor (agg.) 
 menre (agg.) 
 mens (avv.) 
 mens 2 (v.) 
 mensoigna (s.) 
 mensonga (s.) 
 mensongier (agg.) 
 mensongiers (agg.) 
 menta (v.) 
 mentagutz (v.) 
 mentau (v.) 
 mentaure (v.) 
 mentava (v.) 
 mentaves (v.) 
 menten (v.) 
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 menti (v.) 
 mentidor (s.) 
 mentir (v.) 
 mentire (s.) 
 mentire 2 (v. ) 
 mentirs (v. ) 
 mentit (v.) 
 mentizo (s.) 
 mentizon (s.) 
 mento (s.) 
 menton (s.) 
 mentos (s.) 
 mentre (avv.) 
 mentre 2 (congiunz.) 
 mentz 2 (avv.) 
 menuda (agg.) 
 menudamen (avv.) 
 menudet (s.) 
 menudier (agg.) 
 menut (agg./ avv.) 
 menz (avv.) 
 menzongier (agg.) 
 meo (pron. poss.) 
 meraveilhas (s.) 
 meravelha (s.) 
 meravelhar (v.) 
 meravelhos (agg.) 
 meravil (v.) 
 meravilh (v.) 
 meravilha (v.) 
 meravilhas (s.) 
 meravilheron (v.) 
 meravilhet (v.) 
 meravilhosa (agg.) 
 meravill (v.) 
 meravilla (s.) 
 meravilla 2 (v.) 
 meravillan (v.) 
 meravillar (v.) 
 meravillas (s.) 
 meravilles (v.) 
 meravillet (v.) 
 meravillez (v.) 
 meravillon (v.) 
 meravillos (agg.) 
 mercadar (v. ) 
 mercadaria (s.) 
 mercadier (s.) 
 mercat (s.) 
 mercatz (s.) 
 merce (s.) 
 merceians (v.) 
 merceiar (v.) 
 merceja (v.) 
 mercejar (v.) 
 mercejet (v.) 
 merces (s.) 
 Mercurol (n. l.) 
 mergut (v.) 
 merir (v.) 
 merit (s.) 
 merma (v.) 
 mermamen (s.) 
 mermansa (s.) 
 mermanssa (s.) 
 mermar (v.) 
 mermat (v.) 
 merme (v.) 
 merra (s.) 
 mes (s.) 
 mes 2 (s.) 
 mes 3 (v.) 
 mesa (s.) 
 mesa 2 (v.) 
 mesage (s.) 
 mesal (s.) 
 mesatge (s.) 
 mesatgier (s.) 
 mesca (v.) 
 mescaba (v.) 
 mescabada (v.) 
 mescabar (v.) 
 mescap (s.) 
 mescap 2 (v.) 
 mescina (s.) 
 mescla (s.) 
 mescla 2 (v.) 
 mesclad (v.) 
 mescladamen (avv.) 
 mescladamens (avv.) 
 mesclar (v.) 
 mesclat (agg.) 
 mescle (agg.) 
 mesclon (v.) 
 mescre (v.) 
 mescreire (v.) 
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 mescresensa (s.) 
 mescresent (s.) 
 mescrezen (s.) 
 mescrezensa (s.) 
 meseis (agg./ pron.) 
 meseisa (agg. / pron.) 
 meseissa (agg./ pron.) 
 meseisses (agg./ pron.) 
 meselz (s.) 
 meseron (v.) 
 meses (v.) 
 mesfach (s.) 
 mesfayt (s.) 
 mesion (s.) 
 mesist (v.) 
 mesorgas (s.) 
 mespreat (v.) 
 mesprendre (v.) 
 mespresar (v.) 
 mespreson (v.) 
 mesprezar (v.) 
 mesqui (agg.) 
 mesquin (agg.) 
 mesquina (agg.) 
 mesquis (agg.) 
 messa (v.) 
 messa 2 (s.) 
 message (s.) 
 messages (s.) 
 messagier (s.) 
 messagiers (s.) 
 messaje (s.) 
 messas (s.) 
 messatge (s.) 
 messatgier (s.) 
 messatie (s.) 
 messio (s.) 
 mession (s.) 
 messios (s.) 
 messongas (s.) 
 messongieira (agg.) 
 messongieirs (agg.) 
 messongier (agg.) 
 messongiers (agg.) 
 messonias (s.) 
 messonnegiers (agg.) 
 messorguas (s.) 
 messorguier (agg.) 
 messura (s.) 
 mest (prep.) 
 mestier (s.) 
 mestiers (s.) 
 mestral (agg.) 
 mestre (s.) 
 mestura (s.) 
 mesura (s.) 
 met (v.) 
 meta (v.) 
 metam (v.) 
 metas (v.) 
 meteis (agg./ pron.) 
 metem (v.) 
 meten (v.) 
 metes (v.) 
 metes 2 (agg.) 
 metetz (v.) 
 meteus (agg.) 
 meteys (agg. / pron.) 
 metge (s.) 
 metiatz (v.) 
 meton (v.) 
 metra (v.) 
 metrai (v.) 
 metran (v.) 
 metras (v.) 
 metre (v.) 
 metria (v.) 
 metz (v.) 
 metzina (s. ) 
 meu (agg. poss.) 
 meyns (avv.) 
 meyssona (v.) 
 meytat (s.) 
 mezeis (agg./ pron./avv.) 
 mezeisma (agg./pron. ) 
 mezeisme (agg. / pron.) 
 mezel (s.) 
 mezes (v.) 
 mezeuses (agg.) 
 mezina (s.) 
 mezura (s.) 
 mi (pron. pers. compl.) 
 mia (pron. poss.) 
 mia 2 (avv.) 
 mica (avv.) 
 midon (s.) 
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 midons (s.) 
 midonz (s.) 
 mieg (agg.) 
 mieg 2 (s.) 
 miei (agg. poss. ) 
 miei 2 (pron. poss.) 
 mieidia (s.) 
 mieijorn (s.) 
 mieil (avv.) 
 mieiller (agg.) 
 mieills (avv.) 
 mieils (avv.) 
 mieilz (avv.) 
 mieja (agg.) 
 miel (s.) 
 miel 2 (avv.) 
 mielhs (avv.) 
 mieller (agg.) 
 miellers (agg.) 
 mielliers (agg.) 
 miels (avv.) 
 mielz (avv.) 
 mielz 2 (s.) 
 mier (v.) 
 mieu (agg. poss.) 
 mieu 2 (pron. poss.) 
 mieua (agg. poss.) 
 mieus (agg. poss.) 
 mieus 2 (pron. poss.) 
 miey (pron. poss.) 
 mil (agg. num.) 
 mile (agg.num.) 
 milesme (agg.num.) 
 milhiers (s.) 
 milhors (agg.) 
 milia (agg.) 
 milier (s.) 
 miliers (s.) 
 milleir (s.) 
 miller (s.) 
 millier (s.) 
 milliers (s.) 
 milsaudo (agg.) 
 milsaudos (agg.) 
 milsoldor (agg.) 
 ministra (v.) 
 ministrar (v.) 
 ministre (s.) 
 mira (v.) 
 miracle (s.) 
 miracles (s.) 
 mirail (s.) 
 miraill (s.) 
 miralh (s.) 
 mirar (v.) 
 miravillar (v.) 
 miravon (v.) 
 mire (v.) 
 miret (v.) 
 mis (v.) 
 miseria (s.) 
 misericordia (s.) 
 misericordios (agg.) 
 missa (s.) 
 mitat (s.) 
 mizericordia (s.) 
 mizericordios (agg.) 
 mo (agg. poss.) 
 mo 2 (pron. poss.) 
 moble (s.) 
 moc (v.) 
 mog (s.) 
 moguda (v.) 
 mogues (v.) 
 moguesson (v.) 
 moguist (v.) 
 mogut (v.) 
 mogutz (v.) 
 moil (agg.) 
 moilher (s.) 
 moilla (v.) 
 moillar (v.) 
 moiller (s.) 
 moillier (s.) 
 moira (v.) 
 mois (agg.) 
 moisart (agg.) 
 moissart (agg.) 
 mol (agg.) 
 mola (s.) 
 molers (s.) 
 molhar (v.) 
 molher (s.) 
 molherat (agg.) 
 molheratz (agg.) 
 mollar (v.) 
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 mollat (v.) 
 moller (s.) 
 mollier (s.) 
 molnar (s.) 
 molon (s.) 
 mols (agg.) 
 molt (avv. / agg.) 
 molton (s.) 
 moltz (avv. / agg.) 
 molz (agg.) 
 mon (agg. poss.) 
 mon 2 (s.) 
 mon 3 (agg.) 
 mon 4 (avv.) 
 mon 5 (s.) 
 mon 6 (v.) 
 mon 7 (pron. poss. ) 
 monasteir (s.) 
 mond (s.) 
 moneda (s.) 
 monedar (v.) 
 monedas (s.) 
 monedas 2 (v.) 
 monedier (s.) 
 monestier (s.) 
 Monestier 2 (n. l.) 
 Monferran (n. l.) 
 Monfort (n. l.) 
 monge (s.) 
 monges (s.) 
 mons (s.) 
 monsegner (s.) 
 monseiner (s.) 
 monseinor (s.) 
 monsener (s.) 
 monsengnor (s.) 
 monsenhor (s.) 
 monsenor (s.) 
 monstra (v.) 
 monstrada (v.) 
 monstran (v.) 
 monstrar (v.) 
 monstre (v.) 
 monstreron (v.) 
 mont (s.) 
 monta (v.) 
 montaina (s.) 
 montaingna (s.) 
 Montan (n. p.) 
 montan 2 (v.) 
 montanha (s.) 
 Montans (n. p.) 
 montar (v.) 
 montara (v.) 
 montara 2 (v.) 
 montaran (v.) 
 montardin (agg.) 
 montare 2 (v.) 
 montarem (v.) 
 montarzi (agg.) 
 montat (v.) 
 montatz (v.) 
 montava (v.) 
 montet (v.) 
 monton (v.) 
 monz (agg.) 
 monz 2 (s.) 
 moquet (s.) 
 mor (v.) 
 mor 2 (v.) 
 mora (s.) 
 mora 2 (v.) 
 morai (v.) 
 moran (v.) 
 morar (v.) 
 mordre (v.) 
 moren (v.) 
 mores (agg.) 
 morgue (s.) 
 morgues (s.) 
 mori (v.) 
 moria (s.) 
 moric (v.) 
 morir (v.) 
 morn (agg.) 
 moron (v.) 
 morrai (v.) 
 morres (v.) 
 mors (v.) 
 morsel (s.) 
 morsol (s.) 
 mort (s.) 
 mort 2 (v.) 
 mort 3 (agg.) 
 mort 4 (v.) 
 morta (v.) 
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 mortairol (s.) 
 mortal (agg.) 
 mortalmen (avv.) 
 mortals (agg.) 
 mortz (s.) 
 mortz 2 (v.) 
 mos (agg. poss.) 
 mos 2 (pron. poss.) 
 moscada (s.) 
 moscat (agg.) 
 mosener (s.) 
 mosenor (s.) 
 mossener (s.) 
 mostela (s.) 
 mostier (s.) 
 mostiers (s.) 
 mostra (s.) 
 mostra 2 (v.) 
 mostrada (v.) 
 mostran (v.) 
 mostran 2 (v.) 
 mostrar (v.) 
 mostrarai (v.) 
 mostras (v.) 
 mostrasses (v.) 
 mostre (v.) 
 mostrem (v.) 
 mostres (v.) 
 mostret (v.) 
 mostretz (v.) 
 mostri (v.) 
 mostron (v.) 
 mosur (s.) 
 mot (s.) 
 mot 2 (avv. / agg.) 
 motas (avv. / agg.) 
 motet (s.) 
 motz (s.) 
 mou (v.) 
 moura (v.) 
 moure (v.) 
 mout (avv. / agg.) 
 mouta (s.) 
 mouta 2 (avv. / agg.) 
 moutas (avv. / agg.) 
 mouton (s.) 
 moutos (s.) 
 moutz (avv. / agg.) 
 mova (v.) 
 movam (v.) 
 movas (v.) 
 mover (v.) 
 movon (v.) 
 mox (pron. poss. ) 
 moyssart (agg.) 
 Moyzem (n. p.) 
 Moyzen (n. p.) 
 muda (s.) 
 muda 2 (agg.) 
 muda 3 (v.) 
 mudamen (s. ) 
 mudansa (s.) 
 mudar (v.) 
 mudarem (v.) 
 mudes (v.) 
 mudet (v.) 
 mudi (v.) 
 mueira (v.) 
 muer (v.) 
 mug (s.) 
 mugent (v.) 
 mugir (v.) 
 mugz (s.) 
 mulhat (part. pass./agg.) 
 mullier (s.) 
 multiplia (v.) 
 multiplican (agg.) 
 multiplicans (agg.) 
 multiplicar (v.) 
 muor (v.) 
 muor 2 (v.) 
 muquet (s.) 
 mur (s.) 
 mur 2 (v.) 
 murador (s.) 
 muria (v.) 
 murir (v.) 
 murirs (v.) 
 murmur (s.) 
 murmuri (s.) 
 murs (s.) 
 murtrir (v.) 
 murtris (v.) 
 musa (v.) 
 musar (v.) 
 musar 2 (v.) 
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 musart (agg.) 
 musat (v.) 
 musatge (s.) 
 muscada (s.) 
 muscle (s.) 
 muscles (s.) 
 musel (s.) 
 musica (s.) 
 musquet (s.) 
 mut (agg.) 
 mut 2 (v.) 
 mutz (agg.) 
 muzador (s. / agg.) 
 muzar (v.) 
 muzar 2 (v.) 
 muzart (agg.) 
 muzel (s.) 
 
N 
 
 
 na (s.onorifico) 
 nada (v.) 
 Nadal (s.) 
 nadiu (s.) 
 nafra (v.) 
 nafrar (v.) 
 nafrat (agg./part. pass.) 
 nafratz (v.) 
 nais (v.) 
 naisemen (s.) 
 naisensa (s.) 
 naiser (v.) 
 naisera (v.) 
 naisia (v.) 
 naiss (v.) 
 naissensa (s.) 
 naissenssa (s.) 
 naisser (v.) 
 naissia (v.) 
 naissimen (s.) 
 naisso (v.) 
 Narbona (n. l.) 
 Narricomer (n. l.) 
 nas (s.) 
 nasc (v.) 
 nascut (v.) 
 nasil (s.) 
 nasqes (v.) 
 nasquei (v.) 
 nasquera (v.) 
 nasqueran (v.) 
 nasqueron (v.) 
 nasques (v.) 
 nasquet (v.) 
 natura (s.) 
 natural (agg.) 
 naturals (agg.) 
 natz (v. / s.) 
 nau (s.) 
 nauc (s.) 
 naus (s.) 
 naus 2 (s.) 
 nausa (s.) 
 nauza (s.) 
 naveta (s.) 
 nays (v.) 
 naysensa (s.) 
 nayser (v.) 
 nayssensa (s.) 
 nazil (s.) 
 ne (congiunz.) 
 ne 2 (avv. ) 
 ne 3 (avv.) 
 nebot (s.) 
 nec (s.) 
 necessitat (s.) 
 neciera (s.) 
 nede (agg.) 
 nega (v.) 
 negar (v.) 
 negar 2 (v.) 
 negat (v. ) 
 negatz (v.) 
 negatz 2 (v. / s.) 
 negeis (avv.) 
 negligen (agg.) 
 negligent (agg.) 
 negre (agg.) 
 negu (agg. / pron. ) 
 negueis (avv.) 
 neguet (v.) 
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 negun (agg. / pron.) 
 neguna (agg. / pron.) 
 neguns (agg. / pron. ) 
 negus (agg. / pron.) 
 nei (s.) 
 nei 2 (v.) 
 neis (avv.) 
 neis 2 (s.) 
 neisseira (s.) 
 neisun (agg.) 
 nel (prep. ) 
 nembrat (agg.) 
 Nems (n. l. ) 
 nen (avv.) 
 neolina (s.) 
 neps (s.) 
 nervein (agg.) 
 nerveinz (agg.) 
 nervenh (agg.) 
 nervi (s.) 
 nervis (s.) 
 nesci (agg.) 
 nesciatge (s.) 
 nescies (s.) 
 nescis (agg.) 
 nesseira (s.) 
 nessieira (s.) 
 nessiera (s.) 
 nessis (agg.) 
 net (agg.) 
 neta (agg.) 
 neu (s.) 
 neul (agg. / pron. indef.) 
 neül (agg. / pron. indef.) 
 neula (s.) 
 neulas (s.) 
 neun (pron.) 
 neuns (pron.) 
 neus (s.) 
 nevolina (s.) 
 neyss (avv.) 
 ni (congiunz.) 
 ni 2 (s.) 
 niel (s.) 
 niel 2 (agg.) 
 nielz (agg.) 
 nien (s. / pron. indef./ avv. ) 
 niens (s./ pron. indef. ) 
 nient (pron. indef.) 
 nier (agg.) 
 niers (agg.) 
 no (avv.) 
 no-re (s.) 
 noch (s.) 
 noel (agg.) 
 noelz (s.) 
 noirimen (s.) 
 noirir (v.) 
 noirit (v.) 
 noiritz (v.) 
 noit (s.) 
 nom (s.) 
 nom 2 (avv.) 
 nomar (v.) 
 nombre (s.) 
 nominar (v.) 
 nominatiu (agg.) 
 nominatius (agg.) 
 nommar (v.) 
 nomnar (v.) 
 nomnarai (v.) 
 nomnatz (v.) 
 noms (s.) 
 non (avv.) 
 noncura (s.) 
 nondever (s.) 
 nondevers (s.) 
 nonpoder (s.) 
 nonren (s.) 
 nons 2 (s.) 
 Normandia (n. l.) 
 nos (pron. pers.) 
 nos 2 (avv.) 
 nos 3 (v.) 
 nostra (agg./ pron. poss.) 
 nostre (agg. / pron. poss.) 
 nostres (agg. / pron. poss.) 
 nota 2 (s.) 
 notas (s.) 
 novel (agg.) 
 novela (s.) 
 novela 2 (agg.) 
 novelhs (agg.) 
 novell (agg.) 
 novella (s.) 
 novels (agg.) 
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 noyri (v.) 
 noyrit (v.) 
 noza (v.) 
 nozar (v.) 
 nozen (v.) 
 nozens (v.) 
 nozer (v.) 
 nualhos (agg.) 
 nuallos (agg.) 
 nuda (agg.) 
 nueg (s.) 
 nueitz (s.) 
 nuetz (s.) 
 nuil (agg. / pron. indef.) 
 nuilh (agg. / pron. indef.) 
 nuill (agg. / pron. indef.) 
 nuilla (agg./ pron. indef.) 
 nuills (agg. / pron. indef.) 
 nuils (agg. / pron. indef.) 
 nuirid (v.) 
 nul (agg. / pron. indef.) 
 nulh (agg. / pron. indef.) 
 nulha (agg. / pron. indef.) 
 nulhs (agg. / pron. indef.) 
 nulla 2 (agg. / pron. indef.) 
 nulls (agg. / pron. indef.) 
 nuls (agg.) 
 nulz (agg.) 
 nus (agg.) 
 nut (agg.) 
 
O 
 
 o (pron.) 
 o 2 (congiunz. ) 
 obbediença (s.) 
 obedien (agg.) 
 obediensa (s.) 
 obedienza (s.) 
 obedir (v.) 
 obertura (s.) 
 obesir (v.) 
 obesir 2 (v.) 
 obezir (v.) 
 oblia (s.) 
 oblia 2 (v.) 
 oblida (v.) 
 oblidar (v.) 
 oblidarai (v.) 
 oblidat (v.) 
 oblidatz (v.) 
 oblideron (v.) 
 oblides (v.) 
 oblidet (v.) 
 oblidon (v.) 
 oblit (s.) 
 obra (s.) 
 obradas (v.) 
 obrador (s. ) 
 obran (v.) 
 obrar (v.) 
 obraran (v.) 
 obrat (v.) 
 obret (v.) 
 obri (v.) 
 obrier (s.) 
 obriers (s.) 
 obrir (v.) 
 obron (v.) 
 obs (s.) 
 oc (inter./ avv./ s.) 
 ocaiso (s.) 
 ocaison (s.) 
 ocaizo (s.) 
 ocaizon (s.) 
 ocaizonar (v.) 
 occaiso (s.) 
 occaisos (s.) 
 occiden (s.) 
 occidens (s.) 
 occident (s.) 
 och (agg. num.) 
 ochaiso (s.) 
 ochaiso 2 (v.) 
 ochaison (s.) 
 ochaisonar (v.) 
 ochaizo (s.) 
 ochan (agg./ pron. num.) 
 ochoire (s.) 
 ochoure (s.) 
 ochoures (s.) 
 ocs (s.) 
 octava (s.) 
 odi (s.) 
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 ofendre (v.) 
 oferenda (s.) 
 oferre (v.) 
 offenda (v.) 
 offendre (v.) 
 offerre (v.) 
 offrenda (s.) 
 offrendas (s.) 
 ofici (s.) 
 ofizi (s.) 
 ogan (avv.) 
 oi (avv.) 
 oi 2 (escl.) 
 oil (s.) 
 oill (s.) 
 oils (s.) 
 oilz (s.) 
 oimai (avv.) 
 oimais (avv.) 
 oina (v.) 
 oiner (v.) 
 oinh (v.) 
 oit (agg. num.) 
 ol (v.) 
 ola (s.) 
 oler (v.) 
 olh (s.) 
 oli (s.) 
 oliar (v.) 
 olifan (s.) 
 Olivier (n. p.) 
 oltra (prep.) 
 oltracuidamen (s.) 
 oltracuidan (agg.) 
 oltracuidat (agg.) 
 oltramar (avv.) 
 oltratge (s.) 
 om (s.) 
 om 2 (pron.) 
 ombra (s.) 
 ome (s.) 
 omen (s.) 
 omenatge (s.) 
 omenatie (s.) 
 omes (s.) 
 omicida (s.) 
 omicidi (s.) 
 omipoten (agg.) 
 omne (s.) 
 omnipotent (agg.) 
 oms (s.) 
 on (pron.) 
 on 2 (avv. / pron rel.) 
 on 3 (s.) 
 on 4 (pron.) 
 oncas (avv.) 
 onchg (v.) 
 onchura (s.) 
 oncle (s.) 
 oncles (s.) 
 ond (avv.) 
 ondat (agg.) 
 ondrament (s.) 
 onest (agg.) 
 onestamen (avv.) 
 ong (v.) 
 ongemen (s.) 
 ongemens (s. ) 
 ongla (s.) 
 onglas (s.) 
 ongletas (s.) 
 onh (v.) 
 onha (v.) 
 onhemen (s.) 
 onhemens (s.) 
 onhement (s.) 
 onher (v.) 
 onor (s.) 
 onorar (v.) 
 onoron (v.) 
 onors (s.) 
 onramen (s.) 
 onransa (s.) 
 onranza (s.) 
 onrar (v.) 
 onrasan (v.) 
 onrat (v.) 
 onrat 2 (agg.) 
 onratz (v.) 
 onratz 2 (agg.) 
 onrera (v.) 
 onreron (v.) 
 onret (v.) 
 ont (avv./ pron. rel.) 
 onta (s.) 
 oppinio (s.) 
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 ops (s.) 
 oqueira (s.) 
 oquiera (s.) 
 or (s.) 
 ora (s.) 
 orar (v.) 
 oras (s.) 
 orason (s.) 
 orasons (s.) 
 orat (s.) 
 orat 2 (v.) 
 orazon (s.) 
 orazons (s.) 
 orazos (s.) 
 orb (agg.) 
 orba (agg.) 
 orde (s.) 
 ordenar (v.) 
 ordes (s.) 
 ordir (v.) 
 ordis (v.) 
 ordit (v.) 
 ore (agg.) 
 orem (v.) 
 orfres (s.) 
 orgoilh (s.) 
 orgoill (s.) 
 orgoills (s.) 
 orgoillz (s.) 
 orgoils (s.) 
 orgoilz (s.) 
 orgolh (s.) 
 orgolhar (v.) 
 orgolhos (agg.) 
 orgueill (s.) 
 orguel (s.) 
 orguilhos (agg.) 
 orgullhos (agg.) 
 orguoill (s.) 
 orguoilla (v.) 
 orible (agg.) 
 orien (s.) 
 orient (s.) 
 orifan (s.) 
 orina (s.) 
 oris (s.) 
 orp (agg./ s.) 
 orre (agg.) 
 ors (s.) 
 ors 2 (s.) 
 orses (s.) 
 ort (s.) 
 os (s.) 
 osa (s.) 
 osava (v.) 
 oscan (v.) 
 oscar (v.) 
 ospital (s.) 
 ospitaler (s.) 
 ospitalier (s.) 
 ossa (s.) 
 osses (s.) 
 ost (s.) 
 osta (s.) 
 ostal (s.) 
 ostals (s.) 
 ostar (v.) 
 ostas (v.) 
 ostatge (s.) 
 ostatie (s.) 
 oste (s.) 
 oste 2 (v.) 
 ostes (s.) 
 ostes 2 (v.) 
 ostet (v.) 
 oston (v.) 
 ot (v.) 
 otra (prep.) 
 otratge (s.) 
 otratie (s.) 
 otz (s.) 
 ou (s.) 
 outra (prep.) 
 outracuidat (agg.) 
 outracuidatz (agg.) 
 outracujamen (s.) 
 outracujat (agg.) 
 outramar (avv.) 
 outratge (s.) 
 oz (s.) 
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P 
 
 
 pa (s.) 
 pabalho (s.) 
 pabalhon (s.) 
 pabalhos (s.) 
 paballon (s.) 
 paballos (s.) 
 pac (v.) 
 pach (agg.) 
 pacien (agg.) 
 paciensa (s.) 
 pacienza (s.) 
 padena (s.) 
 paes (s.) 
 pag (v.) 
 paga (s.) 
 pagada (v.) 
 pagadas (v.) 
 pagamen (s.) 
 pagan (agg. / s.) 
 pagar (v.) 
 pagar 2 (s.) 
 pagara (v.) 
 pagat (v.) 
 pagatz (v.) 
 pagela (s.) 
 pages (s. / agg.) 
 pagesa (s.) 
 pagesza (agg.) 
 pageza (s.) 
 pagua (s.) 
 paguat (v.) 
 pague (v.) 
 pagues (v.) 
 pagur (s.) 
 pagut (v.) 
 pagutz (v.) 
 paia (s.) 
 paian (s.) 
 pair (s.) 
 paire (s.) 
 paires (s.) 
 pairin (s.) 
 pairis (s.) 
 pairol (s.) 
 pais (s.) 
 pais 2 (v.) 
 paiser (v.) 
 paissem (v.) 
 paisser (v.) 
 paissia (v.) 
 paisson (v.) 
 pal (s.) 
 palafren (s.) 
 palafres (s.) 
 palai (s.) 
 palais (s.) 
 palaitz (s.) 
 palaiz (s.) 
 palatz (s.) 
 pale (agg.) 
 pales (agg.) 
 palha (s.) 
 palhassa (s.) 
 pali (s.) 
 pali 2 (s.) 
 palis (s.) 
 palla (s.) 
 palle (agg.) 
 palles (agg.) 
 palma (s.) 
 palmada (s.) 
 pals (s.) 
 palut (s.) 
 palutz (s.) 
 pan (s.) 
 pan 2 (s.) 
 pans (s.) 
 pansa (s.) 
 panssa (s.) 
 Pantacosta (s.) 
 pantais (s.) 
 pantaisan (v.) 
 pantaisar (v.) 
 pantaizar (v.) 
 Pantecosta (s.) 
 paon (s.) 
 paons (s.) 
 paor (s.) 
 paoros (agg.) 
 paors (s.) 
 Papa (s.) 
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 papagai (s.) 
 papagais (s.) 
 papiejar (v.) 
 par (s. / agg.) 
 par 2 (v.) 
 par 3 (prep.) 
 paradis (s.) 
 parage (s.) 
 parages (s.) 
 paramen (s.) 
 paramens (s.) 
 parament (s.) 
 parar (v.) 
 paratge (s.) 
 paratges (s.) 
 paraula (s.) 
 paraula 2 (v.) 
 paraular (v.) 
 paraulas (s.) 
 paraulla (s.) 
 parc (s.) 
 parca (v.) 
 parcer (v.) 
 pare (v.) 
 parec (v.) 
 paregues (v.) 
 parei (v. ) 
 pareil (s. / agg.) 
 pareils (s. / agg. ) 
 pareilz (s. / agg.) 
 pareis (v.) 
 pareis 2 (v.) 
 pareiser (v.) 
 parejar (v.) 
 parelh (s. / agg.) 
 parella (s. / agg.) 
 parelz (s. / agg.) 
 paren (s.) 
 parens (s.) 
 parent (s.) 
 parenta (s. ) 
 parentz (s.) 
 parer (v.) 
 parer 2 (s.) 
 paresca (v.) 
 paresca 2 (v.) 
 paret (s.) 
 paret 2 (v.) 
 paretz (s.) 
 parez (s.) 
 paria (s.) 
 pario (agg.) 
 parion (agg.) 
 parios (agg.) 
 Paris (n.l.) 
 parla (v.) 
 parlairia (s.) 
 parlamen (s.) 
 parlamens (s.) 
 parlan (v.) 
 parlans (v.) 
 parlar (v.) 
 parlar 2 (s.) 
 parlara (v.) 
 parlarai (v.) 
 parlaria (s.) 
 parlars (s.) 
 parlas (v.) 
 parlat (v.) 
 parlatz (v.) 
 parlava (v.) 
 parlavon (v.) 
 parle (v.) 
 parled (v.) 
 parlera (v.) 
 parleron (v.) 
 parles (v.) 
 parlet (v.) 
 parletz (v.) 
 parlez (v.) 
 parliei (v.) 
 parlier (agg.) 
 parllam (v.) 
 parllaz (v.) 
 parlon (v.) 
 paro (v.) 
 paron (v.) 
 parra (v.) 
 pars (agg. / s.) 
 part (s.) 
 part 2 (prep.) 
 part 3 (v.) 
 parta (v.) 
 partam (v.) 
 partas (v.) 
 partetz (v.) 
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 parti (v.) 
 partia (v.) 
 partia 2 (s.) 
 partida (s.) 
 partidas (v.) 
 partimen (s.) 
 partimens (s.) 
 partir (v.) 
 partir 2 (s.) 
 partira (v.) 
 partis (v.) 
 partisc (v.) 
 partison (s.) 
 partiss (v.) 
 partisses (v.) 
 partisson (v.) 
 partit (v.) 
 partitz (v.) 
 partiz (v.) 
 partizon (s.) 
 parto (v.) 
 parton (v.) 
 partz (s.) 
 parveença (s.) 
 parven (s.) 
 parvensa (s.) 
 parvenssa (s.) 
 parvent (s.) 
 pas (s.) 
 pas 2 (s.) 
 pas 3 (s.) 
 pasada (s.) 
 pasai (v.) 
 pasar (v.) 
 pasatge (s.) 
 Pasca (s.) 
 pascal (agg.) 
 Pascha (s.) 
 Paschas (s.) 
 paschor (s.) 
 pasciensa (s.) 
 pascor (s.) 
 pascors (s.) 
 pasion (s.) 
 pasmaso (s.) 
 pasmason (s.) 
 pasmazon (s.) 
 passa (v.) 
 passada (s.) 
 passada 2 (v.) 
 passadas (s.) 
 passage (s.) 
 passages (s.) 
 passans (v.) 
 passar (v.) 
 passat (v.) 
 passatge (s.) 
 passatz (v.) 
 passaz (v.) 
 passe (v.) 
 passem (v.) 
 passen (v.) 
 passeron (v.) 
 passes (v.) 
 passet (v.) 
 passien (agg.) 
 passiens (agg.) 
 passiensa (s.) 
 passio (s.) 
 passion (s.) 
 passions (s.) 
 passon (v.) 
 pasta (s.) 
 pasta 2 (v.) 
 pastar (v.) 
 pastatz (v.) 
 pastor (s.) 
 pastorela (s.) 
 pastors (s.) 
 pastour (s.) 
 pastre (s.) 
 patena (s.) 
 patriarca (s.) 
 patriarcha (s.) 
 patz (s.) 
 paubra (s. / agg.) 
 paubre (s. / agg.) 
 paubreira (s.) 
 paubres (s. / agg. ) 
 paubretat (s.) 
 paubretatz (s.) 
 paubreza (s.) 
 paubrieira (s.) 
 paubriera (s.) 
 pauc (agg.) 
 pauc 2 (avv.) 
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 pauc 3 (s.) 
 pauca (agg.) 
 pauchas (agg.) 
 paucs (agg.) 
 paucx (agg.) 
 paue (s.) 
 paue 2 (agg.) 
 paupeira (s.) 
 paupiera (s.) 
 paupre (s. / agg.) 
 paupres (s. / agg. ) 
 paupretatz (s.) 
 pauquet (agg.) 
 pauqueza (s.) 
 pauqueza (s.) 
 paura (s.) 
 pauraula (s.) 
 paure (s.) 
 paures (s. / agg.) 
 pauresa (s.) 
 paus (v.) 
 pausa (s.) 
 pausa 2 (v.) 
 pausada (v.) 
 pausar (v.) 
 pausara (v.) 
 pausas (v.) 
 pausat (v.) 
 pause (v.) 
 pausera (v.) 
 pauses (v.) 
 pauset (v.) 
 paux (agg.) 
 pauza (s.) 
 pauzar (v.) 
 pauzas (v.) 
 pauzat (agg.) 
 pauzatz (agg.) 
 pauze (v.) 
 pavor (s.) 
 pax (s.) 
 pays (v.) 
 paysseria (v.) 
 paz (s.) 
 paziblamens (avv.) 
 paziblemen (avv.) 
 pazimen (s.) 
 pazimens (s.) 
 pe (s. ) 
 pe 2 (prep.) 
 pebre (s.) 
 pec (agg.) 
 peca (v.) 
 pecador (s. / agg.) 
 pecairitz (agg.) 
 pecar (v.) 
 pecat (s.) 
 pecca (v.) 
 peccad (s. ) 
 peccador (s. / agg.) 
 peccadors (s. / agg.) 
 peccaire (s.) 
 peccairitz (agg.) 
 peccar (v.) 
 peccat (s.) 
 peccatz (s.) 
 peccava (v.) 
 peccaz (s.) 
 pecchadors (s. ) 
 pecchas (v.) 
 pecchat (s.) 
 pecchatz (s.) 
 pecei (v.) 
 pechat (s.) 
 pechs (s.) 
 pecquera (v.) 
 pecs (agg.) 
 pecza (s.) 
 pegour (agg.) 
 peier (agg.) 
 peiers (agg.) 
 pein (v.) 
 peiner (v.) 
 peior (agg.) 
 peiors (agg.) 
 peira (s.) 
 Peiragosin (s.) 
 peiras (s.) 
 peire (s.) 
 Peire 2 (n. p.) 
 Peiregors (n. l.) 
 Peires (n.p.) 
 peirier (s.) 
 peiriers (s.) 
 peiron (s.) 
 peis (s.) 
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 peis 2 (avv.) 
 peison (s.) 
 peisso (s.) 
 peisson (s.) 
 peissons (s.) 
 Peitau (n. l.) 
 Peitieus (n. l.) 
 Peitra (n. l.) 
 peitral (s.) 
 peitz (avv.) 
 peiura (v.) 
 peiurar (v.) 
 pejor (agg.) 
 pejurar (v.) 
 pel (s.) 
 pel 2 (s.) 
 pel 3 (prep.) 
 pela (v.) 
 pelada (v.) 
 pelar (v.) 
 pelegrin (s.) 
 pelerin (s.) 
 pelerins (s.) 
 peliseta (s.) 
 pellegri (s.) 
 pellegris (s.) 
 pellisseta (s.) 
 pellissetas (s.) 
 pelpartidura (s.) 
 pels (s.) 
 pels 2 (prep.) 
 pelz (s.) 
 pelz 2 (s.) 
 pelz 3 (prep.) 
 pen (s.) 
 pen 2 (v.) 
 pena (s.) 
 pena 2 (s.) 
 penas (s.) 
 penas 2 (s.) 
 penche (s.) 
 penchura (s.) 
 penchura 2 (s.) 
 pendia (v.) 
 pendre (v.) 
 pendre 2 (v.) 
 pendut (v.) 
 pendutz (v.) 
 penedensa (s.) 
 penedensaria (s.) 
 penedensas (s.) 
 penedensier (s.) 
 penedensiers (s.) 
 penedenza (s.) 
 penedir (v.) 
 penedon (v.) 
 penedre (v.) 
 penet (v.) 
 penh (s.) 
 penhe (s.) 
 penher (v.) 
 penjar (v.) 
 penna (s.) 
 peno (s.) 
 penon (s.) 
 penos (s.) 
 penra (v.) 
 penrai (v.) 
 penre (v.) 
 penre 2 (v.) 
 penrem (v.) 
 penres (v.) 
 pens (s.) 
 pens 2 (v.) 
 pens 3 (s.) 
 pens 4 (s.) 
 pensa (s.) 
 pensa 2 (v.) 
 pensamen (s.) 
 pensamens (s.) 
 pensament (s.) 
 pensansa (s.) 
 pensant (v.) 
 pensar (v.) 
 pensara (v.) 
 pensas (v.) 
 pensat (v.) 
 pensat 2 (s.) 
 pensatz (v.) 
 pensava (v.) 
 pensavas (v.) 
 pense (v.) 
 pensera (v.) 
 penses (v.) 
 pensest (v.) 
 penset (v.) 
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 pensetz (v.) 
 pensiei (v.) 
 pensier (s.) 
 penson (v.) 
 penssa (v.) 
 penssamens (s.) 
 penssar (v.) 
 penssat (s.) 
 penssat 2 (v.) 
 penssava (v.) 
 pensson (v.) 
 Pentacosta (s.) 
 pentir (inf.) 
 penyar (v.) 
 penyat (v.) 
 penzatz (v.) 
 per (prep.) 
 pera (s.) 
 peras (s.) 
 perbost (s.) 
 percasar (v.) 
 percatz (s.) 
 percaz (s.) 
 percaza (v.) 
 percazar (v.) 
 percebia (v.) 
 percebre (v.) 
 perceubut (v.) 
 perceubutz (v.) 
 perceupes (v.) 
 perda (v.) 
 perdam (v.) 
 perdas (v.) 
 perdemen (s.) 
 perdement (s.) 
 perdementz (s.) 
 perdes (v.) 
 perdet (v.) 
 perdia (v.) 
 perditz (s.) 
 perdiz (s.) 
 perdizes (s.) 
 perdo (s.) 
 perdon (s.) 
 perdona (v.) 
 perdonador (s.) 
 perdonaire (s.) 
 perdonar (v.) 
 perdonatz (v.) 
 perdons (s.) 
 perdos (s.) 
 perdrai (v.) 
 perdre (v.) 
 perdres (v.) 
 perdria (v.) 
 perdriaz (v.) 
 perduda (v.) 
 perdut (v.) 
 perfach (agg.) 
 perfazemen (avv.) 
 perfech (agg.) 
 perfecha (agg.) 
 perfiechament (avv.) 
 perga 2 (v.) 
 peril (s.) 
 perilh (s.) 
 perill (s.) 
 perir (v.) 
 perjurar (v.) 
 pero (congiunz.) 
 perpassar (v.) 
 perpassat (v.) 
 perpensar (v.) 
 perpesar (v.) 
 perpessa (v.) 
 perpoin (s.) 
 perpoinz (s.) 
 perponh (s. ) 
 perpren (v.) 
 perprendo (v.) 
 perprendon (v.) 
 perprendre (v.) 
 perque (s.) 
 pers (agg.) 
 persebre (v.) 
 persona (s.) 
 pert (v.) 
 pertraire (v.) 
 pertraita (v.) 
 pertuis (s.) 
 pertus (s.) 
 pertuset (s.) 
 pertuzet (s.) 
 perut (v.) 
 perutz (v.) 
 pes (s.) 
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 pes 2 (v.) 
 pes 3 (s.) 
 pes 4 (v.) 
 pesa (s.) 
 pesa 2 (v.) 
 pesan 2 (s.) 
 pesant (v.) 
 pesant 2 (agg.) 
 pesar (v.) 
 pesca (v.) 
 pescador (s. ) 
 pescan (v.) 
 pescar (v.) 
 peseiar (v.) 
 pesejar (v.) 
 peses (v.) 
 pessa (s.) 
 pessa 2 (v.) 
 pessa 3 (s.) 
 pessamen (s.) 
 pessamens (s.) 
 pessar (v.) 
 pessaran (v.) 
 pessat (s.) 
 pessat 2 (v.) 
 pessatz (v.) 
 pessavon (v.) 
 pesser (s.) 
 pessera (v.) 
 pesseron (v.) 
 pesses (v.) 
 pessest (v.) 
 pesset (v.) 
 pessi (v.) 
 pesson (v.) 
 petit (agg.) 
 petita (agg.) 
 petitet (agg.) 
 peyssos (s.) 
 pezan (s.) 
 pezan 2 (agg.) 
 pezansa (s.) 
 pezar (v.) 
 pezava (v.) 
 pezes (v.) 
 pezet (v.) 
 philisteu (agg.) 
 piatansa (s.) 
 piatat (s.) 
 piatos (agg.) 
 piatosa (agg.) 
 pic 2 (s.) 
 picompan (s.) 
 pics (s.) 
 pidansa (s.) 
 pidanza (s.) 
 pie (s.) 
 pieg (s.) 
 pieger (agg.) 
 piegers (agg.) 
 piegz (avv.) 
 pieier (agg.) 
 pieiers (agg.) 
 pieitz (avv.) 
 pietat (s.) 
 pietatz (s.) 
 pietaz (s.) 
 pietz (s.) 
 pietz 2 (avv.) 
 pilota (s.) 
 pimen (s.) 
 pimenta (s.) 
 pimentas (s.) 
 pimentz (s.) 
 pin (s.) 
 pitansa (s.) 
 piu (agg.) 
 piucella (s.) 
 piucellas (s.) 
 piusel (s.) 
 piusel 2 (agg.) 
 piuzella (s.) 
 piuzelletas (s.) 
 pla 2 (s.) 
 plac (v.) 
 plag (s.) 
 plag 2 (v.) 
 plaga (s.) 
 plagas (s. ) 
 plager (v.) 
 plagesia (s.) 
 plagra (v.) 
 plagues (v.) 
 plai 2 (v.) 
 plaia (s.) 
 plaia 2 (v.) 
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 plaidei (v.) 
 plaideiar (v.) 
 plaidejar (v.) 
 plaidezia (s.) 
 plain (v.) 
 plaina (v.) 
 plainer (v.) 
 plains (v.) 
 plais (v.) 
 plaisses (v.) 
 plait (s.) 
 plan (s.) 
 plan 2 (avv.) 
 plan 3 (agg.) 
 planamen (avv.) 
 planamenz (avv.) 
 planczon (s.) 
 planer (v.) 
 planera (v.) 
 planeran (v.) 
 plang 2 (v.) 
 plangen (v.) 
 planher (v.) 
 plania (v.) 
 plans 2 (v.) 
 planson (s.) 
 planz (v.) 
 plas (v.) 
 plasa (s.) 
 plasent (agg.) 
 plasent 2 (v.) 
 plasentier (agg.) 
 plasentiera (agg.) 
 plasentieras (agg.) 
 plaser (s.) 
 plaser 2 (v.) 
 plasera (v.) 
 plasers (s.) 
 plasia (v.) 
 plassa (s.) 
 plassa 2 (v.) 
 plasson (v.) 
 plaz (v.) 
 plaza (s.) 
 plaza 2 (v.) 
 plazen (agg.) 
 plazen 2 (v.) 
 plazenmen (avv.) 
 plazent (v.) 
 plazentier (agg.) 
 plazer (s.) 
 plazer 2 (v.) 
 plazera (v.) 
 plazeria (v.) 
 plazers (s.) 
 plazia (v.) 
 plaziblamen (avv.) 
 ple (agg.) 
 plec (v.) 
 plega (v.) 
 plegar (v.) 
 plegava (v.) 
 plegon (v.) 
 pleguet (v.) 
 plen (agg.) 
 plena (agg.) 
 plener (agg.) 
 pleners (agg.) 
 plenier (agg.) 
 pleniera (agg.) 
 plens (agg.) 
 ples (agg.) 
 pleu (v.) 
 pleure (v.) 
 pleva (v.) 
 plevensa (s.) 
 plevi (v.) 
 plevia (v.) 
 plevidas (v.) 
 plevir (v.) 
 ploja (s.) 
 plor (s.) 
 plora (v.) 
 ploradas (v.) 
 ploran (v.) 
 plorar (v.) 
 ploras (v.) 
 plorat (v.) 
 ploret (v.) 
 ploron (v.) 
 plors (s.) 
 plou (v.) 
 ploure (v.) 
 pluia (s.) 
 plus (avv.) 
 po (v.) 
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 poble (s.) 
 pobles (s.) 
 poc (v.) 
 pocs (v.) 
 pocses (v.) 
 pod (v.) 
 podem (v.) 
 poder (v.) 
 poder 2 (s.) 
 poders (s.) 
 podes (v.) 
 podia (v.) 
 podias (v.) 
 podon (v.) 
 pog (s.) 
 pog 2 (v.) 
 pogis (v.) 
 pogra (v.) 
 pogram (v.) 
 pogran (v.) 
 pogras (v.) 
 pogrom (v.) 
 pogron (v.) 
 pogues (v.) 
 poguesses (v.) 
 poguesson (v.) 
 poguet (v.) 
 pogui (v.) 
 poguist (v.) 
 poig (s.) 
 poin (s.) 
 poin 2 (s.) 
 poina (s.) 
 poina 2 (v.) 
 poina 3 (v.) 
 poinar (v.) 
 poinent (v.) 
 poiner (v.) 
 poinera (v.) 
 poinet (v.) 
 poing (s.) 
 poing 2 (v.) 
 poinh (s.) 
 poinh 2 (v.) 
 poiniei (v.) 
 poino (v.) 
 point (s.) 
 poira (v.) 
 poirai (v.) 
 poiran (v.) 
 poiras (v.) 
 poirem (v.) 
 poires (v.) 
 poiria (v.) 
 poirias (v.) 
 pois (avv. / congiunz.) 
 poisas (avv.) 
 poiso (s.) 
 poissas (avv.) 
 poizon (s.) 
 polida (v.) 
 polidas (v.) 
 polir (v.) 
 politz (v.) 
 polpa (s.) 
 polpra (s.) 
 polprin (agg.) 
 polprina (agg.) 
 pols (s.) 
 pols 2 (s.) 
 polses (s.) 
 poltz (s.) 
 pom (s.) 
 poma (s.) 
 pomas (s.) 
 pomer (s.) 
 pomier (s.) 
 poms (s.) 
 pon (s.) 
 poncha (s.) 
 pongen (v.) 
 ponger (v.) 
 ponh 2 (s.) 
 ponh 3 (s.) 
 ponha (s.) 
 ponhar (v.) 
 ponhem (v.) 
 ponher (v.) 
 pont (s.) 
 ponz (s.) 
 poques (s.) 
 porra (v.) 
 port (s.) 
 port 2 (v.) 
 porta (s.) 
 porta 2 (v.) 
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 portal (s.) 
 portan (v.) 
 portar (v.) 
 portarem (v.) 
 portares (v.) 
 portas (v.) 
 portatz (v.) 
 portavas (v.) 
 porte (v.) 
 portei (v.) 
 porteron (v.) 
 portes (v.) 
 portesson (v.) 
 portet (v.) 
 portier (s.) 
 portiers (s.) 
 porton (v.) 
 pos (avv./ congiunz.) 
 pos 2 (v.) 
 posc (v.) 
 posca (v.) 
 poscam (v.) 
 poscas (v.) 
 poscon (v.) 
 post (s.) 
 postz (s.) 
 pot (v.) 
 pots (v.) 
 pouzer (s.) 
 poyra (v.) 
 prada (s.) 
 pradaria (s.) 
 prat (s.) 
 pratz (s.) 
 prebosde (s.) 
 prebost (s.) 
 prec (s.) 
 prec 2 (v.) 
 precs (s.) 
 prega (v.) 
 pregada (v.) 
 pregan (v.) 
 pregar (v.) 
 pregarai (v.) 
 pregas (v.) 
 pregat (v.) 
 pregue (v.) 
 preguei (v.) 
 pregues (v.) 
 preguet (v.) 
 preire (s.) 
 preires (s.) 
 preisa (s.) 
 preiso (s.) 
 preison (s.) 
 preisons (s.) 
 preisos (s.) 
 preissa (s.) 
 preizon (s.) 
 prejara (v.) 
 premer (v.) 
 premier (agg./s.) 
 premiera (agg./s.) 
 premiers (agg./s.) 
 pren (v.) 
 prenc (v.) 
 prenda (v.) 
 prendas (v.) 
 prendes (v.) 
 prendia (v.) 
 prendon (v.) 
 prendre (v.) 
 prenga (v.) 
 prenon (v.) 
 prent (v.) 
 preon (agg.) 
 pres (avv.) 
 pres 2 (v.) 
 pres 3 (s. / agg.) 
 pres 4 (v.) 
 pres 5 (s.) 
 pres 6 (agg.) 
 presa (s.) 
 presa 2 (v.) 
 presan (agg.) 
 presans (agg.) 
 presar (v.) 
 presas (v.) 
 presas 2 (v.) 
 presat (v.) 
 presen (s. / agg. / avv.) 
 presen 2 (s.) 
 present (s. / agg. / avv.) 
 presenta (v.) 
 presentar (v.) 
 presentat (v.) 
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 presentier (agg.) 
 preses (v.) 
 preset (v.) 
 presic (s.) 
 presica (v.) 
 presicar (v.) 
 presics (s.) 
 preson (v.) 
 prest (agg.) 
 prets (s.) 
 pretz (s.) 
 preveire (s.) 
 preza (s.) 
 prezan (agg.) 
 prezar (v.) 
 prezaz (v.) 
 prezed (v.) 
 prezen (s.) 
 prezen 2 (s. / agg. / avv.) 
 prezens (s.) 
 prezensa (s. / agg. / avv.) 
 prezentar (v.) 
 prezentier (agg.) 
 prezentiera (agg.) 
 prezic (s.) 
 prezicar (v.) 
 prim (agg.) 
 prima (s.) 
 primas (agg.) 
 primas 2 (s.) 
 primer (agg./s.) 
 primers (agg./s.) 
 primier (agg./s.) 
 primieramen (avv.) 
 prince (s.) 
 princep (s.) 
 prion (agg.) 
 pris (v.) 
 prison (s.) 
 prisos (s.) 
 privada (s./agg.) 
 privadamen (avv.) 
 privadamens (avv.) 
 privat (s./agg.) 
 privatz (s./agg.) 
 pro (s.) 
 pro 2 (agg.) 
 pro 3 (avv.) 
 proansa (s.) 
 proar (v.) 
 proarai (v.) 
 proaras (v.) 
 proat (v.) 
 proatz (v.) 
 prob (avv) 
 proca (v.) 
 prodome (s.) 
 proesa (s.) 
 proeza (s.) 
 proezas (s.) 
 proferg (v.) 
 proferre (v.) 
 profeta (s.) 
 prohome (s.) 
 prohoms (s.) 
 promes (v.) 
 promesa (s.) 
 promesest (v.) 
 promessa (s.) 
 promet (v.) 
 prometas (v.) 
 prometre (v.) 
 pron (s.) 
 pron 2 (avv.) 
 prop (avv./prep.) 
 propheta (s.) 
 prophetas (s.) 
 propriamen (avv.) 
 pros 2 (agg.) 
 proverbi (s.) 
 proverbis (s.) 
 provi (v.) 
 prumeir (agg./s.) 
 prumeirament (avv.) 
 prumeirs (agg./s.) 
 prumer (agg./s.) 
 prumers (agg./s.) 
 prumier (agg./s.) 
 prumiera (agg./s.) 
 prumieramen (avv.) 
 prumierament (avv.) 
 prumiers (agg./s.) 
 pucs (v.) 
 puec (v.) 
 puecs (v.) 
 pueis (avv./congiunz.) 
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 pueissas (avv.) 
 pueitz (s.) 
 pues 2 (v.) 
 puesc (v.) 
 puesca (v.) 
 puescam (v.) 
 puescan (v.) 
 puescas (v.) 
 puis (avv./congiunz.) 
 puissas (avv.) 
 puncela (s.) 
 puncella (s.) 
 puncellas (s.) 
 puncelletas (s.) 
 pung (v.) 
 punzela (s.) 
 punzelas (s.) 
 punzella (s.) 
 punzella 2 (agg.) 
 punzellas (s.) 
 punzellas 2 (agg.) 
 pur (agg.) 
 pur 2 (avv.) 
 pura (agg.) 
 puras (agg.) 
 purs (agg.) 
 pusca (v.) 
 puscam (v.) 
 
Q 
 
 
 qa (congiunz.) 
 qalqe (pron./ agg.) 
 qan (congiunz. / avv.) 
 qand (congiunz. / avv.) 
 qans (pron. / avv.) 
 qant (congiunz./ avv.) 
 qar (congiunz.) 
 qatre (agg.num.) 
 qe (congiunz.) 
 qe 2 (pron. rel./inter.) 
 Qec (n.p.) 
 qec 2 (agg. / pron. ) 
 Qecs (n.p.) 
 qecs 2 (agg. / pron.) 
 qez (congiunz.) 
 qi (pron. rel.) 
 qo (avv. / congiunz.) 
 qon (avv. / congiunz.) 
 qua (avv.) 
 quada (pron.) 
 quains (congiunz.) 
 quais (avv.) 
 qual (pron. indef. / pron. inter.) 
 qual 2 (v.) 
 qualendas (s.) 
 qualque (pron. indef.) 
 quals (pron. inter. / pron. indef.) 
 quam (avv.) 
 quan (pron./ avv.) 
 quan 2 (congiunz./avv.) 
 quandis (congiunz.) 
 quandius (congiunz.) 
 quant (congiunz./ avv.) 
 quant 2 (pron./ avv.) 
 quantz (congiunz./ avv.) 
 quapitols (s.) 
 quar (congiunz.) 
 quaranta (agg. num.) 
 quart (agg.) 
 quarta (agg.) 
 quartas (s.) 
 quascun (agg. / pron. indef.) 
 quascuna (agg. / pron. indef.) 
 quascuns (agg./pron. indef.) 
 quascus (agg. / pron. indef.) 
 quasqun (agg./pron. indef.) 
 quasquna (agg./pron. indef.) 
 quastiazo (s.) 
 quatre (agg. num.) 
 quausa (s.) 
 quauzis (v.) 
 quays (avv.) 
 quazon (v.) 
 quazut (v.) 
 que (congiunz.) 
 que 2 (pron. rel./ pron. inter.) 
 queacom (avv.) 
 quec (agg. / pron.) 
 quecx (agg. / pron. ) 
 qued (congiunz.) 
 quei (congiunz.) 
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 quel (agg. / pron. ) 
 quella (agg. / pron. ) 
 quer (v.) 
 querelhamen (s.) 
 querelhamens (s.) 
 queren (v.) 
 queres (v.) 
 queretz (v.) 
 queria (v.) 
 querra (v.) 
 querre (v.) 
 querrer (v.) 
 ques (congiunz.) 
 ques 2 (pron. rel./inter.) 
 quesacom (avv.) 
 quesacomet (avv.) 
 quex (agg. / pron.) 
 quez (congiunz.) 
 qui (pron. rel./inter.) 
 qui 2 (pron. indef.) 
 quiacom (pron. indef.) 
 quicom (pron. indef.) 
 quida (v.) 
 quier (agg.) 
 quier 2 (v.) 
 quil (s.) 
 quils (s.) 
 quin (agg. / pron. ) 
 quinh (agg. / pron. ) 
 quint (agg. num.) 
 quis (v.) 
 quitar (v.) 
 quiti (agg.) 
 quo (avv. / congiunz.) 
 quobro (v.) 
 quon (avv./congiunz.) 
 quora (avv.) 
 quossi (avv.) 
 
R 
 
 
 rabineira (agg.) 
 rabiner (agg.) 
 rabiners (agg.) 
 rabinier (agg.) 
 radis (s.) 
 rag (s.) 
 rahus (avv.) 
 rahuzat (v.) 
 raia (v.) 
 raiar (v.) 
 Raimon (n.p.) 
 Raimun (n.p.) 
 Raimuns (n.p.) 
 raire (v.) 
 rais (s.) 
 raizo (s.) 
 rajar (v.) 
 rajet (v.) 
 ram (s.) 
 rams (s.) 
 Ramunt (n.p.) 
 ranc (agg.) 
 ranc 2 (s.) 
 rancs (agg.) 
 rancur (v.) 
 rancura (v.) 
 rancuran (v.) 
 rancurar (v.) 
 rancuras (v.) 
 rancure (v.) 
 rancx (s.) 
 randar (v.) 
 randona (v.) 
 randonar (v.) 
 ras (v.) 
 rasim (s.) 
 rasis (s.) 
 raso (s.) 
 rason (s.) 
 rasons (s.) 
 rasos (s.) 
 rau (agg.) 
 rauba (s.) 
 rauba 2 (s.) 
 rauba 3 (v.) 
 raubar (v.) 
 raubat (v.) 
 rauc (agg.) 
 raucs (agg.) 
 raue (agg.) 
 raus (s.) 
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 raust (s.) 
 raust 2 (agg.) 
 raux (agg.) 
 rauzar (v.) 
 ray (s.) 
 razim (s.) 
 razis (s.) 
 razitz (s.) 
 razo (s.) 
 razon (s.) 
 razonar (v.) 
 razons (s.) 
 razos (s.) 
 re (s.) 
 rebos (s.) 
 recaliu (s.) 
 recalivar (v.) 
 recebra (v.) 
 recebre (v.) 
 recep (v.) 
 receubut (v.) 
 receubutz (v.) 
 reclam (s.) 
 recluire (v.) 
 reclus (v.) 
 reclus 2 (s.) 
 recobrar (v.) 
 recobrati (v.) 
 recobret (v.) 
 recondes (v.) 
 reconnoisensa (s.) 
 reconogutz (v.) 
 reconoiser (v.) 
 reconoisser (v.) 
 reconoyssensa (s.) 
 recontorn (s.) 
 recorda (v.) 
 recordan (v.) 
 recordar (v.) 
 recordarai (v.) 
 recordat (v.) 
 recordes (v.) 
 recordet (v.) 
 recordon (v.) 
 recort (v.) 
 recreire (v.) 
 recrezut (v.) 
 recrezutz (v.) 
 recrusa (v.) 
 recrusar (v.) 
 recruzar (v.) 
 red (v.) 
 redemcio (s.) 
 redo (v.) 
 redon (agg.) 
 redon 2 (v.) 
 redonda (agg.) 
 redonhar (v.) 
 redons (agg.) 
 redra (v.) 
 redre (v.) 
 redunda (agg.) 
 redundas (agg.) 
 refector (s.) 
 refermar (v.) 
 refermat (v.) 
 refermatz (v.) 
 refrain (v.) 
 refrainer (v.) 
 refranh (s.) 
 refranher (v.) 
 refregir (v.) 
 refreitor (s.) 
 refreja (v.) 
 refrejar (v.) 
 refrena (v.) 
 refrenar (v.) 
 refresca (v.) 
 refrescar (v.) 
 refretzir (v.) 
 refrezir (v.) 
 refudar (v.) 
 refudas (v.) 
 refut (s.) 
 refut 2 (v.) 
 refuza (v.) 
 refuzar (v.) 
 regaina (v.) 
 regainar (v.) 
 regana (v.) 
 reganhar (v.) 
 regara (v.) 
 regarar (v.) 
 regardan (v.) 
 regardar (v.) 
 regart (s.) 
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 regina (s.) 
 regio (s.) 
 reglat (v.) 
 regna (s.) 
 regnas (s.) 
 regnatz (s.) 
 regne (s.) 
 regnes (s.) 
 regular (v.) 
 regularmen (avv.) 
 rei (s.) 
 reial (agg.) 
 reials (agg.) 
 reide (agg.) 
 reina (v.) 
 reina 2 (s.) 
 reinar (v.) 
 reinet (v.) 
 reingna (v.) 
 reingnei (v.) 
 reis (s.) 
 reisidar (v.) 
 reiz (s.) 
 relevar (v.) 
 relevon (v.) 
 rellevar (v.) 
 rem (s.) 
 rema (v.) 
 remaina (v.) 
 remainnan (v.) 
 reman (v.) 
 remanatz (v.) 
 remanens (v.) 
 remaner (v.) 
 remania (v.) 
 remanon (v.) 
 remanra (v.) 
 remanres (v.) 
 remas (v.) 
 remasut (v.) 
 remazutz (v.) 
 remembrar (v.) 
 remembrava (v.) 
 remena (v.) 
 remenar (v.) 
 remestili (s.) 
 remestiri (s.) 
 remestiris (s.) 
 remira (v.) 
 remiran (v.) 
 remirar (v.) 
 remirat (v.) 
 remire (v.) 
 remiron (v.) 
 remolhar (v.) 
 remullar (v.) 
 remulliet (v.) 
 ren (s.) 
 ren 2 (v.) 
 renc (s.) 
 renda (s.) 
 renda 2 (v.) 
 rendes (v.) 
 rendet (v.) 
 rendra (v.) 
 rendrai (v.) 
 rendre (v.) 
 rendrem (v.) 
 rendres (v.) 
 rendria (v.) 
 renduda (v.) 
 rendunt (v.) 
 rendut (v.) 
 rendutz (v.) 
 renembre (v.) 
 rengar (v.) 
 rengatz (v.) 
 renh (s.) 
 renha (s.) 
 renha 2 (v.) 
 renhar (v.) 
 renhat (s.) 
 rent (v.) 
 repairada (v.) 
 repairar (v.) 
 repaire (s.) 
 repaire 2 (v.) 
 repaus (s.) 
 repausa (v.) 
 repausar (v.) 
 repausar 2 (s.) 
 repausatz (v.) 
 repausaz (v.) 
 repauseron (v.) 
 repauzar (v.) 
 repen (v.) 
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 repent (v.) 
 repentensa (s.) 
 repentir (v.) 
 replenir (v.) 
 replenis (v.) 
 reprehensio (s.) 
 repren (v.) 
 reprendemen (s.) 
 reprendre (v.) 
 reprensio (s.) 
 reprochat (v.) 
 repropchar (v.) 
 repropchier (s.) 
 repropier (s.) 
 repropiers (s.) 
 repropjan (v.) 
 repropjar (v.) 
 reptada (v.) 
 reptar (v.) 
 requerer (v.) 
 requerre (v.) 
 requier (v.) 
 res (s.) 
 rescaliu (s.) 
 rescaliu 2 (v.) 
 rescalius (s.) 
 rescalivar (v.) 
 rescon (v.) 
 rescondes (v.) 
 rescondre (v.) 
 rescondut (v.) 
 rescont (v.) 
 rescos (v.) 
 rescost (v.) 
 resemblar (v.) 
 resemson (s.) 
 reserar (v.) 
 resina (s.) 
 resonar (v.) 
 resonet (v.) 
 resorsera (v.) 
 resort (v.) 
 resorzer (v.) 
 respech (s.) 
 resperir (v.) 
 respieg (s.) 
 resplan (v.) 
 resplandens (v.) 
 resplandir (v.) 
 resplandor (s.) 
 respon (v.) 
 responcier (s.) 
 responda (v.) 
 respondera (v.) 
 respondes (v.) 
 respondet (v.) 
 respondetz (v.) 
 respondez (v.) 
 respondra (v.) 
 respondrai (v.) 
 respondre (v.) 
 respondres (v.) 
 respondria (v.) 
 responsaire (s.) 
 responsier (s.) 
 responsoire (s.) 
 respont (v.) 
 respos (v.) 
 respos 2 (s.) 
 resposes (v.) 
 respost (v.) 
 ressemblar (v.) 
 ressemblat (v.) 
 ressoigna (v.) 
 ressoignar (v.) 
 rest (v.) 
 resta (v.) 
 restar (v.) 
 restaurar (v.) 
 resterent (v.) 
 restrenher (v.) 
 resunar (v.) 
 ret (v.) 
 reteinna (v.) 
 reten (v.) 
 reten 2 (v.) 
 retenc (v.) 
 retendir (v.) 
 retendut (v.) 
 retenemen (s.) 
 retener (v.) 
 retenguda (s.) 
 retengut (v.) 
 retengutz (v.) 
 retentir (v.) 
 retient (v.) 
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 retin (s.) 
 retint (s.) 
 retomba (s.) 
 retorna (v.) 
 retornar (v.) 
 retornara (v.) 
 retornarai (v.) 
 retornat (v.) 
 retornatz (v.) 
 retornes (v.) 
 retra (v.) 
 retracha (v.) 
 retrag (v.) 
 retrai (v.) 
 retraia (v.) 
 retraire (v.) 
 retrais (v.) 
 retrait (v.) 
 retraitas (v.) 
 retroencha (s.) 
 retrogradat (agg.) 
 retrogradatz (agg.) 
 reusos (avv.) 
 reva (s.) 
 reve (v.) 
 reveilla (v.) 
 reveillar (v.) 
 reveillat (v.) 
 reveillatz (v.) 
 reveilles (v.) 
 reveillet (v.) 
 revein (v.) 
 reveinha (v.) 
 revelhar (v.) 
 reven (v.) 
 revenc (v.) 
 revenguda (v.) 
 revengues (v.) 
 revenia (v.) 
 revenir (v.) 
 revenon (v.) 
 revens (v.) 
 revens 2 (v.) 
 revenser (v.) 
 revers (s. / agg.) 
 revidar (v.) 
 revidon (v.) 
 reviure (v.) 
 revolopir (v.) 
 revolopit (v.) 
 rezememen (s.) 
 rezemson (s.) 
 rezina (s.) 
 ri (v.) 
 rial (agg.) 
 rials (agg.) 
 ribeira (s.) 
 ribiera (s.) 
 ric (agg) 
 rica (agg.) 
 ricamen (avv.) 
 ricamens (avv.) 
 ricamentz (avv.) 
 Ricart (n.p.) 
 Ricarz (n.p.) 
 rich (agg.) 
 richa (agg.) 
 Richart (n.p.) 
 riche (agg.) 
 riches (agg.) 
 ricor (s.) 
 ricors (s.) 
 rics (agg.) 
 riens (s.) 
 rieu (s.) 
 rieus (s.) 
 rima (s.) 
 rima 2 (v.) 
 rimar (v.) 
 rir (v.) 
 rire (v.) 
 risen (v.) 
 risen 2 (agg.) 
 risenz (agg.) 
 riu (s.) 
 rivala (s.) 
 rivel (s.) 
 rivet (s.) 
 rix (agg.) 
 rizen (agg.) 
 rizen (agg.) 
 rizen 2 (v.) 
 roasos (s.) 
 roca (s.) 
 Rochemaue (n.l.) 
 rodar (v.) 
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 rodat (agg.) 
 rodilhar (v.) 
 rodilla (v.) 
 rodillar (v.) 
 rodillon (v.) 
 rodon (v.) 
 roergas (s.) 
 rogazons (s.) 
 rom 2 (v.) 
 Roma (n.l.) 
 roman (v.) 
 romaner (v.) 
 Romania (n.l.) 
 romans (s.) 
 romanz (s.) 
 Romei (n.p.) 
 romp (v.) 
 rompa (v.) 
 rompre (v.) 
 romputz (v.) 
 roncinol (s.) 
 roncinols (s.) 
 ronhos (agg.) 
 ronos (agg.) 
 rosa (s.) 
 rosada (s.) 
 rosas (s.) 
 rosengas (s.) 
 rosier (s.) 
 rosinhol (s.) 
 Rossillon (n.l.) 
 rossinol (s.) 
 rossinols (s.) 
 Rostain (n.p.) 
 rota (s.) 
 rota 2 (s.) 
 roza (s.) 
 rozada (s.) 
 rozier (s.) 
 rreissida (v.) 
 rua (s.) 
 ruas 2 (s.) 
 Rudel (n.p.) 
 rumor (s.) 
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 sa (avv.) 
 sa 2 (agg./ pron. poss.) 
 sab (v.) 
 sabata (s. ) 
 sabato (s.) 
 sabaton (s.) 
 sabbata (s.) 
 sabde (s.) 
 sabe (agg.) 
 saber (v.) 
 saber 2 (s.) 
 sabers (s.) 
 sabes (v.) 
 sabez (v.) 
 sabia (v.) 
 sabion (v.) 
 sabon (v.) 
 sabor (s.) 
 saborir (v.) 
 saborisca (v.) 
 saborit (agg. ) 
 saboros (agg.) 
 saborosa (agg.) 
 saboroses (agg.) 
 sabra (v.) 
 sabrai (v.) 
 sabrem (v.) 
 sabres (v.) 
 sabria (v.) 
 sabriatz (v.) 
 sabrion (v.) 
 sacramen (s.) 
 sadol (agg.) 
 sadols (agg.) 
 saga (s.) 
 sagel (s.) 
 sagelar (v.) 
 sagellar (v.) 
 sagellat (v.) 
 sagelz (s.) 
 sageta (s.) 
 sagramen (s.) 
 sahus (s.) 
 sai (avv.) 
 sai 2 (v.) 
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 saia (s.) 
 sail (v.) 
 saillir (v.) 
 sains (s.) 
 sains 2 (avv.) 
 saint (agg. ) 
 saintz (agg./ s.) 
 sainz (avv.) 
 sal (agg.) 
 sal 2 (s.) 
 sal 3 (v.) 
 sala (s.) 
 Salamon (n.p.) 
 salhir (v.) 
 salli (v.) 
 salliron (v.) 
 salm (s.) 
 salmona (v.) 
 salmonar (v.) 
 salms (s.) 
 sals (s.) 
 salsa (s.) 
 saluda (v.) 
 saludar (v.) 
 saludat (v.) 
 saludes (v.) 
 saludet (v.) 
 saludon (v.) 
 salut (s.) 
 salut 2 (v.) 
 salutz (s.) 
 salv (agg.) 
 salv 2 (v.) 
 salva (agg.) 
 salvadgas (agg.) 
 salvage (agg.) 
 salvar (v.) 
 salvatge (agg.) 
 salvaz (v. ) 
 samarra (s.) 
 samit (s.) 
 samitz (s.) 
 san (agg.) 
 san 2 (agg.) 
 san paes (s.) 
 sana (v.) 
 sana 2 (agg.) 
 sanar (v.) 
 sanas (agg.) 
 sandat (s.) 
 sanglot (s.) 
 sanglotir (v.) 
 sanglotirs (s.) 
 sanglotis (v.) 
 sanglotz (s.) 
 sanglut (s.) 
 sanh (agg./s.) 
 sans (agg.) 
 sant (agg.) 
 santat (s.) 
 sanz (agg.) 
 sap (v.) 
 sapcha (v.) 
 sapchas (v.) 
 sapia (v.) 
 sapias (v.) 
 saps (v.) 
 sapte (s.) 
 sarrazinesc (agg.) 
 sason (s.) 
 sasons (s.) 
 sasos (s.) 
 saumier (s.) 
 saumiers (s.) 
 saumies (s.) 
 saup (v.) 
 saupes (v.) 
 saupesson (v.) 
 saupra (v.) 
 saupram (v.) 
 saupron (v.) 
 saupses (v.) 
 sauput (v.) 
 sauputz (v.) 
 saur (agg.) 
 saus (s.) 
 saut (s.) 
 sauteri (s.) 
 sautier (s.) 
 savals (avv.) 
 savi (agg.) 
 sazo (s.) 
 sazon (s.) 
 sazons (s.) 
 sazos (s.) 
 scilz (s.) 
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 sdeven (v.) 
 se (pron. pers.) 
 se 2 (congiunz.) 
 se 3 (s.) 
 se 4 (v.) 
 sebelir (v.) 
 sebelliron (v.) 
 sec (v.) 
 sec 2 (v.) 
 secodre (v.) 
 secor (s.) 
 secorre (v.) 
 secors (s.) 
 secos (v.) 
 seda (s.) 
 seger (s.) 
 segle (s.) 
 segner (s.) 
 segnor (s.) 
 segnors (s.) 
 segon (agg. / pron. num.) 
 segon 2 (prep.) 
 segon 3 (v.) 
 segons (pron. num.) 
 segrai (v.) 
 segre (v.) 
 segron (v.) 
 segueron (v.) 
 segues (v.) 
 seguias (v.) 
 segur (agg.) 
 segura (agg.) 
 seguramen (avv.) 
 seguramens (avv.) 
 segurs (agg.) 
 sei (agg.) 
 seignal (s.) 
 seignals (s.) 
 seigner (s.) 
 sein (s.) 
 sein 2 (v.) 
 seina (s.) 
 seina 2 (v.) 
 seinada (v.) 
 seinal (s.) 
 seinar (v.) 
 seinatz (v.) 
 seiner (s.) 
 seinet (v.) 
 seingnal (s.) 
 seinnals (s.) 
 seinner (s.) 
 seinor (s.) 
 seinors (s.) 
 seis (v.) 
 seizaine (s.) 
 seizena (s.) 
 sel (s.) 
 sel 2 (s.) 
 sel 3 (agg. / pron. dim.) 
 sela (s.) 
 selar (v.) 
 selestial (agg.) 
 selh (pron. / agg. dim.) 
 selha (agg. / pron. dim.) 
 sella (s.) 
 sella 2 (v.) 
 sellas (s.) 
 sels (s.) 
 sels 2 (agg. /pron. dim.) 
 sem (agg.) 
 semana (s.) 
 sembel (s.) 
 sembelz (s.) 
 sembla (v.) 
 semblan (s./agg.) 
 semblans (s./agg.) 
 semblansa (s.) 
 semblant (s.) 
 semblanz (s.) 
 semblanza (s.) 
 semblar (v.) 
 semblara (v.) 
 semblaran (v.) 
 semblari (v.) 
 semblava (v.) 
 semblavan (v.) 
 semble (v.) 
 semblera (v.) 
 sembles (v.) 
 semblet (v.) 
 semblon (v.) 
 semdier (s. ) 
 semenar (v.) 
 semenat (v.) 
 semenatz (v.) 
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 semene (v.) 
 sempre (avv.) 
 sen (s.) 
 sen 2 (s.) 
 sen 3 (v.) 
 senal (s.) 
 senals (s.) 
 sencha (s.) 
 sendeman (avv./ s.) 
 sendier (s.) 
 sener (s.) 
 sener 2 (v.) 
 seners (s.) 
 senes (prep.) 
 senes 2 (v.) 
 senescal (s.) 
 senestre (agg.) 
 sengla (s.) 
 senglar (s.) 
 senglas (s.) 
 senh (s.) 
 senha (s.) 
 senhal (s.) 
 senhals (s.) 
 senhar (v.) 
 senhe (s.) 
 senher (s.) 
 senhera (s.) 
 senhiera (s.) 
 senhor (s.) 
 senhoresa (s.) 
 senor (s.) 
 senoressa (s.) 
 sens (prep.) 
 sens 2 (s.) 
 sensa (s.) 
 sent (v.) 
 senta (v.) 
 senti (v.) 
 sentia (v.) 
 sentir (v.) 
 sentira (v.) 
 sentis (v.) 
 sentit (v.) 
 sentura (s.) 
 senturio (s.) 
 senz (s.) 
 ser (s.) 
 ser 2 (s.) 
 ser 3 (v.) 
 sera (v.) 
 sera 2 (s.) 
 serai (v.) 
 seran (v.) 
 serant (v.) 
 seras (v.) 
 seray (v.) 
 sercar (v.) 
 sercle (s.) 
 serem (v.) 
 serena (s.) 
 serena 2 (s.) 
 seres (v.) 
 seret (v.) 
 seretz (v.) 
 seria (v.) 
 serian (v.) 
 seriatz (v.) 
 serie (v.) 
 serion (v.) 
 sermo (s.) 
 sermon (s.) 
 sermos (s.) 
 seror (s.) 
 serpen (s. ) 
 serra (s.) 
 serra 2 (v.) 
 serrada (v.) 
 serradas (v.) 
 serran (v. ) 
 serrar (v.) 
 serras (s.) 
 serrat (v.) 
 serrazinesca (agg.) 
 serret (v.) 
 sers (s.) 
 sers 2 (s. ) 
 sertamen (avv.) 
 sertana (agg.) 
 sertanamens (agg.) 
 sertas (agg.) 
 serva (v.) 
 servar (v. ) 
 servat (v.) 
 serven (s.) 
 servens (s.) 
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 servent (s.) 
 serventas (s.) 
 serventes (s.) 
 servesa (s.) 
 servi (v.) 
 servia (v.) 
 servida (v.) 
 servidor (s.) 
 servidors (s.) 
 servim (v.) 
 servion (v.) 
 servir (v.) 
 servira (v.) 
 serviron (v.) 
 servis (v.) 
 servisi (s.) 
 servit (v.) 
 servizi (s.) 
 servizis (s.) 
 ses (congiunz.) 
 ses 2 (s.) 
 ses 3 (prep.) 
 ses 5 (v.) 
 seser (v.) 
 sesia (v.) 
 sest (agg. num.) 
 sest 2 (agg. / pron. dim.) 
 sest 3 (v.) 
 set (s.) 
 set 2 (agg. num.) 
 setmana (s.) 
 setzen (agg. num.) 
 setzena (s.) 
 seus (agg. poss.) 
 sevals (avv.) 
 sexta (agg. num.) 
 sezaine (s.) 
 sezen (v.) 
 sezer (v.) 
 sezes (v.) 
 si (avv.) 
 si 2 (congiunz.) 
 si 3 (avv.) 
 sia (v.) 
 siam (v.) 
 sian (v.) 
 sias (v.) 
 siatz (v.) 
 siblar (v.) 
 siblet (v.) 
 sibra (s.) 
 sie (v.) 
 sie 2 (congiunz.) 
 siei (agg. poss.) 
 sien (v.) 
 sieu (agg. poss.) 
 sieus (agg. poss.) 
 sieutat (s.) 
 signa (v.) 
 signar (v.) 
 signe (s.) 
 signe 2 (s.) 
 signes (s.) 
 sil (agg. / pron. dim.) 
 simi (s.) 
 simpla (agg. ) 
 simplamen (avv.) 
 simple (agg.) 
 simples (agg. ) 
 sin (s.) 
 sinc (agg. num.) 
 sinz (s.) 
 sio (v.) 
 sion (v.) 
 sire 2 (s.) 
 sirven (s.) 
 sirvent (s.) 
 sirventes (s.) 
 siu (v.) 
 siula (v.) 
 siular (v.) 
 siutat (s.) 
 siutats (s.) 
 siutatz (s.) 
 sivada (s.) 
 sivals (avv.) 
 sizor (s.) 
 sizors (s.) 
 so (v.) 
 so 2 (pron. dim.) 
 so 3 (agg. poss.) 
 soa (agg. poss.) 
 soau (avv.) 
 sobde (avv.) 
 sobeira (agg.) 
 sobeiran (agg. ) 
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 sobin (agg.) 
 sobrar (v.) 
 sobrava (v.) 
 sobre (prep.) 
 sobrecomtan (v.) 
 sobrecomtar (v.) 
 sobrecot (s.) 
 sobredesir (s.) 
 sobredezir (s.) 
 sobrefais (s.) 
 sobrenom (s. ) 
 sobreplus (s.) 
 sobresana (v.) 
 sobresanar (v.) 
 sobret (v.) 
 sobreversa (v.) 
 sobreversar (v.) 
 soco (s.) 
 socodre (v.) 
 socon (s.) 
 socorre (v.) 
 socors (s.) 
 soen (avv.) 
 sofert (s. ) 
 sofiera (v.) 
 sofrachos (agg.) 
 sofrain (v.) 
 sofrainer (v.) 
 sofrais (v.) 
 sofraitos (agg.) 
 sofranher (v.) 
 sofrir (v.) 
 sogra (s.) 
 soi (v.) 
 soin (s.) 
 soisebre (v.) 
 sojorn (s.) 
 sojorn 2 (v.) 
 sojorna (v.) 
 sojornar (v.) 
 sojornat (v.) 
 sojorns (s.) 
 sol (s. ) 
 sol 2 (s.) 
 sol 3 (agg./ avv. ) 
 sol 4 ( v.) 
 sola (agg.) 
 solamen (avv.) 
 solamens (avv.) 
 solamenz (avv.) 
 solas (s.) 
 solasar (v.) 
 solassa (v.) 
 solassar (v.) 
 solassatz (v.) 
 solasson (v.) 
 solatz (s.) 
 solaz (s.) 
 soldadier (s.) 
 soleil (s.) 
 soleilla (s.) 
 soleills (s.) 
 soleils (s.) 
 soleilz (s.) 
 solelh (s.) 
 solelha (s.) 
 soler (v.) 
 soles (v.) 
 solet (agg.) 
 soletz (agg.) 
 solia (v.) 
 solias (v.) 
 solier (s.) 
 solo (v.) 
 solon (v.) 
 sols (s.) 
 sols 2 (s.) 
 sols 3 (agg. ) 
 sols 4 (v.) 
 solt (s.) 
 solv (v.) 
 solver (v.) 
 solvera (v.) 
 solves (v.) 
 som (agg. poss. ) 
 som 2 (s.) 
 som 3 (s.) 
 somelhos (agg.) 
 somi (s.) 
 somies (s.) 
 somjon (s.) 
 somnar (v.) 
 somnat (v.) 
 somne (v.) 
 somni (s.) 
 somnillos (agg.) 
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 somnis (s.) 
 somo (v.) 
 somon (s.) 
 somon 2 (v.) 
 somona (v.) 
 somonemen (s.) 
 somonir (v.) 
 somonre (v.) 
 somos (s.) 
 somos 2 (v.) 
 somoses (v.) 
 sompniei (v.) 
 somrire (v.) 
 somris ( v.) 
 son (v.) 
 son 2 (agg. poss.) 
 son 3 (s.) 
 son 4 (s.) 
 sonal (s.) 
 sonalh (s.) 
 sonals (s.) 
 sonalz (s.) 
 sonar (v.) 
 sonh (s.) 
 sons (s.) 
 sont (v.) 
 sonz (s.) 
 sopar (v.) 
 sopat (v.) 
 soperon (v.) 
 sophisme (s.) 
 sopin (agg.) 
 soplegar (v.) 
 sopleguet (v.) 
 soplei (v.) 
 soplejan (v.) 
 soplejar (v.) 
 soplia (v.) 
 sopte (avv.) 
 sor (s.) 
 sorda (agg.) 
 sors (s.) 
 sort (s.) 
 sort 2 (agg.) 
 sortz (s.) 
 sortz 2 (agg.) 
 sos (agg. poss.) 
 sos 2 (s.) 
 sospeison (s.) 
 sospeisso (s.) 
 sospeissos (s.) 
 sospieizo (s.) 
 sospir (s.) 
 sospira (v.) 
 sospiran (v.) 
 sospirar (v.) 
 sospire (v.) 
 sospires (v.) 
 sospiret (v.) 
 sospirs (s.) 
 sostener (v.) 
 sot (prep. / avv.) 
 soterra (v.) 
 soterrar (v.) 
 sotil (agg.) 
 sotilansa (s.) 
 sotilesa (s.) 
 sotileta (agg.) 
 sotileza (s.) 
 sotillanza (s.) 
 sotils (agg.) 
 sotilz (agg.) 
 sotol (s.) 
 sotols (s.) 
 sotz (prep. / avv.) 
 sotzcencha (s.) 
 sotzterrar (v.) 
 soudadier (s.) 
 sout (v.) 
 sove (v.) 
 soven (avv.) 
 soven 2 (v.) 
 sovenc (v.) 
 sovenga (v.) 
 sovengra (v.) 
 sovenia (v.) 
 sovenir (v.) 
 sovenra (v.) 
 sovenria (v.) 
 soy (v.) 
 soz (prep. / avv.) 
 speia (s.) 
 spes (agg.) 
 spina (s.) 
 ssagellada (v.) 
 ssala (s.) 
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 ssenes (prep.) 
 ssenestre (agg.) 
 ssera (v.) 
 ssortz (agg.) 
 sta (agg. / pron.) 
 streins (v.) 
 suau (agg.) 
 suau 2 (avv.) 
 suaus (agg.) 
 suavet (avv.) 
 suc (s.) 
 sudar (v.) 
 sueill (v.) 
 suey (v.) 
 sufert (v.) 
 suffert (v.) 
 suffertas (v.) 
 suffertz (v.) 
 suffre (v.) 
 suffren (v.) 
 suffrens (agg. / part. pr.) 
 suffrers (s.) 
 suffrir (v.) 
 suffrires (v.) 
 suffris (v.) 
 suffron (v.) 
 sufras (v.) 
 sufri (v.) 
 sufrir (v.) 
 suga (s.) 
 sui (v.) 
 suj (v.) 
 suja (s.) 
 suplejar (v.) 
 sus (avv. / prep.) 
 suspir (s.) 
 susplejet (v.) 
 suy (v.) 
 suzar (v.) 
 suzor (s.) 
 
T 
 
 
 ta (agg. /pron. indef. / avv.) 
 tabor (s. ) 
 tabors (s.) 
 taill (s.) 
 tain (v.) 
 tainer (v.) 
 taing (v.) 
 tainion (v.) 
 tains (v.) 
 tais (v.) 
 tal (agg. / s. / pron. indef.) 
 tala (v.) 
 Talairan (n. p.) 
 talan (s.) 
 talans (s.) 
 talar (v.) 
 talen (s.) 
 talens (s.) 
 talent (s.) 
 talenz (s.) 
 talh (s.) 
 talhan (agg.) 
 talhar (v.) 
 tallanz (agg.) 
 tallanz 2 (v) 
 tallar (v.) 
 tallava (v.) 
 tallon (v.) 
 talon (s.) 
 tals (agg. / s.) 
 tam (agg. /pron. indef. / avv.) 
 tam (agg. /pron. indef. / avv.) 
 tan (agg. / pron. indef. / avv.) 
 tancar (v.) 
 tanher (v.) 
 tanquen (v.) 
 tans (s.) 
 tans 2 (s.) 
 tans 3 (agg. /pron. indef. / avv.) 
 tant (agg. / pron. indef. / avv.) 
 tanta (agg. /pron. indef. / avv.) 
 tantas (agg. /pron. indef. / avv.) 
 tantost (avv.) 
 tanz (agg. /pron. indef. / avv.) 
 tanz (agg. /pron. indef. / avv.) 
 tapi (s.) 
 tapit (s.) 
 tapitz (s.) 
 tardar (v.) 
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 tardasses (v.) 
 tardiu (agg.) 
 tardius (agg.) 
 tardiva (agg.) 
 targa (s.) 
 targas (s.) 
 tart (avv.) 
 tarzar (v.) 
 tarzara (v.) 
 tarzatz (v.) 
 tarzava (v.) 
 tarzet (v.) 
 tarzet (v.) 
 tastar (v.) 
 tastat (v.) 
 taston (v.) 
 taula (s.) 
 taular (v.) 
 taulas (s.) 
 taulat (v.) 
 taulier (s.) 
 taur (s.) 
 taurel (s.) 
 taurelz (s.) 
 te (v.) 
 teg (v.) 
 tein (v.) 
 tein 2 (v.) 
 teiner (v.) 
 teinz (v.) 
 teira (s.) 
 Teiric (n. p.) 
 teis (v.) 
 teiser (v.) 
 tela (s.) 
 tem (v.) 
 temensa (s.) 
 temer (v.) 
 temeros (agg.) 
 temes (v.) 
 temon (v.) 
 temoros (agg.) 
 Temple (s.) 
 tempradura (s.) 
 temprar (v.) 
 temps (s.) 
 temptamen (s.) 
 tems (s.) 
 tems 2 (v.) 
 temses (v.) 
 temtacio (s.) 
 ten (v.) 
 tenc (s.) 
 tenc 2 (v.) 
 tencha (s.) 
 tencses (v.) 
 tenda (s.) 
 tendas (s.) 
 tendet (v.) 
 tendir (v.) 
 tendre (v.) 
 tendre 2 (agg.) 
 tenensa (s.) 
 tenent (v.) 
 tener (v.) 
 tenes (v.) 
 tenga (v.) 
 tengam (v.) 
 tengas (v.) 
 tengra (v.) 
 tengron (v.) 
 tengua (v.) 
 tenguas (v.) 
 tenguda (v.) 
 tengudas (v.) 
 tenguem (v.) 
 tengues (v.) 
 tenguesson (v.) 
 tengut (v.) 
 tengutz (v.) 
 tenher (v.) 
 tenia (v.) 
 tenir (v.) 
 teno (v.) 
 tenon (v.) 
 tenra (v.) 
 tenrai (v.) 
 tenran (v.) 
 tenre (agg.) 
 tenres (v.) 
 tensa (s.) 
 tensa 2 (v.) 
 tensar (v.) 
 tenson (s.) 
 tensona (v.) 
 tensonar (v.) 
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 tenti (v.) 
 tentir (v.) 
 tenzo (s.) 
 tercia (s.) 
 terme (s.) 
 termen (s.) 
 termenacion (s.) 
 termenar (v.) 
 termeni (s.) 
 termes (s.) 
 terminacio (s.) 
 termini (s.) 
 terra (s.) 
 terras (s.) 
 terren (agg.) 
 ters (agg.) 
 tersa (s.) 
 tersa 2 (agg.) 
 tersar (v.) 
 tertre (s.) 
 tertz (agg.) 
 tesaur (s.) 
 tesca (v.) 
 test (s.) 
 testa (s.) 
 testimoni (s.) 
 teula (s.) 
 teunamen (avv.) 
 tezaur (s.) 
 thesaur (s.) 
 thesaurs (s.) 
 thosa (s.) 
 tinc (v.) 
 tir (v.) 
 tira (v.) 
 tiram (v.) 
 tiran (v.) 
 tirar (v.) 
 tire (v.) 
 tirera (v.) 
 tires (v.) 
 tiret (v.) 
 tist (s.) 
 titol (s.) 
 tiure (s.) 
 to (s.) 
 toalha (s.) 
 toalla (s.) 
 toallas (s.) 
 toc (s.) 
 toc 2 (v.) 
 toca (v.) 
 tocada (v.) 
 tocar (v.) 
 tocha (v.) 
 tochat (v.) 
 tol (v.) 
 tolc (v.) 
 tolgra (v.) 
 tolgron (v.) 
 toll (v.) 
 tolla (v.) 
 tolle (v.) 
 tolles (v.) 
 tollia (v.) 
 tollion (v.) 
 tollon (v.) 
 Toloza (n. l.) 
 tolra (v.) 
 tolre (v.) 
 tomba (v.) 
 tombar (v.) 
 ton (s.) 
 tondes (v.) 
 tondre (v.) 
 tondutz (v.) 
 tons (s.) 
 toques (v.) 
 toquet (v.) 
 tor (s.) 
 tormen (s.) 
 torment (s.) 
 tormenta (s.) 
 tormenta 2 (v.) 
 tormentar (v.) 
 tormento (v.) 
 tormento (v.) 
 torn (s.) 
 torn 2 (v.) 
 torna (v.) 
 tornada (v.) 
 tornar (v.) 
 tornara (v.) 
 tornarai (v.) 
 tornarem (v.) 
 tornares (v.) 
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 tornas (v.) 
 tornat (v.) 
 tornatz (v.) 
 tornava (v.) 
 tornei (s.) 
 torneis (s.) 
 torneja (v.) 
 tornejamen (s.) 
 tornejar (v.) 
 tornejeron (v.) 
 tornejes (v.) 
 tornes (agg.) 
 tornes 2 (v.) 
 tornet (v.) 
 tornon (v.) 
 torre (s.) 
 torrer (s.) 
 torrier (s.) 
 torriers (s.) 
 torris loris (s.) 
 torris loris (s.) 
 tors (s.) 
 torser (v.) 
 tort (s.) 
 torz (v.) 
 tos (s.) 
 tos 2 (v.) 
 toset (s.) 
 toseta (s.) 
 tosetas (s.) 
 tosir (v.) 
 tossir (v.) 
 tosson (v.) 
 tost (avv.) 
 tot (agg. / pron. indef. / avv./ ) 
 tota (pron. indef.) 
 totas (pron. indef.) 
 totz (pron. indef.) 
 tout (v.) 
 toza (s.) 
 tozet (s.) 
 tozeta (s.) 
 tracer (s.) 
 tracha (v.) 
 trachar (v.) 
 trachas (v.) 
 tracher (s.) 
 trachor (s.) 
 tracta (v.) 
 tractar (v.) 
 trafora (v.) 
 traforar (v.) 
 trag (v.) 
 traga (v.) 
 trager (s.) 
 tragin (s.) 
 tragon (v.) 
 tragz (v.) 
 trah (v.) 
 trahut (s.) 
 trai (v.) 
 traia (v.) 
 traicion (s.) 
 traidor (s.) 
 train (s.) 
 trair (v.) 
 traire (s.) 
 traire 2 (v.) 
 trairia (v.) 
 trais (v.) 
 traisses (v.) 
 trait (v.) 
 traitor (s.) 
 traitz (v.) 
 traje (s.) 
 trames (v.) 
 trameses (v.) 
 tramessa (v.) 
 tramesses (v.) 
 tramet (v.) 
 trametes (v.) 
 trameton (v.) 
 trametre (v.) 
 tramezes (v.) 
 transir (v.) 
 trap (s.) 
 traps (s.) 
 tras (prep.) 
 trasa (s.) 
 trasalhir (v.) 
 trasanar (v.) 
 trasanet (v.) 
 trasforar (v.) 
 trassa (s.) 
 trassallir (v.) 
 trastot (agg./ pron. indef.) 
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 trastotz (agg./ pron. indef.) 
 trastut (agg./ pron. indef.) 
 trauc (s.) 
 traut (s.) 
 travala (v.) 
 travalar (v.) 
 travers (agg.) 
 traves (agg.) 
 trebail (s.) 
 trebail 2 (v.) 
 trebaila (v.) 
 trebaill (s.) 
 trebailla (v.) 
 trebaillada (v.) 
 trebaillar (v.) 
 trebalh (s.) 
 trebalhar (v.) 
 treboloci (s.) 
 trebolocis (s.) 
 trega (s.) 
 tregas (s.) 
 trei (agg. num.) 
 treis (agg. num.) 
 trembla (v.) 
 tremblar (v.) 
 trenca (v.) 
 trencar (v.) 
 trencat (v.) 
 trenchar (v.) 
 trencon (v.) 
 trenta (agg. num.) 
 trep (s.) 
 trepar (v.) 
 trepei (s.) 
 trepon (v.) 
 tres (agg. num.) 
 tresca (s.) 
 tresca 2 (v.) 
 trescar (v.) 
 treva (v.) 
 trevar (v.) 
 trezen (agg. num.) 
 trezens (num. ) 
 trian (v.) 
 triar (v.) 
 tric (agg.) 
 trichador (s.) 
 tricharia (s.) 
 trics (agg.) 
 trida (agg.) 
 triet (v.) 
 triga (s.) 
 triga 2 (v.) 
 trigar (v.) 
 trigava (v.) 
 Tripol (n. l.) 
 trisar (v.) 
 trissar (v.) 
 trissat (v.) 
 trist (agg.) 
 trista (agg.) 
 Tristan (n. p.) 
 tristeza (s.) 
 tristor (s.) 
 tristura (s.) 
 tristz (agg.) 
 trit (agg.) 
 tro (prep. / congiunz.) 
 trob (avv.) 
 troba (v.) 
 trobada (v.) 
 trobador (s.) 
 trobairis (s.) 
 trobairitz (s.) 
 troban (v.) 
 trobar (v.) 
 trobara (v.) 
 trobarai (v.) 
 trobarau (v.) 
 trobares (v.) 
 trobaria (v.) 
 trobat (v.) 
 trobatz (v.) 
 trobera (v.) 
 troberon (v.) 
 trobes (v.) 
 trobesson (v.) 
 trobet (v.) 
 trobo (v.) 
 trobon (v.) 
 tromba (s.) 
 trombas (s.) 
 tron (s.) 
 tronc (s.) 
 troncar (v.) 
 troncatz (v.) 
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 tronch (s.) 
 trop (avv.) 
 trop 2 (v.) 
 tropel (s.) 
 trosar (v.) 
 trossar (v.) 
 trossat (v.) 
 trot (s.) 
 trotier (s.) 
 trotiers (s.) 
 truan (agg. / s.) 
 truanda (agg. / s.) 
 truanz (m.) 
 trucar (v.) 
 trufa (s.) 
 trufairitz (s.) 
 trufar (v.) 
 trufat (v.) 
 truphairitz (s.) 
 tueilla (v.) 
 tug (pron. indef.) 
 tuh (pron. indef.) 
 tuich (pron. indef.) 
 tuis (s.) 
 tuit (agg. / pron. indef. / avv./ ) 
 turcar (v.) 
 turcon (v.) 
 turtar (v.) 
 turteron (v.) 
 tut (agg. / pron. indef. / avv./ ) 
 tutz (agg./ pron. indef./ avv.) 
 
U 
 
 
 u (art. indet. /num. /agg. /pron. 
 indef.) 
 ubert (agg.) 
 ubert 2 (v.) 
 ubri (v.) 
 ubrir (v.) 
 ubris (v.) 
 uc (s.) 
 Uc 2 (n. p.) 
 ucaiso (s.) 
 uccaiso (s.) 
 uchen (agg./ pron. num.) 
 uctava (s.) 
 ueg (agg. num.) 
 uei (avv.) 
 ueil (s.) 
 ueilh (s.) 
 ueils (s.) 
 ueilz (s.) 
 ueimais (avv.) 
 uelh (s.) 
 uelhs (s.) 
 ufana (s.) 
 ufanier (agg.) 
 uferta (s.) 
 uffrenda (s.) 
 uffris (v.) 
 ufrenda (s.) 
 ufrir (v.) 
 ugan (avv.) 
 Ugo (n.p.) 
 ui (avv.) 
 uil (s.) 
 uils (s.) 
 uilz (s.) 
 uimais (avv.) 
 uis (s.) 
 uiset (s.) 
 uisset (s.) 
 uiten (agg./ pron. num.) 
 ultra (prep.) 
 um (art. indet. /num. /agg. /pron. 
 indef.) 
 uman (agg.) 
 umanitat (s.) 
 umbra (s.) 
 umeliar (v.) 
 umil (agg.) 
 umiliadamen (avv.) 
 umiliar (v.) 
 umiliet (v.) 
 umilitat (s.) 
 umils (agg.) 
 umor (s.) 
 umplan (v.) 
 umplir (v.) 
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 un (art. indet. /num. /agg. /pron. 
 indef.) 
 una (art. indet./num./agg./pron. 
 indef.) 
 uncas (avv.) 
 undat (agg.) 
 une (art. indet./num./agg./pron. 
 indef.) 
 unes (art. indet./num./agg./pron. 
 indef.) 
 unfern (s.) 
 ungla (s.) 
 unqeg (pron. indef.) 
 unquas (avv.) 
 unquec (pron. indef.) 
 unqueg (pron. indef.) 
 uns (art. indet./ num./ agg./ pron. 
 indef.) 
 unsquex (pron. indef.) 
 us (s.) 
 us 2 (pron. pers.) 
 us 3 (art. indet./num./agg./pron. 
 indef.) 
 us 4 (s.) 
 usage (s.) 
 usages (s.) 
 usar (v.) 
 usat (v.) 
 usatge (s.) 
 usen (v.) 
 usquecs (pron. indef.) 
 usquex (pron. indef.) 
 uvert (agg.) 
 uza (v.) 
 uzar (v.) 
 uzara (v.) 
 uzat (v.) 
 uzatge (s.) 
 uzava (v.) 
 uze (v.) 
 uzon (v.) 
 
V 
 
 
 va (v.) 
 vai (v.) 
 vail (v.) 
 vailet (s.) 
 vailla (v.) 
 vair (agg.) 
 vair 2 (s.) 
 vaira (agg.) 
 vaira 2 (v.) 
 vairar (v.) 
 vaire (agg.) 
 vaisel (s.) 
 vaiselz (s.) 
 vaissell (s.) 
 vaisselz (s.) 
 vait (v.) 
 val (s.) 
 val 2 (v.) 
 valat (s.) 
 valatz (s.) 
 valc (v.) 
 valedor (agg.) 
 valen (agg.) 
 valens (agg.) 
 valensa (s.) 
 valent (agg.) 
 valer (v.) 
 vales (v.) 
 valgra (v.) 
 valgues (v.) 
 valguesson (v.) 
 valgut (v.) 
 valha (v.) 
 valia (v.) 
 valla (v.) 
 vallaz (s.) 
 vallier (agg.) 
 valon (v.) 
 valor (s.) 
 valors (s.) 
 valra (v.) 
 valria (v.) 
 vals (s.) 
 valvasor (s.) 
 valvassor (s.) 
 valvassors (s.) 
 valz (s.) 
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 van (agg.) 
 van 2 (v.) 
 vanada (v.) 
 vanar (v.) 
 vanat (s.) 
 vanes (v.) 
 vanet (v.) 
 vans (agg.) 
 vant (v.) 
 vantar (v.) 
 vaquiera (s.) 
 vaquieras (s.) 
 var (agg.) 
 var 2 (s.) 
 vars (agg.) 
 vars 2 (s.) 
 vas (prep.) 
 vas 2 (agg.) 
 vasal (s.) 
 vasalatge (s.) 
 vaslet (s.) 
 vassal (s.) 
 vassalh (s.) 
 vassallage (s.) 
 vassallaje (s.) 
 vassalz (s.) 
 vau (v.) 
 vau 2 (v.) 
 vauc (v.) 
 vaus (prep.) 
 vaut (v.) 
 vavasor (s.) 
 vay (v.) 
 ve (v.) 
 ve 2 (v.) 
 ve 3 (pron. pers.) 
 vec (inter.) 
 vedar (v.) 
 vedat (v.) 
 vedatz (v.) 
 veder (v.) 
 vedet (v.) 
 veg (v.) 
 vegada (s.) 
 vegadas (s.) 
 vegna (v.) 
 vegras (v.) 
 vei (v.) 
 veiaire (s.) 
 veiatz (v.) 
 veigna (v.) 
 veil (agg. / s.) 
 veilant (v.) 
 veilla (agg. / s.) 
 veilla 2 (v.) 
 Veillai (n.l.) 
 veillan (v.) 
 veillar (v.) 
 veillarai (v.) 
 veille (v.) 
 veillz (agg. / s.) 
 veils (agg. / s.) 
 veina (v.) 
 veinna (v.) 
 veira (v.) 
 veirai (v.) 
 veiras (v.) 
 veirem (v.) 
 veires (v.) 
 veiria (v.) 
 veit (v.) 
 veja (v.) 
 vejaire (s.) 
 vejas (v.) 
 vejatz (v.) 
 velh (agg. / s.) 
 velhar (v.) 
 vell (agg. / s. ) 
 vellan (v.) 
 velzir (v.) 
 ven (s.) 
 ven 2 (v.) 
 ven 3 (v.) 
 vena (s.) 
 venador (s.) 
 venadors (s.) 
 venaire (s.) 
 venal (agg.) 
 venals (agg.) 
 venaus (s.) 
 venc (v.) 
 venca (v.) 
 vencera (v.) 
 vencuda (v.) 
 vencut (v.) 
 vencutz (v.) 
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 venda (s.) 
 vendas (s.) 
 vendra (v.) 
 vendre (v.) 
 vendria (v.) 
 venduda (v.) 
 vendut (v.) 
 venes (v.) 
 venez (v.) 
 veng (v.) 
 venga (v.) 
 vengan (v.) 
 vengas (v.) 
 vengra (v.) 
 vengron (v.) 
 venguda (v.) 
 vengudas (v.) 
 venguen (v.) 
 vengues 2 (v.) 
 venguesson (v.) 
 vengui (v.) 
 vengut (v.) 
 venguts (v.) 
 vengutz (v.) 
 venha (v.) 
 venhatz (v.) 
 venia (v.) 
 venir (v.) 
 veniun (v.) 
 venjar (v.) 
 venjarai (v.) 
 venjatz (v.) 
 venon (v.) 
 venra (v.) 
 venrai (v.) 
 venran (v.) 
 venre (s.) 
 venrem (v.) 
 venres (s.) 
 venres 2 (v.) 
 venrion (v.) 
 vens (s.) 
 vens 2 (v.) 
 vensedor (s.) 
 vensen (v.) 
 venser (v.) 
 venserai (v.) 
 venssa (v.) 
 vent (s.) 
 Ventadorn (n.l) 
 ventailla (s.) 
 ventaillas (s.) 
 ventalha (s.) 
 Ventedorn (n. l.) 
 ventura (s.) 
 venya (v.) 
 venz (s.) 
 venz 2 (v.) 
 venzedor (s.) 
 venzedors (s.) 
 venzer (v.) 
 ver (agg. / s.) 
 vera (agg. / s.) 
 verai (agg.) 
 verai 2 (v.) 
 veraia (agg.) 
 veraiamen (avv.) 
 verais (agg.) 
 veramen (avv.) 
 veramens (avv.) 
 verament (avv.) 
 veramenz (avv.) 
 veraya (agg.) 
 verayamens (avv.) 
 verays (agg.) 
 verdejar (v.) 
 verdeya (v.) 
 verdier (s.) 
 verdiers (s.) 
 verdura (s.) 
 verga (s.) 
 vergenetat (s.) 
 vergier (s.) 
 vergiera (s.) 
 vergieras (s.) 
 vergiers (s.) 
 vergoigna (s.) 
 vergoina (s.) 
 vergoinos (agg.) 
 vergona (s.) 
 vergonha (s.) 
 vergonhos (agg.) 
 vergonosa (agg.) 
 veritat (s.) 
 verja (s.) 
 vermeil (agg.) 
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 vermeill (agg.) 
 vermeilla (agg.) 
 vermeillas (agg.) 
 vermeille (agg.) 
 vermeilz (agg.) 
 vermelh (agg.) 
 verra (v.) 
 vers (s.) 
 vers 2 (agg. / s.) 
 versa (s.) 
 verse (s.) 
 verses (s.) 
 verset (s.) 
 versetz (s.) 
 vert (agg.) 
 vertat (s.) 
 vertatz (s.) 
 vertud (s.) 
 vertut (s.) 
 vertutz (s.) 
 vertuz (s.) 
 vertz (agg.) 
 ves (prep.) 
 ves 2 (s.) 
 ves 3 (v.) 
 vesa (v.) 
 vesadura (s.) 
 vesar (v.) 
 vesat (v.) 
 vescoms (s.) 
 vescomte (s.) 
 vesen (v.) 
 vesent (v.) 
 veser (v.) 
 veses (v.) 
 vesi (inter.) 
 vesi 2 (s. / agg.) 
 vesia (v.) 
 vesis (s. / agg.) 
 veson (v.) 
 veson 2 (v.) 
 vespra (s.) 
 vespras (s.) 
 vespre (s.) 
 vest (s.) 
 vest 2 (v.) 
 vesti (v.) 
 vestic (v.) 
 vestida (v.) 
 vestidas (v.) 
 vestidura (s.) 
 vestiduras (s.) 
 vestimen (s.) 
 vestimens (s.) 
 vestiment (s.) 
 vestimenta (s.) 
 vestimentas (s.) 
 vestimentz (s.) 
 vestir (v.) 
 vestir 2 (s.) 
 vestirai (v.) 
 vestirs (s.) 
 vestit (v. ) 
 vestitz (v.) 
 vestutz (v.) 
 vet (s.) 
 vetz (s.) 
 vetz 2 (s.) 
 vetz 3 (s.) 
 veure (v.) 
 vey (v.) 
 veya (v.) 
 veyat (v.) 
 vez (s.) 
 vez 2 (v.) 
 veza (v.) 
 vezadura (s.) 
 vezar (v.) 
 vezat (agg.) 
 vezat 2 (v.) 
 vezem (v.) 
 vezen (v.) 
 vezent (v.) 
 vezer (v.) 
 vezes (v.) 
 vezet (v.) 
 vezetz (v.) 
 vezi (s. / agg.) 
 vezia (v.) 
 veziatz (v.) 
 vezin (s. / agg.) 
 vezina (s. / agg.) 
 vezion (s.) 
 vezo (v.) 
 vezon (v.) 
 vi (s.) 
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 vi 2 (v.) 
 via (s.) 
 via 2 (s.) 
 viacier (agg.) 
 vianan (s.) 
 vianda (s.) 
 viandan (s.) 
 vias 2 (s.) 
 viasamen (avv.) 
 viat (avv.) 
 viatge (s.) 
 viatz (avv.) 
 viaz (avv.) 
 vibra (s.) 
 vic (v.) 
 vida (s.) 
 vidal (agg.) 
 Vidal 2 (n. p. ) 
 Vidals (n.p.) 
 vieil (agg. / s.) 
 vieils (s. / agg.) 
 vieilz (agg. / s.) 
 vielha (s./agg.) 
 vielhs (s./agg.) 
 viella (s./agg.) 
 viells (s./agg.) 
 vient (v.) 
 vieula (s.) 
 vieulas (s.) 
 vigor (s.) 
 vigoros (agg.) 
 vihola (s.) 
 vihola 2 (v.) 
 viholar (v.) 
 vil (agg.) 
 vila (s.) 
 vila 2 (s. / agg.) 
 vilan (s. / agg.) 
 vilanal (agg.) 
 vilanamens (avv.) 
 vilanatge (s.) 
 vilania (s.) 
 vilans (s. / agg.) 
 vilas (s. / agg.) 
 vilas 2 (s.) 
 vileza (s.) 
 vilheza (s.) 
 villa (s.) 
 viltat (s.) 
 viltenensa (s.) 
 vilzir (v.) 
 vilzis (v.) 
 vin (s.) 
 vinc (v.) 
 vindrent (v.) 
 vines (v.) 
 vinet (s.) 
 vinet 2 (v.) 
 vinten (num.) 
 viola (s.) 
 viola 2 (v.) 
 violador (s.) 
 violadura (s.) 
 violar (v.) 
 violeron (v.) 
 violeta (s.) 
 violetas (s.) 
 vira (v.) 
 virar (v.) 
 viras (v.) 
 viraz (v.) 
 viren (v.) 
 virginitad (s.) 
 virginitat (s.) 
 viro (v.) 
 viro 2 (prep.) 
 viron (v.) 
 viron 2 (v.) 
 viron 3 (prep.) 
 vis (s.) 
 vis 2 (v.) 
 vis 4 (s.) 
 visio (s.) 
 visson (v.) 
 vist (v.) 
 vista (s.) 
 vista 2 (v.) 
 vistetz (v.) 
 vit (v.) 
 vitz (v.) 
 viu (agg.) 
 viu 2 (v.) 
 viula (s.) 
 viula 2 (v.) 
 viulador (s.) 
 viuladors (s.) 
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 viuladura (s.) 
 viuladuras (s.) 
 viular (v.) 
 viurai (v.) 
 viure (v.) 
 viures (v.) 
 vius (agg.) 
 viva (agg.) 
 viva 2 (v.) 
 vivas (avv.) 
 vivas 2 (agg.) 
 vivasier (agg.) 
 vivatz (avv.) 
 vivem (v.) 
 vizin (s. / agg.) 
 vo (pron. pers.) 
 voïbre (s.) 
 voil (v.) 
 voill (v.) 
 voilla (v.) 
 voillas (v.) 
 vojar (v.) 
 vol (s.) 
 vol 2 (v.) 
 vol 3 (v.) 
 volar (v.) 
 volc (v.) 
 volcses (v.) 
 voldray (v.) 
 volem (v.) 
 voler (v.) 
 voles (v.) 
 voletz (v.) 
 volg (v.) 
 volgal (s.) 
 volgra (v.) 
 volgran (v.) 
 volgron (v.) 
 volgues (v.) 
 volguessan (v.) 
 volgui (v.) 
 volhas (v.) 
 volhatz (v.) 
 volia (v.) 
 volïam (v.) 
 volla (v.) 
 vollas (v.) 
 volo (v.) 
 volon (v.) 
 volontat (s.) 
 volontatz (s.) 
 volontier (avv.) 
 volontiera (avv.) 
 volontieras (avv.) 
 volontiers (avv.) 
 volontos (agg.) 
 volontosa (agg.) 
 volpilh (s.) 
 volpill (s.) 
 volra (v.) 
 volrai (v.) 
 volran (v.) 
 volras (v.) 
 volray (v.) 
 volres (v.) 
 volret (v.) 
 volrez (v.) 
 volria (v.) 
 volrias (v.) 
 vols (v.) 
 volses (v.) 
 volta (s.) 
 voltitz (agg.) 
 voluntat (s.) 
 voluntatz (s.) 
 voluntiera (avv.) 
 voluntieras (avv.) 
 volva (v.) 
 volver (v.) 
 vorriatz (v.) 
 vos (pron. pers.) 
 vos 2 (s.) 
 vostra (agg. / pron. poss.) 
 vostre (agg. / pron. poss.) 
 votz (s.) 
 vougues (v.) 
 voujar (v.) 
 vouta (s.) 
 voutas (s.) 
 voutis (agg.) 
 voz (s.) 
 vueil (v.) 
 vueill (v.) 
 vueilla (v.) 
 vueillon (v.) 
 vuelh (v.) 
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 vuelha (v.) 
 vuilla (v.) 
 vuillas (v.) 
 vul (v.) 
 vulgar (s.) 
 vulgars (s.) 
 vulh (v.) 
 vullatz (v.)
 
Y 
 
 
 y (avv.) 
 ya (avv.) 
 Yana (n.p.) 
 ye (pron. pers.) 
 yeis (v.) 
 yest (v.) 
 yeu (pron. pers. sogg.) 
 yeys (v.) 
 yfern (s.) 
 ylh (pron. pers.) 
 Ylha (n.l.) 
 ylla (s.) 
 yllas (s.) 
 ymages (s.) 
 ymors (s.) 
 yns (prep.) 
 yns 2 (avv.) 
 yoia (s.) 
 ypocrizia (s.) 
 yras (s.) 
 yrlan (agg.) 
 yrlans (agg.) 
 ysnelh (agg.) 
 ysnelhs (agg.) 
 yssaussa (v.) 
 ysshamen (avv.) 
 ysshamens (avv.) 
 Yvan (n.p.) 
 yverns (s.) 
 
Z 
 
 zo (pron. indef./dim.) 
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